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forfattEr Cv
Bente Melgaard er uddannet arkitekt MAA, og har beskæftiget sig med 
bosætning og byudvikling siden studietiden, hvor hun tog afgang med 
projektet ”Boliger til almen nytte” fra Arkitektskolen Aarhus i 2005. Hun har 
løbende holdt byplanfaglige oplæg inden for temaerne kommunal praksis, 
borgerinddragelse, almene boliger mv., og været ansvarlig for og vært ved 
adskillige arkitektfaglige arrangementer i Akademisk Arkitektforenings regi. 
Som leder af Arkitektforeningen Østjylland (2006-2014), og som medlem af 
Akademisk Arkitektforenings bestyrelse (2009-2017) har Bente oparbejdet et 
solidt arkitektfagligt og politisk netværk. I 2006-2008 var Bente ansat som 
byplanlægger i Vejle Kommunes Planafdeling, hvor hun bl.a. arbejdede med 
lokal- og helhedsplaner, borgerinddragelse og formidling. Herefter blev hun 
udviklingskonsulent på Arkitektskolen Aarhus i perioden 2008-2013, hvor 
hun arbejdede med udvikling af erhvervsrettet efteruddannelse inden for 
feltet bæredygtig byudvikling. I 2014 vendte hun tilbage til Vejle Kommune, 
som byplanlægger i Udviklingsafdelingen. Det var her, nærværende 
erhvervs-PhD-projekt blev opstartet, imellem parterne Vejle Kommune, den 
almene boligorganisation AAB Vejle og Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBi), med støtte fra Innovationsfonden og Landsbyggefonden. Projektets 
tværfaglige udgangspunkt resulterede blandt andet i, at Bente udførte et 
længerevarende feltarbejde i projektets casestudie område, Løget By i Vejle, 
hvor hun boede med sin familie i 9 måneder, for at erfare forstaden ’indefra’. 
Bente har deltaget i tværfaglige workshops og forskningsnetværk i Danmark 
og Holland (ISHF i Amsterdam), og har løbende formidlet og diskuteret PhD-
projektet; internationalt gennem videnskabelige papers, nationalt gennem 
interviews og som oplægsholder. Da projektet udløb i 2017, blev Bente 
ansat som Boligstrategisk Koordinator i Vejle Kommune, hvor hun skal 
omsætte PhD’ens erfaringer til praksis i samarbejde med alle Vejles almene 
boligorganisationer, i tråd med erhvervs-PhD-ordningens ånd. Desuden 
inddrages erfaringerne fra forskningsprojektet i udarbejdelsen af Vejle 
Kommunes første boligpolitik.
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rEsumé 
 
I disse år står nogle af de danske efterkrigstids forstæder over for store 
udfordringer - social segregation, demografiske ændringer og bymæssige 
udfordringer. Særligt segregeringen forhindrer, at det sociale liv udfoldes på 
tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel, da forstæderne i deres fysiske 
struktur er opdelt i enklaver, med hver sin boligform, hvert sit funktionelle 
program, adskilt af infrastruktur. Der eftersøges derfor i denne afhandling 
potentialer for fysisk og social brobygning mellem forstadens enklaver. Det 
sker i en arkitektur-antropologisk kortlægning af offentlige rum i en konkret 
dansk forstad, hvor Hajer & Reijndorps definition af offentlige domæner 
(public domains) og specielt begrebet udveksling (exchange) bruges som 
optik i analysearbejdet.  
 
Afhandlingen er produkt af et Erhvervs-PhD samarbejde mellem parterne 
Vejle Kommune, AAB Vejle og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), og 
er forankret i Vejle, hvor afhandlingens casestudier finder sted. Denne 
kobling mellem teori og praksis har foranlediget afhandlingens metodiske 
og teoretiske tilgang, hvor både et udefra- og et indefra-perspektiv benyttes. 
Her udforskes den interdisciplinære metode: arkitektur-antropologi, idet de 
offentlige rum analyseres gennem arkitektoniske analyser, bylivsregistreringer 
og situationelle interviews, og samtidig udføres der et længerevarende 
feltarbejde i forstaden Søndermarken Syd, hvor den kvalitative tilgang giver 
plads og tid til at forstå det levede liv i forstaden. Dertil undersøges forstaden 
som teoretisk begreb, og Sieverts’ beskrivelse af ”Mellembyen” (Sieverts 
2005) benyttes til at afsøge vores opfattelse af forstaden og vores sprog om 
den. I faglige kredse har vi i mange år benyttet os af byens vokabularium 
og bymæssige idealer, når forstæder skulle udvikles, men der er grund til 
at undersøge, om dette sprog og dets begreber svarer til den betydning, 
beboerne selv ligger i deres forstad. Projektets empiri viser eksempelvis, at 
de kvaliteter, som er vigtige for forstadens beboere, ikke er det byliv, som 
planlæggere og arkitekter ofte italesætter som en mangel i forstaden. Det 
er derimod landskab og nærhed – og samtidig den afstand, der oprindeligt 
blev etableret i forstaden. Afhandlingen diskuterer gennem disse perspektiver 
forholdet mellem den planlagte forstad og det levede liv i forstaden.  
 
Afhandlingen undersøger rammerne for udveksling i forstaden, og det 
diskuteres, hvilke af forstadens offentlige rum, der har potentiale som offentlige 
domæner. Kortlægning og analyser viser, at der findes potentielle forstadsrum 
i Søndermarken i Vejle, der kan skabe brobygning mellem forstadens opdelte 
enklaver, og at typologierne: sociale rum, handelsrum, transitrum og rekreative 
rum i den forbindelse er centrale. Vi ser, at der kan opnås en flygtig udveksling, 
dér hvor beboerne er i bevægelse (transit-, handels- og rekreative rum). 
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Og nogle steder i forstadens struktur, dér hvor indblik, infrastruktur, skala og 
særlige funktioner går op i en højere enhed og tempoet sættes ned, kan en 
længevarende udveksling finde sted (sociale rum). En overraskende finding 
er potentialerne for udveksling af længere karakter i transitrummene, som på 
nuværende tidspunkt udgør både en fysisk og mental barriere i forstaden.  
 
Vi finder dermed, at der er mange forskellige nuancer af offentlige forstadsrum, 
som tilbyder rammer for udveksling i varierende grad, og at hele paletten er 
vigtig for at kunne adressere kompleksiteten i forstaden; beboernes forskellige 
livsverdner. Forstaden er ikke én forstad. Den rummer mange forskellige 
historier. Det er blandt andet disse nuancer, som vores opfattelse af og sproget 
om forstaden ikke fanger, og som afhandlingen kaster lys over.  
 
Forstaden bruges som planlagt og det er som sådan ’allmost all right’. Med 
denne formulering menes, at forstaden som bymodel både virker og værdsættes 
som den er, men at forstadens strukturelle opbygning samtidig fastholder en 
opdeling og derfor må brobygning gennem offentlige domæner finde sted. 
Undersøgelserne viser at både fysiske og sociale parametre nødvendigvis må 
tænkes i sammenhæng, ellers finder vi ikke de rette offentlige rum at fokusere 
indsatserne omkring, hvilket er særligt vigtigt i en åben forstadsstruktur.  
Og særligt for forstaden er åbenheden: de landskabelige rum og den 
begrænsede tæthed. Det er med til at gøre forstaden til noget andet end en 
by – og er udtryk for forstadens oprindelige kvaliteter. Da forstæderne blev 
skabt, skete det med idealer om lys, luft og landskab, og de værdsættes 
stadig som kvaliteter af beboerne. Fortætningsstrategier for forstaden er 
derfor problematiske. I stedet anbefales det at udvikle strategier, der i højere 
grad baseres på forstadens egne kvaliteter. Dette underbygges af, at vi ser en 
spirende selvstædig identitet for forstaden, hvor den bliver mere uafhængig 
af midtbyen. Lokale muligheder og tilknytning peger på, at forstaden til en 
vis grad ”kan selv”. Afhandlingen ender derfor med at anbefale fokus på 
landskabelige kvaliteter, rum til bevægelse og bæredygtig infrastruktur som 
mulige udviklingspunkter, der bunder i værdsatte kvaliteter og faktisk brug i 
forstaden. 
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summary
’The planned and the lived suburb. An architectural-anthropological search for 
exchange between suburban enclaves’.   
 
These years some of the post-war Danish suburbs are facing great challenges 
– social segregation, demographic changes and challenges in building 
technology. In particular, segregation prevents social life from unfolding 
across social, economic and cultural borders. As it is, suburbs remain divided 
by infrastructure into separate enclaves, each with its own particular function. 
 
The present thesis, therefore, investigates the potential for bridge-building 
across the enclaves of the suburb, by means of what may be termed ‘an 
architectural-anthropological mapping’ of public spaces in a specific Danish 
suburb, with the subsequent analyses being carried out in the light of Hajer & 
Reijndorp’s definition of ‘public domains’ and the term ‘exchange’.  
 
The thesis, being a so-called industrial PhD, is a result of the cooperation 
between Vejle Municipality, AAB Vejle (a social housing organization) and the 
Danish Building Research Institute (Statens Byggeforskningsinstitut), which 
has been coordinated from Vejle, where the presented case studies, too, were 
carried out.  
 
This organizational link between theory and practice is reflected in the 
methodological approach of the thesis, which includes the ‘inside’ perspective 
– the views of those living in the suburb – as well as views from the ‘outside’; 
popular as well as professional notions of and prejudice towards suburban 
life and it’s potential. The thesis applies an interdisciplinary architectural-
anthropological approach, which includes the study of public spaces through 
architectural analysis as well as urban life analyses, situational interviews, and 
fieldwork over a long period of time, carried out by the author in the suburban 
neighborhood of Søndermarken Syd. The latter activity has allowed a deeper 
understanding of the motivations and aspirations of suburban residents to 
emerge. In addition, ‘the suburb’ as a concept – and the language that we use 
to describe it – is discussed by means of Thomas Sieverts, among others, 
and his concept of ‘Where we live now’ (Zwischenstadt). In the professional 
sphere of architects and urban planners, we have for many years resorted to 
the vocabulary of the city and its ideals and values when addressing suburban 
development. There is reason to believe, however, that this ‘language of the city’ 
does not in fact address the meaning and life worlds that suburban residents 
seek to establish for themselves and their suburban neighborhood. Thus, the 
empirical data that support the thesis show that the qualities actually valued 
by suburban residents are different from the ‘urban’ or metropolitan values 
propagated by architects and planners who engage in suburban development. 
Rather than the dense urban spaces and ‘urban life’ preferred by some 
professionals, suburban residents value the open landscapes and the privacy 
of the suburb, as well as the mutual confidentiality of the local community. 
The thesis investigates the potential for cultural exchange and ‘public domains’ 
among the public spaces of the suburb. Mappings and analyses show that 
spaces with a potential for cultural ‘bridging’ exist in the Vejle suburb of 
Søndermarken Syd, and that a typology of spaces – including social spaces, 
recreative spaces, commercial spaces, and transit spaces – is conducive to 
understanding the social infrastructure of the suburb in general. Mappings 
show that spaces where people are ‘on the move’ – in connection with transit, 
shopping, and recreational activities such as running, hiking etc. – generally 
allow for only limited exchange, whereas places designed for balancing 
infrastructural needs and functions allowing the emergence of social spaces 
increase levels of exchange. A somewhat surprising finding is the apparent 
potential for increased exchange in transit space 'Grønlandsvej', which is 
otherwise seen to constitute a physical barrier between the enclaves - and 
tend to be seen as a social demarcation line, as well.  
 
We find that many different kinds of suburban spaces exist, each offering a 
potential – to varying degrees – for exchange, and that addressing the entire 
palette of spaces and life worlds of the suburb is important. The suburb is not 
a monolith – it encompasses many different narratives that (need to) co-exist. 
This fact is not always reflected in our perception of and language for the 
suburb, a shortcoming which the present thesis seeks to address.  
 
Suburbs unfold – more or less – as originally planned, which is ‘almost all right’ 
– meaning to say that whereas the suburb as a model for living is ‘working’ 
and appreciated by its residents for what it is, its structural layout does tend to 
divide it into enclaves, which may, in turn, entail the potential for segregation. 
Bridging the gaps between enclaves is possible through the development and 
strengthening of public domains. The studies presented in the thesis show that 
in order to define the public spaces most suitable for developing into public 
domains, physical and social parameters must be addressed as a whole, not 
separately, as they mutually condition each other. This is especially important 
with regard to the suburb and its open structural features.  
 
The physical openness is, indeed, the main quality of the suburb: the access 
to landscapes and the less dense demography. This makes the suburb into 
something other than a city – and constitutes the original lure of the suburb. 
When suburbs were planned and built during the post-war years, they were 
guided by housing ideals addressing the access to daylight, fresh air, and 
open landscapes, ideals that are still valued by today’s suburban residents. 
Densification strategies for the suburb, then, are problematic. Rather, it would 
seem recommendable to develop strategies that build upon the original 
qualities of the suburb. This would address, too, the emerging self-awareness 
9
or self-identify of the suburb and the increased independence of suburbs 
from the city. Building on local opportunity (commercial and social), suburbs 
are becoming able to stand on their own feet. The thesis, then, recommends 
focusing on landscape qualities, room for active lifestyles, and sustainable 
infrastructure as points of departure for a suburban development that 
addresses the actual preferences and routines of suburban residents. 
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Figur 1. PhD-vejledere og følgegruppe på besigtigelse i Løget By ved PhD-
projektets start i 2014. Renoveringen af Løget er her i fuld gang.    
 
PhD-projektet tog udgangspunkt i byen, ligesom forstaden udspringer af 
byen. Vejle Kommune, AAB Vejle og jeg diskuterede indledningsvist, hvilket 
byliv der var grobund for i forstæderne. Vejles byrum har undergået mange 
forandringer og forbedringer over de sidste årtier, men forstædernes offentlige 
rum har ikke fået samme opmærksomhed. Derfor mente vi, at disse var et 
godt emne for en nærmere undersøgelse, idet halvdelen af befolkningen bor i 
forstaden (Thor Andersen et al. 2016). 
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Da AAB Vejle, Landsbyggefonden og Vejle Kommune i 2014 havde igangsat 
en gennemgribende renovering af Løget By, et stort alment boligområde i 
Vejle, blev dette område udvalgt som case, idet forstaden som helhed 
også dannede scene for en arkitektkonkurrence: Fremtidens Forstad. 
AAB Vejle valgte at indgå i forskningsprojektet for at adressere Løgets 
Bys daværende image- og udlejningsproblemer, og for at tage fat om 
områdets manglende sammenhængskraft med resten af bydelen.   
Alle parter fandt det interessant, gennem nærværende forskningsprojekt, 
at undersøge forstaden gennem yderligere analyser af blandt andet 
den ’mellemzone’, der kan spores mellem det almene boligområde og 
resten af forstaden - Centeret, parcelhusområderne og den smukke natur. 
Baggrunden for bevågenheden er konklusionerne fra en taskforce under 
Akademisk Arkitektforening kaldet ”Kvalitet i almene boligkvarterer”, 
som jeg i 2011 var formand for. Én af konklusionerne fra dette arbejde 
var blandt andet, at det er særligt vigtigt at have fokus på sammenhænge, 
adgang og bevægelsesmønstre i kvartererne som helhed - for at sikre at 
almene områder bliver knyttet op på resten af byen og ikke lukker sig om 
sig selv. Og det var her, vi mente, forskningsprojektet kunne gøre en forskel 
- ved at samle forskning og praksis om en konkret case og i en samlet 
projektgruppe. Projektet blev derfor dannet som en erhvervs-PhD, som er 
samfinansieret af Innovationsfonden, Landsbyggefonden, AAB Vejle, Vejle 
Kommune og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.   
 
Som erhvervs-PhD-stipendiat har jeg skiftevis haft arbejdsplads i Vejle 
Kommune og på Statens Byggeforskningsinstitut i København gennem 
projektets 3 år. Denne bevægelse mellem praksis og forskning er essensen 
af en erhvervs-PhD og forankringen i Vejle Kommune, i Teknik & Miljø-
forvaltningen og på SBi’s afdeling for By, Bolig og Bosætning har haft stor 
betydning for projektet, dets udformning og dets resultater. Der har selvsagt 
været en fysisk udfordring ved at bevæge sig mellem disse verdner hver 
anden uge, men de positive udsagn fra partnerne omkring nye indsigter, nye 
projekter og mulige samarbejder har overskygget dette.  
 
Ny viden, muligheder og projektet som helhed er løbende blevet diskuteret 
i en følgegruppe, og de endelige resultater, ud over nærværende 
afhandling, omsættes til projektets partnere, Vejle Kommune, AAB Vejle 
og Landsbyggefonden, i form af oplæg hos de enkelte parter. Særligt mine 
mange feltnoter omkring ’det at bo alment’ kan jeg tage med mig i mit nye job 
som Boligstrategisk Koordinator i Vejle Kommune.
indkredsning
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tak til 
Figur 2. Oskar og Ida sidder i den fine niche, som karnapvinduet i vores lejlighed i 
Løget By danner ramme om. Her blev der leget med lego i mange timer, imens 
livet nedenfor blokken blev observeret nøje.     
          
Tak til Marie, som gennem sin fantastiske måde at fortælle om antropologiens 
verden fik inspireret mig til at drage på feltarbejde. ”Du skal da flytte ind i 
området”, udbrød hun begejstret, da jeg fortalte om mit projekt tilbage i 2014. 
Og da AAB Vejle uden tøven var med på ideen, gik det slag i slag: vi sagde 
vores lejemål på landet op, tog børnene ud af deres gode børnehave og 
flyttede til Løget By. Oprindeligt med tanken om, at vi efter feltarbejdet kunne 
tage børnene med til Canada i et halvt år, på eksternt forskningsophold, og 
dernæst kunne vi så finde ud af, hvor vi ville bo henne. At det skulle gå lidt 
anderledes, er vist det, man kalder livet… Så derfor tak til min lille familie for 
DEN PLANLAGTE OG DEN LEVEDE FORSTAD
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at have modet til at flytte med, tage på eventyr, og til Thomas for alligevel at 
stoppe op og turde stille spørgsmålstegn midt i processen. En særlig tak til 
Oskar og Ida for at være nysgerrige små væsener, uden blufærdighed og til 
tider uden grænser - hvis man vil vide noget om andre mennesker, må man 
jo smile, være åben og spørge. Aldrig har jeg hilst på så mange fremmede 
mennesker, som under vores ophold i Søndermarken. Heldigvis lader det til, 
at den åbenhed hænger ved, både hos mine børn og mig selv.  
 
Tak til Martin for at åbne døren til indsigt i ’parcelhusghettoen’ og ikke mindst 
sit hjerte - og for at hjælpe mig i mål.  
Tak til mine kære veninder og familie, for tiltro, børnepasning og opmuntring.  
 
Ikke mindst tak til ansatte i AAB Vejle, på kontoret og i marken, og formand 
Hans Helge, der har banet vejen for mig og projektet i mange sammenhænge 
og som har engageret sig i gode samtaler om ressourcestærkhed, image, 
renoveringer og udsatte områder. Og selvfølgelig en helt særlig tak til 
beboerne på Søndermarken, som åbent har taget imod mig, og mødt mig 
med tålmodighed og varme, ved gensyn efter gensyn.  
  
Tak til alle dejlige forskere på SBi; Vigdis, min trænings- og svømmemakker. 
Sofie, for hjælp med flotte planer. Marie for inspirerende vejledning på 
antropologi-delen og for gode snakke om det rette forhold mellem arkitektur 
og antropologi, og Mette for at være dér ved siden af.  
  
Mine med-PhD-studerende Kirstine, Turid og Laura for rejser, lange aftner, 
snakke om fællesskab, almene boliger, metode, teori og arkitektur. For 
produktive og dejlige skriveophold, både fysisk og på Skype, og ikke mindst 
for at holde mig fra at dø af selvmedlidenhed og PhD-ensomhed.  
  
Og så tak til mine vejledere; først Henrik, for opstart, fastholdelse, formidling, 
gode snakke og et kram, når der var behov; Lisbet, for at overtage Vejle-
stafetten, omfavne, opmuntre og afslutte uden tøven; Tom, for næsten nørd-
faglig viden om forstæder og ærlig kritik; og en helt speciel tak til Claus, foruden 
hvem jeg aldrig havde fået interessen for forskning, for at puste til drømmen 
og ideen om et PhD-samarbejde gennem ti år og frem til gennemførslen. For 
lån af sommerhuset på Mols, hvor 'de store ryk' er produceret. For fantastisk 
vejledning, tid, klogskab og uvurderlig støtte. Jeg havde aldrig klaret det uden 
dig. ’Tak’ er her faktisk kun et fattigt ord.  
  
Til sidst en tak til Innovationsfonden, Landsbyggefonden, AAB Vejle, Vejle 
Kommune og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet for at 
samfinansiere erhvervs-PhD-projektet.     
 
indkredsning
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proBlEmformulEring  
 
Gennem de seneste årtier er større danske byer og forstæder blevet stadig 
mere segregerede, og det hæmmer muligheden for, at socialt liv kan udfoldes 
på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel. Det er naturligt at søge 
fællesskaber med folk, der ligner én selv, men det kan være forbundet 
med problemer, når beboerne ikke mødes på tværs af disse fællesskaber, 
og når grupper i samfundets top og bund isolerer sig fra hinanden. Det 
går ud over den sociale sammenhængskraft (Bech-Danielsen et al. 2014). 
 
Denne problemstilling er udgangspunktet for afhandlingen, som undersøger 
fænomenet ’forstad’, og nedenstående citat fra de hollandske byteoretikere 
Hajer & Reijndorp synes at passe særligt godt på livet i forstaden:  
 
”Society has become an archipelago of enclaves, and people from different 
backgrounds have developed even more effective spatial strategies to meet 
people they want to meet, and to avoid the people they want to avoid”. (Hajer 
& Reijndorp 2011 s. 53).  
 
I forstaden ses denne tendens særligt tydeligt, blandt andet fordi den sociale 
segregering understøttes rumligt gennem eksempelvis funktionel zoneopdeling 
og markante opdelinger mellem forskellige typer af boligområder, blandt andet 
private parcelhuskvarterer og almene etagebebyggelser. I disse år forsøger 
danske arkitekter og byplanlæggere at gøre op med de segregerede forstæder, 
da der er risiko for, at livet i forstaden udspilles i form af parallelsamfund, hvor 
mennesker bor side om side uden at interagere (Bech-Danielsen 2013a).  
 
Herudover skaber ændrede demografiske forhold som nye husstandsstørrelser 
og ændret aldersfordeling nye krav til forstaden, og et mere sammensat 
hverdagsliv med fleksible arbejdstider og hjemmearbejde stiller samtidig nye 
krav til hverdagslivet og den fysiske struktur i forstaden (Kvorning et al. 2012). 
 
Disse forandringsprocesser belyses i projektet gennem både et udefra- og et 
indefra-perspektiv for at opnå en forståelse af forstaden, dens fysiske struktur 
og de udfordringer og muligheder, den indeholder.   
 
Det sker blandt andet ved at bygge videre på de metoder og den tilgang til 
byplanlægning, der er udviklet af den danske arkitekturforsker Jan Gehl (Gehl 
1971; Gehl & Gemzøe 1996; Gehl & Gemzøe 2001; Gehl et al. 2006; Gehl 
2010; Gehl & Svarre 2013). Med fokus på menneskers færden og på mødet 
mellem mennesker har han skabt et betydningsfuldt grundlag for udvikling 
af levende bymiljøer, hvor der tages hensyn til menneskers sundhed, trivsel 
og udfoldelse, som han og cand.mag., lektor Birgitte Svarre senest har 
opsummeret i bogen ”Bylivsstudier” (Gehl & Svarre 2013).   
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Der er taget udgangspunkt i denne humane tilgang til byudvikling, dog 
med den note, at forstaden er af en anden karakter end byen, som Gehls 
metoder primært har haft fokus på og er blevet udviklet i. Afsættet benyttes 
som en måde at tage hul på forståelsen af forstadens rum, men afhandlingen 
bygger videre på Gehls metoder, og tilpasser dem til en forstadskontekst. 
Jeg supplerer Gehls nøgterne tællinger og observationer, og tilpasser i løbet 
af undersøgelserne mine analysemetoder. Det vigtigste metodiske lag, der 
tilføjes, er et længerevarende antropologisk feltarbejde. Her bruges kvalitative 
interviews, noter i dagbogsform og langvarig deltagerobservation (Hastrup 
2003; Stender 2014).  
 
Det antropologiske feltarbejde benyttes for at opnå en dybere forståelse 
af hverdagslivet i forstaden. Det muliggør indsigt i forstadens oplevede 
betydning og rytme, mulige fællesskaber og beboernes hverdagsliv. Projektet 
vil registrere nuancerne af hverdagslivet i forstaden, og dette gøres blandt 
andet gennem deltagerobservation, hvor forskeren deltager i hverdagen for at 
kunne observere på tæt hold.  
 
”Antropologen placerer sig som én blandt de andre i det fællesskab, der 
studeres. Antropologen må ind i den verden, der undersøges, og det gøres 
ved at tage plads i den” (Hastrup 2003 s.10).  
 
Antropologen taler primært om den sociale verden, hvor arkitekten primært 
betragter den fysiske/rumlige verden. Begge tilgange anvendes i projektet 
og bidrager dermed til udviklingen af feltet, der samlet kaldes: arkitektur-
antropologi.  
 
Bidrag  
I lyset af segregeringsproblematikken er det projektets overordnede formål 
at bidrage til en nuanceret forståelse af forstaden, særligt med henblik på at 
afdække potentialer for ’brobygning’ mellem forstadens enklaver i offentlige 
forstadsrum. Projektet undersøger, hvilke former for offentlige rum vi skal 
bestræbe os på, at der er tilstede i en forstad. Både for at mindske segregering 
ved at undersøge, hvilke typer af offentlige rum der fremmer fællesskaber 
og kulturel udveksling i forstaden, men også ved at søge betydningen og 
udviklingen af de oprindelige kvaliteter, som forstaden er baseret på: lys, luft 
og landskab.  
 
Projektet kvalificeres gennem studier af beboeres oplevelser af hverdagslivet 
i et udvalgt forstadsområde: Søndermarken Syd i Vejle kommune, hvor 
projektet er opstået og forankret.  
Dermed skal afhandlingen bane vejen for, at ’det gode, bæredygtige forstadsliv’ 
bliver nuanceret, diskuteret og perspektiveret i forhold til forstadens nye 
udfordringer. Og det er i denne sammenhæng, at denne afhandling eftersøger 
potentialer for ’brobygning’ mellem forstadens enklaver.
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Sådanne undersøgelser er ikke tidligere gennemført i Danmark i en samlet 
form, og afhandlingen vil derfor yde et bidrag til udviklingen af realistiske 
strategier for danske forstæders udvikling. Afhandlingen skal endvidere føre 
til metodeudvikling inden for feltet ’arkitektur-antropologi’, og til udvikling af 
et (fagligt og politisk) vokabularium for forstaden. Et ’sprog’ om forstaden 
skal baseres på en forståelse af forstaden og de, som bor her, således at 
afstanden mellem det planlagte og det levede mindskes. Det må også ses som 
en ErhvervsPhD’s fornemmeste opgave: at bygge bro mellem forskning og 
praksis, og det er også grunden til at jeg drog på feltarbejde i Søndermarken. 
 
forskningsspørgsmål  
Grundantagelsen i projektet er, at det beriger både mennesker og samfund som 
helhed, når man mødes på tværs af sociale lag, og forskningsspørgsmålene 
relaterer sig til det overordnede spørgsmål: om disse møder reelt sker i en 
forstad, hvor planlægningsidealet oprindeligt var at skabe afstand?  
 
De grundlæggende forskningsspørgsmål for afhandlingen er:   
i hvilket omfang danner de offentlige rum i en forstad som søndermarken 
ramme om kulturel udveksling mellem forstadens beboere? Hvor i 
forstaden sker disse udvekslinger, og hvordan kommer udvekslingerne 
til udfoldelse?  
 
Med disse forskningsspørgsmål i fokus vil afhandlingen endvidere undersøge, 
om de kulturelle udvekslinger i den levede forstad stemmer overens med 
de forestillinger, der oprindeligt blev lagt til grund for deres planlægning. De 
overordnede forskningsspørgsmål afsøges gennem følgende delspørgsmål:  
Hvilke typer af offentlige forstadsrum findes i en typisk dansk forstad som 
Søndermarken, og hvordan bruges de? Her ser jeg på forstadens fysiske 
parametre, som placering, funktion og rumligt design: hvordan er de offentlige 
forstadsrum, der skal skabe ramme om den kulturelle udveksling, placeret i 
forstadens struktur, hvordan er de designet, og hvilke funktioner indeholder 
de? 
 
Hvordan har de offentlige rum indflydelse på sociale sammenhænge i 
forstaden? Her ser jeg på tilknytning, ejerskab og sociale grupper i de offentlige 
forstadsrum.  
 
Med disse forskningsspørgsmål skal projektet afdække, hvilke parametre der 
skal opfyldes, hvis et forstadsrum skal danne ramme om udveksling - i Hajer 
& Reijndorps forståelse af begrebet - og dermed udgøre et offentligt domæne. 
Formålet er på denne måde at bidrage til en typologisering af de offentlige 
forstadsrum med henblik på at udfolde nuancer af brug og betydning, og 
dermed komme tættere på et sprog om forstaden på dens egne betingelser. 
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vEJlE og sønDErmarkEn syD  
som CasE 
Figur 3. Luftfoto over Vejle, med Søndermarken markeret mod syd.
Beskrivelse af søndermarken syd  
I Vejle ligger Søndermarken Syd, en typisk dansk forstad, der er opdelt i mindre 
enklaver med boliger, virksomheder, offentlige institutioner og idrætsanlæg 
– og et mindre bydelscenter under delvis opløsning. Området ligger i den 
sydlige udkant af Vejle, cirka 4 km fra centrum, og indeholder et større alment 
boligområde, der hører under boligorganisationen AAB Vejle. Boligområdet er 
inddelt i to afdelinger, afd. 41 og afd. 42, kaldet Løget By. Der er 989 boliger 
fordelt på tæt-lav bebyggelse og etagebyggeri og der bor ca. 1800 beboere i 
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Løget. Samlet set bor der ca. 4000 beboere i Søndermarken Syd, hvor resten 
af beboelsen er udlagt til parcelhusområder og mindre enklaver med tæt-
lav bebyggelse. Forstaden ligger placeret i en meget smuk natur på en høj 
bakkekam mellem ådale mod øst og vest.
Adgangsvejen til Søndermarken er grøn og med en ganske betragtelig 
stigning, hvis vi tager udgangspunkt i byen. Kiddesvej, som er berømt og 
berygtet i cykelkredse, fører os til Søndermarken, den har en stigning på 11%. 
Ellers tager man normalt Koldingvej, hvor også bussen har sin rute, op ad 
hårnålesvingene. Af denne vej drejer man af efter kirkegården og den del af 
Sønderskoven, som lige akkurat kysser Koldingvej og skaber forbindelser ind 
til områdets folkeskole; Søndermarksskolen. Forbindelsen danner en ’bagvej’ 
til Søndermarken; skolevejen, som løber parallelt med Grønlandsvej igennem 
skoven. 
Flere af mine informanter fortæller om en opdeling af det gamle og det 
nye Søndermarken. Projektets case undersøger primært den ’nye’ del, 
Søndermarken Syd, som er udbygget i efterkrigstiden. Den gamle del af 
Søndermarken ligger nærmere byen, og mellem de to ligger distriktsskolen 
Søndermarksskolen, en sportshal; Søndermarkshallen, en stor indhegnet 
hundeskov og en yderst populær skovlegeplads. Disse ligger altså samlet i 
den yderste del af mit analytiske felt, og udgør en form for ’hængsel’ til den 
gamle del af Søndermarken og resten af Vejle.
Ankomsten til området fra modsatte side sker fra motorvej E45. Her blev der 
i 2013 etableret en ny tilkørsel til motorvejen i nærheden af Løget (Vejle Syd) 
hvilket havde en meget positiv indflydelse på området, både infrastrukturelt 
og imagemæssigt. 
I afhandlingens del 2, der omhandler fysiske analyser og kortlægning af 
Søndermarkens offentlige rum, kommer vi nærmere ind på forstadens struktur 
og forskellige enklaver.
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Figur 4. Illustration af enklaverne i forstaden Søndermarken Syd.
Søndermarken i Vejle kan aflæses som et typisk billede af en forstad 
opbygget efter efterkrigstidens principper om zoneopdeling, og derfor er den 
interessant som casestudie. Hovedstrukturen dannes omkring hovedaksen 
Grønlandsvej, der gennemskærer bydelen på langs og samtidig forbinder 
forstaden med Vejle centrum mod nord og E45 mod syd. De tværgående 
forbindelser til ådalene, som løber både øst og vest langs bydelen, er svage 
og er mange steder ikke gennemgående. Dette efterlader forstaden delt op i 
klart afgrænsede enklaver af boliger, industri, service og grønne områder, og 
det er denne struktur, afhandlingen kredser om1.
Jeg holdt i starten af PhD-projektet et oplæg for en fondsbestyrelse, som 
var interesseret i og arbejdede med mit forskningsemne, og jeg fremviste 
1  Forstadens specifikke indhold beskrives senere i afhandlingen (se figur 65).
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ovenstående diagram af Søndermarkens fysiske struktur, hvortil en af 
bestyrelsesmedlemmerne begejstret udbrød: ”Du lyver? Dét der er da der, hvor 
jeg voksede op!”. Genkendelsen lå i den gennemskærende vej, der opdeler 
og adskiller forstaden i to dele, og hvor mindre veje igen opdeler områderne 
i mindre enklaver. Casen belyser dermed nogle helt gennemgående træk, 
der knytter sig til forstadens fysiske struktur, og da halvdelen af Danmarks 
befolkning bor i forstæderne, vækker det genkendelse hos mange.  
løget By   
Søndermarken indeholder en af de mest betydningsfulde danske montage-
planer: Sydjyllands planen. Planen finder vi i Løget By og den er et vigtigt 
kulturhistorisk udtryk for en særlig epoke i dansk byggeri (Bech-Danielsen, 
Kirkeby & Ginnerup 2014). Sydjyllands planen var en plan for støttet 
montagebyggeri, som man udviklede i begyndelsen af 1960-erne. Grundtanken 
fra Boligministeriet var, at der ved standardiseret elementbyggeri skulle 
skaffes gode billige lejligheder til den almindelige dansker, og specielt de 
lave omkostninger ved opførelse skulle muliggøre dette. Sydjyllands planen 
er typisk opført i blokke med 3 etager eller mere, og ofte som store samlede 
boligområder med mange hundrede eller endda tusinde lejligheder. Der er 
opført mange boligområder i denne stil op gennem 1970’erne og mange af 
dem har gennemgået store renoveringer i de seneste år. Nogle endda ad 
flere omgange. Løget By er ingen undtagelse og fra 2014 til 2016 gennemgik 
området en omdannelse, hvor en fysisk helhedsplan sikrede renovering af 
boliger og grønne områder i Løget. Renoveringen følges op af en indsats 
på infrastrukturområdet, idet AAB i 2015 fik midler, som i 2016-2018 skal 
bruges til at forbedre stier, veje, wayfinding i området, tryghed og Løgets 
synlighed mod omverdenen. Herudover arbejder AAB, Vejle kommune og 
Landsbyggefonden sammen om en boligsocial indsats i Løget By gennem en 
boligsocial helhedsplan, der støtter op om de fysiske indsatser. Løget By har 
tidligere været på regeringens liste over særligt udsatte områder, blandt andet 
da forskningsprojektet op startede i 2014, men er i skrivende stund ikke længere 
på listen grundet mange forskellige indsatser: sociale helhedsplaner, fysisk 
renovering, et forsøgsprojekt med værktøjet 'kombineret udlejning'2 sammen 
med en omfattende markedsføringsindsats af boligområdet, opbygningen af 
et velfungerende ”Kvartershus”, der samler hele Søndermarken mv.   
2  I boligområder med høj arbejdsløshed har kommunerne siden sommeren 2005 haft mulighed 
for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på venteliste til en almen bolig. Kommunen 
er så til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende kontanthjælpsmodtager en anden 
passende lejebolig i kommunen. Formålet med kombineret udlejning er at styrke tilflytningen af 
ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.
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Figur 5. Illustrationsplan for Løget By, 1968 (oprindeligt ideprojekt).
Ideprojektet for Søndermarken i Vejle er tegnet af Byggeselskabet A/S af 
9. marts 1968, for boligforeningen AAB Vejle. Projektet blev tænkt som en 
helt ny bydel udlagt på bar mark, som det ses på illustrationsplanen herover. 
Områdets udbygning skulle ske fra nord mod syd over en årrække, så de 
enkelte områder kunne gøres færdige hver for sig, med en afslutning ved 
stamvejene. Bebyggelsesplanen består af 3-etagers opgangshuse, 2-etagers 
rækkehuse og 1-etages atriumhuse.3 
Bebyggelsesplanen koncentreres om et hovedstrøg, der ligger parallelt med 
Grønlandsvej og de 3-etagers opgangshuse er placeret her. I daglig tale kaldes 
rækkerne af etagehuse nu for ”Slangen”, da de snor sig stille langs terrænnet. 
3 Illustration og tekst er hentet fra AAB’s "Ideprojekt for Søndermarken i Vejle, august 1968" 
Venligst udlånt af AAB Vejle.
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Som det ses på planen, var Slangen oprindeligt tænkt spejlvendt over Center-
aksen på den anden side af Løget Center mod syd, således at Centeret lå 
centralt placeret i midten af bebyggelsen. Udbygningen af området stoppede 
dog, før de kom så langt, og bebyggelsesplanen blev kun realiseret til og 
med Centeret. I 1984 vedtog Vejle kommune Lokalplan nr. 68, der udlagde 
Centeret til centerformål og arealerne mod syd blev udlagt til række-, kæde- 
og parcelhuse. Centeret blev hermed opført i en størrelse, der var mindre end 
den oprindeligt skitserede udgave. Effekterne af dette ser vi nærmere på i 
analysedelen. 
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rEfErEnCECasEs
Figur 6. Skitser af de temaer, som de 4 referencecases belyser. Øverst fra 
venstre; Rosenhøj (indblik), Vapnagård/Multiparken (funktion), Gellerupparken 
(infrastruktur og skala), samt Finlandsparken (infrastruktur og image).
I dette kapitel beskrives kort 4 referencecases, som alle er gode eksempler på 
omdannelser af almene boligområder i 4 forstæder (igangværende projekter 
eller nyligt afsluttede). Eksemplerne er udvalgt, så de giver inspiration til 
projektet, gennem opmærksomhed på indblik, funktion, infrastruktur, image 
og skala, og der henvises til dem igennem afhandlingen. Eksemplerne belyser 
både særligt vellykkede greb, men også punkter, som bør være fremtidige 
opmærksomhedspunkter i omdannelser, når man sammenholder dem med 
empirien fra nærværende forskningsprojekt.   
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Jeg har besøgt referencecasene med flere af mine vejledere ad flere omgange 
og talt med beboere, ildsjæle og professionelle aktører; boligforeningerne, 
forskere, kommunale embedsmænd og politikere i forskelligt omfang. 
Referencecasene viser, at efterkrigstidens forstæder har mange af de samme 
udfordringer, og derfor går grebene, der forsøger at løse disse knuder op, 
ofte på tværs og minder om hinanden. Vigtigst her er det at lade sig inspirere 
af løsningerne, men i øvrigt at undersøge det pågældende boligområde, 
de omkringliggende enklaver, iboende ressourcer og kvaliteter til bunds, og 
derfra agere i fællesskab med blik for både sociale og fysiske parametre.  
Eksemplerne peger ydermere på, at samarbejde, forventningsafstemninger 
og dialog på tværs af både professionelle aktører og beboere er altafgørende 
for succesgraden af omdannelser i almene boligområder.
De 4 områder er:
ROSENHØJ (AARHUS, VIBY J)  
VAPNAGÅRD / MULTIPARKEN (HELSINGØR)  
GELLERUPPARKEN (AARHUS NORD)  
FINLANDSPARKEN (VEJLE NORD) 
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ROSENHØJ (AARHUS, VIBY J)
FAKTA  
Boligselskab: Boligforeningen Århus Omegn (afd. 2)  
Opførelses år: 1968-1970  
Oprindeligt 840 boliger - efter renovering: 802 boliger  
Arkitekt: Børge Kjærs tegnestue, Sydjyllands planen  
Renovering 2014-2017: Arkitema og EFFEKT  
Figur 7: Luftfoto af Rosenhøj før renoveringen.
 
Omdannelsen af det almene boligområde Rosenhøj angiver en spændende 
tilgang til bearbejdning af grænsedragningerne mellem det almene område og 
dets omgivelser igennem opløsning af kanter og øget fysisk indblik. Herudover 
arbejdes der med mindre kvarters dannelser igennem etablering af såkaldte 
”gårdlaug”, som beboerne selv bestyrer - og dermed skabes ejerskab til de 
nære udeområder. Omdannelsen skaber også nye hierarkier i uderummene, 
gennem forskellighed samt mange andre tiltag4.
 
fysiske og boligsociale udfordringer   
Rosenhøj bestod før renoveringen af 27 identiske boligblokke i tre etager. De 
var en del af Sydjyllands planen, som er etagetypehuse udarbejdet af Børge 
Kjærs tegnestue i 1961. Oprindeligt blev planen udarbejdet for 5 sydjyske 
boligselskaber og senere blev husene opført over det meste af Jylland. Planen 
er montagebyggeriets svar på etage-typehuse, og Løget By, hovedcasen i 
afhandlingen, er også opført som en del af Sydjyllands planen. 
4  Udfoldes fx i ”Renovering af almene boligområder. En evaluering af fysiske indsatser gen-
nemført i perioden 2015-2016” af Bech-Danielsen & Mechlenborg 2017.
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Rosenhøj stod færdig i 1970, og har i 2014 til 2017 gennemgået en omfattende 
omdannelse med fokus på både fysiske og sociale forandringer. 
Området havde forskellige bygningsfysiske og boligsociale udfordringer, og 
derfor igangsatte kommunen og boligforeningen en fælles indsats, herunder 
en helhedsplan og en arkitektkonkurrence. Man tager hånd om de sociale 
udfordringer via en boligsocial helhedsplan og værktøjet 'fleksibel udlejning'5. 
Figur 8. Situationsplan for Rosenhøj. Boligblokkene samles to og to om et 
gårdrum, der afgrænses som en trelænget gård af nye dobbelthuse. Det nye 
indblik til området skabes gennem åbningen af bebyggelsen ud mod en af de 
afgrænsende veje6. 
5 Forsøg med udlejning uden om boligforeningens venteliste til boligsøgende med tilknytning 
til arbejdsmarked/uddannelsessystem og til ældre.
6 Alle planer i dette afsnit er optegnet af arkitekt MAA Sofie Frederiksen.
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Der er specielt fokus på børn og unge, sundhed og imagepleje i den boligsociale 
helhedsplan, og et interessant mål er desuden, at renoveringen skulle bruges 
som anledning til at indsluse nogle af områdets arbejdsløse beboere på 
arbejdsmarkedet (Bech-Danielsen & Mechlenborg 2017)Der er specielt fokus 
på børn og unge, sundhed og imagepleje i den boligsociale helhedsplan, og 
et interessant mål er desuden, at renoveringen skulle bruges som anledning 
til at indsluse nogle af områdets arbejdsløse beboere på arbejdsmarkedet 
(Bech-Danielsen & Mechlenborg 2017).
Rosenhøj ligger afskåret fra de omkringliggende bydele, der indeholder store 
erhvervsområder, almene boligafdelinger, parcelhusområder samt en skole 
og et gymnasium. Området ligger for sig selv, både på grund af infrastrukturen 
(trafikerede veje, niveauspring og trafikseparation), men også via den måde, 
hvorpå boligblokkene blev placeret og danner en barriere ind mod området. 
Et plus for bebyggelsen er, at Aarhus-Odder-banen har et stop på Rosenhøj 
Station og på den anden side af niveauspringet (forbundet med en gangbro) 
ligger bydelens store indkøbscenter Mega Syd (ibid.).
Omdannelsen af Rosenhøj er omfattende og vellykket. De konkrete 
fysiske greb har været: etablering af nye veje og stiforbindelser på tværs 
af boligområdet, nedrivning, tilførsel af nye funktioner, byggetekniske 
forbedringer, identitetsskabende arkitektur, nye uderum, nye boligtyper og nye 
mødesteder. Man kan sige, at hele paletten er taget i brug, og indsatserne på 
det boligsociale område spiller godt sammen med disse.    
Et punkt, der stadig arbejdes på, er sammenhænge og mødesteder. Der er 
en samlet vision for hele bydelen: ”Viby Syd skal være et levende og attraktivt 
boligområde” (ibid.) og et af de strategiske sigter med omdannelsen har været 
at binde bydelen bedre sammen via nye forbindelser mellem de forskellige 
boligområder og derudover at skabe flere nye centrale mødesteder – ét på 
det nærtliggende torv på kanten af området (som også skal fornyes) og to 
inde i bebyggelsen placeret mellem de tværgående veje. En af pladserne 
inde i bebyggelsen, kaldet ”Verdenspladsen”, er tænkt som et udendørs 
klasseværelse til Søndervangskolen, og planen er at trække nogle af skolens 
aktiviteter ind i Rosenhøjs uderum for at lave en kobling på tværs (ibid.). For at 
lade udvekslingen gå begge veje var der oprindeligt tænkt et nyt medborgerhus 
ved Søndervangskolen og et kontorhus til 100 kommunale arbejdspladser 
på torvet. Ifølge boligorganisationen er der nu skabt finansiering til disse 
sidste bygninger, men placeringen af medborgerhuset ved skolen har måttet 
gentænkes. En ny dispositionsplan er næsten færdiggjort, hvor der i tillæg 
planlægges nye boliger (ikke almene), og det bliver spændende at følge 
udviklingen af disse tiltag.
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Figur 9. Her ses det rum og den åbenhed, som er blevet skabt, ved at omdanne 
de yderste blokke til punkthuse. Forskellen og det nye indblik (og udsyn) 
fornemmes tydeligt, når man sammenligner med luftfotoet, der er taget før 
omdannelsen (se figur 7).       
  
opmærksomhed på indblik 
Ved Rosenhøj-omdannelsen kan der særligt fremhæves det indblik, der er 
blevet skabt ind i bebyggelsen, ved at fire blokke er blevet opdelt i mindre 
punkthuse, så man fra vejen får visuelle åbninger ind mod boligområdet. Det 
har åbnet området op og skabt en bedre visuel kontakt. 
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vapnagÅrD / multiparkEn (HElsingør)   
FAKTA  
Boligselskab: en del af boligselskabet Boliggården  
Opførelses år: 1969. Boliger før/efter: 1719 / 1741  
Arkitekt: Børge Kjærs tegnestue, Sydjyllands planen   
Renovering 2012-2014 (arkitekt): Nova5  
Multiparken er opført i 2011 med rådgiverne Wassberg og Lykke
Figur 10. Situationsplan over Vapnagård med markering af Multiparken. 
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Multiparken tæt ved Vapnagård er udvalgt som et godt eksempel på hvordan 
et nyt samlende forstadsbyrum med markante funktioner kan smitte positivt 
af på en nærtliggende udsat bebyggelse. I dette tilfælde belyses den 
multifunktionelle park ”MP:H” i Helsingør, der ligger på kanten af Helsingørs 
største almene boligområde Vapnagård. Multiparken ligger ved et infrastrukturelt 
krydsningspunkt, hvor mange mennesker kommer naturligt forbi. Lys, musik 
og tilsyn skaber en tryg og god stemning i parken, og selvom ikke alle beboere 
fra Vapnagård er daglige brugere af Multiparken, har parken givet et løft til det 
udsatte boligområde (Bech-Danielsen et al. 2014).    
fysiske og boligsociale udfordringer   
Vapnagård huser knap 4000 beboere, fordelt på 57 blokke i 4 etager. I 
gåafstand er der indkøbscenter, børneinstitution, skole og gymnasium samt 
kirke og borgerservice. Boligområdet er ligesom Rosenhøj en del af Sydjyllands 
planen og er senest renoveret i perioden 2012-14, hvor lejlighederne er 
blevet moderniseret og blokkene fik nye tage, murede facader og gavle. 
Boligblokkene ligger højere i terrænet end Multiparken og de er, som mange af 
disse enklaver, afgrænset af jordvolde og beplantning, men da de er placeret 
omkring Helsingørs højeste punkt, Hestens Bakke, er der en flot udsigt over 
Øresund herfra. 
Sideløbende med renoveringen har der kørt en boligsocial helhedsplan, som 
har haft til formål at løfte området socialøkonomisk og gøre det til et mere trygt 
og rart sted at bo. Området har nemlig været præget af utryghed og anmeldt 
kriminalitet, stor arbejdsløshed og et lavt uddannelsesniveau blandt beboerne. 
35% af beboerne i Vapnagård er af anden etnisk baggrund end dansk og der 
har været problemer med grupper af unge med bandekultur. I udviklingen 
af Multiparken er det blevet fremhævet, at den kan være en katalysator for 
integration og en vigtig faktor for det kriminalpræventive arbejde i området.
Selve Multiparken er et 10.000 m2 stort forstadsrum med skaterområder opført 
i bølgende beton. Herudover er der parkour-faciliteter, scene, overdækket 
boldbane, borde og bænke med grill, legeområde for mindre børn og toiletter. 
Der er også en mindre bygning, hvorfra der udlejes udstyr, reguleres lys 
og musik og holdes tilsyn. Parken ligger ud til en rundkørsel, hvor meget 
af trafikken til og fra Helsingør passerer og der er skabt et godt indblik ind 
til parken. Ligeledes går der også flere stier forbi parken, blandt andet en 
primær forbindelse, som forbinder Vapnagård med indkøbscentret.  
Særlig fine detaljer ved forstadsrummet Multiparken er, at her er lys om aftenen 
og om vinteren, og det er vigtigt for, at området bruges og føles trygt. Her er 
overdækkede funktioner, hvilket er fornuftigt, det danske vejr taget i betragtning. 
Her er set på brugsmønstre, og anlagt stier dér, hvor folk går. Fritidsinstitutionen 
Villa Fem, der ligger ved siden af parken, er dybt involveret i driften af parken 
og samspillet her er vigtigt. Det var også her, ideen til multiparken opstod. 
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opmærksomhed på funktion
Multiparken er et godt eksempel på, hvordan et forstadsrum med markante 
funktioner imagemæssigt kan påvirke en nærtliggende udsat bebyggelse i en 
positiv retning. Funktionerne i dette rum er vigtige, da de tiltrækker mange 
forskellige sociale grupper i alle aldre, som bruger rummet på samme tid. 
Parken bygger bro mellem Vapnagård og de omkringliggende enklaver og 
skaber både et mentalt og et fysisk indblik ind i den udsatte bebyggelse.  
 
Rummet skaber altså en bedre sammenhæng i nærområdet. Og i forstæderne 
er der behov for at udvikle offentlige rum, der kan fungere som samlingspunkter 
både lokalt men også som her, hvor skater-aktiviteterne tiltrækker unge på 
tværs af hele Helsingør, og også længere væk fra til events. De unge har 
mulighed for at trække sig og være sammen uden deres forældre, men dog 
stadig med voksent opsyn. 
Figur 11. Multiparken hen under aftenen, hvor god belysning øger trygheden.
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gEllErupparkEn (aarHus norD)
FAKTA   
Boligselskab: Brabrand Boligforening  
Opførelses år: 1968-1972  
Oprindeligt 1776 boliger, 2400 inkl. Toveshøj   
Efter omdannelsen ca. 4000 boliger  
Arkitekt: Knud Blach Petersen og Mogens Harbo 
Renovering, igangværende (arkitekt): Dispositionsplanen er udarbejdet af 
Team COWI og Team JWH  
Figur 12. Situationsplan over Gellerupparken og de omkringliggende enklaver. 
Omdannelsen af Gellerup er interessant som referencecase af flere grunde. 
For det første er det en af tidens største og mest omfattende igangværende 
omdannelser, og for det andet søger omdannelsen på mange måder at løse 
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flere af de centrale problemstillinger, der præger hovedcasen i afhandlingen her. 
Særligt interessant er grebene ift. infrastruktur, blanding af boformer, etablering 
af 'socialt mix', en modig tilgang til nedrivning, tilførsel af nye funktioner og ’byliv’, 
og i det hele taget behandlingen af montageplanernes storskala-problemstilling. 
fysiske og boligsociale udfordringer  
Gellerupparken er et montagebyggeri planlagt og påbegyndt i 1960’erne og 
færdigt i 1972, og det består af boligblokke i 4 og 8 etagers højde. Det er 
en meget stor plan med et samlet boligareal på cirka 200.000 m2. En af de 
væsentligste udfordringer er, at boligtyperne er meget ensartede og der er rigtig 
mange af dem samlet – dvs. at skalaen på boligområdet er en udfordring. Et 
plus er, at bydelen har adskillige funktioner, som dækker hverdagens behov, 
fx skole, institutioner, bibliotek, forskellige idrætsfaciliteter og svømmehal, 
kirke og to butikscentre: City Vest og Bazar Vest. 
Gellerupparken betegnes i dag som et udsat boligområde med mange 
sociale udfordringer, forårsaget af en kombination af mange beboere med 
lave indkomster og mange uden for arbejdsmarkedet. Her er også en meget 
stor andel af beboere med anden etnisk baggrund end dansk (8 ud af 10 
beboere er fra ikke-vestlige lande) og en stor andel af udsatte børn og unge. 
Gellerupparken er omfattet af en boligsocial helhedsplan, med særligt fokus 
på indsatser for børn og unge, og derudover pågår et projekt med kombineret 
udlejning (mulighed for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på 
venteliste til en almen bolig, for at styrke tilflytningen af ressourcestærke 
borgere til udsatte boligområder). 
Boligområdet er på 3 ud af 4 sider afskåret fra den omkringliggende by af 
store, trafikerede veje. På den fjerde side grænser det op mod Toveshøj, et 
alment boligområde, der ligeledes har store udfordringer. På den anden side af 
de store veje ligger der et mix af parcelhusområder, ejerlejligheder og erhverv. 
Infrastrukturen medvirker til at afskære boligområdet fra resten af bydelen, og 
boligområdet fremstår som en afsluttet enhed, der yderligere understreges af 
en intern trafikseparering, som fremhæver storskalabebyggelsens orientering 
indadtil (Tietjen 2010). I arkitektfaglige kredse omtales de afsluttede enheder 
ofte som ’isolerede øer’, og isolationen koblet med sociale udfordringer er en 
uheldig kombination. Heraf betegnelsen ’udsat’. 
Omdannelsesplanen for Gellerup er et omfattende bystrategisk projekt og der 
er rigtig mange tiltag i gang: herunder nedbrydning af den store skala og de 
ensartede boligtyper gennem etablering af nye ejer- og boligformer. Blokke 
bliver revet ned og nye boligtyper opføres: ungdomsboliger og ejerboliger, 
tæt-lavt byggeri mv. skal tiltrække flere beboere med job og fastholde 
ressourcestærke beboere, og samtidig skabe mere variation både arkitektonisk 
og ift. beboersammensætning. Der tænkes i sammenhænge både gennem 
ny infrastruktur og forbedringer af uderummene, hvor der bl.a. etableres en 
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gennemgående grøn bypark, der skal forbinde boligområdet med to markante 
grønne områder i Aarhus: Hasle Bakker mod nord og Brabrand Ådal mod syd. 
opmærksomhed på infrastruktur m.m.  
I Gellerup tages der fat om infrastrukturen, der afskærer boligområdet, på flere 
niveauer. Der satses stort på kollektiv trafik ved at lade Aarhus’ nye letbane 
køre igennem området. Derudover planlægges nye gennemgående veje, 
således at der bliver skabt ruter ind gennem området fra de omkringliggende 
enklaver. Imellem disse gennemgående veje bliver boligområdets skala 
nedbrudt gennem opdelinger i mindre kvarterer, der får hver sin formmæssige 
identitet. Omdannelsen sker både på et bystrategisk og lokalt niveau gennem 
dannelsen af indblik, tilførsel af nye funktioner, nedbrydning af den store skala 
og via infrastrukturelle tiltag, og dermed forsøges den isolerede ø koblet op 
på resten af byen.
tanker, der vækkes
En af udfordringerne ved at foretage så stor en samlet renovering af alle 
boligerne i ét område på samme tid er, at vi bygger med udgangspunkt i 
samfundets idealer lige nu. Det samme skete, da bebyggelsen blev opført. 
Her så vi et - for den tid - visionært forslag til fremtidens måde at bo på. 
Lejlighederne var moderne, uderummene store og udsigten fra de øverste 
blokke ud over Aarhus var smuk. Og det er den stadig. Men udviklingen 
har sat sit præg, tid og idealer har ændret sig. Hvis man ser tilbage, er der 
visse tiltag, der går i ring: oprindeligt var der mange funktioner, offentlige 
arbejdspladser mv. indarbejdet i bebyggelsesplanen, som har været nedlagt, 
flyttet og genindført – og nogle af de samme greb genintroduceres i dag for at 
få flere mennesker ind i boligområdet.  
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Figur 13. Et tiltag, der bliver spændende at følge, er ideen om at skabe en 
”Bygade”, der spænder sig ud mellem de to butikscentre i området. Her 
forventes nybyggeri og nye funktioner i form af kontorer, butikker, restauranter 
og cafeer langs Bygaden, som skal skabe byliv. En af forstadens kendetegn 
er dog lav tæthed – beboerne er spredt over et større areal end i byen, og 
drømmen om at skabe et myldrende byliv, som i centrum, kan virke en smule 
optimistisk. 
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finlanDsparkEn (vEJlE norD)
FAKTA   
Boligselskab: AAB Vejle  
Opførelses år: 1967-1971, antal boliger: 530. 
Renovering 2010-2013 (arkitekt): Birch & Svenning A/S      
Figur 14. Situationsplan over Finlandsparken og de omkringliggende enklaver, 
med Nørremarkscenteret (med mørk grå markering) nederst i billedet. 
Finlandsparken illustrerer et fagligt tema om infrastruktur og viser, hvordan nye 
åbninger (fx gennembrud på boligblok) kan fremhæve oplagte forbindelser, 
men også dilemmaet: hvem griber og viderefører de nye stier på den anden 
side af hegnet? I omdannelsen her arbejdes også med klyngedannelser med 
forskellige temaer, som giver ejerskab og identitet, idet beboerne selv har 
udarbejdet dem og de nye tilhørende fællesfaciliteter. 
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fysiske og boligsociale udfordringer   
Finlandsparken ligger 3 km nord for Vejle C. Det almene boligområde 
er omkranset af erhverv, nyere parcelhusområder og 2 store almene 
boligområder og et mindre butikscenter, Nørremarkscentret. Et af Vejles store 
grønne aktiver, Nørreskoven, ligger nær ved boligområdet, og placeringen på 
bakken giver en flot udsigt over Vejle by. Finlandsparken består af 11 4-etagers 
boligblokke, som former en karréstruktur om fem uderum, der åbner sig mod 
et stort grønt areal mod vest. Mod øst er blokkene placeret, så de danner en 
ryg mod de store parkeringsarealer, hvor man ankommer.
En række byggetekniske problemer, generel nedslidning og udfordringer med 
hærværk gav anledning til at udarbejde en fysisk helhedsplan, der fokuserede 
på både boliger, bygninger, uderum og fælles faciliteter. Omdannelsen af 
området pågik i 2010-2013 med støtte fra Landsbyggefonden. Den fysiske 
helhedsplan blev koordineret med en boligsocial helhedsplan, som havde 3 
fokuspunkter. Der blev lagt vægt på at vende den negative udviklingsspiral, 
og skabe bedre trivsel og fælles normer i boligområdet. Herudover skulle 
Finlandsparkens image forbedres og boliger, udearealer og fællesfaciliteter 
skulle fornyes til glæde for beboerne og for at øge deres tilfredshed med 
området (Bech-Danielsen & Mechlenborg 2017).
Finlandsparkens  blokke har efter renoveringen fået større arkitektonisk 
variation, nye boligtyper i form af tagboliger (penthouses) og taghaver med 
en fantastisk udsigt og forskellige fællesfaciliteter, der er koblet op på de 
klyngedannelser, som beboerne har valgt. Der er skabt 5 klyngefællesskaber, 
der svarer til bebyggelsens 5 gårdrum. De er farvesat forskelligt, så der skabes 
identitet for hver blok/fællesskab. Gennem involvering af beboerne har de 5 
klynger fået hvert sit tema: kulinarisk, aktiv, sundhed, innovation og en kreativ 
klynge. De fem temaer har været centrale for dannelsen af nye 
fællesfaciliteter, både ude og inde, og de har været med til at skabe variation 
og tilhørselsforhold (ibid.). Derudover har man forsøgt at skabe forbindelser 
på tværs af boligområdet via nye stisystemer. Den proces, der lå forud for 
omdannelsen, er et godt eksempel på, hvordan fysiske og sociale indsatser 
kan kobles sammen, og mange beboere er nu stolte af deres boligområde. 
opmærksomhed på infrastruktur og image  
En udfordring for Finlandsparken har været sammenfletningen med 
omgivelserne. Man har nedlagt to lejligheder i en blok for at etablere en stor 
port, og en stiforbindelse gennem porten skulle gøre det muligt at skrå igennem 
Finlandsparken fra de nærliggende boligområder. En ung fyr berettede under 
et besøg i boligområdet, at det var ruten, man brugte, når man var ved at 
komme for sent til bussen, så kunne man løbe tværs igennem området og nå 
den ovre på den anden side. 
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Figur 15. Gennembrud af boligblok, set fra parkeringspladsen hvor stien ender, 
og ind i bebyggelsen.        
Men de omkringliggende boligafdelinger har ikke umiddelbart ønsket at 
blive koblet sammen med Finlandsparken, og stien er derfor ikke blevet 
ført videre end ud til parkeringsarealerne. Derfor er fokus på samarbejde, 
forventningsafstemninger og dialog centralt – den grundlæggende infra-
strukturelle ide om at koble stiforbindelser sammen er optimal i teorien, men 
hvis der mangler vilje fra den part, hvor stien ender, så er indsatsen jo gjort 
forgæves i praksis. 
En anden udfordring i samme kategori er bestræbelsen på at binde området 
sammen med Nørremarkscentret. Problemet her er, at udviklingen af Centeret 
ikke går i den rigtige retning. Centret er ganske vist under renovering, og 
der er åbnet nye butikker, men disse vender ryggen til Finlandsparken. Den 
smalle, overdækkede passage, der kobler til Finlandsparken, er slidt og 
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mange butikker her er lukkede (ibid.). En fælles indsats er derfor nødvendig, 
idet Centeret er en vigtig brik i spillet om at åbne området op for omgivelserne. 
Fremadrettet kunne man med fordel indgå partnerskaber og samarbejder om 
udvikling af dette område.
Disse fokuspunkter handler overordnet set om områdets image. Beboerne 
synes selv, at det er et dejligt sted, de bor, og at renoveringen har givet det 
et stort løft, men de oplever, at omverdenen har en anderledes opfattelse 
af Finlandsparken. Sammenhængen med de nærliggende områder er 
derfor vigtig, således at naboerne kommer ind i bebyggelsen og oplever 
forbedringerne med egne øjne. Imageproblematikken handler også om, at 
der er meget forskellige interesser på spil – ikke alle ser en interesse i at blive 
koblet op på et boligområde, der er udpeget som 'udsat'.
Et sidste opmærksomhedspunkt er boligområdets beboersammensætning – 
i Finlandsparken er der i modsætning til de andre cases ikke blevet brugt 
værktøjer til at påvirke beboersammensætningen. Både etnisk danske og 
beboere med anden etnisk baggrund end dansk fremhæver, i interviews 
foretaget af SBI i forbindelse med en evaluering af bebyggelsen (ibid.), at 
beboersammensætningen er en udfordring. Her vil en særlig opmærksomhed 
rettet mod samarbejde på tværs af boligorganisationerne være godt givet ud, 
omkring arbejdet med udsatte beboere og fordelingen heraf. Særligt kunne 
dette behandles i den Almene Boligpolitiske Styregruppe, man har i Vejle (en 
styregruppe med medlemmer fra både politisk side, embedsmænd og alle 
boligorganisationerne). 
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tEori og BEgrEBsafklaring
introduktion   
I dette kapitel udfoldes centrale begreber i forhold til afhandlingens emnefelt, 
og overordnet set belyses forholdet mellem by og forstad, og det liv der, 
set fra et teoretisk perspektiv, er planlagt i de to former for bymodeller. 
Her åbnes en for afhandlingen central diskussion af det planlagte og det 
levede rum, hvor bl.a. den franske historiker, teolog og filosof Michel de 
Certeau benyttes til at belyse de to poler. Tilsvarende tager kapitlet afsæt i 
byteoretikerne Nio, Reijndorp & Veldhuis’ ”Atlas over Amsterdam”, hvor de 
netop beskriver de to niveauer: det planlagte og det levede, ligesom cand.
mag., lektor og researcher hos Gehl Architetcs Birgitte Svarres teoretiske 
diskussion heraf inddrages. Diskussionen bliver en rød tråd, som forfølges 
gennem afhandlingen: en søgen efter et sprog om forstaden. 
Afhandlingen er konstrueret omkring arkitektfaglig teori om forstaden, og 
indledningsvist kastes et historisk blik på ideen om forstaden (Bech-Danielsen, 
Nielsen, Kvorning m.fl.). Herefter ses på nutiden gennem en afdækning af 
begrebet ’Mellembyen’ (Sieverts) og forskellige tilgange til bearbejdning 
af forstaden berøres (Vicenzotti, Nielsen). Til sidst belyses forstadens 
fremtidsscenarier, via et blik på nyere forstadskonkurrencer og nybyggerier. 
Begreber som ’forstadsbyrum’ (Svarre), ’Mellembyen’ (Sieverts), ’public 
domains’ og ’udveksling’ (Hajer & Reijndorp) viser sig særligt interessante og 
behandles derfor eksplicit.   
Afhandlingens oprindelige udgangspunkt var byen - projektets arbejdstitel 
var ”Rum for det gode byliv i forstaden”, men som forskningsprojektet 
skrider frem, bevæger jeg mig tættere på betydningen og brugen af 
forstaden, og denne viser sig at være bundet op på begrebsparret ’afstand 
og nærhed’ - og samtidig en mulig løsrivelse fra byen, ifølge Sieverts’ optik. 
Bevægelsen afspejler sig i afhandlingens opbygning: jeg starter med at se 
forstaden UDEFRA, på afstand, hvor ideen om forstaden udforskes i del 1. 
Brug og betydning belyses i del 2, hvor jeg ser og oplever forstaden på 
nært hold INDEFRA, og afslutningsvist diskuteres en sammenstilling af det 
planlagte og det levede rum.
Teori belyser lige så meget arkitekturens intentioner som det, ”arkitekturen 
opnår” (Nesbitt 1996), og ideen om forstaden har i nærværende afhandling 
også haft stor indflydelse på den tilgang, jeg har haft til forstaden, den optik, 
jeg har observeret den igennem og det, jeg afslutningsvist ’opnår’ i de fysiske 
anbefalinger. Dette forhold mellem den planlagte og den levede forstad 
diskuteres i dette kapitel.
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DEn planlagtE og DEn lEvEDE forstaD 
Afhandlingen tager blandt andet afsæt i Nio, Reijndorp & Veldhuis’ ”Atlas over 
Amsterdam” og deres begreber om ’det planlagte rum’ og ’det levede rum’7. 
Nio, Reijndorp & Veldhuis kortlægger offentlige rum i forstæder i Amsterdam 
Vest og ser dernæst på borgernes brug af disse rum. Hvordan leves livet deri? 
Fungerer rummene efter hensigten, bruges de som tænkt? Eller er der nye 
mønstre, nye former for brug og aktiviteter at spore, så vi kan blive klogere 
i forhold til fremtidig planlægning? Som beskrevet indledningsvis benyttes 
disse begreber til at strukturere afhandlingens opbygning: Vi ser en planlagt 
struktur og et levet liv. 
En lignende tilgang kan spores i de Certeaus begrebspar: ’byen som begreb’ 
kontra ’den beboede by’, eller ’kort’ kontra ’forløb’. Svarre og Rasmussen 
udfolder disse begrebspar i ”Byen set fra oven - Michel de Certeau og planerne 
for Ørestaden”. De Certeau skriver om strukturer, der begrænser eller sætter 
rammer for det levede liv, og betegner dem ”strategier og taktikker” (de Certeau 
1984). Han bruger udsigtspunktet fra World Trade Center i New York til at 
illustrere ideen om et panoptisk, samlet overblik. Herfra kan man se ned på 
og nærmest betragte byen som en statisk struktur - et kort. I kontrast bevæger 
fodgængeren sig på gadeplan på måder, der er taktiske og aldrig helt bestemt 
af planerne eller kortet. Menneskene handler og bevæger sig i forløb og tager 
genveje, på trods af og på tværs af byens overordnede strukturer. Navigationen 
bestemmes alligevel ikke helt af byens strukturer, og byplanlæggerens 
overblik over byen sættes over for fodgængerens bevægelser. I de Certeaus 
”The Practice of Everyday Life” forbinder han strategier med institutioner og 
magtstrukturer (”producenterne”), mens individer er ”forbrugere”, der handler i 
miljøer defineret af strategier ved hjælp af taktik (de Certeau 1984).
Denne skelnen mellem strategier og taktikker er interessant ift. projektets 
diskussion om det planlagte og det levede: forstadens strukturer sætter 
rammerne, danner planen, som beboerne agerer taktisk i – det levede liv 
påvirkes, men bestemmes aldrig helt af strukturen. 
Modsætningen mellem de to poler ’kort’ og ’forløb’ er interessant på mange 
måder: ”Kortet kendetegnes ved et fravær af praksis, hvorimod forløbet 
udspringer af og afspejler praksisformerne” (Svarre og Rasmussen 2012 s. 
139). Kortet handler om at se - forløbet om at handle: ”Når noget beskrives 
som et kort, fortrænger det seende sig selv fra repræsentationen: Oplevelsen 
reduceres til en abstraktion” (ibid.).
7 Nio, Reijndorp & Veldhuis, Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. De geplande en de 
geleefde stad. 2009.
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Netop her indtræder diskussionen om et sprog om forstaden. Om at afstanden 
gør, at vi reducerer forholdet til forstaden til en abstraktion. Og en abstraktion 
har ingen betydning, den har man ikke følelser for. 
Afstandsbegrebet er en central del af forstadsforståelsen, som vi skal se 
udfoldet i afsnittet, der følger herefter. 
Men forstaden har masser af betydning for dem, som bor der. Det erfarer jeg 
igennem feltarbejdet. Men de mennesker, som ikke bruger forstaden, som 
ingen anledninger har til at komme der, som ikke bor der - for dem har forstaden 
ingen betydning, de har ikke et kendskab til området og dets kvaliteter. De har 
kun billeder fra medierne og utydelige fortællinger – de har ikke et sprog til at 
beskrive forstaden med. De har ikke egne erfaringer eller erindringer, der kan 
skabe tilknytning. Forstaden er for dem ikke erfaret eller erkendt. Ligeledes 
har den heller ingen særlig betydning for planlæggerne - netop fordi de ikke 
bor der, og blot betragter forstaden fra oven, på afstand, på et kort. 
Muligvis har gængse afbildningsformer af forstaden været medvirkende til, 
at der er blevet talt om den som værende uden kvaliteter, uden betydning, 
homogeniseret? Den måde, vi grafisk fremstiller bydelen på, er med til at 
forme den, eller i hvert fald opfattelsen af den:
“Historisk har kortet ændret sig fra de middelalderlige kort, hvor handlingerne 
er repræsenteret i fodgænger-tid, til moderne geografiske kort, hvor tid, 
handlinger og billedlige figurer er erstattet af geometriske abstraktioner.” (Ibid. 
p. 140).
Nio, Reijndorp og Veldhuis’ ”Atlas over Amsterdam” afbilder den levede 
forstad, som beboerne reelt tegner den i ”øjenhøjde”, for at planlæggere og 
politikere kan erfare den og agere herfra. Vi ser også professor Elisabeth 
Lilja operere med den planlagte og den levede forstad, idet hun forklarer at 
forstaden både er ’det planlagte’, som er tænkt og bygget i overensstemmelse 
med bestemte intentioner og den er ligeledes det, som brugeren oplever som 
meningsfyldt (Lilja 2002). Derfor giver det mening, at kortlægningen (kort) skal 
afspejle betydninger, de nære betydninger (forløb), for at bruge de Certeaus 
begreber. Herhjemme ser vi fx arkitekt Gitte Marling bruge lignende metoder 
til at percipere bydele gennem beboernes egne fotos og fælles tegninger 
(Marling 2003), ligesom flere aktuelle PhD-projekter bruger lignende metoder 
(Højring, 2015; Corlin 2016), men Nio, Reijndorp & Veldhuis repræsenterer 
samtidig den planlagte forstad igennem mere traditionelle kortlægninger. 
De sammenstiller lagene fra den planlagte og den levede forstad i et 
konklusionskort (Nio, Reijndorp & Veldhuis 2009), som vi skal se nærmere 
på i analysekapitlet. Nio, Reijndorp og Veldhuis foreslår en både/og-position, 
som også Svarre taler for i sin PhD (Svarre 2010). Nærværende afhandling 
står på skuldrene af disse teoretikere, og søger en formidling mellem de to 
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positioner - overblikket og det nære, planlæggeren og beboeren, kortet og 
forløbet, idealet og hverdagslivet.  
Antropolog Marie Stender behandler også betydningsdiskussionen i sin 
afhandling ”Nye steder med liv og sjæl?” (Stender 2014). Her taler hun om, at 
når begreber udbredes fra forskningsverdenen til en bredere samfundsmæssig 
diskurs, så sker der ofte et skred i deres betydning. Hun henviser til Hastrup, 
som betegner denne bevægelse som en ”ontologisering”, da det drejer sig 
om, at den måde, vi erkender verden på (epistemologisk), bliver til et faktisk, 
eksisterende forhold i verden (ontologisk) (Stender 2014). Om det rent faktisk 
er den bevægelse, jeg ser udfolde sig her, kan diskuteres. Det er nemlig ikke 
primært en bevægelse fra teori til praksis, men omvendt: beboerne er meget 
tilfredse med deres bomiljø i forstaden, de har valgt forstaden aktivt til, og det 
er planlæggerne og teorien, der problematiserer den. Derfor forsøger projektet 
her at bidrage til udvikling af et vokabularium for forstaden med udgangspunkt 
i beboernes hverdag. Feltarbejdet bidrager med fortællinger indefra, så det 
bliver muligt at sammenstille det levede hverdagsliv med det bystrategiske, 
planlagte lag. Det er en både/og-analyse, hvor (oplevet) praksis former det 
teoretiske blik, og omvendt, hvor teorien påvirker analysernes fokus.
 
DanskE forstÆDEr – En HistoriE om at skaBE afstanD
Forstadsbegrebet definerer ’for-staden’ som henvisende til den centrale by. 
Forstaden udspringer af byen, og denne relation opfattes normalt også som 
et hierarki, idet forstæderne ses som afhængige af den centrale by ud fra den 
betragtning, at den centrale by indeholder de overordnede funktioner, og at 
hele byområdet normalt identificeres ud fra det historiske bycenter i kraft af 
netop dettes historie (Kvorning et al. 2012).
Et kort tilbageblik på den historiske udvikling af forstaden fører os tilbage 
til den tidlige industrialisering. Den førte til en voldsom tilflytning til byerne, 
hvilket hurtigt gav sig udslag i boligmangel. Arbejderne stuvede sig sammen 
i lejligheder, der var brandfarlige, utætte, kolde og fugtige. I gårdrummene 
var der uhygiejnisk og i baghusene lå støjende og forurenende erhverv. 
I København alene døde 5000 mennesker af en alvorlig koleraepidemi 
i 1853 (Lützen 1998). Datidens byer var særdeles uhygiejniske, og med 
koleraepidemien blev det klart, at livet i byen var sundhedsfarligt (Zerlang 
2001). Det førte til et nyt syn på byen; tidligere var den blevet betragtet som 
det sikre sted, hvor befolkningen søgte tryghed og beskyttelse mod ydre farer. 
Nu skiftede dette billede, da det viste sig, at det var inden for byens mure, at 
smittefaren var størst. Håbet om helbredelse blev knyttet til den friske luft i 
landskabet uden for byen, og bevægelsen ud i den bymæssige periferi blev 
indledt (ibid.).
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I dansk sammenhæng kan det hævdes, at realiseringen af forstæderne netop 
tog sin start i 1853 (Bech-Danielsen 2013b). Det år opførte Den Danske 
Lægeforening en meget fin rækkehusbebyggelse på markerne uden for 
Københavns voldanlæg. Ideen med dengang at bygge boliger ude på bar mark 
var at flytte beboerne på afstand af byen, ud i frisk luft og grønne omgivelser. 
Figur 16. Lægeforeningens boliger 'Brumleby', 1853.
Det ændrede syn på byen gik hånd i hånd med et ændret natursyn. 
Romantikkens digtere og malere søgte i midten af 1800-tallet ud i de 
danske landskaber for at finde deres motiver (Tress 2002), og med 
deres udstilling af de landskabelige kvaliteter fulgte de mere velhavende 
familier efter og dyrkede landliggerlivets glæder (ibid.). Her dyrkede de 
solen og friluftslivet, og her kunne de på afstand af byens miljøproblemer 
efterleve idealet om ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Byen var blevet et 
skræmmebillede og forstæder med lys, luft og landskabelige kvaliteter blev 
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i de efterfølgende årtier udviklet som idealsamfund (Bech-Danielsen 2015). 
 
Den udvikling stod ikke mindst modernismens arkitekter og planlæggere for. 
De rettede blikket mod horisonten, ikke bare rumligt men også tidsligt. Rumligt 
skete det ved, at de rettede blikket mod byens periferi, hvor nye bosteder 
skulle udvikles i grønne områder og med højt til himlen, og tidsligt skete det 
ved, at de rettede blikket mod fremtiden, hvor en utopisk drøm om ’det gode 
liv’ skulle udfoldes. 
Figur 17. Le Corbusier’s berømte skitse illustrerer, at hans blik var rettet mod 
horisonten – både rumligt og tidsligt. Rumligt var blikket rettet mod byens 
periferi, hvor det gode liv skulle udvikles, og tidsligt så man optimistisk mod 
fremtidens muligheder.
modernismens idealer  
”Modernismens arkitekturidealer er blevet en del af den historie, som vi 
navigerer ud fra. Den påvirker vores oplevelse af omgivelserne - og indvirker 
på udviklingen af nybyggeri” (Braae & Hansen 2007 s. 75).
Forstadens udvikling tog dermed i praksis sin start i den anden del af 1800-tallet 
(Bech-Danielsen 2013b), men som tankemodel for bevidst byplanlægning 
blev den udviklet i første halvdel af 1900-tallet. 
Udviklingen af forstædernes planlægningsidealer hænger derfor tæt sammen 
med udviklingen af modernismens arkitekturidealer. Disse arkitekturidealer 
opstod med udgangspunkt i et ønske om forandring. Modernismens pionerer 
gjorde sig fri af de normer og regler, der tilhørte fortidens hierarkiske samfund, 
og igangsatte en proces, hvor der blev gjort op med gamle værdier, traditionel 
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levevis og overleverede strukturer (ibid.). Modernismens arkitekter havde altså 
fokus på forandring, dynamik og grundlæggende ville de gerne starte på en 
frisk, de ville viske tavlen ren, lave et ’tabula rasa’. Modernismens arkitekter 
havde en forkærlighed for hastighed, hvilket hang sammen med trangen til 
at gøre sig fri af fortiden. Hastighed bringer dig på afstand, hvorimod hvis 
hastigheden sættes ned, så henter man det glemte frem fra hukommelsen 
(Kundera 1995). Der blev lagt afstand til erindringerne og fortiden ved at sætte 
tempoet op. I henhold til modernismens tankesæt, var det dermed tilladt at 
’opfinde byen på ny’ og udviklingen af forstaden tog også udgangspunkt i 
at gøre sig fri fra den traditionelle by. Men heri opstod også noget af det, 
som forstæderne sidenhen er blevet kritiseret for, nemlig at være historieløse 
(ibid.).
afstand som princip  
Planlægningsidealet for forstaden handlede om at etablere afstand (Dirckinck-
Holmfeld et al. 2013), hvilket betød, at erhverv, boliger, institutioner og 
rekreative arealer blev anlagt uden for den klassiske bykerne, som enklaver 
med en infrastruktur, der skabte passende indbyrdes afstand – et princip, der 
altså dengang var planlæggernes bedste svar på byens udfordringer: sygdom, 
forurening og overbefolkning (ibid.). 
Forstaden er derfor ikke planlagt med et pulserende byliv og klassiske 
bymæssige kvaliteter for øje, da den i sin oprindelse havde et 
afhængighedsforhold til midtbyen (Bech-Danielsen 2013 b), hvor de kulturelle 
tilbud og bylivet fandt sted ved pladser, torve, butikker, cafeer mv. Forstaden 
opstod som en flugt ud af byen, men hentede sin betydning i midtbyen og var 
således afhængig af den. 
Det omtalte afstandsprincip gav sig fysisk udtryk i zoneopdelte forstæder, som 
på dette tidspunkt blev forstadens måde at løse byens miljøproblemer på. 
Det blev i første omgang til en stor succes, da de utopiske forestillinger om 
forstæder blev realiseret i efterkrigstiden. En stor del af den danske befolkning 
bosatte sig i forstæderne, og for de familier, der kom fra en mørk baggård i et af 
byens brokvarterer, blev det oplevet som en fantastisk forbedring og en social 
opstigning (Dragsbo 2008). Boligstandarden var høj, indretningen moderne 
og dagslysforholdene var betydelig bedre end i de baggårde i byerne, som 
mange beboere kom fra. Det gode liv var knyttet til de landskabelige forstæder 
– her fandtes drømmen, mens byen var en dystopi, som de, der havde råd, 
flyttede væk fra. 
Udflytningen til forstæderne muliggjorde samtidig en omfattende oprydning 
og sanering inde i midtbyerne. Saneringerne førte til, at 7.000-9.000 boliger 
blev nedlagt årligt op gennem 1970’erne (Lind og Møller 1994). Dermed blev 
der yderligere behov for nybyggeri i forstæderne, og i det lys var udbygningen 
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af forstæderne en nødvendig forudsætning for at boligforholdene i midtbyen 
kunne forbedres. 
De utopiske drømme led imidlertid alvorlige knæk. I løbet af 1970’erne 
skete der eksempelvis det, at en række af de nye store blokbebyggelser i 
forstæderne kom i vanskeligheder. Problemerne var af både økonomisk 
og social karakter, og samtidig begyndte den postmoderne kritik at ramme 
bebyggelserne. Inden for arkitekturteorien omgjorde Robert Venturi Mies van 
der Rohes kendte modernistiske slogan ”less is more” til ”less is a bore” (Venturi 
1966), og mens den amerikanske kritik i høj grad var rettet mod forstædernes 
endeløse parcelhusudbygninger, var det primært de parallelle rækker af 
etageblokke, der blev dømt kedelige og monotone i den danske debat. Og 
da blokbebyggelserne tilmed fik omfattende byggeskader i begyndelsen af 
1980’erne var bægeret fuldt, mange ressourcestærke beboere begyndte at 
flytte ud af boligområderne, og der opstod en koncentration af beboere, der 
befandt sig på lavere trin i det sociale hierarki. 
Kritikken af boligblokkenes arkitektur og de sociale problemer, der udvikledes, 
da der opstod en høj koncentration af beboere på overførselsindkomst og med 
anden etnisk baggrund end dansk (bl.a. pga. anvisning), medførte et nyt syn 
på forstædernes byggerier. Fra at have været synonym med det gode boligliv, 
blev livet i forstædernes etageboliger i stigende grad stigmatiseret. Samtidigt 
var synet på midtbyens boligkvarterer i langsom bedring. Det kom blandt andet 
til udtryk, da en saneringslov i 1982 blev afløst af en lov om byfornyelse. I stedet 
for at bortsanere kvartererne i de historiske bykvarterer skulle de udvikles i 
samarbejde med beboerne, for byens boligkarreer blev i stigende grad set 
som en historisk værdi, der skulle bevares. Så samtidig med, at forstædernes 
boligbebyggelser blev stigmatiseret, blev synet på byens kvarterer langsomt 
ændret til det bedre. Forstædernes boligblokke overtog rollen som dystopi, 
og forestillingerne om det gode liv i forstæderne blev lagt på hylden.   
 
afstand som middel   
Set i bakspejlet er der sket det, at udflytningen til forstæderne har gjort det 
muligt at løse problemerne i den indre by. Dels blev det som nævnt muligt at 
bortsanere et stort antal dårlige boliger ved at flytte beboerne ud i forstædernes 
boligblokke og parcelhusområder, dels flyttede byens forurenende erhverv 
ud i forstædernes erhvervsområder (Tietjen 2010). På den måde blev de 
industrialiserede byers miljømæssige og sundhedsmæssige problemer 
løst ved at flytte byen ud i forstaden. Forureningskilderne blev flyttet ud 
i erhvervsområder på afstand af byen og på afstand af beboelse, og de 
overbefolkede byer blev ’fortyndet’ ved at flytte beboere ud i forstæderne - på 
afstand af byen.
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Planlæggeres og arkitekters måde at overkomme industrialismens bymæs-
sige problemer svarer derved til den indsatsform, der har præget det 20. 
århundredes miljøarbejde. Den tyske miljøforsker Ekhart Hahn betegner 
denne form for miljøarbejde som ”Den lange skorstens princip” (Hahn 1991), 
idet han påpeger, at vi har forholdt os til miljøproblemerne ved at bringe 
dem på afstand. Forureningen blev eksporteret ud i omgivelserne; med 
renovationssystemer har vi flyttet affald ud på lossepladser, med kloaker har 
vi transporteret spildevand ud i havet, og med høje skorstene har vi ført røg 
og partikler væk fra byområder. På byniveau fik dette princip sit fysiske udtryk i 
forstæderne og deres zoneopdeling. Med forstæderne selv flyttede vi beboelse 
såvel som erhverv på afstand af byen, og med den funktionelle opdeling af 
forstæderne flyttede vi de forurenende erhverv på afstand af boliger. 
Ved at skabe afstand mellem byens funktioner løste vi byernes miljøproblemer8. 
Og med masseproduktion af boliger i forstæderne løste vi en lang række 
bolig- og sundhedsmæssige opgaver. Hvert sted havde sit formål, sådan som 
det var ideen med zoneopdelingen af forstaden. Men bag om vores ryg skete 
der samtidig det, at der sideløbende med den funktionelle og rumlige opdeling 
opstod en social opdeling af forstæderne. Med de problemer, der opstod i en 
række almene boligområder, blev forstæderne i stigende grad segregeret. De 
mest ressourcestærke beboere valgte at bosætte sig i parcelhusområderne, 
mens de, som ikke havde råd til en ejerbolig eller af andre grunde ikke selv kunne 
vælge, blev tilbage i de almene boligblokke. De forskellige socioøkonomiske 
grupperinger blev adskilt – de bosatte sig i velafgrænsede kvarterer, der er 
rumligt adskilte og har forskellige arkitektoniske udtryk. Befolkningen bosatte 
sig i enklaver, og de enklaver, der er præget af sociale problemer, har i de 
seneste år fået betegnelsen ’ghettoer’. 
identitetskrise  
Med energikrisen i 1973, og forstædernes afhængighed af bilen pga. de lange 
afstande, opstod der en form for identitetskrise omkring forstaden. Forstæderne 
sås nu som et problem i sig selv pga. et voksende energiforbrug og massiv 
pendling, på trods af, at forstæderne oprindeligt blev set som løsningen på 
byernes miljøproblemer. De miljøproblemer, som forstaden løste oprindeligt, 
var blevet løst. Dermed stod forstaden uden sin miljøforbedrende identitet, og 
fortællingen mistede sin betydning (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013). Samtidig 
opstod der en fornyet interesse for byen9.
8 Brundtlandkommissionen blev nedsat i 1983 i erkendelse af, at miljøproblemerne havde 
ændret karakter - de var blevet globale og dermed krævedes internationalt samarbejde og 
handling.
9 Der skal her gøres opmærksom på, at identitetskrisen er et synspunktet der hersker blandt 
fagfolk og politikere. Beboerne i forstæderne har ikke nødvendigvis oplevet problemet. De er 
glade for forstadens kvaliteter og der investeres fortsat store summer i forstædernes boliger.
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Oveni identitetskrisen opstod en voksende afstand mellem byerne og 
forstæderne, de blev anlagt længere og længere uden for byernes kerner, 
som aflejringer omkring de oprindelige bymidter. Identiteten blev ikke længere 
hentet i byen. Deres eksistens som ’for-stad’ mistede betydning. Nu skulle 
forstæderne pludselig til at stå på egne ben.
Men i forstæderne er der ikke samme tæthed som i byen. Ser vi på det oprindelige 
planlægningsideal, var det heller ikke meningen. Den enkelte forstad står 
overfor at genopfinde sin egen identitet, samtidig med at forstæderne som 
helhed står overfor mange udfordringer, hvoraf de væsentligste er; forbruget 
af landskabet/areal, opdelte enklaver, energiforbrug og pendling.
Brobygning  
Som nævnt udtrykkes der blandt danske arkitekter og planlæggere i disse år en 
intention om at bygge bro mellem forstædernes opdelte enklaver. Traditionelt 
har disse faggrupper en stor viden om byer og byliv, bl.a. gennem arkitekt 
og byrumsforsker Jan Gehls mangeårige bylivsundersøgelser (Gehl & Svarre 
2013, Gehl & Gemzøe 2001, Gehl 2010), men forstæderne og forstadslivet 
i forstædernes offentlige rum er derimod et relativt uudforsket felt. Derfor 
analyseres konkrete forstadsrum og brugen heraf i et dette PhD-projekt. Det 
sker med henblik på at skabe indblik i beboernes bevægelsesmønstre, ruter 
og rutiner. Hvordan former hverdagslivet sig under påvirkning af de fysiske 
rammer, og vice versa? 
Formålet med projektets empiriske undersøgelser er at undersøge, om 
forstadens offentlige rum skaber rammer for møder på tværs af enklaverne, 
nærmere betegnet udveksling (Hajer & Reijndorp 2001). Det undersøges, om 
der finder en kulturel udveksling sted og hvis ja: hvor i forstadens struktur 
finder dette sted?
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mEllEmByEn - WHErE WE livE noW
 
I projektets afsøgning, af et for forskningsspørgsmålene og problemstillingen 
dækkende sprog om forstaden, er den tyske arkitekt og planlægger Thomas 
Sieverts’ betegnelse ”Zwischenstadt”10 behjælpelig. Begrebet diskuteres og 
benyttes til at perspektivere den nuværende transformation af forstaden – 
hvor er forstaden på vej hen? Diskussionen benyttes ligeledes til at åbne 
op for en refleksiv tilgang, der handler om at vise forstadens kultur og 
dens beboeres valg, sat overfor 'den planlagte forstad'. Er der diskrepans 
mellem ideal og hverdagsliv, det planlagte og det levede?   
 
Sieverts skriver om forstadens frigørelse fra byen og om behovet for at skabe 
en forståelse for forstaden på dens egne betingelser; vi har brug for en kulturel 
strategi, der hjælper med at udvikle nye attituder, nye relationer (Sieverts 
2007). Og der er er mange forskellige faglige holdninger over for fænomenet 
’Zwischenstadt’ – det, vi i Danmark kalder forstaden. De er ikke indbyrdes 
sammenfaldende, som det udfoldes herunder, og Sieverts mener, at der 
mangler en fælles grundforståelse af, hvad kvaliteten ved forstaden er (ibid.). 
 
Begrebet ’forstad’ indrammer diskussionen i afhandlingen, men er altså også et 
begreb, der i sig selv diskuteres. Helt generelt forstås forstaden, i afhandlingen 
her, som en bymodel baseret på ’lys, luft og landskab’. Forstaden som sådan, 
dækker over forskellige typologier og historiske perioder, men som har det 
til fælles, at ligge uden for byens centrum (Svarre 2010). Forstaden opfattes 
derfor også forskelligt, og der har været skiftende holdninger til bymodellen i 
arkitektfaget, igennem de seneste 40 år.  Holdningerne er af arkitekturforskere 
(Vicenzotti 2008: Nielsen 2013) blevet betegnet som afvisende, accepterende 
og kvalificerende11.
afvisning af forstaden  
Den afvisende holdning karakteriserede primært 1970’erne og de tidlige 
1980’eres reaktion mod den moderne by og det klassiske forstadsideal, der 
på den ene side havde baggrund i CIAMs planlægningsmanifester (Bech-
Danielsen 2004) og på den anden side i Ebenezer Howards ideal om havebyer 
(Howard 1898). Reaktionen kom til udtryk i to modeller, begge baseret på 
ideen om at vende tilbage til det, der var før forstaden (Nielsen 2007). Den ene 
udtrykte et ønske om at vende tilbage til den traditionelle europæiske by med 
10 Jeg benytter som udgangspunkt Morten Daugaards (Arkitektskolen Aarhus) oversættelser 
af Thomas Sieverts’ tekster, og han oversætter ”Zwischenstadt” til ”Mellembyen” (hvor Diana 
George i den engelske oversættelse fra 2008 benytter ”Where we live now”). Citater hentes fra 
Daugaards oversættelser og gengives derfor på dansk.
11  ’Rejective’, ’euphoric’ & ’qualifying’.
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tætte rumdannende bebyggelser (Krier 1975). Det førte i Danmark til byplaner 
som fx Høje Taastrup. Den anden fandt inspiration i fortidens landsbyer, og 
førte eksempelvis til udvikling af Tinggården og den efterfølgende tæt-lav-
bevægelse. Idealet var ’den traditionelle by’ med blandede funktioner, gode 
rumlige sammenhænge og fællesskab.
accept af forstaden  
Den euforiske eller i det mindste ’accepterende’ holdning kendetegner 
arkitektfaget op gennem 1990’erne og her var man interesseret i at finde 
kvaliteterne i forstæderne. Man var ikke ukritisk, men dog nysgerrig på, hvad 
det var for et fænomen, vi levede i og med. Tilgangen kom bl.a. fra bøgerne 
”Learning from Las Vegas” (Venturi 1972) og ”Monument og Niche” (Juel-
Christiansen 1985), og blev forfulgt i en række danske PhD-afhandlinger i 
1990’erne (Nielsen 2001: Brorman 2004). Holdningen var en reaktion mod 
”forkastningen af alt det, der ikke havde gader og pladser” (Nielsen 2013) og 
mod den snævre definition af ’den rigtige by’ i 1980’erne. 
En kvalificering af forstaden  
Vi er nu midt i et nyt paradigme, der primært karakteriseres som værende 
en kvalificerende tilgang. Hele klima- og bæredygtigheds-diskussionen 
er en af de bærende faktorer i udviklingen fra den afvisende over den 
accepterende til den kvalificerende holdning. Den kvalificerende tilgang 
danner sin bagrund i den viden, der er genereret gennem de sidste årtier 
og er kort fortalt drevet af: 1. accepten af, at forstaden er her for at blive, 
2. forståelsen af, at forstæder også er kulturarv og at transformationen af 
dem derfor må baseres på forstædernes specifikke historie, kontekst og 
æstetiske kvaliteter, og 3. at bæredygtighedsagendaen også er her for at 
blive, og at en række problemer relateret til forstædernes bæredygtighed 
betyder, at vi bliver nødt til at gentænke dem (Nielsen 2013). Problemerne 
er af praktisk og teknisk karakter, og de mest presserende er som nævnt 
privatbilisme, arealforbrug, energiforbrug og segregering.    
    
Et af arkitektfagets svar på de aktuelle bæredygtighedsudfordringer er 
fortætningsstrategier for forstaden. Fortætning står dog i et stærkt mod-
sætningsforhold til den danske befolknings klare bosætningspræference: 
parcelhuset (Nielsen 2013), hvilket skaber et behov for at kortlægge forholdet 
mellem ideal og hverdagsliv i udviklingen af forstaden. Der er behov for en 
faglig forståelse af forstadens kvaliteter.  
Denne faglige forståelse prøver Sieverts bidrage til udbredelsen af gennem 
hans analyse og beskrivelse af fænomenet ’Zwischenstadt’. Han beskriver 
relationen mellem by og land som den er nu i en tysk kontekst. Her er den større 
i udstrækning, den rummer også forstaden, den er dét, som kommer efter 
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forstaden. Han leder efter et passende begreb for udviklingen. ’Zwischenstadt’ 
er en kunstig betegnelse, som Sieverts bruger i mangel på en almengyldig 
betegnelse for denne type af urbaniseret landskab (Sieverts 2005). Heller ikke 
’Zwischenstadt’ kan siges at være en klart defineret betegnelse, men (særligt 
Morten Daugaards oversættelse til ’Mellembyen’), kan bruges som optik i jagten 
på nye og overraskende fænomener, og begrebet problematiserer en form for 
bystruktur, der er resultatet af mange offentlige og private enkeltbeslutninger 
(ibid.). Mellembyen betegner et nyt billede opbygget af felter med forskellige 
former for udnyttelser, bebyggelsesformer og topografi (ibid.). Dette lyder jo 
som forstadens zoneopdeling, men den kontekst, Sieverts beskriver, er langt 
større i skala og rækker ud over den enkelte enklave.
Sieverts betegner Mellembyen som et overgangsstadie. Mellembyen 
kendetegnes ved at være bestemt ud fra den (nærliggende) store by, ikke 
mere land, men endnu ikke by, og selv som by kan den ikke være ligesom 
den sædvanligt kendte by (ibid.). Mellembyen er dermed i bevægelse, den er 
i en proces, i gang med at frigøre sig fra sin oprindelse i den store by. Sieverts 
finder, ”at i løbet af de seneste ti år er det blevet tydeligt, at det tidligere 
suburbane rum både bliver funktionelt beriget, strukturelt mere mangfoldigt og 
mere fuldstændigt, hvis det udfoldes som lokalitet med egne attraktioner og 
iagttages som selvstændigt indre handlingsrum med hensyn til såvel mobilitet 
som identitet” (ibid., s. 5). 
Dette forhold undersøges i afhandlingens analyser og det skal vise sig, om 
det også gør sig gældende i en forstad som Søndermarken. 
Sieverts beskriver Mellembyen som en blanding af aktiviteter, hvis art, krav, 
mønstre og virkninger ofte i meget mindre grad lader sig forklare som afledt 
af den (nærliggende) store by. Og han stiller derfor spørgsmålstegn ved det 
tidligere omtalte afstandsbegreb. Han mener, at Mellembyen er på vej til sin 
egen selvstændige udvikling, som kun i mindre grad reflekterer den store by 
(ibid.). På trods af denne udvikling betoner han dog, at sammenhængen med 
den store by alligevel fortsætter med at være levende. Uden den større by og 
dens specifikke kvaliteter (som base for service, kultur og som historisk såvel 
som arbejdsmæssig forankring) ville de særlige kvaliteter og attraktioner, vi 
møder i Mellembyen, ikke være forklarlige. De to størrelser hænger altså på et 
vist plan stadig sammen, og han taler om et ’partnerskab’, hvor hver bymodel 
har sin specifikke rolle (ibid.).
Spørgsmålet, denne udvikling rejser i nærværende projekt, er så, om ud-
viklingen fra forstad til Mellemby kan genkendes i en konkret forstad som 
Søndermarken? Den tyske kontekst er som beskrevet en anden end den 
danske. Men Sieverts taler om den løsrevne forstad, frigjort fra byen – 
med egen identitet på vej, egne attraktioner, egen kultur. Det er forstaden 
2.0, eller 3.0. Det er den kvalificerede forstad. Dette billede svarer ganske 
godt overens med min kortlægning og fortællinger fra Søndermarken, 
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som vi skal se på senere. Forstaden Søndermarken rummer rigtig mange 
aktiviteter, en selvstændighed blandt beboerne, en kamp fra lokalrådet 
for at have og bevare ’sine egne butikker’ mv. Forstaden kan selv. Den er 
på vej til uafhængighed. Den vil ses. Og der sker hele tiden en udvikling, 
forstaden står aldrig rigtig stille (også selvom ting sker i det små, fx gennem 
nye butikker, udvidelser af skolen, ændringer på områdernes legepladser 
mv.). Forstaden er kommet i puberteten, den vil løsrive sig.   
 
Figur 18. Egen skitse over Sieverts’ brudflader/del-verdner. I Sieverts optik er 
det vigtigt at se på relationen mellem de enkelte brudflader. Mellem brudfladerne 
opstår der hele tiden noget nyt, det er et mulighedsrum og relationen mellem 
dem kan hele tiden forbedres. Han kalder det ”en mulig uorden ud fra en umulig 
orden” (Sieverts 2007). Brudfladerne er ikke homogene, men de orienterer sig 
indad.         
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Jeg finder i Sieverts’ begreb en vigtig påmindelse om, at forstaden har en 
historie, og at det er væsentligt at fremhæve, at den kan og altid har kunnet 
noget andet end byen. Forstaden er baseret på afstand og landskab, som vi 
så uddybet tidligere, og som vi skal se igen i afhandlingens analyser.    
Sieverts indsætter altså forstaden i en større sammenhæng, han beskriver 
Mellembyen i en anden skala, i større enklaver og kalder enklaverne for 
’brudflader’ eller ’del-verdner’, der er en del af en større sammenfletning. 
Mellembyen indeholder en mangfoldighed af rumtyper. Brudstykker med 
forskellige former for udnyttelse, bebyggelsesformer og topografier (Sieverts 
2007).
Sieverts beskriver Mellembyen som uforudsigelig, den har en dynamisk 
kompleksitet. Vi skal turde give slip, siger han. Dette giver byplanlæggere 
en vis utryghed. Vi holder fast i velkendte mønstre fra bybygningshistorien. 
Men for at udvikle en ny kultur omkring forstaden, som han mener er 
bydende nødvendig, må vi acceptere den, holde af den og finde dens eget 
sprog. Mellembyen ligger mellem planlæggerens specialiserede diskurser og 
beboernes forestillinger (Sieverts 2007). Den ligger mellem det planlagte og 
det levede.
 
forstaDskonkurrEnCEr - nyE iDEalEr?
Den seneste udvikling: fokus på forstadens bæredygtighed  
Forstæderne har også været diskuteret i praksis adskillige gange. I 2001 
udskrev By- og Boligministeriet og Arkitektskolen Aarhus en international 
idékonkurrence med temaet ”Den nye forstad - byfornyelse og byudvikling 
i forstaden”. Målet var her at finde nye og sammenhængende byformer, 
samlivsformer og nye opfattelser af stedslighed, landskaber, bybygning og 
bæredygtighed, og på den baggrund at komme med forslag til fremtidens 
forstad. Det særlige ved denne konkurrence var, at programmet var 
baseret på et velfærdsforskningsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus kaldet 
”Forskningsprojekt Forstad” (Ovesen 2001). Dette var ifølge Hans Ovesen 
langt hen ad vejen mere interessant end forslagene, hvor flere besvarelser 
foretog en vending fra det rumlige og arkitektoniske mod det processuelle. 
Han kritiserer forslagene for at være for overordnede og i grunden blot 
principielle udsagn der med mindre justeringer kan applikeres ned over andre 
byudviklingsområder (ibid.), hvilket hans konkurrencekommentars titel: Byen 
uden egenskaber? også peger på. 
Ti år efter nedsatte Realdania og Naturstyrelsen i 2011 ”Forstædernes 
Tænketank” med det kommissorium at komme med anbefalinger til, hvordan 
efterkrigstidens forstadsområder kan udvikles og omdannes på en sådan 
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måde, at de fremover kommer til at fungere mere bæredygtigt i både 
miljømæssig, social og økonomisk forstand (Kvorning et al. 2012).  
Derudover er der i disse år iværksat en lang række nationale forsknings- og 
udviklingsprojekter med fokus på forstæder. Ikke mindst i regi af Fonden 
Realdania, der under temaet ”Forstaden” eksempelvis har iværksat initiativer 
som ”Forstadens Bygningskultur 1945-1989” (Tietjen 2010), ”Fremtidens 
Forstæder” (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013), ”Det Gode Boligliv” (www.
Detgodeboligliv.dk), ”Kickstart Forstaden 2.0” og ”Udsatte boligområder”, 
der begge kan ses på www.forstaden.dk - og senest ”By i balance” (https://
realdania.dk/projekter/byibalance).
Den nyeste forstadskonkurrence blev gennemført i 2011-2013 under initiativet 
”Fremtidens Forstæder”, som har haft til formål at skabe debat om og visioner 
for en bæredygtig udvikling i forstæderne. Det er bl.a. sket ved at gennemføre 
6 konkurrencer om meget forskelligartede forstadsområder i samarbejde 
med 6 kommuner. Vejle Kommune deltog som en af de 6 kommuner med 
Søndermarken Syd udpeget som konkurrenceområde og arkitektfirmaet 
Transform m.fl. vandt konkurrencen med forslaget ”Søndermarken – mellem 
ådale og E45”. 
De forskellige forslag kan bruges til at beskrive de nuværende danske visioner 
for den fysiske omdannelse af forstæderne. En granskelse af forslagene 
dannede blandt andet baggrund for dette forskningsprojekts oprindelige 
projekttitel ”Rum for det gode byliv i forstaden”. 
Konkurrenceforslagene gav en lang række gode ideer til strategier, som kan 
danne grundlag for forstædernes omdannelse. De bedste var robuste planer 
og visioner, der kan holde, selvom samfundet og rammevilkårene ændrer 
sig (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013). Fx afspejler forslagene, at bæredygtige 
forstæder ikke skabes gennem spektakulære indgreb, men via benhårdt 
arbejde, vedholdenhed og evne til at se muligheder over tid.
Nogle forslag tager, i modsætning til konkurrenceforslagene ti år tidligere, 
udgangspunkt i, at byudvikling i forstaden skal tage afsæt i det hverdagsliv, 
der leves i forstaden, og de bedste forslag forsøger at benytte de kvaliteter og 
bindinger, der ligger i området, til at danne de bærende træk i omdannelsen. 
Men vi ser også, at det er svært at ramme både funktionaliteten og ’tonen’ i 
forstadens rum på samme tid (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013). Dette skisma 
er også med til at danne afsættet for nærværende forskningsprojekt, og 
blandt andet medvirkende årsag til projektets brug af feltarbejde, der netop 
undersøger hverdagslivet.
Landskabsarkitektoniske greb og grønne rum er generelt de strategier, som 
bedst fanger stemningen i områderne og benyttes til at danne ramme om det 
liv, der kan opstå og udgøre en robust forandringsstrategi (ibid.). Et eksempel 
herpå stammer fra vinderforslaget i Vejle. Her udnytter det overordnede 
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designkoncept de eksisterende landskabstræk i Søndermarken og skaber 
nye sammenhænge og helt anderledes rum med det, de kalder ”Almindinger” 
(der betyder ’alle mands’). Almindingerne er grønne fællesområder, der kiler 
sig ind imellem enklaverne i området som et nyt mønster og fletter de store 
landskabelige karaktertræk sammen med forstaden. De skaber adgang og 
synlighed til forstadens bærende træk: landskabet, og skaber dermed en 
tættere kontakt til den smukke natur i ådalene og et vedkommende sted, hvor 
naboskabet kan udvikles. Arkitekterne skriver selv i forslaget: ”De nye linjer er 
sociale zoner hvor man mødes - offentlige rum på forstadens præmisser - de 
er et visuelt og socialt kit i området, og en måde at styrke de lokale relationer 
mellem områdets dele” (Transform et al. 2013).
Figur 19. 'Almindinger' udarbejdet af Transform m.fl. (udsnit fra vinderforslaget).
                  Ådal                     Grønlandsvej                     Ådal
                  Natur                    Vej/ kultur                         Natur
Beplantning i almindinge ne
Slettealmindingen
Ege almindingen
Vandbiotop almindingen
Pinet almindingen
De globale alminding
Den blomstrende alminding
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Generelt arbejdes der i forslagene med infrastruktur - med at overvinde fysiske 
opdelinger gennem nye sammenhænge. Dette greb ser vi fx i vinderforslaget 
fra Aalborg Øst, hvor der skabes synergi og fysisk sammenhæng mellem 
områderne via en stor landskabsbro, over en af de store veje, der opdeler 
området (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013).  Ligeledes forsøger vinderforslaget 
fra Ejby med en park og nye cykelruter at skabe større integration med 
naboområderne (ibid.). 
I vinderforslaget fra Vejle ses et nyskabende tiltag, kaldet ”Striben”, som 
er et forstadsrum foreslået langs den gennemskærende Grønlandsvej 
på Søndermarken. ”Striben” består af et 7 x 450 meter stort område, der 
strækker sig ud mellem to vigtige punkter i forstadens struktur, fra det lokale 
Centerområde til områdets ”Kvartershus”, som ligger synligt i forstadens 
struktur. 
Figur 20. Illustration af  forstadsrummet 'Striben' udarbejdet af Transform m.fl.
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Forstadsrummet indrettes til forskellige midlertidige aktiviteter, og det 
foreslås, at rummet supplerer kontekstens funktioner, forstået på den måde, 
at Kvartershuset kan bruge Striben til kulturelle arrangementer, Løget og 
erhvervsområderne kan bruge rummet til handel og showroom og ved 
boligområderne kan rummet bruges til ophold, leg, sport og aktiviteter, eller 
man kunne slå sig sammen og holde en stor event. Det er tænkt som et 
”regionalt rum”, der udnytter placeringen ved Grønlandsvej og de mange 
trafikanters opmærksomhed specielt pga. den nye tilslutning til E45 (Transform 
et al. 2013).    
Mange af forslagene arbejder med byliv som et greb, der synes at være en 
universalløsning. Men det er netop her, det viser sig svært for forslagene at 
’ramme tonen’ i forstaden. Man forestiller sig, at det er muligt mange steder 
at skabe meget intense mødesteder og byrum i forstaden, men dette er svært 
at opnå, da forstæderne har en mindre befolkningstæthed end de centrale 
bymidter, hvor grebet er hentet fra. Ligeledes ser vi en trend i forhold til urbane 
haver og idræt, der tænkes som løsninger, der virker overalt, og man overser 
derved nuancer ved det pågældende sted, der kunne benyttes som strategi 
for udviklingen.
Som beskrevet opstod forstæder som del af en flugt ud af byen, og landskabet 
var oprindeligt forstædernes basale kvalitet. Det er derfor interessant at 
konstatere, at der i disse forstads-konkurrencer er udtrykt en intention om at 
udvikle bymæssige kvaliteter i forstæderne. I flere konkurrenceprogrammer 
betones således forstædernes manglende bymæssige kvaliteter og manglende 
byliv som et problem, mens byens mangfoldighed og sociale liv betragtes som 
et forbillede, som forstaden skal tage farve af. Flere konkurrenceprogrammer 
efterlyser byliv, bymiljø, bymæssige kvaliteter og bymæssig identitet – og i 
Ejby-eksemplet skal der udvikles ”et aktivt byliv hele dagen og aftenen, hele 
året rundt” og bymæssigheden ses som middel til at øge tryghedsfølelsen 
(Dirckinck-Holmfeld et al. 2013).
Samtidig ser vi dog også, at nogle af forslagene går i den anden retning, og 
netop peger på de landskabelige træk som de bærende, som fx Almindingerne 
i Vejle.
Noget af det, som er mest interessant ved at se på disse konkurrenceforslag 
over tid, er spørgsmålet om, hvorvidt adskillelses- og afstandsprincippet 
forstaden har sluppet sit tag i forstaden? I konkurrencen om ”Fremtidens 
Forstæder” synes dette at være tæt på – fx kan der nu ske en funktionsblanding, 
idet små erhverv og virksomheder i mange tilfælde er mindre forurenende og 
mindre støjende nu end tidligere, og vi ved, at blanding/tilførsel af funktioner 
kan have mange fordele for forstæderne. Derfor er ingen grund til, at nye 
forstæder skal planlægges på denne måde, og det er vigtigt at holde for øje, 
når der skal disponeres arealer i kommune- og lokalplaner. Med denne tanke 
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in mente er det derfor interessant at tage et hurtigt blik på et par nutidige 
eksempler, hvor man bygger helt nye bydele - helt ny forstæder.  
nærHeden  
Et af de nyeste eksempler herhjemme bygges i dag i Høje-Taastrup 
Kommune, der sammen med Realdania By & Byg har lavet et partnerskab 
kaldet ”NærHeden”. De vil over de næste ca. 20 år opføre en helt ny bydel, 
der skal rumme 3.000 boliger og med tiden blive hjem for 8.000 mennesker. 
Partnerskabet skriver på hjemmesiden: ”NærHeden er ikke nogen almindelig 
forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med 
forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal” 
(www.realdania.dk).
Figur 21. Illustrationsplan hentet fra www.naerheden.dk
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Tanken er, at NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige 
forstad og blandt andet vise nye veje for, hvordan forstaden kan nytænkes 
med fokus på kvalitet og bæredygtighed: NærHeden skal være CO2-neutral 
og bæredygtig i både miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk 
forstand, skriver partnerskabet på hjemmesiden12. Det er interessant, idet 
forstadens oprindelige udgangspunkt jo var miljøforbedrende. 
En af visionerne bag projektet er, at der er fokus på det lokale fællesskab. 
Haverne til boligerne bliver relativt små, imens fællesarealer og fællesfaciliteter 
gives særlig opmærksomhed, så ”beboerne har de bedste muligheder 
for at bruge byen og dyrke fælles interesser"13. Dette fokus er også yderst 
interessant, da der her tænkes brobyggende offentlige forstadsrum fra starten. 
Projektets tanker omkring infrastruktur og hverdagsliv er også interessante. 
Det er projektets ambition, at NærHedens beboere skal have gode muligheder 
for at leve et nemt hverdagsliv - i moderne boliger med nem adgang til indkøb, 
fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og storslået natur – kun 20 minutter fra 
København H med tog – og derudover et rekreativt grønt parkstrøg kaldet et 
”Grønt loop”, der binder hele området sammen med den eksisterende bydel, 
og muliggør færdsel mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter til fods 
og på cykel.
I NærHedens tilfælde lyder det som om, de har fat i nogle af de rigtige tiltag for 
at mindske segregering, men vi ved, at det kan være en meget stor udfordring 
at holde fast i planprincipper over mange år, specielt når verden omkring os er 
i stadig forandring. Anbefalingen fra professor Jens Kvorning er entydig: ”Over 
tid er der kun én ting, der kan holde sammen på en langsigtet plan: evnen til 
at fastholde planens hovedprincipper – og samtidig være fleksibel i detaljen” 
(Dirckinck-Holmfeld et al. 2013).
nye  
Til sammenligning bygges også et andet væsentligt projekt i disse år, nemlig 
”Nye” ved Aarhus. Projektet er dobbelt så stort som NærHeden, og omtales da 
også som en helt ny by. Nye er en del af Aarhus Kommunes planstrategi 2009 
for udvidelse af nye boligområder, og opererer med op til 15.000 indbyggere 
på et areal omkring 220 hektar.
Visionen er at kombinere ”det bedste fra den tætte midtby med det bedste fra 
forstaden”, som projektets hjemmeside erklærer14. Byen skal både være grøn 
og have et aktivt byliv, og størrelsen gør, at stort set alle byfunktioner skal 
integreres i bydelen på sigt. 
12 https://realdania.dk/projekter/naerheden d. 21.11.17
13 www.naerheden.dk d. 21.11.17
14  www.nye.dk d. 21.11.17
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Her er også fokus på bæredygtighed og hverdag: Nye skal baseres på en 
kombination af velkendt viden og moderne teknologi for at tage størst muligt 
hensyn til mennesker, dyr og natur, uden at beboerne behøver at gøre noget 
ekstraordinært. Infrastrukturen er der også tænkt på, da der er let adgang til 
motorvej og god forbindelse til den kommende letbane. Nye bliver opdelt i syv 
bydele, fortæller projektets hjemmeside, der er bundet sammen af blå/grønne 
områder med vandløb, søer og naturarealer.
Figur 22. Illustrationsplan Nye 
I projektet Nye kommer vi et skridt nærmere på Sieverts’ Mellemby – her er 
en bydel, som kan selv, og som så vidt muligt har løsrevet sig fra Aarhus ved 
at sigte på en størrelse, hvor alle byfunktioner skal integreres på sigt. Dermed 
er Nye nærmere en helt ny by, fremfor en forstad. Men det er en ny by, der er 
inspireret af forstadens bærende kvaliteter.  
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Byrum og Byliv   
 
Sideløbende med udviklingen af forstaden, har arkitekt og arkitekturforsker Jan 
Gehl i gennem 50 år undersøgt, registreret og analyseret bylivet (Gehl 1971; 
Gehl & Gemzøe 1996; Gehl & Gemzøe 2001; Gehl et al. 2006; Gehl 2010; 
Gehl & Svarre 2013), og har skabt en række gode planlægningsværktøjer 
til at skabe byer for mennesker – en forudsætning for, at det gode byliv 
har optimale betingelser (Gehl 2010). I Danmark har hans arbejde og 
bylivsregistreringsmetoder haft stor indflydelse på opfattelsen af byen og 
byrummet. Gehls udgivelser og arbejder peger på, at god byrumskvalitet 
tiltrækker ophold og byliv. Her tænkes specielt på udviklingen af byens liv 
fra at være ramme for mange nødvendige aktiviteter til nu hovedsageligt at 
danne ramme om valgfri aktiviteter. 
Figur 23. Bylivets udvikling fra 1880 til 2005. Diagrammet viser forholdet 
mellem nødvendige og valgfrie aktiviteter i løbet af 100 år. Bemærk bilernes 
indtog i midten af halvtredserne og den aktuelle internationale tendens til at 
skabe rum for 'valgfrit' offentligt liv. Illustrationen optræder første gang i Jan 
Gehls bog ”Det nye byliv” fra 2006, og er tegnet af arkitekt MAA Camilla van 
Deurs, som venligst har udlånt diagrammet.
 
I diagrammet opsummeres historien om byens liv: ”Ved indgangen til det 20. 
århundrede foregik mange aktiviteter i byens rum af nødvendighed. Det var 
før lastbilerne holdt deres indtog i byerne, så varerne blev transporteret rundt 
i byen til fods eller hest, og en stor del af trafikken i øvrigt foregik til fods. 
Mange brugte også gadens rum i det daglige som arbejdsplads, men i løbet 
af det 20. århundrede rykkede varer og transport indendørs eller over i andre 
transportmidler, og byens rum overgik i stigende grad til at blive en arena for 
rekreation og fritidsaktiviteter. I denne sammenhæng er kvaliteten af byens 
rum altafgørende, idet aktiviteterne overgår fra at være nødvendige til at være 
valgfrie” (Gehl et al. 2006 s. 166).  
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Vi oplever altså en ændring i brugen af byen gennem tiden, og med mere fritid, 
øgede ressourcer i samfundet og ændrede samfundsforhold generelt udvikles 
der også en form for nyt byliv, der, som Gehl nævner, har valgfrie aktiviteter 
som udgangspunkt. Byen bruges til rekreative og kulturelle aktiviteter (Gehl 
et al. 2006). 
Gehl fremstiller de nødvendige aktiviteter som værende de målrettede og 
mere eller mindre nødvendige handlinger, som ofte er bevægelsesaktiviteter, 
imens de valgfrie aktiviteter drejer sig om at stå og se sig omkring, at sidde på 
en bænk eller en cafe, og tilsvarende opholdsaktiviteter af rekreativ karakter. 
Byens liv skal forstås i en bred forstand, som alt det, man kan gå ud og 
observere i byerne, skriver Gehl & Svarre i bogen ”Bylivsstudier”. Og professor 
i byplanlægning John Pløger betegner ligeledes ”byliv” som det oplevelses- 
og nydelsesorienterede, karriereorienterede og selvcentrerede liv i byen eller 
blot de valgmuligheder ift. cafeer, kulturelle tilbud, handel og rekreation, der 
forbindes med byen (Pløger 2004).
De mangeårige bylivsregistreringer som Gehls tegnestue har foretaget 
i Københavnske byrum, viser at antallet af mennesker, der opholder sig 
i rummene stiger i takt med omsorgen for rummets kvalitet og design. 
Bykvaliteten er så afgørende for de valgfrie aktiviteter, at omfanget af 
opholdsaktiviteter ofte kan bruges som målestok for kvaliteten af både byer 
og byrum (Gemzøe 2009).
”I takt med at det ikke længere er lige så nødvendigt at komme ud i byens 
rum, kræver det mere at få det at være i byens rum til at blive et valg frem for 
at opholde sig fx indendørs eller hjemme. Dét at invitere til ophold i byens rum 
ved at etablere offentlige rum af god kvalitet giver resultater” (Gehl & Svarre 
2013 s. 156). 
 
Spørgsmålet om, hvilke bylivsaktiviteter, -faciliteter og -funktioner, der reelt 
var grobund for i en forstad, dukkede gentagne gange op i gennemgangen 
af konkurrenceforslagene i forrige kapitel. Arkitekter er generelt enige om, 
at midtbyens aktivitetsniveau og menneskevrimmel ikke blot kan kopieres i 
forstaden (Dirckinck-Holmfeld et al. 2013). Her er andre mekanismer på spil 
og et andet befolkningsgrundlag. Alligevel foreslås de gængse aktiviteter; 
cafeer, skaterbaner, urbane haver mv., gang på gang i konkurrenceforslagene 
og på collagerne vrimler det med mennesker, hvilket peger på en aktuel 
tendens: der er et stærkt fokus på udvikling af byliv. ’Byliv’ fremhæves som 
et indiskutabelt gode, og udvikling af bymæssige kvaliteter ses som vejen 
til at revitalisere forstæderne. Set i lyset af den tidligere gennemgang af 
arkitektfagets skiftende holdninger til forstaden og specielt Pløgers definition 
af begrebet ’byliv’ er det dog bemærkelsesværdigt, at byliv i den grad er på 
dagsordenen i forhold til forstædernes udvikling.
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Oprindeligt var det dette skisma, der pirrede min interesse, og jeg ville 
undersøge om beboerne i forstaden reelt ønskede sig ’byliv’? Projektet 
startede dermed ud med, at ville skabe grobund for en mere nuanceret 
forståelse af ’forstadsbyliv’15 og ønskede at byde ind med udviklingsforslag til 
helhedsorienterede og bæredygtige strategier for forstadens udvikling.  
 
fra byliv til forstadsforståelser 
De ’gamle’ typer af offentlige rum, torve, boulevarder, parker, offentlige haver 
mv. kunne forstås af alle. Typologien i det offentlige rum gjorde byen læsbar. 
Men forstadens mere åbne bebyggelsestruktur og karakter af primært at være 
bosætningsmiljø betyder, at vi kan ikke bare kan kopiere de succesfulde byrum 
fra de historiske byer. Det beskriver Carsten Juel-Christiansen i klassikeren 
”Monument og Niche” fra 1985. Bogen har fokus på forstædernes anlæg og 
bebyggelser, som også på dette tidspunkt var oversete i den arkitektoniske 
debat. Juel-Christiansen skriver, at en væsentlig årsag til, at forstæderne 
betragtes som udflydende og uforståelige enheder, er, at vi betragter 
områderne gennem begreber og forestillinger om bymæssigt hierarki og 
helheder, der stammer fra de historiske bymidter. Begreberne er udledt af den 
historiske by (Juel-Christiansen 1985). 
Juel-Christiansen vil derfor udvikle nye begreber og nye kategorier, der kan 
favne forstaden, og han indgår dermed i den gruppe af fagfæller, der undersøger 
og accepterer ’den nye bymodel’; forstaden. Han udpeger steder i forstaden, 
som ellers er oversete: produktionsanlæg, kontorbygninger, transportanlæg, 
store mellemrum, rekreationsområder og moderne boligområder, og han 
forsøger at formidle disse steder, gennem kategoriseringer og ved at italesætte 
og beskrive de forskellige rum. Han henviser til Manuel Castells analyser af 
et byområde omkring Le Havre i Nordfrankrig, hvor han rammesætter den 
samfundsmæssige situation, som strukturens enheder eller ’brikker’ indgår 
i (ibid.). Castell beskriver bysystemet, som en rumlig anskueliggørelse af 
den samfundsmæssige struktur, og definerer kategorierne: produktion, 
konsumption, udveksling og styring, som Juel-Christiansen herefter bruger til 
at udvælge sine lokaliteter i analysen af forstadens elementer. Han opstiller 
i analysen en række poler i byens forvandlingsproces fra historisk til ’ny by’ 
og disse lister han, som modsætningspar; integreret vs adskilt, anonym vs 
subjektiv mv. (ibid.). Han betragter dem som udtryksforskelle, der viser hen mod 
indholdsforskelle, og finder, at det er i skæringen mellem disse modsatrettede 
betydninger, at en ny betydning opstår. Den nye betydning kalder han 
’foreningspunkter’, der bliver til nye kategorier af offentlige rum i forstaden: 
tidsmonumentet og dobbeltlokaliteten (der samlet betegnes monument) og 
bastionen, offentlighedsnichen og teateret (der samlet betegnes niche), heraf 
15 Betegnelsen ’forstadsbyliv’ er inspireret af Birgitte Bundesen Svarres begreb ’forstads-
byrum’, som hun udvikler i hendes PhD-afhandling (Svarre 2010).
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bogens titel: Monumet og Niche. 
Juel-Christiansens analyser er med til at rette fokus på ellers oversete 
steder, som er svære at komme i nærheden af, fx store fabriksområder, 
transportanlæg som lufthavne og motorvejsflettemønstre. Skalaen på 
elementerne gør dem utilnærmelige ’i øjenhøjde’ og Juel-Christiansen finder 
dermed at afbildningsformen må knyttes til det fænomen der iagttages. 
”Den teknologi og de bevægelsesmuligheder, som er en del af det moderne 
liv - og som medvirker i frembringelsen af den nye bys vanskeligt opfattelige 
sammenhænge – skaber samtidig mulighed for et nyt overblik, og giver 
anledning til en ny fortolkning af virkeligheden” (ibid., s. 17).
Han benytter sig derfor af luftfotos, og forklarer, at herigennem kan man se 
både anlæggenes egen karakter og deres plads i det større system, de er 
en del af. Men denne afstand skaber abstrakte strukturer, og de er med til at 
fastholde det utilnærmelige præg, der kendetegner en stor del af forstadens 
elementer. Jeg prøver derfor i nærværende afhandling at tage en anden 
tilgang, for at overvinde abstraktionen, og min primære afbildningsform er 
derfor i øjenhøjde, i form af fotografiet. Ligeledes benytter jeg mig af Jan Gehls 
registreringsmetoder i analyserne af forstadens offentlige rum. Her kortlægges 
bevægelsesmønstre, ophold og fodgængerstrømme også i øjenhøjde. Men 
her opstår en intern diskussion i projektet, idet forstadens offentlige rum jo 
faktisk observeres med ’byens optik’16 – og jeg har haft en del metodiske 
overvejelser i forhold til netop dette. Det har sat diskussionen om det gode 
’traditionelle byrum’ med ’bymæssige kvaliteter’ i en forstadssammenhæng 
i spil. Og netop derfor insisteres der i projektet også på at grave et skridt 
dybere, for at komme et sprog om forstaden nærmere. For at opnå dette, 
benytter jeg mig af antropologens tilgang: kvalitative interviews, situationelle 
interviews og et længerevarende feltarbejde, der blandt andet indeholder 
deltagerobservation, uformelle interviews og en dagbogsmetode baseret 
på visuelle etnografier (fotografiet). Projektet skriver sig dermed ind i en 
interdisciplinær diskurs, hvilket uddybes i metodekapitlet.
16 En del af Gehls metodeudvikling tog dog afsæt i studier af rækkehusbebyggelser og deres 
forhaver (porches) i Canada og Australien. Og selvom disse typologier er før-modernistiske må 
de betegnes som forstadstypologier. Derudover har også Erskines forstadsbebyggelser (’By-
ker’) været vigtige for Gehls tænkning, og bylivsdiskussioner og mulige handlinger i forhold 
til dem, kan derfor også rettes mod forstaden. Når disse, og andre detaljer, tages in mente må 
bybegrebet hos Gehl dog primært betegnes som værende den før-modernistiske bys.
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ErkEnDElsE af forstaDEn
Projektet indskriver sig i en diskurs, der handler om hverdagsliv og erkendelse. 
En erkendelse af forstaden som fysisk ramme for hverdagslivet og en forståelse 
for, at halvdelen af befolkningen bor i forstaden (Thor Andersen et. al. 2016) 
og sætter stor pris på det. Derfor bør det hverdagsliv, som leves i forstaden 
også erkendes. Vi har diskuteret de forskellige holdninger, som arkitektfaget 
har haft til forstaden17, og jeg finder, at disse også optræder i tværfaglige 
sammenhænge (Lilja 2002, Pløger 2004, Svarre 2010, Mechlenborg 2011, 
Jensen 2016). De sætter ord på nogle af de fordomme som (stadig) hersker, 
men peger samtidig på en erkendelse af den forskellighed, som forstaden 
rummer, og som vi med den kvalificerende tilgang, er på vej imod. 
Cand.mag. Mette Mechlenborg betoner i sin PhD-afhandling ”Rundt om 
Webergrillen” at den danske forstad næsten altid fremstilles som et sted, 
hvor intet sker og hvor mennesker ikke trives. Hun citerer Søren Schous 
”Forstadsbilleder”: ”Litterært har forstaden sjældent påkaldt sig nogen 
selvstændig interesse - den er periferi og er blevet behandlet derefter” (Schou 
1996, s. 355). Og hun fremhæver med uddrag fra Henrik Dahls ”Den usynlige 
verden”, at forstaden er blevet kædet sammen med en række negative 
karakteristika: “Forstæderne er ’nye’. De er verdslige. De er praktiske. De 
er fuldkommen unationale og næsten uden undtagelse kan de ikke kaldes 
for andet en lavkulturelle” (Dahl 2008, s. 141). Hun beskriver at det ikke kun 
er kunsten, der afviser forstaden, det er i lige så høj grad dem, der ser og 
bedømmer kunsten, der har en tendens til at overse forstaden og derved gøre 
den ’usynlig’ (Mechlenborg 2011). Mechlenborg undersøger i sin afhandling, 
om dette stadig er tilfældet. For forstaden er bedre repræsenteret i kunst og 
kultur i dag end tidligere og Mechlenborg konkluderer, at forstaden derfor ikke 
længere kan kategoriseres som perifer i kulturel forstand. Hun undersøger 
særligt parcelhusforstaden, som titlen ”Rundt om Webergrillen” indikerer, og 
beskriver gennem forskellige kulturelle mainfestioner en række fortolkninger 
af forstaden, der udtrykker en ny form for stedserfaring, som udfordrer den 
negative forståelse af parcelhusforstaden. Hun mener ikke, at vi ser et endeligt 
opgør med de klassiske fordomme og myter i kunst og litteratur - tværtimod 
viser afhandlingen, at disse lever i bedste velgående – men forstaden 
erkendes i den kulturelle bevidsthed, som en del af en fælles stedserfaring. 
Alene det faktum at millioner af danskere med tiden er flyttet til forstaden, må 
jo udpege forstaden som en succes. 
Forstaden har altså med tiden fået historie, værdi og anerkendelse som 
sted. Det erkendes også igennem en række kommuneatlasser, der knytter 
forstædernes bygningskultur sammen med velfærdssamfundets opbygning 
og dermed tillægger forstaden en kulturhistorisk betydning (Tietjen 2010). 
17 Den afvisende, den accepterende og den kvalificerende tilgang.
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Forstadens alder gør, at den nu bliver betragtet og anerkendt som kulturarv, 
og det rummer et potentiale for at forstadens omdømme kan påvirkes i en 
positiv retning. Den begyndende anerkendelse af forstaden som kulturarv 
er en del af en vending i det arkitektfaglige miljø, mod en italesættelse af 
den store fortælling om velfærdstaten og ideen om det store fælles løft mv. 
Den overordnede fortælling om forstaden er i bevægelse, og dette er en 
nødvendighed når vi taler om erkendelse af forstaden. Og som jeg påviser i 
min afhandling er denne store fortælling i disse år ved at blive suppleret med 
en mængde af små fortællinger, der udspringer hos de enkelte beboere og af 
de enkelte boligområder.
Kulturarven er som udgangspunkt historisk, men den har aktuel betydning, da 
den som erindring om vores fortid er med til at forme vores kulturelle identitet. 
Og ikke kun på det fysiske plan, i form af byggetraditioner, strukturer og 
landskabsrum. John Pløger beskriver betydningen af opmærksomhed på det 
faktiske hverdagsliv i planlægningen, og påpeger at, planlæggerne må blive 
mere interesserede i de ’livsverdner’, der giver mening til hverdagen: 
”Livsverden er en menings- og betydningsverden, normer, værdier og moral-
verdner skabt gennem de livshistoriske erfaringer, men også de bymæssige og 
samfundsmæssige betingelser, man lever under. Denne livsverden inkluderer 
f.eks. erfaringer fra familien eller mangel på samme, hændelser og erfaringer, 
følelseserfaringer, stedserfaringer mv., og den i livet fortløbende – hvilket er 
vigtig – kognitive erkendelse af disse, samt den intuitive eller varige refleksion 
over erfaringer og indsigter” (Pløger 2004 s. 106).
Vi skal altså se ud over forestillingen om ’livet i forstaden’ og erkende, at 
forstæderne rummer mange forskellige livsverdner; forskellige mennesker 
med forskellige baggrunde og hverdagsliv. Dette betyder, at ud over et 
nødvendigt fokus på den store fortælling, er der også behov for at adressere 
de mange små fortællinger, beboernes livsverdner og forstadens specifikke 
kvaliteter og betydninger, for at mindske den distance, fagfolk ellers kan lægge 
til forstaden, som også Svarre påpeger. Hun foreslår, at ved at inddrage egne 
eller fagfællers opvæksterfaringer fra forstaden, kan der åbnes for indblik i 
forstadens virkelighed, og det levede hverdagsliv dér (Svarre 2010). Med 
henvisning til en forelæsning af Henrik Reeh (ibid.) reflekterer hun over det 
faktum, at mange fagfæller jo formentlig selv er vokset op i en forstad, og at 
man ved at inddrage erindringer og ’mødet i øjenhøjde’ (med både beboere 
og den fysiske struktur) kan undgå abstrakte repræsentationsformer, hvilket 
nærværende afhandling også kommer ind på senere. 
To lignende perspektiver fremhæves også af professor Elisabeth Lilja, der 
anbefaler, at vi må undersøge betydningen af forstaden på to niveauer 
samtidigt: Gennem et indefra-perspektiv, forstået som den mening forstaden 
har for dem, der bor der, og et udefra-perspektiv, forstået som den mening 
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forstaden har for dem, som ikke kender den. At forstadens mening således 
er begge dele; både forestillinger, for-forståelser og oplevelser, erfaringer 
(Lilja 2002).  Lilja understreger, i tråd med Pløger og Svarre, at den fysiske 
planlægning må knyttes til virkeligheden og hverdagslivet. Vi må være lydhøre 
overfor lokale kvaliteter og udgangspunkter for kunne modvirke segregering 
(ibid.). Lilja forslår at en måde at modvirke segregeringen på, er at planlægge 
for identitet og urbanitet. Jeg læser hendes udlægning af urbanitet, som dét at 
støtte op om udviklingen af en offentlig sfære i forstaden igennem skabelsen 
af mødesteder, hvor man har mulighed for at udvikle sine sociale kompetencer 
og få en oplevelse af ’de andre og det som er anderledes’ (ibid.). Dette svarer 
overens med Hajer & Reijndorps beskrivelse af begrebet ’udveksling’ - og det 
jeg søger efter i forstaden. 
De to perspektiver søges afdækket i nærværende afhandling, hvor forstaden 
Søndermarken opleves ’indefra’ igennem feltarbejdet, og betragtes ’udefra’ 
igennem den afstand, der skabes eller allerede er skabt, gennem for-
forståelser (og fordomme), faglige holdninger og teori. I dette arbejde søges 
efter et sprog om forstaden via en erkendelse af og indefra-båret formidling 
af forstadens kvaliteter og identitet. Og netop dette, som Sieverts også 
fremhæver, at forstaden er på vej imod uafhængighed og egen identitet, bliver 
et gennemgående tema i afhandlingen. At tale om forstaden ud fra byens 
begrebsapparat, som vi ser det i nogle af de nyere forstadskonkurrencer, 
anses derfor ikke i nærværende afhandling som en farbar vej; derimod bør vi 
erkende forstadens realiteter, kvaliteter og betydninger, som de findes blandt 
beboerne i forstaden. Jeg benytter derfor heller ikke begrebet ’forstadsbyrum’, 
som Svarre har diskuteret i sin afhandling ”Det urbane suburbane”. Jeg finder, 
at forstaden er en by model18, der er baseret på lys, luft og landskabelige 
kvaliteter, og de offentlige rum vi møder mellem boligområderne, er ikke 
planlagt med henblik på at skabe by og byrum. De danner derimod ramme 
om funktioner og bevægelse. Forstaden er mere funktionelt tænkt end byen. 
Begrebet ’forstadsbyrum’ viser med al ønskelig tydelighed behovet for at 
udvikle et nyt sprog for forstaden, idet vores eksisterende begreber er bygget 
på den oprindelige ’by’. Svarre forklarer, at hun sidestiller det urbane og 
det suburbane i begrebet ’forstadsbyrum’, for at udfordre de konventionelle 
begreber, og gennem denne sidestilling åbner hun en vigtig dialog og en 
erkendelsesproces (Svarre 2010). Svarres formål med afhandlingen er 
da også at bidrage til en forståelse af forstæderne, dog med særlig vægt 
på byrum. Hun diskuterer derfor om man kan tale om ’byrum i forstæder’, 
og hvordan disse i givet fald kommer til udtryk. Hun undersøger forskellige 
typer af ’forstadsbyrum’ i Vangede: ”Pladsen”, ”Bygaden”, ”Nymosen” (park 
18 Forholdet mellem by og forstad er diskuteret på flere vejledermøder undervejs i PhD-pro-
jektet: giver det mening, at anvende en samlet betegnelse som ’forstad’, i en tid med netværks-
byer, sammenhængende regionale bybånd og på den anden side Sieverts’ spredte tematiserede 
enklaver; Mellembyen med dens komplekse og udflydende karakter? 
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og idrætsareal) og ”Lossen” (tidligere losseplads, nu regionalt indkøbscenter 
mv.). I Silicon Valley undersøges ’forstadsbyrum’ som ’klassiske’ pladser, 
et bibliotek, en park, virksomhedslandsbyen Google og ”garagen”, hvor 
en lang række af Silicon Vallyes virksomheder efter sigende er startet op 
(ibid.). Svarre sammenstiller disse undersøgte eksempler for at finde ud af, 
om der findes ’forstadsbyrum’ i Vangede og Silicon Valley, og i givet fald 
hvilken karakter de har. Hun beskriver en række typologier, som hun kalder: 
’det klassiske byrum’ (pladserne), ’rum for bevægelser’ (transitrum), ’det 
rekreative byrum’ (grønne rum), ’det indendørs, offentlige byrum’ (biblioteker) 
og ’det private virksomhedsområde’ (Google). En af hendes observationer er, 
at ’forstadsbyrum’ overskrider en række etablerede begreber og dikotomier 
(ibid.). Men ’forstadsbyrummene’ er komplekse, og dette gør dem sværere 
at kategorisere, deres grænser er mere udflydende - en observation, jeg 
ligeledes gør mig i analysen af Søndermarkens lokale centerområde. 
Svarre konkluderer, at det giver mening at tale om ’byrum i forstæder’. 
Karakteristisk for forstadsbyrum er i Svarres optik, at de har en sammensat 
karakter: mellem by og forstad, offentlig og privat, inde og ude, monumental 
og hverdagspræget, regional/national/global og lokal (ibid.). 
Denne sammensathed og det, Svarre betegner som en både/og-situation, 
genkender jeg til dels i min felt, men der, hvor vi bevæger os i forskellige 
retninger, er i forhold til selve definitionen. Svarre benytter Hajer & Reijndorps 
begreb ’udveksling’ i sine analyser, og finder det afgørende for, hvorvidt et rum 
kan kategoriseres som et ’forstadsbyrum’. Jeg søger som nævnt ikke efter 
byrum, men benytter begrebet ’udveksling’ i forbindelse med undersøgelsen 
af forstadens potentielle offentlige domæner, og dermed en mulig brobygning 
mellem forstadens ellers opdelte enklaver.  
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offEntligE DomÆnEr
offentlige domæner som forstadens brobygger?
I forsøget på at afdække forstadsrummenes karakter og deres evne til at 
danne ramme for møder på tværs af enklaverne i forstaden, benyttes Hajer 
& Reijndorps definition af public domains (offentlige domæner) og begrebet 
exchange (udveksling) (Hajer & Reijndorp 2001). Begreberne introduceres 
i relation til offentlige forstadsrum, og benyttes i analyserne til at undersøge 
om, og i givet fald hvordan, forstadsrummene danner ramme for kulturel 
udveksling mellem beboerne i de forskellige enklaver. 
Hajer & Reijndorp gør det klart, at forskellen mellem public space og public 
domain er helt central for deres analytiske udgangspunkt. Definitionen 
af et public space er ifølge Hajer & Reijndorp, at det er frit tilgængeligt for 
alle, det er modsat af privat. De forklarer, at et public domain indebærer 
yderligere krav, og det er opfyldelsen af disse krav, der betinger, at et 
public space kan udvikles til et public domain (Hajer & Reijndorp 2001): 
• Rummet skal have en plads i den kollektive bevidsthed, opnået via   
kendskab og tilknytning,
• samtidig er det vigtigt, at der er en mangfoldighed af forskellige sociale 
grupper til stede, 
• og at der herudaf er en stærk gruppe, der har særlig ejerskab til stedet, 
således at en forhandling om stedets uskrevne regler opstår mellem disse 
grupper. Dette handler om at komme overens, at indordne sig under de 
uskrevne regler eller at udfordre dem uden konflikter. 
Disse tre parametre adskiller et public domain fra et public space, og grunden 
til, at rummet netop opleves som et offentligt domæne, er, at man ikke selv 
tilhører den gruppe, som dominerer rummet (Hajer & Reijndorp 2001). Stedet 
skal altså tiltrække forskellige grupper af mennesker – så der opstår en form 
for friktion eller stille konfrontation, et kompromis mellem forskellige sociale 
grupper (Reijndorp 2007). Disse faktorer gør, at et offentligt rum kan udvikle 
sig til et offentligt domæne, hvor udveksling er mulig og faktisk også sker 
(Hajer & Reijndorp 2001). 
Begrebet udveksling er meget centralt for Hajer & Reijndorp, og det ser vi 
nærmere på herunder. 
”We define public domain as those places where an exchange between 
different social groups is possible and also actually occurs” (Hajer & Reijndorp 
2001 s. 11).
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Hajer & Reijndorp benytter begrebet udveksling bevidst frem for møde, da 
de mener at begrebet møde er uklart (Hajer & Reijndorp 2001). De refererer 
til Immanuel Kants synspunkter i deres forklaring af udveksling, hvor Kant 
skriver:
”Making judgements is always based on an exchange with others. It is in this 
confrontation with other opinions that we develop our own ideas” (Hajer & 
Reijndorp 2001 s. 12).
Det leder os hen til, at formålet med at have steder for udveksling er, at opnå 
konfrontation med andre, der ikke ligner os selv, netop for at opløse vores 
tendens til socialt ’tunnelsyn’ og give os indblik i andres virkelighed (Hajer & 
Reijndorp 2001). I artiklen ”The city inside out” uddyber Reijndorp udsagnet 
om, at kulturel udveksling ikke er det samme som blot at møde mennesker. 
Han skriver, at kulturel udveksling sker, når man ser og bliver set, faktisk en 
afdæmpet udgave af ekshibitionisme og beluring (Reijndorp 2007). 
Udveksling fordrer altså, ifølge Hajer & Reijndorp, at mennesker udsættes for 
andres virkelighed, andre sociale grupper end deres egen, mennesker med 
andre baggrunde eller interesser og dermed får nye oplevelser, får mulighed 
for at se og blive set, at udvikle egne ideer, social intelligens, og – basalt 
set – at udveksling er med til at modvirke stigmatisering. Og det er netop her 
begrebet bliver interessant i forhold til brobygning mellem forstadens opdelte 
enklaver.
I en nyere artikel diskuterer Reijndorp forstædernes offentlige domæner 
(Reijndorp 2015), og taler om forstædernes ”different groups”, ”social worlds” 
og ”parochial spaces”, dvs. dét, vi benævner enklaver, og han slår fast:
”At the crossroads of these parochial domains, or where such domains 
overlap, a public domain is created, a place of cultural exchange” (Reijndorp 
2015 s. 149). 
Offentlige domæner har ifølge Reijndorp altså mulighed for at opstå i en 
forstadssammenhæng, der hvor forskellige enklaver mødes i et krydsfelt eller 
overlapper hinanden, men han fremhæver også senere hen, at enklavernes 
overordnede placering i forstadens struktur er vigtig. Han betoner, at offentlige 
domæner har størst potentiale for at opstå dér, hvor nærheden af disse 
enklaver er høj, enten målt i afstand eller i tid (Reijndorp 2015). Dette holdes 
derfor for øje når forstadsrummene betragtes i PhD-projektets kortlægning, da 
det er særligt interessant i en forstadssammenhæng, på grund af den opdelte 
struktur. 
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Et offentligt domæne beskrives som et ”space of cultural exchange”19 og i 
forhold til forstadens funktionsopdeling, hvor de forskellige enklaver måske nok 
er forskellige i indhold, men isoleret fra hinanden og orienteret indad (Sieverts 
2005), så er det relevant at kortlægge en række offentlige forstadsrum for at 
undersøge om disse inviterer til kulturel udveksling mellem enklaverne. Med 
de tidligere nævnte udfordringer omkring segregering in mente, er det en af 
projektets teser, at nogle (ikke alle) af forstadens mellemrum bør etableres 
med det formål at invitere til kulturel udveksling og brobygning. 
Hajer & Reijndorp spørger polemisk efter det, der udgør de offentlige 
domæners kvalitet – er det placeringen, aktiviteterne, pladsen i den kollektive 
bevidsthed eller den rolle, som det rumlige design spiller? (Hajer & Reijndorp 
2001). I analysekapitlet udfoldes disse spørgsmål og kortlægges i projektets 
cases: syv forskellige forstadsrum. Formålet er at undersøge rammerne for 
udveksling i forstaden, dvs. om der er rum, der faciliterer kulturel mobilitet: 
steder, hvor beboerne kan have nye oplevelser, hvor et skift i perspektiv er 
muligt? (ibid.). På baggrund af kortlægningen diskuteres forstadens offentlige 
rum som potentielle offentlige domæner. 
19 Noter fra Arnold Reijndorps keynote-forelæsning på konferencen “Housing and Welfare” i 
København den 7. maj 2015.
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mEtoDisk tilgang:   
arkitEktur-antropologi
introduktion
”Videnskab handler ikke blot om at vide noget (mere) om verden; den 
drejer sig i meget høj grad også om metode. 'Metode' er betegnelse på den 
systematiske søgen, som forskeren bruger i sit arbejde med virkelighedens 
elementer for at nå til nye indsigter. I antropologien er det et spørgsmål om, 
hvordan man kommer ’til’ verden” (Hastrup 2003, s. 29).
I dette afsnit beskrives, hvordan jeg er kommet ’til’ verden via projektets 
metodiske apparat, der udgør en interdisciplinær arkitektur-antropologisk 
tilgang. Formålet, ud over den positive effekt af krydsbestøvningen mellem 
disciplinerne, er for det første at kortlægge rum og bevægelser i en konkret 
forstad via arkitektur- og bylivsanalyser. For det andet at undersøge sociale 
sammenhænge gennem et antropologisk feltarbejde for at opnå en større 
forståelse for, hvordan beboerne bruger disse rum, og hvilken betydning 
rummene har for dem.  
Samspillet mellem metoderne giver mulighed for at undersøge PhD- 
projektets forskningsspørgsmål: om offentlige forstadsrum danner ramme for 
kulturel udveksling mellem forstadens beboere, hvor dette sker, og hvordan? 
Og tilgangen åbner for en ny måde at opdage uudforskede potentialer blandt 
forstadens beboere og i forstadens fysiske struktur.
Empirien indsamles i to trin med hver deres metodiske udgangspunkt, som 
fletter sig sammen i løbet af projektet og krydsbestøver hinanden. I denne 
proces benyttes også metoden ”design-kommentarer”20, hvor jeg undervejs 
reflekterer og udveksler viden og ideer med projektets parter. Disse design-
kommentarer havde jeg en intention om at beskrive særskilt i afhandlingen, og 
udvikle på, for at sætte fokus på både samarbejde men også forskelle mellem 
universitetsverdenen og praksis i kommunen og i mit felt, men af tidsmæssige 
årsager har det ikke været muligt. Projektets parter har naturligvis alligevel 
fået gavn af udvekslingen undervejs i projektet, ligesom afhandlingen også 
er blevet beriget af praksis, idet jeg blot har indarbejdet de fleste erfaringer i 
teksten. Man kan vel egentlig sige, at netop dét er essensen af en erhvervs 
PhD?   
20 Arkitekt MAA Katrina Wiberg udvikler begrebet og metoden ”Design Comments” i sit 
PhD-projekt fra Arkitektskolen Aarhus kaldet ”Waterscapes of Value – Value creation through 
climate adaptation in everyday landscapes”.
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Figur 24. Skitse af metodedesign og den krydsbestøvning, der finder sted i 
løbet af processen.
Reelt er dette naturligvis sket i en vekselvirkning, hvor teori, metode og 
empiri har beriget hinanden undervejs, og refleksionerne over metodernes 
sammensmeltning, eller nogle gange manglen på samme, fyldte meget i løbet 
af projektet, og bliver derfor også beskrevet her i metodekapitlet. 
Indledningsvist foretages en kort videnskabsteoretisk positionering igennem 
en drøftelse af det at være på afstand og det at være ’inde i den verden, 
der undersøges’. Jeg giver et bud på, hvorfor det ’at stå i det åbne’ var 
vanskeligere for mig end som så – og forsøger at åbne op for mine (og fagets) 
for-forståelser.
Dernæst beskrives afhandlingens brug af arkitektoniske registreringer og 
bylivsregistreringer, hvor den sidste i høj grad er inspireret af Jan Gehls 
arbejder, og herefter udfoldes håndværket og tankerne bag den antropologiske 
metode gennem betydelige danske antropologer; Inger Sjørslev, Kirsten 
Hastrup, Marie Stender, m.fl. Den udførlige gennemgang af den antropologiske 
metode, som følger, var nødvendig for mig, idet metoden var ny for mig som 
arkitekt, og derfor skulle afdækkes skridt for skridt. I det følgende beskrives 
metoderne hver for sig for overskuelighedens skyld: 
•  Arkitektoniske registreringer
•  Bylivsregistreringer
•  Antropologisk feltarbejde 
Sidst i kapitlet beskrives de metodiske fordele ved den interdisciplinære 
tilgang, og der reflekteres over feltet ’arkitektur-antropologi’.
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BYRUM
SOCIALE FÆLLESSKABER
HVERDAGSLIVET
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afstanD og nÆrHED  
 
I afhandlingens teorikapitel blev det beskrevet, hvordan etablering af ’afstand’ 
har været afgørende for modernismens arkitektur- og planlægningskoncept, og 
at udviklingen af efterkrigstidens forstad i høj grad har handlet om etablering af 
afstand. Problemer med kummerlige boligforhold i de indre byer blev løst ved 
at flytte nye boligområder på afstand af centrale bydele og ud i byernes periferi, 
og de enkelte forstæder blev udviklet med afsæt i idealet om den zoneopdelte 
by – altså ved at etablere afstand mellem byens forskellige funktioner . 
Boligområder blev udviklet på afstand af erhvervsområder osv. Løsningen på 
problemerne i de tætte midtbyer blev dermed løst med etablering af fysisk 
afstand. Etableringen af afstand ligger imidlertid også i naturlig forlængelse af 
det naturvidenskabelige synssæt, der kendetegnede den tidlige modernisme. 
Modernisterne gik som bekendt nøgternt og rationelt til værks, for på den 
måde at kunne gøre sig fri af nedgroede forestillinger og vanetænkning. Som 
moderniteten foreskriver, ville modernisterne således gøre sig fri af traditionen, 
og naturvidenskabens objektive blik var midlet. Med et rationelt blik på byen 
kunne den betragtes i form af dens enkeltstående funktioner – boligfunktionen, 
erhvervsfunktionen, rekreative funktioner og transportmæssige funktioner. 
Byen kunne dissekeres og pilles fra hinanden, og derefter kunne den sættes 
sammen på nye måder.        
 
Metoden svarer på mange måder til naturvidenskabens. Her er det netop 
afgørende at isolere tingene fra hinanden, så de kan defineres hver for sig. I 
modsætning til eksempelvis fænomenologisk metode, hvor der primært fokuseres 
på tingenes relationer og sammenhænge, så ser den naturvidenskabelige 
metode på den enkelte genstand og ser bort fra sammenhænge ved at 
betragte genstandene isoleret fra hinanden. Bedst fungerer metoden med 
det naturvidenskabelige blik i et laboratorium, hvori tingene netop kan hentes 
ud fra de sammenhænge, som de normalt indgår i.    
 
Etablering af en form for afstand er imidlertid afgørende for al videnskabeligt 
arbejde. For at tale meningsfyldt om en virkelighed bliver man nemlig nødt til 
at etablere et arkimedisk punkt (Bech-Danielsen 1998). Det arkimediske punkt 
er fastlagt og veldefineret, og den videnskabelige betragtning etableres med 
fødderne solidt plantet i det arkimediske punkt, hvorom verdens genstande og 
fænomener drejer sig. Det arkimediske punkt er på afstand af de begivenheder, 
som forskeren skal beskrive, og derved bliver det muligt som subjekt at 
se nøgternt og objektivt på omgivelserne.     
 
Det er også sket i arbejdet med denne PhD-afhandling, hvor jeg på forskellig 
vis har trukket mig på afstand af begivenhederne, skilt mig ud fra handlingen 
og placeret mig i et fast punkt, hvorom alt andet drejede sig. Afstanden har jeg 
etableret på forskellig vis:
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•  I den historiske beskrivelse ved at etablere en tidsmæssig afstand.  
•  I den teoretiske beskrivelse ved at etablere abstraktionens afstand.  
• Og i det antropologiske feltarbejde ved at etablere en rumlig afstand, 
da feltarbejdet skulle analyseres. Jeg flyttede væk fra felten.   
 
En af de væsentligste grunde til nødvendigheden af at etablere afstand har 
således været, at jeg i mit feltarbejde var kommet felten meget nær. Det 
er en af grundpillerne i antropologien, som Hastrup beskriver det:  
 
”Antropologen placerer sig som én blandt de andre i det fællesskab, der 
studeres. Antropologen må ind i den verden, der undersøges, og det gøres 
ved at tage plads i den” (Hastrup 2003 s. 10).     
 
Birgitte Svarre beskriver i sin PhD-afhandling sit personlige forhold til 
forstæder, for at markere sin position som udefrakommende, som hun mener 
er grundlæggende for analyserne (Svarre 2010). Ved hjælp af antropologien 
satte jeg mig i en anden position: jeg ønskede at se forstaden indefra og 
være en del af den verden, jeg undersøgte. De antropologiske metoder 
førte mig over i hermeneutikkens verden, ved eksplicit brug af spørgsmålet 
’hvorfor’? Jeg ’forlod laboratoriet’ i et forsøg på at lade forskellige horisonter 
smelte sammen og flyttede ind i den verden, jeg undersøgte. Netop mine 
for-forståelser om forstaden; de erfaringer, jeg har taget med mig fra 
arkitektuddannelsen; de skiftende holdninger til forstaden, de udfordres i 
dette projekt og flyttes gennem åbenhed og horisontudvidelse. Åbenhed har 
en afgørende rolle for forskerens horisonts bevægelighed, skriver Juul & 
Pedersen i en indføring til samfundsvidenskabernes videnskabsteori:  
 
”Horisontsammensmeltning indebærer ikke konsensus i betydningen 
meningsoverensstemmelse, men blot at man er i stand til at forstå det, den 
anden kommunikerer om. Herved får man provokeret sin egen forståelse og 
udvidet sin horisont, og det er grundbetingelsen for, at man kan revurdere 
sine fordomme” (Juul & Pedersen 2012 s. 126).    
 
En velkendt fordom omkring forstæderne er, at de er kedelige sovebyer, og 
denne for-forståelse udfordres her eksplicit, idet projektet søger at opnå en 
mere nuanceret forståelse af forstaden og offentlige forstadsrum.   
 
Perspektivet på horisontsammensmeltningen harmonerer med grundtanken 
fra den teori, jeg bruger i analysearbejdet, hvor Hajer & Reijndorp peger på, 
at det netop er udvidelsen af ens egen horisont, som de offentlige domæner 
er baseret på og fremmer. 
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CasEstuDiEr 
I afsnittet her beskrives casestudie-begrebet og de fysiske forstadsrums- 
undersøgelser, der medtages i analyserne, imens den antropologiske tilgang 
beskrives i næste afsnit. 
 
Bent Flyvbjerg beskriver i ”Fem misforståelser om casestudiet”, at casestudiet 
er den detaljerede undersøgelse af et enkelt eksempel og at det danner konkret, 
praktisk (kontekstafhængig) viden (Flyvbjerg 2013). Han udfolder betydningen 
af casestudiet for forskere generelt:      
”Casestudiets tætte forbindelse med virkelige situationer og dets detailrigdom 
er vigtig i to henseender. For det første er det vigtigt for udviklingen af et 
nuanceret syn på virkeligheden (…) Og for det andet er cases vigtige for 
forskerens egne læringsprocesser i udviklingen af de kompetencer, der kræves 
af hensyn til god forskning” (ibid. s. 467).      
Om udvælgelsen af casen og dens generalisering, skriver Flyvbjerg, at dette 
afhænger helt af den pågældende case. Hvis den er strategisk valgt, kan 
en case bidrage væsentligt til generaliserbarheden af et casestudie (ibid. s. 
470): ”Man leder bevidst efter en case, der er så gunstig som mulig for den 
tese, man vil efterprøve” fortsætter han, og dette gør sig også gældende for 
nærværende afhandlings case. Søndermarken er blandt andet valgt, da casen 
i dens struktur er opbygget som efterkrigstidsforstæder er flest. Den er så 
gunstig i dens delelementer som mulig og indeholder både parcelhusenklaver, 
et alment boligområde, en stor vej, der deler området i to, og afstand til 
byens centrum. Derfor er Søndermarken strategisk udvalgt som case, idet 
dens fysiske struktur er ideel i forhold til at undersøge de fysiske rammers 
påvirkning af kulturel udveksling i netop denne type af forstæder.   
”Det typiske udsagn fra forskere, der har udført intensive, dybtgående 
casestudier, er, at deres forudfattede meninger, antagelser, begreber og 
hypoteser var forkerte, og at casestudiet har tvunget dem til at revidere 
deres teser på væsentlige punkter” (ibid. s. 479), skriver Flyvbjerg, og dette 
harmonerer i høj grad med antropologiens væsen: at flytte for-forståelser, 
som beskrevet i introduktionen til teorikapitlet. Han fortsætter med at 
beskrive, hvordan den mest avancerede form for-forståelse opnås, når 
forskere placerer sig selv i den kontekst, de studerer (ibid.), hvilket igen er 
i overensstemmelse med antropologiens væsentligste redskab: feltarbejdet. 
Feltarbejdet indeholder ligesom casestudier ofte et betydeligt fortællende 
element, og et ønske om at fremstille historierne i hele deres mangfoldighed 
og kompleksitet, gennem informanternes stemmer.    
En af Flyvbjergs afrundende bemærkninger rammer den følelse, jeg sad med, 
da projektets empiri skulle gennemskrives: ”casehistorier af denne type hverken 
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kan eller skal fortælles kortfattet eller opsummeres i nogle få hovedresultater. 
Casehistorien er i sig selv resultatet. Den er en slags ”virtuel virkelighed”, som 
læseren kan tage midlertidigt ophold i” (ibid. s. 483).   
Han konkluderer til slut, at casestudiets fordel er dybde, frem for bredde, 
og at god forskning er problemorienteret og ikke metodeorienteret, så han 
forslår, at forskeren bruger den metode, der nu engang svarer bedst på de 
opstillede forskningsspørgsmål, hvilket jeg også har forsøgt i nærværende 
forskningsprojekt. 
Opsummerende kan det siges, at Søndermarken altså er at betragte som 
en strategisk valgt case, og derfor kan der godt trækkes nogle generelle 
betragtninger, om offentlige forstadsrums evne til at til at danne ramme 
om udveksling, ud fra dette casestudie. Specielt når vi ser på tværs af 
projektets case, teori og referencecases, som sker i de afsluttende kapitler. 
 
 
 
arkitEktoniskE rEgistrEringEr   
 
De arkitektoniske registreringer og bylivsregistreringer indhenter data i syv 
forskellige forstadsrum på Søndermarken i Vejle Kommune i perioden marts 
til juni 2015, og i en efterfølgende bylivsregistreringsrunde i sommeren 2016. 
Det indsamlede datamateriale skal give billede af, hvordan forstadsrummene 
er designet, hvordan de fungerer og hvordan de faktiske brugsmønstrene er 
i Søndermarken.       
  
Det fysiske rum undersøges gennem arkitektoniske registreringer, hvor de 
fysiske rammer og forhold i de offentlige rum undersøges, og hvor fotos 
og tegningsmateriale (planer, snit og diagrammer) beskriver de vigtigste 
karakteristika. Hertil bruges også noter om personlige oplevelser i rummene 
(feltnoter) og GPS-registrering, når jeg bevægede mig mellem forstadens 
enklaver       . 
 
Brugen af rummet undersøges derefter gennem arkitekt og forsker Jan 
Gehls værktøjer til bylivsregistreringer (Gehl & Svarre 2013), hvor 3 af 
hans metoder; fodgængertællinger, mapping af ophold og kortlægning 
af bevægelsesmønstre benyttes.      
 
Disse kortlægninger danner, sammen med det antropologiske materiale, 
baggrund for en samlet forstadsrumsanalyse af hvert rum, der beskrives sidst 
i dette kapitel.         
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BylivsrEgistrEringEr  
 
Bylivsregistreringer kan beskrives som systematiske registreringer af 
menneskers aktiviteter i det offentlige rum. Arkitekt og forsker Jan Gehl har 
udført, udviklet og skrevet om bylivsundersøgelser siden 1969, og hans 
metoder benyttes for at få specifik viden om det komplekse samspil mellem liv 
og form i byens rum gennem systematiske spørgsmål (Gehl & Svarre 2013). 
  
I bogen ”Bylivsstudier” lister Gehl & Svarre en række grundlæggende 
studiespørgsmål op, der kan hjælpe med at gøre menneskene, der bruger 
byerne og værdien af byens rum som mødested, synlige for politikere og 
planlæggere (ibid.). Generelt spørges der i bylivsstudier ind til: hvor mange 
mennesker benytter rummet? Dette registreres i form af fodgængertællinger 
over længere tid for at kunne sammenligne tallene. Herefter kan der ses på 
hvem, der benytter rummet – hvilket køn har de og hvor gamle er de? Herefter 
ses på bevægelsesmønstre og hvor folk opholder sig i rummet. Denne metode 
kan afdække barrierer og indkredse, hvor det er optimalt at placere ganglinjer 
og opholdssteder. Man tegner bevægelseslinjer på en plan over rummet, og 
efter et stykke tid fremtræder der et spor på planen. Generelt observerer man 
brugen af rummet og kortlægger aktiviteter (ibid.). 
Gehl & Gemzøe ser særligt efter ophold og tid i bylivsregistreringerne: 
 
”Megen aktivitet i form af gående betyder ikke nødvendigvis, at byen er en 
velfungerende bylivsby - men vælger mange mennesker at gøre ophold og 
bruge tid i byen, er dette som oftest et tegn på at byrummene er af høj kvalitet 
og afspejler byens bylivspotentiale” (Gemzøe 2009 s. 12).
Da Gehls metoder primært er benyttet i byen, testede jeg i forstadskonteksten 
indledningsvist værktøjerne i en pilotcase.     
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pilotCasE & mEtoDErEflEksionEr
I pilotcasen testede jeg flere af bylivsregistreringsmetoderne med henblik på 
at afdække, hvilke der bedst afdækkede brugen af forstaden. Jeg benyttede 
mig af stikprøvemetoden, som er en (minimum) 4 timer lang registrering af 
aktiviteter på en dag med optimale vejrforhold for sæsonen (Gemzøe 2009): 
Første registrering, den 11.3.15, gik hovedsageligt ud på at teste værktøjerne 
bevægelsesregistrering, fodgængertælling og opholdsregistrering. Jeg 
prøvede at tegne både bevægelsesmønstre, der tegnes som bevægelser 
på en plantegning eller luftfoto over rummet (som det ses herunder), tælle 
fodgængere (der tælles 10 minutter hver time ad 5 omgange) og lave en 
alders- og kønsregistrering på samme tid (et skema). 
Figur 25. Kortlægning af bevægelsesmønstre (2. forsøg).
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Figur 26. Mapping af ophold. Alle opholdsregistreringer over dagen er samlet 
i ét kort.
Men jeg fandt dog hurtigt ud af at den mængde forskellige registreringer i 
samme tidsramme (kl. 12-16.20) var for svær at holde styr på samtidig, 
specielt når man var ny inden for registreringsfeltet. For derudover lavede jeg 
også 5 opholdsregistreringer (som ses samlet herover), hvor en rute igennem 
rummet vælges og følges, imens man kigger frem og plotter på et kort, hvad 
der sker af ophold og anden aktivitet. 
Mængden af forskellige registreringer gjorde, at jeg måtte komme tilbage til 
rummet for at tegne bevægelsesmønstre igen en anden dag. Men de gav 
mig også et fingerpeg om, at jeg egentlig ikke havde brug for at vide, hvilke 
aldersgrupper og hvilket køn de mennesker, der kom i rummet, havde. 
Derimod viste testen, at brugen af rummet var langt mere interessant. 
I anden omgang, den 10.6.15, vendte jeg tilbage og tegnede bevægelses-
mønstre, og forsøgte samtidig at lave en test på et situationelt interview for 
at se, hvilke forbindelseslinjer det ville give mig mellem de offentlige rum i 
forstaden. Denne test viste, at dét at tegne beboernes ruter mellem de 
forskellige rum (og deres hjem) var relevant for projektet, for at få viden om 
forbindelseslinjer og sammenhænge i forstaden, når man samtidig spurgte 
informanterne om nogle enkelte spørgsmål om det rum vi befandt os i. 
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Figur 27. Et eksempel på en fodgængertælling med tilhørende noter om livet 
i rummet (Løget Center 2015).
Fodgængertællinger
Der tælles 10 minutter hver time. 
Min tællelinje er fortovet ved Centeret,
 jeg kan se fra kirken over P-pladsen og til
skolen og ud af de to andre stier.
Omregn til hel time ved at gange med 6. 
Navn: Bente M
Vejr og temperatur: Høj sol, lidt vind og 9° 
Dato:  Onsdag d. 11.3.15, Tid: 12.00-16.10 
Sted: Løget Center
Lokalitet: Jeg sad på den lyserøde bænk med 
overblik over Centeret (rød prik).
Tid Fodgængere Noter
Personer Personer 
pr min.
Personer 
pr time
Skriv ned hvis der sker noget specielt
Total
12:00-12.10 30  30x6=
180
En scooter kommer, og ejeren lader den køre udenfor kiosken, 
imens han går ind. Den larmer meget. En cykellist kommer blot 
passerende (er talt med). Børn der er i skole, men passerer cente-
ret: 8 børn og 1 voksen. 5 personer går ind i kiosken. to kommer 
direkte fra bil, som de parkerer lige udenfor, det samme gør en 
håndværker. 2 skal i bageren.
13:00-13:10 27 27x6=
162
En gik med hund. En kom på scooter.
En fejebil fra AAB på fortovet frem og tilbage, fordi de lige har 
beskåret krattet og fældet træer foran blokkene hen imod Cen-
teret. 12 biler er parkeret + en bus, og en postscooter. Af de 18 
personer, er der 2 som går fra den ene skolelokale til det andet. 
4, som kommer i bil, parkerer og går i kiosk/bager og postkasse. 
Alle parkerede langs fortovet og gik i bager, postkasse og kiosk. De 
parkerede ikke på p-pladserne i cirklen. Skolebørn, der leger: 9. 
Forældre, der skulle hente børn parkerede på p-pladsen (det skete 
efter de ti minutter).
14:00-14:10 15 15x6=
90
Flere mænd kommer ud af kiosken, uden jeg har set dem gå ind. 
Dvs. de har været derinde fra før kl. 12, mindst to timer. De spiller 
formentlig på spillemaskinerne derinde.
3 kommer forbi på cykel. Skolebørn, der leger: 7.
1, som kommer i bil, parkerer og går i kiosk/bager eller postkasse. 
2 ca. 16 årige piger på cykel, går i bageren og henter en pakke og 
pakker den op uden for bageren.
15:00-15:10 18 18x6= 
108
Her mødte de to som har Center Pizzeriaet ind på job. Derudover 
en på cykel. Børn, der er i skole, men passerer centeret: 7. Tempe-
ratur steget til 10°
16:00-16:10 18 18x6=
108
2 på cykel, kørte bare forbi uden stop. En mor gik tur med sin lille 
datter. En ældre mand, låste sig ind i vandpibeklubben. To voksne 
fik fri inde fra skolen. En voksen fik fri inde fra bageren.
Nu er alle bænkene også i skygge og jeg sidder på den yderste sto-
re sten i anlægget, der stadig har en snert sol. 
648 personer forbi på 5 timer, når der ganges op = et gennemsnit på 129,6 personer i timen.
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I afhandlingens undersøgelser bruges derfor 3 metoder, som jeg fandt gav 
de data, jeg havde behov for; fodgængertællinger, mapping over ophold og 
kortlægning af bevægelsesmønstre. Disse er udvalgt, da de giver et billede af, 
hvor mange mennesker, der er i eller bevæger sig gennem rummet, om der er 
ophold i rummet (hvilken slags og hvor), og hvor folk rent faktisk bevægede 
sig i og gennem rummet. 
Ifølge Gehl & Gemzøe kan man fastlægge generelle mønstre, hvis bylivs-
undersøgelserne viser, at brugen af rummet er rimelig stabil fra den ene dag 
til den anden inden for samme periode og ved samme vejrforhold (Gehl & 
Gemzøe 1996). Men denne form for kvantitativ indsamling af data svarede 
dog ikke på alle mine ’hvorfor-spørgsmål’ og her kommer antropologien i spil, 
som vi skal se nærmere på. Derfor integreres Gehls mere nøgterne tællinger 
og observationer med kvalitative interviews, situationelle interviews (som 
rettede sig særligt mod spørgsmål om tilknytning, ejerskab og lign.), feltnoter 
i dagbogsform og langvarig deltagerobservation (Hastrup 2003; Stender 
2014).        
 
Den samlede kortlægning vil igennem analyser munde ud i en typologisering 
af Søndermarkens forskellige forstadsrum, og deres potentiale for at danne 
ramme for udveksling mellem forstadens beboere bliver diskuteret på 
baggrund af disse.
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forstaDsrumsanalysEr  
 
De forskellige typer af forstadsrum bliver altså beskrevet gennem arkitektoniske 
registreringer; fotos og tegningsmateriale (planer, snit og diagrammer), som 
beskriver de fysiske rammer og forhold i rummet, samt de vigtigste egenskaber 
i de forskellige typologier, med formålet at udforske designet (den planlagte 
forstad) og brugen af den (den levede forstad).
Herefter behandler forstadsrumsanalyserne samlet de arkitektoniske 
registreringer, bylivsregistreringerne og empirien fra feltarbejdet og analyserne 
formes, som vi skal se, af både fysiske og sociale parametre.  
Igennem læsning af min kerneteori er der opstået et fokus på offentlige 
domæner (Hajer & Reijndorp 2001; Reijndorp 2015). Det er dette begreb, jeg 
hovedsageligt bruger til at strukturere analyserne af forstadens rum. Offentlige 
domæner indeholder, i Hajer & Reijndorps definition, fokus på opfyldelse af 
forhold af både fysisk og social karakter. I analyserne undersøges derfor 
både fysiske og sociale parametre21.Analyserne af forstadens rum handler 
om det fysiske sted og de sociale parametre, og såvel teori som metodisk 
tilgang giver anledning til at benytte antropologiens værktøjer samtidig med 
de arkitektoniske. 
21  Begreberne diskuteres også i paperet: ’Suburban development - a search for public domains 
in Danish suburban neighborhoods’ (Melgaard & Bech-Danielsen 2016).
Hvor er rummet placeret i forstadens 
struktur? (med særligt fokus på 
synlighed og indblik).   
     
Hvilke aktiviteter/funktioner er der i 
rummet?    
 
Hvilken rolle spiller det rumlige 
design? 
Har rummet en plads i den  kollektive 
bevidsthed, har beboerne en tilknyt-
ning til det?    
Er der en mangfoldighed af forskel-
lige sociale grupper til stede?
Har en særlig gruppe ejerskab til 
stedet, således at forhandling om 
stedets uskrevne regler opstår?
fysiske parametre sociale parametre
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Figur 28. I analyseprocessen samles hele det empiriske materiale og de 
fysiske og sociale parametre blev sammenholdt, og mønstre (spor) eftersøges 
på tværs af materialet.    
Et eksempel herpå er, hvordan jeg i de fysiske registreringer har brugt bl.a. 
’kodning’, som ledte mig til at følge nogle tematiske spor i Søndermarkens 
offentlige rum, som det ses på figur 28. Her samlede jeg de arkitektoniske 
analysers vigtigste findings, både i forhold til fysiske og sociale parametre, og 
de bylivsregistreringer jeg havde foretaget, i en kortlægning, for at lede efter 
forskelle og ligheder mellem rummene og deres typologi.  
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antropologisk fEltarBEJDE  
 
Hovedformålet med at drage ud på feltarbejde var at forstå forstaden og 
dens beboere set i et hverdagsperspektiv. Min familie og jeg flyttede derfor 
ind i en lejlighed i Løget By i Søndermarken i 9 måneder, hvorfra jeg havde 
mit daglige udgangspunkt. Herfra observerede og deltog jeg i livet, der 
udspillede sig i Søndermarken. Jeg var en af beboerne og lavede langvarig 
deltager-observation (Hastrup 2003).       
 
I dette afsnit ses først en grundlæggende beskrivelse af antropologien og 
herefter gennemgås nogle af dens væsentligste metoder og værktøjer, og 
afslutningsvist beskrives, hvorfor og hvordan jeg konkret har grebet disse an 
og brugt dem i mit arbejde.         
 
Hastrup skriver i den antropologiske grundbog ”Ind i en verden”, at ”antropologi 
er en videnskab om mennesker og deres sociale og kulturelle forskelle og 
fællesskaber” (Hastrup 2003 s. 9) En antropolog bestræber sig på at forstå 
menneskers grundvilkår i verden, og hvordan disse forandrer sig over tid. Den 
antropologiske metode tog først form i studiet af fjerne, isolerede samfund: man 
rejste ud i verden for at bringe ny viden med hjem, men nu tænkes metoden 
primært som en rejse ind i en hvilken som helst verden (Hastrup 2003). 
 
Den kvalitative dataindsamling, antropologerne praktiserer, når der 
drages ud på feltarbejde, kaldes antropologisk metode, hvilket i praksis 
dækker over en række metoder, hvoraf de mest almindelige er kvalitative 
interviews, deltager-observation og visuel etnografi (Hastrup 2003). Men 
den antropologiske metode er andet og mere end feltarbejde: den er en 
analytisk praksis og en teoretisk ambition, uden hvilken antropologien 
ville reduceres til en form for rejseberetning, forklarer Hastrup. Derfor er 
analysen, som følger efter feltarbejdet; kodningen og den afstand man 
ligger til felten, en vigtig del af den antropologiske metode.  
 
Hele ideen om at flytte ind i området, at drage på feltarbejde, opstod 
oprindeligt over nogle frokostsamtaler på Statens Byggeforskningsinstitut, 
hvor jeg sad i en tværfaglig forskergruppe, med sociologer, antropologer, 
arkitekter, ingeniører, geologer mv. Her sad jeg under mit PhD-studie over 
for antropolog Marie Stender, som meget levende fortalte om feltarbejdets 
fortræffeligheder, om udbyttet af at have en hverdag i det område, man 
undersøger. Disse snakke fik tændt noget i mig. Jeg var i forvejen optaget 
af sociale og fysiske sammenhænge, hvilket også kom til syne, da jeg skrev 
opgaveformuleringen til forskningsprojektet: det var ikke nok at undersøge 
området gennem almindelige arkitektoniske registreringsmetoder, jeg ville 
gerne ind og se på hverdagen og menneskene, der boede i forstaden, jeg ville 
ned i materien. At dette skulle indebære et længerevarende feltarbejde lå ikke 
i kortene fra starten, men heldigvis er forskning jo en foranderlig størrelse, i 
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hvert fald den kvalitative, eksplorative forskning. Interessen stammer tilbage 
fra arkitektstudiet, hvor jeg tegnede og skrev om parcelhusets egenskaber 
på studiets sidste år og lavede afgangsopgave om almene boliger; ”Boliger 
til almen nytte”. Jeg har altid haft et fokus på, hvorfor folk bor, som de gør, 
og en respekt for dem, som skal bruge og bo i den arkitektur og den by, vi 
skaber - en nysgerrighed og en lyst til at kende grundene bag. Så derfor 
lød det uendeligt interessant at flytte ind i området, jeg skulle forske i, at 
få det ind under huden, at opleve dét, beboere snakker om, på egen krop. 
Og set retrospektivt har det også været et vendepunkt i projektet.  
 
Helt konkret kom det, som tidligere nævnt, til at betyde, at min familie og jeg 
flyttede ind i en lejlighed i Søndermarken (Løget By), så jeg kunne udføre et 
længerevarende feltarbejde som del af PhD’en. 
 
antropologisk mEtoDE
længerevarende feltarbejde  
Begrebet ’feltarbejde’ var oprindeligt en indikation på, at antropologernes 
arbejde fandt sted i den virkelige verden. Antropologien kræver studier i marken 
(Hastrup 2003). Antropologen Bronislaw Malinowski (1884-1942) definerede 
den antropologiske metode som videnskabelig disciplin i 1920’erne, og 
feltarbejdet er indbegrebet af metoden. Det gik ud på at rejse ud i verden, se for 
sig selv og bringe ny viden med sig hjem til det fortsatte videnskabelige arbejde 
med sammenligning og generalisering af opdagelserne (ibid.). Felten var det 
sted, man begav sig hen for at studere andre mennesker i alle detaljer. Selve 
det empiriske fokus og den systematiske vidensindsamling blev garanti for 
videnskabeligheden. Feltarbejde peger således mod en særlig rumlig praksis, 
men felten er også blevet et udtryk, man bruger om hele den faglige praksis 
generelt (ibid.).  Feltarbejdet er altså sagens kerne i antropologien. Et værktøj 
til at indfange og erindre alle dataene, man indsamler under feltarbejdet, er 
feltdagbogen, altså en dagbogsmetode. Feltdagbogen hjælper én med at 
huske, hvad man gjorde, hørte og observerede til brug i den efterfølgende 
analyse (Larsen & Meged 2012). Der findes også forskellige apps til dette, og 
programmet ’Evernote’ er benyttet i nærværende forskningsprojekt. 
Når man drager på feltarbejde, laves der kvalitativ dataindsamling, og en 
række af de metoder, der sædvanligvis benyttes til dette i antropologien, 
beskrives kort på de efterfølgende sider. 
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Deltagerobservation  
Deltagerobservation er en metode fra antropologien, ”(…) hvorigennem man 
indsamler data ved at udsætte sig selv og sin personlighed og sin egen sociale 
situation for det sæt vilkår, som påvirker en given gruppe af individer (…)” 
(Larsen & Meged 2012 s. 307). Hvor fx et interview alene kan afdække, hvad folk 
siger, de gør, og den mening, de tillægger deres handlinger, er antropologien 
også optaget af, hvordan begivenheder foregår og hvad folk faktisk gør 
(Larsen og Meged 2012). Man må derfor ind i den verden, man undersøger 
og deltage, imens der observeres.       
 
kvalitative interviews   
Kvalitative interviews benyttes for, at søge en dybere forståelse af de forhold som 
informanten udtaler sig om gennem fortællinger og detaljer, og det kvalitative 
interview er dermed kendetegnende ved, at forstå verden fra informantens 
synspunkt (Kvale & Brinkmann 2009). Gennem spørgsmål til oplevelsen (af 
rum, situationer mv.) skal intervieweren hele tiden skal søge de nuancerede 
beskrivelser og det fremhæves i Kvale & Brinkmann’s grundbog om interviewet, 
at det er vigtigt, at intervieweren ikke forfalder til et teoretisk eller teknisk 
sprog, men giver plads til hverdagsbeskrivelser og hverdagssproget (ibid.). 
 
situationelle interviews   
Overordnet set tilhører det situationelle interview også kategorien af kvalitative 
interviews, men i den underkategori, der kaldes ”tematisk strukturerede 
interviews” (Hermansen 2014). Det tematiske element er i dette tilfælde det 
situationelle, altså fokus på selve den konkrete situation, informanten befinder sig 
i. Det strukturerede element betegner, at interviewet struktureres efter en såkaldt 
spørgeguide, hvor spørgsmålene er forberedt på forhånd med et strategisk 
defineret formål: fx at indsamle information om informanternes relation til rummet 
og formålet med deres besøg, samt deres ruter til og fra rummet.   
Etnolog Britt Winthereik forklarer styrken ved det situationelle interview: 
”(Situationelle metoder er) metoder til dataanalyse, der tager situationen som 
analysens byggesten” (Winthereik 2012). Dette peger på denne metodes 
særlige blik for situationen, som undersøgelsen foregår i - det, vi i arkitektfaget 
kalder ’konteksten’.       
           
 
Visuel etnografi  
Antropolog Sarah Pink benytter den visuelle etnografi (filmer og fotograferer sin 
felt) som supplement til sine skrevne noter (Larsen & Meged 2012). ” (…) den 
visuelle etnografi (kendes) ved at fotografierne er bærende for fortællingen: de 
former og kommunikerer pointer frem for blot at illustrere dem” (ibid., s. 313). 
I den visuelle etnografi bruges fotografiet altså i teksten, som en fortælling, 
specielt udvalgt, da fotografierne er analyse i sig selv. Her kan arkitekten 
med fordel lade sig inspirere af den dybde og den refleksion, der ligger i den 
visuelle etnografi. Det nøje udvalgte fotografi formidler kvaliteter og er mindre 
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abstrakt end kort og diagrammer. Fotografier indtræder i afhandlingen her, 
som en vigtig del af fortællingen. De viser, hvem, hvor og hvad jeg har oplevet 
og erfaret i forstaden, og fotografierne optræder ofte, men særligt udvalgt.
Bevægelsen fra felt til analyse 
I feltarbejdet er en kontinuerlig vekselvirkning mellem nærhed og afstand 
centralt. Teorien kan bruges til at etablere denne distance med, når man 
udfører feltarbejde i eget samfund (Stender 2014).
Sjørslev gør os i den forbindelse opmærksom på, at erkendelsesmetoden 
ligger i den formgivningsproces, det er at skrive. Den antropologiske metode 
slutter altså på ingen måde i det øjeblik, man forlader felten (Sjørslev 1995). 
Hun påpeger vigtigheden af at få nærhed til stoffet, via en gennemskrivning af 
alle feltnoter og sammenhænge. Det er vigtigt at få hele tekstmængden ned 
på papir, gennemskrevet. Sjørslev skriver, at ud fra denne tekstmængde kan 
der skæres en form af langt mindre omfang. Lidt som en billedkunstner gør. 
Ud af en stor klods kan du skære en figur. Men tekstklodsen må produceres 
først: ”Erkendelsesprocessen er indlejret i formgivningen af stoffet (…)” 
(Sjørslev 1995, s. 180). Hun fortsætter: ”Gennem formgivningen, den sproglige 
behandling af et stof, produceres der en (mer)betydning, som svarer tilbage 
og bidrager til den videre erkendelsesproces. Dette dialektiske forhold mellem 
stof og tanke er et vigtigt aspekt af metoden” (ibid. s. 181). 
 
Analytisk indsigt vokser dermed ud af den hermeneutiske proces, der 
kontinuerligt og selvrefleksivt bevæger sig mellem teori og empiriske, 
etnografiske detaljer (Stender 2014). Og at analysere sig frem til de mønstre 
(spor), der tegner sig i det empiriske materiale gennem brug af afstand og 
teori, er det, Stender kalder ”analysens vej fra felt til tekst” (ibid.) og denne 
proces betegnes af antropologerne som ’kodning’. 
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Figur 29. Noteprogrammet 'Evernote' har en funktion, hvor man kan tilføje 
’mærker’ eller ’tags’ til hver note, således at programmet selv kan kategorisere, 
tælle og dermed ’kode’ de indsamlede data. 
mEtoDEDEsign  
 
Eftersom jeg er novice i antropologiens verden, har jeg taget de beskrevne 
metoder ret bogstaveligt. Jeg har brugt den antropologiske metode, som min 
kollega Marie Stender fra SBi har forklaret den til mig: som et sæt ’briller’, man 
tager på, når man betragter verden. 
Deltagerobservation  
Jeg prøvede at indtage den sociale verden gennem deltagelse i aktiviteter 
og arrangementer i områdets nye kvartershus, generalforsamlinger, 
bestyrelsesmøder, lokalrådsarbejde og sociale arrangementer. Efter gentagne 
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gange at være dukket op og have interageret med beboerne, lukkede (nogle) 
mig ind i det sociale felt. Det var ikke alle sociale fællesskaber, jeg kunne 
trænge ind i, som vi skal se udfoldet i kapitlet ”Fortællinger fra Søndermarken”. 
Hverdagslivet blev observeret på forskellige måder, fx havde jeg min daglige 
gang i forstaden, når børnene skulle hentes og bringes i børnehaven, når der 
skulle handles ind, leges på legepladser, gås tur i naturen, cykles på arbejde 
i centrum (4 km) og gennem andre hverdagsaktiviteter i det offentlige rum. 
 
Denne deltagerobservation gav mig mulighed for at registrere nuancerne 
af hverdagslivet i forstaden på tæt hold. Undervejs i forløbet brugte jeg en 
dagbogsform til løbende at notere og fotografere (app’en Evernote) og mine 
og min families daglige ruter i forstaden blev registreret via GPS (app’en 
Endomondo). 
Figur 30. 'Evernote' blev brugt flittigt hver dag til registreringer, refleksioner, 
små noter og store spørgsmål om den verden, vi blev en del af. 
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Figur 31. Egne GPS-registreringer fra feltarbejdet bruges til at forstå 
sammenhængen mellem valgte ruter, vaner og attraktioner. Hver gang jeg 
bevægede mig uden for lejligheden (alene eller sammen med familien) satte 
jeg app’en Endomondo i gang, som registrerede bevægelsesruter, tempo, 
længde mv. 
Deltagerobservationen var et stort skridt: dét at bruge sig selv aktivt som 
redskab i forskningen på denne måde var nyt for mig som arkitekt. Jeg 
observerede dog, specielt i starten af feltarbejdet, at det havde en tendens til 
at blive en næsten auto-etnografisk tilgang22. Nogle gange brugte jeg næsten 
mig selv for meget, og hvilket til tider gjorde, at jeg nærmede mig et auto-
22  Autoetnografi er kvalitativ forskning, hvor en forfatter bruger selvrefleksion og analyser til 
at udforske deres personlige erfaringer og forbinder denne selvbiografiske historie til bredere 
kulturelle, politiske og sociale betydninger og forståelser.
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etnografisk projekt23. Det at kaste sig ud i en ny metode gjorde, at det var 
’nemmest’ at betragte, hvad jeg eller vi selv gjorde i familien i de rammer, 
som jeg undersøgte. Men heldigvis kunne jeg her støtte mig til mine kolleger 
på SBi, som huskede mig på vigtigheden af at sætte andre stævne; deltage 
i deres verden. Men en arkitekt, der drager på feltarbejde, ser også andre 
ting end en antropolog. Selvom jeg virkelig prøvede at rette mit fokus mod de 
sociale relationer, så var det ofte rummene, der fangede min opmærksomhed, 
og heraf udspringer også strukturen på feltarbejde kapitlet.
Figur 32. Børnene i forgrunden – og grupper af mennesker i baggrunden, som 
jeg gerne vil huske noget om. Her ved et åbent hus arrangement ved Steiner 
skolen, hvor vi mødte beboere fra mange forskellige områder i Søndermarken.
23 Se fx Ole Kjær Mansfeldts erhvervs-PhD-projekt: ”The inbetweenness of tourist experiences”, 
hvori han bruger autoetnografi.      
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Mine børn brugte jeg særligt aktivt og bevidst som et middel i feltarbejdet. Det 
kan lyde lidt voldsomt, men det gav mening på flere planer; jeg nød at hente 
dem tidligt og have tid sammen med dem, og de nød, at vi kunne cykle ud i det 
blå for at lege på legepladser i området, handle ind, tage i Kvartershuset eller i 
skoven. Vi besøgte de offentlige rum, jeg undersøgte, på forskellige tidspunkter 
af både døgnet og ugen. Mit faglige mål var at observere beboerne, komme i 
kontakt med dem og interagere med min felt. Og specielt dér var børnene et 
godt håndtag til at få åbnet døren og komme i kontakt med eksempelvis andre 
forældre. De blev en slags ”gatekeepere”24 (Stender 2014). Desuden føltes 
det også lidt mere legitimt at tage billeder, når mine egne børn figurerede i 
forgrunden, og de er dermed så synlige, at de er de eneste personer, jeg ikke 
anonymiserer i afhandlingen.
Min adgang til felten skete også gennem de professionelle aktører. 
Boligorganisationen AAB er en del af PhD-projektet, og ”Heino”25, der 
er ansat som projektkoordinator ifm. den boligsociale helhedsplan, var 
meget behjælpelig. Han sidder til dagligt i Kvartershuset, og er enormt 
imødekommende og åben. Han giver mig en nøgle til Kvartershuset, så jeg 
bare kan komme og lave mine interviews og gå i køkkenet og lave kaffe. 
Han inviterer mig også med i løbeklubben og med til et par ”Lokalrådet 
Plus” møder, som er koordinerende møder i området. Måske inviterede jeg 
mig i virkeligheden selv, men han var i hvert fald positivt stemt over for min 
deltagelse. Det var også ham, der stod for områdets blad ”Løget Nyt”, hvor jeg 
gentagne gange fik lov at skrive om projektet. Heino var en vigtig gate-keeper: 
han blev min hovedindgangsvinkel til de fleste informanter.
kvalitative interviews
Størstedelen af de kvalitative interviews26, jeg lavede, foregik i områdets 
fælleshus ”Kvartershuset”, og jeg havde nøje overvejet denne placering. 
Enkelte interviews foregik hjemme hos informanterne, men de allerfleste 
foregik i et af de offentlige forstadsrum, som jeg undersøgte; fælleshuset 
er placeret synligt, tilgængeligt og midt i Søndermarken. Tanken bag var at 
invitere informanterne til at se fælleshuset ved selvsyn, hvis de ikke havde 
været dér, og alle informanter syntes, det var et fint sted, uanset hvor de 
boede i forstaden. 
24  En gatekeeper er i antropologien verden en person, der åbner felten videre, og initierer en 
sneboldeffekt, hvor du kommer i kontakt med flere informanter.
25 De beboere og andre informanter, vi møder på vores vej og som indgår i afhandlingen, 
er alle anonymiserede. For diskretionens skyld har jeg valgt at bruge pseudonymer (Stender 
2014), også selvom identiteten på mange af både de professionelle, som fx ”Heino” herover, 
og frivillige informanter er ganske åbenlys for beboere i området (idet det ofte er ildsjæle, som 
er kendt af alle). 
26 Se Bilag 1 for et eksempel på en åben, struktureret interviewguide (semi-struktureret guide).
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Huset er nyt og indbydende, og brugerne er venlige og smilende. Det giver et 
godt indtryk, sagde en parcelhusejer til mig efter et interview.
situationelle interviews 
Efter, at vi var flyttet ud af området igen, genbesøgte jeg felten for at udføre en 
række situationelle interviews i de samme offentlige forstadsrum, som tidligere 
var blevet registreret, for at komme nærmere ind på, hvorfor informanterne 
var i rummet og for at observere, hvilke grupper der var tilstede, og om der 
var udveksling imellem dem. Situationelle interviews går kort fortalt ud på at 
stoppe folk i et bestemt offentligt rum, og spørge dem om det rum, de befinder 
sig i. Se Bilag 2 for guiden til situationelle interviews.
Figur 33. I position til situationelle interviews og bevægelsesregistreringer ved 
Kvartershuset 2016. 
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De situationelle interviews blev suppleret med undersøgelser, der havde 
til formål at kortlægge interviewpersonernes bevægelsesmønstre i deres 
forstad. Her lod jeg mig inspirere af Gitte Marlings metode i bogen ”Urban 
Songlines”. Her medbragte hun ved interviews et kort, hvor beboerne kunne 
tegne deres færden på og fortælle ud fra (Marling 2003). 
Det indebar, at jeg lod informanterne tegne deres rute: hvor kom de fra, (hvor 
boede de) og hvor var de på vej hen? Denne metode blev testet med henblik på 
at danne sammenhænge mellem de offentlige rum, jeg mødte informanterne 
i, og dermed få et indtryk af de bevægelsesmønstre, som beboerne foretager 
i forstaden. 
Visuel etnografi   
Både arkitekter og antropologer bruger fotografiet som værktøj. Arkitekten 
for at vise områder, materialer eller rumligheder - en almindeligt brugt 
registreringsmetode til analyser og projekter. Etnologen bruger billederne 
mere aktivt som en del af sin tekst, sin fortælling, som et middel til at forme 
pointen – ikke blot ved siden af teksten for at illustrere eller som bilag med 
en undertekst. Billederne bliver inddraget som fortælling. Denne tilgang har 
jeg ladet mig inspirere af i afhandlingen. Jeg har forsøgt at bruge den visuelle 
etnografis dybde og refleksive tilgang til at forme og kommunikere pointer 
i feltarbejdet men også i analysedelen, begge steder i afhandlingen, hvor 
fortællingen om stedet og brugen skal komme til sin ret. Man kan sige, at 
den visuelle etnografi er en form for brobygger, både mellem de to tilgange, 
jeg benytter mig af, den arkitektoniske og den antropologiske, og som en 
formidlingsform, som alle kan forholde sig til og indgå i en dialog ud fra.  
 
Bevægelsen fra felt til analyse 
En antropolog drager via sit feltarbejde ind i en anden verden, men lige så 
vigtigt som det er at være i felten, lige så vigtigt er det at komme på afstand 
igen. På afstand gennemgås feltarbejdet; de sociale mønstre, der kommer til 
syne, brug og betydning, forskelle og sammenhænge i forstaden. På afstand 
opstod begreber på tværs af felten, begreber jeg møder igen og igen. Ikke 
umiddelbart eksplicit som begreber, beboerne selv italesætter i deres omtale 
af forstaden, men begreber eller faglige optikker, jeg finder i analysen af 
datamaterialet, på afstand af felten. Det er disse, jeg senere betegner som 
’spor’.
Helt konkret forløb det på den måde, at jeg ’lagde felten ud’. Hele det store 
empiriske materiale, som jeg havde indsamlet i Søndermarken, skulle skrives 
igennem, som Sjørslev beskriver det med billedkunstner eksemplet, hvor 
der modelleres en form af en større masse (Sjørslev 1995). Jeg skrev mig 
igennem materialet for at danne mig et overblik over mine findings, for at se, 
hvor datamaterialet havde fællesnævnere og hvor der var åbenlyse forskelle. 
Antropologerne kalder denne proces for ’kodning’. 
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Figur 34. 'Kodningstræ', inspireret af antropolog Marie Stender.
Jeg var igennem denne proces flere gange: Første gennemskrivning 
af feltarbejdet havde et umiddelbart fokus på følelser, hukommelse, 
observationer, betydning. Herefter blev der tilføjet flere lag af mulige 
betydninger og sammenhænge/forskelle. Overordnet set kan man sige, at 
første gennemskrivning handlede om de sociale mønstre, jeg fandt i forstaden: 
de sociale parametre. 
Anden gennemskrivning blev lavet som en slags kvalitetssikring: jeg gik 
noterne fra feltarbejdet (og dermed billederne) igennem for at se, om jeg 
havde udeladt noget fra første fortælling, og gennemgangen blev foretaget 
med en specifik optik: jeg kiggede her efter de fysiske spor og brugen: de 
fysiske parametre.
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Efterhånden, som analysearbejdet skred frem, trådte nogle feltnoter og 
observationer mere frem end andre – forskelle i sociale mønstre og normer, 
forskelle i brugen af forstaden og forstadens betydning for beboerne. Disse 
danner til sammen første del af 'Fortællinger fra Søndermarken'.  
Derudover bruges dette materiale, læringen og erfaringerne også i de samlende 
forstadsrumsanalyser i anden del af ’indefra-kapitlet’ – 'Søndermarkens 
offentlige rum', hvor der ses på både fysiske og sociale parametre, når 
forskningsspørgsmålet afsøges.       
 
om fEltEt arkitEktur-antropologi 
Formålet med at bruge arkitektur-antropologi som kombineret tilgang har som 
beskrevet været at kortlægge rum og bevægelser i en konkret forstad, og 
derudover gennem feltarbejdet at få en dybere indsigt i hverdagslivet, sociale 
fællesskaber og kvaliteterne ved forstaden. 
Metodisk har jeg derfor benyttet de ovenfor beskrevne antropologiske værktøjer 
som supplement til de arkitektoniske analyser, idet projektet undersøger, 
hvordan de fysiske forbindelser har indflydelse på sociale sammenhænge i 
forstaden, og omvendt. Grundlæggende har arkitektens værktøjer været brugt 
til at kortlægge og analysere forstadens fysiske rammer og brugen heraf og 
antropologens metoder til at komme ’under huden’ på min felt og til at forstå 
den levede forstad: hverdagslivet, som leves og opleves af menneskene, som 
bor i forstaden.
Man kan sige, at feltarbejdet peger mod en særlig rumlig praksis, og det er 
bl.a. her, arkitekturen og antropologien møder hinanden. Arkitektur er ikke 
noget i sig selv uden mennesker eller brug – og felten er altid ’et sted’.27 
Der er overlap og måder, hvorpå metoderne supplerer hinanden, og undervejs 
i processen er det blevet diskuteret både under vejledningssessioner men 
også iblandt de PhD-studerende på SBi, hvorvidt værktøjerne egentlig hørte 
til den ene kategori eller den anden. Kvalitative interviews og situationelle 
interviews bliver brugt i begge discipliner, men jeg har her valgt at placere dem 
strukturelt under feltarbejdet for at samle den kvalitative tilgang, uanset at jeg 
startede ud med kvalitative interviews inden vi flyttede til Søndermarken, og 
uanset at jeg vendte tilbage til felten for at lave situationelle interviews i de 
udvalgte offentlige rum, efter vi var flyttet igen. 
27  Diskuteret i paperet 'Arkitektur-antropologi anvendt som metode i et dansk forstadsstudie' 
(Melgaard 2016 a).
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Figur 35.  Her ses, hvordan tilgangene fra de to discipliner undervejs i projektet 
kombineres i en vekselvirkning, idet de udføres sideløbende.
En væsentlig forskel viser sig imellem det visuelle og det skrevne. Som arkitekt 
arbejder jeg med visuelle værktøjer: tegninger, collager, visualiseringer, 
fotos, diagrammer, og er ikke så erfaren ud i forfatterrollen. Antropologerne 
bruger derimod malende beskrivelser til at skabe deres fortællinger (Hastrup 
2003; Stender 2014). En kombination af metoderne er forsøgt: Jeg bruger de 
visuelle værktøjer til at skabe en fortælling i billeder, tegninger, diagrammer 
- for at fortælle om sammenhænge, sammenstykke enkelte dele til en 
samlet fortælling. Og jeg anvender antropologens metode med detaljerede, 
kontekstspecifikke beskrivelser og fortolkninger af hverdagslivshandlinger. 
Antropologiens succeskriterium er dybde frem for bredde. Man bestræber 
sig på at producere udtømmende fortællinger om gruppen eller stedet, 
man undersøger, samt på at udvikle teoretiske begreber, der kan løfte 
beskrivelserne op på et højere abstraktionsniveau (Larsen & Meged 2012). 
 
kryDsBEstøvning 
Og det er blandt andet her – gennem dette at ’dykke dybere ned’, jeg mener, 
at antropologien beriger den arkitektoniske metode. Netop det at udsætte 
sig selv for det sæt af vilkår, der påvirker en given gruppe af individer, er 
essensen af deltagerobservation. En aften, halvejs inde i PhD-forløbet, ville 
jeg sikkerhedskopiere mine mange fotos fra kameraet til computeren, og 
jeg oprettede to mapper på sidstnævnte; én, der hed ”PhD” og én, der hed 
”privat”. Men da jeg gik i gang med overførslen og sorteringen, opdagede 
jeg, at stort set alle fotos fra feltarbejdsperioden kom over i PhD-mappen. 
Kun når fotografierne var fra helt andre steder end Vejle, lagde jeg dem i 
privatmappen. Så det føltes pludselig meget tydeligt, at jeg havde udsat min 
•  Arkitektoniske analyser  
(sommer 2015)
•  Bylivsregistreringer 
(runde 1 sommer 2015, 
runde 2 sommer 2016)
•  Kvalitative interviews  
(foråret 2014)
•  Feltarbejde i 9 mdr.  
(oktober 2014 – juni 2015):
  Deltagerobservation
  Dagbogsmetode baseret på   
  visuelle etnografier 
•  Situationelle interviews 
(forår/sommer 2016) 
greb brugt fra arkitekturens 
verden
metoder anvendt fra 
antropologiens verden
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familie for feltarbejdet – eller som Sjørslev beskriver det: ”Objektet og metoden 
indgår i et gensidigt afhængighedsforhold og synes undertiden kun vanskeligt 
at kunne adskilles” (Sjørslev 1995 s. 178; diskuteret i Melgaard 2016 a).
Dermed mener jeg, at der tegner sig et billede af, at kombinationen arkitektur-
antropologi angiver en meget spændende tilgang. Disciplinerne kan berige 
hinanden. Antropologien beriger arkitekturen med sin deltagelse, indlevelse, 
indsigt og fokus på det, som faktisk sker og hvorfor. Arkitekterne bidrager 
med øjne, der ser sammenhænge, helheder, rum, mulige fællesskaber, lokal 
forankring og kommer med forslag, ændringer og udviklinger, så stedet eller 
projektet vokser og får mere værdi for de mennesker, der skal bruge det. 
Tilsammen giver det en dybt forankret metode til udvikling på stedets og 
beboernes præmisser, og muligheden for at bidrage til lokalsamfundet med 
forslag til udveksling mellem enklaverne, der har grobund i dét, som sker i 
hverdagen. 
I projektet undersøges brugen af og ’livet’ i forstaden primært gennem 
Jan Gehls værktøjer til bylivsregistreringer (Gehl & Svarre 2013, Gehl & 
Gemzøe 2001, Gehl 2010). Disse værktøjer bibringer data baseret på rene 
observationer og tællinger, altså kvantitative data. Dette er medvirkende 
til, at jeg som arkitekt har bevæget mig ind i antropologiens verden: ”The 
strengths of qualitative work come from understanding how and why, not 
understanding how many (…)” (Small 2008 s. 8).    
 
Som arkitekt er det virkelig givende at komme ned og ind i området, du 
undersøger. Jeg havde, som beskrevet, fra projektets start ikke træning i 
at bruge mig selv og mine egne registreringer i området aktivt i en analyse. 
Arkitekter er ikke på den måde vant til at bruge ’sig selv’ som et instrument i 
egen forskning (Hastrup 2003). 
I afhandlingens DEL 2, som følger nu, bevæger jeg mig med ovenstående 
redskaber og metoder ud i Søndermarken, hvor jeg lytter og deltager i 
fortællingerne fra det levede rum: INDEFRA.
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fortÆllingEr fra 
sønDErmarkEn / DEt lEvEDE rum
fysiskE grÆnsEDragningEr - og spor, DEr forfølgEs
En læsevejledning
Det antropologiske projekt handler om at forstå andres måde at leve, tænke 
og handle på. Denne forståelse har jeg forsøgt at opnå (velvidende, at jeg er 
arkitekt og ikke antropolog) igennem et antropologisk inspireret feltarbejde 
i en konkret forstad. Med antropologikurser, teori og metodediskussioner i 
bagagen drog jeg på et langvarigt feltarbejde i Søndermarken. Min familie 
og jeg bosatte os i det almene boligområde ”Løget By”, hvorfra min fortælling 
starter. Herfra så jeg verden, som de andre beboere i Løget gør det, og herfra 
bevæger vi (jeg og min familie som 'medfeltarbejdere') os længere og længere 
ud i de offentlige rum i forstaden. 
Gennem konkrete fysiske elementer og overgange i denne forstad vil jeg i det 
følgende tage læseren med på en fortælling, en rejse, om man vil - indefra 
og ud - i Søndermarken i Vejle. Igennem min daglige færden og hverdag 
i området møder jeg forstadens beboere – forstadens stemmer - situeret i 
forskellige fysiske enklaver og i de offentlige rum derimellem. Det er disse rum 
og disse stemmer, dette kapitel handler om. Det er en fortælling om rum og 
betydninger i Søndermarken. Om det planlagte og det levede liv i forstaden. 
De lag, jeg ser i første omgang, er som følge af mit forskningsspørgsmål og som 
en naturlig følge af min arkitektfaglige baggrund; fysiske grænsedragninger i 
forstaden. De træder helt konkret frem i overgange, forbindelser og barrierer 
mellem private og offentlige rum. Disse lag bliver senere til ’spor’, analytiske 
greb, som felten begribes igennem. De skifter til tider karakter og optræder 
både som sociale og fysiske parametre i fortællingen. På afstand af felten, i 
den analytiske bearbejdning af empirien, træder både beboernes stemmer og 
forstadens fysiske struktur tydeligere frem og lagene bliver til spor.
Feltarbejdet har givet mig en forståelse for det levede liv i forstaden, for den 
måde, forstaden bruges og for, hvilke rum der har betydning for forstadens 
beboere. 
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Figur 36. 
Strukturen i diagrammet skitserer et indefra-perspektiv. Det vokser hierarkisk 
fra vores bolig i den almene boligforening og videre ud i forstadens offentlige 
rum. Herfra ser jeg verden: konkrete grænsedragninger, forbindelser, 
’hængsler’28 og barrierer skitseres lag for lag. Denne struktur følger jeg gennem 
dette kapitel, velvidende at den er meget hierarkisk, og at grænsedragninger 
og de tematiske spor ikke altid passer ind i strukturen. Jeg opererer med 
LAG, forstået som fysiske grænsedragninger og SPOR, som er mine findings, 
dvs. analytiske tematikker, der går på tværs af flere lag og binder lagene 
sammen og leder til diskussioner og konklusioner. At jeg er uddannet arkitekt 
og ikke antropolog former naturligvis den måde, jeg bedriver feltarbejde på, 
28  Nogle forstadsrum har en større ’hængsels funktion’ end andre, hvilket skal forstås, som 
den måde de kobler til andre enklaver, eller andre områder – som fx Mølholm Ådal, der kobler 
Søndermarken med Vinding gennem en god tilgængelighed til landskabet, fra begge sider.
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den måde, jeg strukturerer og fortæller historien: vi starter indefra, bevæger 
os ud i de offentlige rum, og de sociale fællesskaber og relationer i forstaden 
afkodes først til slut, og i virkeligheden først på afstand af felten.
Lag i fortællingen:
#1. Boligen
#2. Opgangen
#3. Nære udearealer
#4. Fællesarealer
#5. ”Afdelingen” 
#6. ”Løget by” 
#7. Infrastruktur 
#8. Bydelens funktioner 
#9. Landskabet 
#10 På afstand af Løget 
Boligen udgør det første 'private lag', af det nære bo-miljø, og danner ramme 
om vores base i feltarbejdet. Efter beskrivelsen af dette lag, bevæger vi os 
ud: opgangen i etagebebyggelsen, og de nære udearealer beskrives. Næste 
lag er fællesarealerne omkring bebyggelsen, og efter beskrivelserne af disse 
fysiske lag, optræder der noget andet end tidligere - lag 5, 'Afdelingen', er noget 
man forholder sig neutralt eller distanceret til, med mindre man er frivillig og 
deltager i beboerdemokratiet. Hvis man er involveret, betyder dét lag meget for 
beboerne. Hvis ikke man er, og hvis man kigger udefra og ind på Afdelingerne, 
så betyder afdelings-strukturen ikke noget - det bliver et abstrakt begreb. Det 
samme er på færde i forhold til 'Løget By'. Det bliver også til et abstrakt begreb 
for udeforstående, men samtidig er det forankret hos mange beboere, som 
deres fysiske område - deres kvarter. Og her er kommer lokalkendskabet i 
spil, i forhold til de interne grænsedragninger i forstaden, det som italesættes 
af beboerne selv som ’dem og os’. Mellem lag 5 og 6 ser vi også at nærheden 
opløses og man kan sige at laget ligger i en grænsedragning mellem halv-
offentligt og offentligt rum. I lag 7, infrastrukturen, opstår sporet 'ruter, rutiner 
og attraktioner', og fører os over i lag 8, bydelens funktioner. Lag 9 har stor 
betydning for forstadens beboere, og rent tilknytningsmæssigt ligger laget tæt 
på beboernes hjerter, og her optræder sporet 'sted og tilknytning'. Det sidste 
lag som beskrives er lag 10, 'På afstand af Løget', hvor sporet 'kendskab og 
image' foldes ud. Her ser vi at den ’mentale’ afstand kan være stor, for de som 
ikke bor i området.
 
Indefra-perspektivet, 'fortællinger fra Søndermarken', starter med en feltnote 
fra lejligheden – vi flytter ind i en ny verden.
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Figur 37.  
Jeg kigger alle mine billeder igennem fra feltarbejdet, der er omkring 8.000, 
og jeg leder efter et bestemt billede, dét foto, som jeg vil starte min fortælling 
med og som jeg har på nethinden. Det er et billede fra lejligheden, som jeg 
tog da vi flyttede til Søndermarken, ind på 2. sal. til venstre i den almene 
blokbebyggelse, i daglig omtale kaldet ”Slangen”, fordi blokkene bugter sig i 
par langs terrænet som en slange. Vi havde valgt en lejlighed øverst oppe, på 
grund af det nye karnapvindue, som var blevet tilføjet i gavlen af blokken, og 
som sammen med de øvrige nye åbninger, skulle skabe mulighed for mere 
opsyn over de blinde vinkler i uderummene omkring blokkene og dermed en 
øget følelse af tryghed - og jeg tænkte, at det passede fint ind i min ’semi-
spion tilværelse’ som forsker og antropolog i case-området. Billedet, jeg 
leder efter, gengiver nogle af kvaliteterne i de ny renoverede lejligheder – 
sammenhængen i lejligheden, dét at børnene kunne ’løbe en runde’, fordi 
altanrummet forbandt soveværelse og stue i hele lejlighedens bredde og man 
derfra kunne løbe videre gennem børneværelset og ud i det nye køkken.  
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Køkkenet blev ofte et samtaleemne, når vi havde venner og familie på besøg. 
Det er lyst, venligt, har en god planløsning og fine elementer. Engang sagde 
en kollega, ”man kan jo slet ikke se, at det er alment”. Jeg ved, hvad han 
mente, men blev alligevel lidt stødt på ’det almenes’ vegne. God kvalitet og 
pragmatisk design var jo oprindeligt en af grundtankerne for efterkrigstidens 
almene boligbebyggelser. 
Jeg fandt billedet. Det er taget ind gennem soveværelset, gennem stakkene 
af flyttekasser på begge sider af værelset, og ude på den inddækkede altan 
sidder Oskar, der fyldte 5 år da vi flyttede. Han sidder på en legemåtte på 
altanens let kølige gråmalede betongulv og har bygget sig en lang togbane 
imens solen varmer altanrummet op. Her er ikke varme ude, så vi brugte 
hovedsageligt altanrummet fra april til november, det var ligesom et ekstra 
tilskud til de få kvadratmetre, vi havde. Lejligheden var på 91 m2 så det vil 
egentlig være uforskammet at kalde den lille, men vi kom fra et 250 m2 stort 
stuehus ude på landet, og her i lejligheden skulle børnene bo på samme 
værelse. Men vi tænkte, at det ville bringe os tættere på hinanden, skabe 
en nærhed og at børnene ville have godt af at bo på værelse sammen i en 
periode, det var jo ikke for evigt; feltarbejdet. 
Da en af mine arkitektvenner var på besøg hos os en dag, kunne hun også 
se store muligheder i altanrummet; hun ville helt sikkert kreere et orangeri 
derude, hvis det var hende, der boede her. Den tanke havde jeg også selv 
haft, men jeg vidste jo også, at vi kun skulle bo her midlertidigt. Vi brugte 
altanrummet meget i starten, da Ida, som var 2 år på det tidspunkt, sov 
middagssøvn i barnevognen på altanen med vinduerne skubbet helt 
til side. Efterhånden som tiden gik, blev det dog mere og mere brugt til 
opbevaring af ting, vi ikke brugte så tit og til at tørre tøj på tørrestativerne, 
lidt som vi kunne se, de andre beboere også brugte rummet.   
(feltnoterefleksioner december 2016).
#1 Boligen. 
Fortællingerne fra felten, som her den indledende feltnote fra lejligheden, 
introducerer mange strukturerende observationer og overvejelser, som 
har udkrystalliseret sig som vigtige tematikker i gennemskrivningen af 
afhandlingen. Helt overordnet berører den første feltnote først og fremmest 
de mange gode kvaliteter i den almene bolig og dernæst overvejelser om mig 
selv som feltarbejder og min familie som medfeltarbejdere. Observationerne 
berører også temaer som ressourcestærkhed, sociale mønstre i forstaden og 
forholdet mellem midlertidighed/permanens.
Disse observationer må nødvendigvis prioriteres ift. afhandlingens emnefelt, 
og efterhånden som analysearbejdet skrider frem, træder nogle feltnoter og 
observationer mere frem end andre: grænsedragningerne i forstaden, fysiske 
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og sociale fællesskaber, brugen af forstaden og forstadens betydning for 
beboerne. Og det er disse spor, jeg trækker op i det følgende: inde fra den 
almene bolig og ud i de offentlige forstadsrum. 
I min feltnotedagbog har jeg 45 noter, der omhandler boligens kvaliteter 
og vores oplevelser i forbindelse med at bo netop her. Dét ’at bo alment’ 
beskrives med egne 40 noter (#atboalment), som på mange måder giver 
værdifulde indsigter i den almene sektor. Disse er forsøgt indflettet undervejs 
i afhandlingen, når det passer ind, men de er hovedsageligt blevet skrevet 
ind i et særskilt dokument, som overleveres til partnerne i projektet, særligt 
boligorganisationen AAB og Landsbyggefonden. Mange af emnerne er 
løbende blevet diskuteret på de tværgående vejledermøder, som har været 
afholdt en gang hvert halve år igennem projektets løbetid. Specielt et tema 
som ”ressourcestærkhed” har været enormt interessant at diskutere på tværs 
af kommunen, boligorganisationen og universitetet. De tematikker, som passer 
bedst ind i afhandlingens overordnede fokus, samles op i perspektiveringen, 
idet de mange gange peger på eller reflekterer forhold, som der med fordel 
kan fokuseres på i fremtidige projekter inden for den akademiske verden, i 
kommunen eller i udviklingen af den almene sektor både på et konkret fysisk 
niveau og på det mere strategiske.  
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Figur 38. 
Jeg ville gerne gøre det hyggeligt, personligt og imødekommende, dét at 
nærme sig vores hjem, jeg hjemliggjorde stedet. Jeg satte årstidsbestemte 
blomster ud foran døren og et minijuletræ til jul. Det var der ingen af de andre 
i opgangen, der gjorde. Senere fandt jeg ud af, at man ikke måtte have noget 
i opgangen, pga. brandfare og fordi det besværliggjorde gulvvasken for 
rengøringspersonalet (feltnote 11.3.15).
#2 Opgangen.   
I beskrivelsen af det første lag, boligen, har jeg gengivet mange af boligens 
kvaliteter, men når vi bevæger os ud i det næste lag, opgangen – overgangen 
mellem inde og ude, fra private til offentlige rum – så bliver fortællingen en 
anden: allerede ude i opgangen fandt jeg regelsæt, der stred mod mine sociale 
normer og praksisser. Opgangen kunne ikke bruges som en social scene, 
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hvor man måtte udtrykke sig, hverken gennem objekter, tegn eller symboler 
(Vacher 2008). En af grundene hertil var, at der manglede en halvprivat zone. 
Den fandtes på altanen, som var knyttet til alle lejlighederne i blokken, men 
man manglede en overgang til de offentlige rum i opgangen. Antropolog Mark 
Vacher behandler dette emne29 og jeg ser de greb, han foreslår, som brugbare 
i forhold til den almene sektor som helhed. Særligt interessant lige her er, at 
Vacher forslår, at man blandt andet begynder at fokusere på at overskride 
skellet mellem inde og ude: 
”Formålet med en overskridelse af denne grænse er, at benytte individuelle 
og kollektive tegn og symboler til at få de arealer, som hidtil har haft karakter 
af ingenmandsland til at fremstå som beboede. Udfordringen i denne 
sammenhæng er at skabe en forbindelse mellem den hjemliggjorte lejlighed 
og et område, der opfattes som et fremmed domæne” (Vacher 2008 s. 17).
Dette skel, denne grænsedragning, fornemmede man tydeligt mellem det 
private rum (boligen) og det offentlige rum i opgangen. Vi oplevede opgangen 
som et fremmed domæne; opgangen manglede identitet, den var anonym 
og de stramme regelsæt stred ganske enkelt imod de normer, vi som familie 
havde med os fra andre boligformer, hvor man netop benytter individuelle og 
kollektive tegn i meget højere grad.30
Den modsatte situation mødte jeg, når jeg talte med beboerne fra 
parcelhusenklaverne, hvor næste grænsedragning efter boligen er haven. 
Gennem haven har man bogstavelig talt et ekstra lag af privathed. Både 
privathed og haven spiller en stor rolle, som en informant, Tove, reflekterer 
over i et kvalitativt interview: ”det er jo rart at have sit eget lille frimærke”, siger 
hun og henviser til sin parcelhushave. Pernille, der bor i parcellen ved siden 
af, fortæller samme historie: ”parcelhuset er et bevidst valg - det handler om 
dig selv, haven og privatheden”.
Haverne er også et lag, som er meget værdsat af beboerne i det almene 
område. Her er en vis blanding af boligtyper, som er beskrevet i afhandlingens 
indkredsning, og mine kerne-informanter fortæller meget hengivent om deres 
bolig og deres have. Heidi, der bor i et af de almene atriumhuse, forslår under 
et kvalitativt interview, at vi skal ”skabe nogle rækkehus kvaliteter til dem i 
blokkene, så bliver de der”. Hun henviser til kvaliteterne ved hendes have og 
29  I særlig grad i forhold til at skabe bedre boligforhold for flygtninge/indvandrere i almene 
boligbebyggelser.
30  For eksempel i forhold til enfamiliehusets kvaliteter: privathed, ejerskab, råderet og 
råderum - at have valget, at kunne gå rundt om sit hus, at tilegne sig boligen ved at bygge om 
og til. At have udtryksmuligheder gennem egen bestemmelse (Bech-Danielsen & Gram-Hansen 
2000).
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fortæller at hun nok aldrig flytter noget andet sted hen. Jeg observerer, at de, 
som har boet længst tid i området, bor i enten et atriumhus, et rækkehus eller 
i en stuelejlighed med have. 
Disse forskelle mellem enklavernes (eller boformernes, om man vil) helt 
nære omgivelser, ser vi nærmere på i diskussionen, da de har betydning for, 
hvordan de fysiske rammer former hverdagslivet, og dermed har indflydelse 
på udveksling i den nære skala.
 
Figur 39.   
En anden ting som slog mig, og som jeg også har drøftet med AAB og 
mine kolleger, når vi gik i området, var, at der var mange, som ikke havde 
gardiner, men blot hang lagner, stof, tæpper eller andet forhåndenværende 
op som afskærmning, én lejlighed havde endda brugt staniolpapir til at dække 
vinduerne af med. Vi drøftede engang emnet på et møde i Lokalrådet, og én 
foreslog, om man ikke kunne have en gardin-politik i boligforeningen. Men det 
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er jo at gå ind i folks hjem, i deres privatsfære, så det var ikke en mulighed, 
fortalte boligforeningen mig senere, og det ville have kostet for meget at 
vælge en permanent løsning, som indbygget afskærmning. Når jeg tænker 
tilbage, så slår det mig at vi faktisk også selv hængte et stykke stof op foran 
vinduerne i børnenes værelse. Vi fik aldrig gardiner op. Formentlig på grund 
af midlertidigheden. Og så vender man sig ligesom bare til det, som tiden går. 
Vi gik virkelig ’native’. (feltnoterefleksioner december 2016).
Disse observationer viser, at samtidig med, at vi ikke fik gardiner op og brugte 
altanrummet til opbevaring i slutningen af vores feltarbejde i Løget, så prøvede 
vi alligevel på at pleje ankomsten og indtrykket, man fik, når man nærmede 
sig vores lejlighed, med fx de årstidsbestemte blomster. Der var altså flere ting 
på færde - vi ville gerne give folk et indtryk af vores hjem allerede inden de 
gik ind ad døren (selvom vi kun boede der midlertidigt) men opgangsreglerne 
forhindrede det. Jo mindre muligheden for at udtrykke sig bliver, jo løsere 
bliver tilknytningen og ejerskabet til de halvoffentlige zoner, som også Vacher 
påpeger (ibid.). 
Det leder os videre over i det næste lag, de nære udearealer, som i Løget led 
under samme mangel på identitet og ejerskab. 
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Figur 40.  
Netop den dag, vi flytter ind, møder vi vores kommende genboer på trappen. 
Vi holder lidt ubehjælpsomt parkeret med traileren uden for hoveddøren, og 
slæber kasser op på 2. sal., og man kan ikke rigtig undgå at møde naboerne. Et 
midaldrende par af anden etnisk baggrund end dansk kommer op ad trapperne 
med hænderne fulde af indkøbsposer og farfar og jeg møder dem på vores 
vej ned efter et nyt læs. De stopper op, smiler venligt og byder os velkommen. 
Han spørger straks, om vi vil have hjælp? Jeg takker pænt nej tak, for jeg 
synes næsten ikke, man kan tage imod det, når man ikke kender hinanden 
endnu. Her har antropologiens næsten grænseoverskridende åbenhed endnu 
ikke fået tag i mig, og jeg forklarer naboen, at vi snart er færdige, men at det 
var rigtigt pænt af dem at tilbyde deres hjælp. Farfar bemærker det også: 
”sikke nogle flinke naboer” (feltnoterefleksion sept. 2014). 
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#3 Nære udearealer
Vi havde ikke megen kontakt med vores naboer i den periode, vi boede i 
Løget. Vi hilste pænt på dem, når vi mødte dem på trappen, men det var 
stort set det, vi havde at gøre med dem. Vi kunne høre og sanse naboerne 
gennem væggene og etageadskillelserne, for der var nemlig utrolig lydt, og 
dufte gik også på tværs af opgangen, så de føltes meget tæt på, uden at vi 
egentlig kendte dem. I næste lag, umiddelbart uden for blokken, ved de nære 
udearealer, var der heller ikke umiddelbart noget, der samlede beboerne. Der 
var ingen programmering af de nære udearealer, og der var ingen beboere, 
der indtog dem, og dette øgede fornemmelsen af mangel på identitet og 
ejerskab. 
Figur 41. 
De nære udearealer ved blokkene led under mangel på identitet, ejerskab og 
ibrugtagning. På dette tidspunkt parkerede man blot så tæt på indgangen som 
muligt, og drog op i lejligheden.   
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På den ene side, mod parkeringspladsen og Rema, er der et lille for-areal, 
hvor postkasserne hænger og hvor skraldespandene er placeret. Herefter er 
en gangsti og et lille stykke med græs og træer, inden man støder på det helt 
offentlige rum med parkering og vejen, der fører dig ud af boligområdet. Her 
kan du gå næsten ubemærket fra din bil og ind i din bolig (se figur 41). 
Figur 42. 
På den anden side af blokken er der også en indgang, fra gårdsiden. Her 
var oprindeligt heller ingenting. I løbet af renoveringen flyttede man dog 
postkasserne om på denne side, for at aktivere denne indgang, og en 
overdækning med en bænk blev også integreret (sædet til bænken er ikke 
blevet opsat her endnu). Der blev samlet nogle mindre funktioner i de nære 
udearealer for at skabe rammer om uformelle møder, beboerne imellem.  
Drog jeg ’over på den anden side’, i enklaverne af parcelhuse, observerede 
jeg, at beboerne var forholdsvist fokuserede på området omkring deres bolig 
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og deres nærområde – fx villavejen eller grundejerforeningen. Agnete, der er 
formand for grundejerforeningen Sandnæsvej, og har boet på vejen i 15 år, 
giver udtryk for dette. Jeg har bedt hende møde mig i cafeen i Kvartershuset 
til et kvalitativt interview. Jeg spørger hende, om der foregår nogle aktiviteter 
på tværs af områderne: 
“Vi forholder os mest til grundejerforeningen”, siger hun, og fortsætter: “Vi har 
et godt sammenhold på vejen, det er nemt og vi er en lille forening. Vi har 
fælles havedage og så kører vi lige ned med en trailer med haveaffald. Vi ses 
mest om sommeren”. 
Men vi oplevede ikke denne form for nært fællesskab i den (tidsbegrænsede) 
periode, vi boede i Løget, og der var som sagt intet udpræget kendskab til eller 
fællesskab med naboerne i opgangen, og ingen interaktion med naboerne i 
de nære udearealer. Vi opsøgte ikke de andre, og de opsøgte ikke os, ud 
over flyttehjælpstilbuddet og så en enkelt gang da vores børn legede, og 
underboerne kom op og påpegede, at de kunne høre hopperiet i gulvet. Derfor 
har jeg ikke udpræget mange noter fra feltarbejdet, lige præcis omkring denne 
zone, og det bekræfter, at de nære udearealer ikke blev indtaget. Designet af 
de nære udearealer lagde hverken op til ejerskab eller udveksling på dette 
tidspunkt. 
Min observation omkring det manglende fællesskab blev bekræftet af 
Anders, en af mine kerne-informanter fra det almene område, som jeg vendte 
tilbage til, efter vi var flyttet, for at spørge nærmere ind til det, jeg havde 
observeret. Anders er i gang med at uddanne sig til lærer, og flyttede ind i 
Løget By (blokkene) i september 2013 sammen med sin kæreste og deres 
fælles nyfødte baby. Hun er pædagog og på barsel. Herudover har han et barn 
på 4 år. De har boet her i 5 måneder, da jeg interviewer ham i Kvartershuset 
en eftermiddag i 2014. Jeg har fået hans kontaktoplysninger af Heino, som er 
boligsocial projektkoordinator i AAB. Anders er en af de beboere, som falder i 
kategorien ’ressourcestærke børnefamilier’. Jeg møder Anders mange gange 
i Løget, ved bussen og især i Kvartershuset, og han er en af de beboere, 
jeg bliver venner med på facebook, og det er herigennem, at jeg kontakter 
ham efterfølgende med nogle opfølgende spørgsmål om fællesskab. Vores 
udveksling lyder således:
Bente: ”Hej Anders. Håber det går godt? Jeg vil høre om jeg må stille dig 
et spørgsmål, som jeg sidder med lige nu i PhD-projektet? I den opgang vi 
boede i Løget, var der intet fællesskab til stede - altså vi samledes ikke rigtig 
om noget, sådan i de nære omgivelser. Var/er der et fællesskab i din opgang, 
eller nogle andres, som du kender? Jeg synes mere jeg så fællesskaberne 
spire i Kvartershuset. På forhånd tak ☺ KH Bente”
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Anders: ”Hej Bente. Fællesskab. For mig er Kvartershuset i Løget by 
en vigtig giver til fællesskabet i Løget. Det danner rammen om masser af 
arrangementer hvor man som beboer mødes på kryds og tværs. Ligeledes er 
der gode aktiviteter så som sommertur, Sankt Hans, Løget by Day osv. som 
får områdets beboere til at mødes i aktiviteter, der højner fællesskabet. Der 
er som sådan ikke noget fællesskab i vores opgang. Alle passer sig selv. Dog 
snakker jeg da med enkelte beboere i opgangen. Men et fællesskab nej ☺ 
Mvh Anders”
Anders havde altså ikke følelsen af et nært fællesskab, hvorimod Alberte, som 
jeg interviewer i Kvartershuset, har en anden opfattelse. Hun bor i Løget By 
med sin handicappede datter på 16 år. Hun er ledig og venter på, at kommunen 
sender hende i aktivering. Hun er ny frivillig i cafeen og sundhedsagent, og 
hun er også frivillig i HIVO; Handicap-Idræt Vejle og Omegn, hvor datteren har 
gået til hockey og bowling. 
De har boet i det almene område i 3 år og Alberte føler, at der er et fællesskab 
både i hendes opgang og i boligområdet som sådan: ”Løget er som et kvarter” 
fortæller hun, og hun føler, at man holder øje med hinanden. Hendes datter, 
der sidder i kørestol, er kendt i kvarteret: alle kender hende og drager omsorg 
for hende. Hun er også frivillig, hun sidder i Ungerådet. ”I vores opgang er 
der 3 forskellige nationaliteter, og man ved, hvem der bor her. Vi har spist 
sammen, og vi fik lækker mad fra Libanon”. ”Vi har meget kontakt til naboerne, 
og vi hjælper hinanden” fortæller hun.
Forskellene på enklaverne sås dermed tydeligst i relation til udviklingen af 
sociale fællesskaber i den nære skala. De, som ejede deres bolig, havde størst 
fokus på de nære fællesskaber, hvorimod jeg fandt forskellige holdninger i det 
almene boligområde. Her var det dem, som havde boet i området i længst 
tid (og derfor gerne var flyttet i et rækkehus eller i et gårdhavehus, som 
boligforeningen også indeholder), der plejede både de nære fællesskaber 
og de fællesskaber, som opstod i en større skala, via fx Kvartershuset og 
gennem beboerdemokratiet og frivilligheden. 
Vi finder altså dermed forskelle internt i enklaven af almene boliger, og en 
indikation af, at tid og tilknytning har betydning for de nære fællesskaber.
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Figur 43. 
Min første egentlige feltnote omhandler et billede af mine børn, der leger i 
det halvoffentlige gårdrum i ”Slangen”, sammen med nogle andre børn 
fra boligforeningen i Løget By. En af grundene til, at jeg ikke umiddelbart 
havde refereret mine første indtryk af selve flytningen i feltdagbogen, var 
fordi mit (arkitekt)faglige fokus var på de offentlige rum, og selve flytningen, 
vores tanker og oplevelser omkring denne, var noget ret privat. Men disse 
tanker og oplevelser knyttede sig til kernen af dét at drage på feltarbejde, 
og derfor fik de også mere betydning, efterhånden som feltarbejdet 
skred frem og jeg fandt mig til rette i rollen som antropolog in spe. 
Mine ’tags’ til billedet herover var enkle: ”Hverdagsliv i Løget” og ”Lørdag”. 
Gårdrummet bærer præg af at være midt i renoveringsprocessen; der er 
byggematerialer, maskiner, gigantiske jordbunker og gammel asfalt. Midt 
imellem - og på - dette leger børnene.
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Figur 44. 
Jeg kan huske, at jeg havde svært ved at sætte en betegnelse på uderummet 
mellem blokkene; er det privat eller offentligt? Derfor ender jeg med en 
mellemting. Det er jo ikke et privat uderum, for vi deler det jo; vi, som bor 
her, og der bliver ikke lagt mærke til, hvilken opgang man bor i, når man går 
rundt hernede. Men sædvanligvis er det de børn, som bor i nærheden, ”der er 
stukket ned i gården for at lege”, for kigger man op, ser man gerne en voksen 
eller to rundt om i vinduerne, som holder øje. I dag er vi de eneste forældre, 
som er med nede i gården, men vores børn er jo også forholdsvist små, og 
området er nyt for dem. Jeg tænker, at havde vi boet dér en sommer mere, så 
havde Oskar sikkert fået lov til at drøne ned i gården selv, ligesom de andre 
børn. Ned i gårdrummet mellem blokkene - i fællesskabet. 
Han så en aften et par drenge spille bold nede på de små grønne stykker 
græs på den anden side af blokken ud mod Rema 1000, og for at undgå at 
komme i seng, spurgte han, om han ikke nok måtte gå ned og lege med dem? 
Men vi var alene hjemme med Ida og hun var puttet, så hende kunne vi jo 
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ikke forlade og jeg havde ikke lyst til at lade ham gå ned selv – rummet på 
den side af blokken havde en mere offentlig karakter end rummet inde mellem 
blokkene, trods alt. Det var her, man parkerede, til venstre ved Rema og til 
højre ovre ved os i AAB (feltnoterefleksion). 
#4 Fællesarealer.
Erfaringen her er interessant, for når vi som fagfolk taler om (udsatte) almene 
boligområder og måder at nedbryde barrierer og fordomme, fx gennem et bedre 
image, så bliver det foreslået løst via et bystrategisk greb om ’at føre bydelens 
andre beboere ind gennem disse områder’. Men den opfattelse bør udfordres, 
eksempelvis gennem en betragtning indefra: kunne det være, at man også i 
almene bebyggelser satte pris på de lidt mere halvprivate udearealer, hvor 
ens børn kan lege trygt og sikkert og hvor man nogenlunde ved, hvem de folk 
er, der bevæger sig igennem rummet? Som beboer i Løget oplevede jeg, at 
de infrastrukturelle forandringer, der fører nye stier ind igennem områderne, 
bunder i et udefra-perspektiv, eller et top-down perspektiv. 
Jeg hører bekymringerne fra beboerne under et beboermøde i boligforeningen, 
hvor et kommende infrastrukturprojekt bliver drøftet og hvor arkitekterne bag 
projektet forklarer i hovedpunkter, hvad målet har været:
1. Skabe synlighed og åbenhed ved at få ryddet og udtyndet, samt nedbrudt 
volden mod Grønlandsvej visse steder, for at skabe synlighed.     
2. Skabe  en bedre infrastruktur – det vil sige at få kigget på stisystemet, og skabt 
nogle overskuelige og gode forbindelser til områdets faciliteter og ændrede 
vejadgange.         
3. Skabe områder til ophold og aktiviteter med mening.
Efterfølgende blev der besvaret en hel række spørgsmål på mødet om den 
ændrede vejadgang, hvor beboerne udtrykte bekymring for, at den vil skabe 
usikre forhold for børnene. I forhold til den ændrede vejadgang blev det 
specifikt oplyst, at vejteknisk fagpersonale og politiet har været inddraget, 
med det formål at gøre vejen så sikker som mulig.  
(Ekstraordinært beboermøde den 29. marts 2017 kl. 19 i Kvartershuset) 
Det er interessant, at vi, som bor her, finder gårdrummet trygt, når folk udefra 
ikke inviteres ind, men at det i bystrategiske sammenhænge opleves som om, 
man faktisk tilfører områderne tryghed ved at lade flere mennesker udefra ’sive 
ind’ gennem områderne. Det vil jeg vende tilbage til, da det er af betydning 
for hele enklavediskussionen og dermed projektets forskningsspørgsmål, og 
derudover er det en interessant bystrategisk diskussion om, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt, at det er de udsatte områder, der partout skal ’invitere ind’. 
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Figur 45. 
Et andet tidligt billede fra feltarbejdet, der sidder godt fast på nethinden, er 
Oskar med sin flotte, nye, blå cykel nede i gården. Han fylder 5 år den 30. 
september 2014 og vi flytter det meste af flyttelæsset et par dage før. Her giver 
farmor og farfar ham hans første cykel uden støttehjul, efter vi har snakket om, 
at dette vil være det perfekte sted at lære at cykle: på forstadens lukkede 
stisystemer. Vi har valgt en børnehave, som ligger tæt på, men alligevel 
strategisk uden for boligområdet Løget By, da jeg ved projektets start har en 
forventning om, at det giver mig størst mulighed for dagligt at komme rundt i 
forstadens rum på vores hverdagsruter. Det viser sig at blive en ret væsentlig 
finding i feltarbejdet: et spor omkring ruter, rutiner og attraktioner.
Vi oplever i feltarbejdet, at de fysiske rammer i forstaden, strukturen med 
de separerede trafiksystemer (stadig) giver tryghed til børnefamilierne. Det 
handler om forbindelserne imellem hverdagens nødvendige funktioner. Om 
praktik, tryghed og hverdagslivet. Men også de forskelle, forhindringer eller 
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barrierer, som opstår, når samfundet og vores mobilitetsønsker udvikler sig. 
Disse kigger vi nærmere på, når vi kommer længere ud i de offentlige rum, 
under sporet ’ruter, rutiner og attraktioner’. Først skal vi forholde os til de næste 
lag, som jeg oplevede var mere abstrakte og strukturelle end reelt fysiske. Det 
drejer sig om ”Afdelingen” og ”Løget By”.
Figur 46. 
Afdelingen er vigtig for dem, som er aktive i beboerdemokratiets inderste kerne: 
afdelingsbestyrelserne. Ved forskellige lejligheder hører jeg om magtkampe 
de to afdelinger imellem, og det handler gerne om økonomi. ”Der er ikke altid 
enighed mellem afdelingerne, de andre er mere ’nærige’, og vi mener, der 
skal ske noget”, fortæller en af mine kerne-informanter, som er aktiv i den ene 
afdelingsbestyrelse, mig med et smil under et interview.
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#5  ”Afdelingen”.
Folk udefra ser Løget som ét, men de som er aktive i beboerdemokratiet 
er meget bevidste om grænsedragningerne imellem de to afdelinger, som 
vi hører i citatet ovenfor. Områdets fysiske fremtræden understøtter ikke 
beboerdemokraternes opfattelse, for det er svært at skelne afdelingerne fra 
hinanden, hvis man blot passerer forbi. Renoveringen gjorde det endvidere 
særdeles svært at finde rundt i området. Jeg oplevede ofte, at folk udefra 
spurgte om vej, det kunne være en konkret adresse eller netop en bestemt 
afdeling, der blev spurgt efter, men det var ikke særlig tit, jeg kunne svare. 
I stedet prøvede jeg at spore mig ind efter funktionerne, de søgte, eller 
personerne. Det gav mere held. Begrebet ”wayfinding”, bliver da også et 
tema, der tages op i infrastrukturprojektet: det er svært at finde rundt, og det 
vil man gøre noget ved.
Afdelingerne optræder primært i min feltdagbog, når det handler om 
afdelingsmøder, altså igen med fokus på beboerdemokratiet. Det understreger 
yderligere, at afdelingerne er vigtige for dem, som er optaget af demokratiet, 
som Albert, der er næstformand i den ene afdeling, fint udtrykker det selv: 
”jeg tænker mest på afdeling 42”. Men jeg observerer også, at afdelingerne 
nærmest er uden betydning for dem, som ikke er involveret i arbejdet - de 
nævner dem slet ikke. 
”Afdelingen” bliver et lag, som er mere abstrakt end de foregående, og et lag, 
der er særligt for det ’at bo alment’. Der er mulighed for at involvere sig, og der 
er mulighed for at lade være. Én af de måder, man aktivt bliver inviteret inden 
for i boligforeningen på, er gennem alle aktiviteterne i områdets fælleshus: 
Kvartershuset.
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Figur 47. 
I velkomstmappen fra AAB lyder teksten: 
”Gode boliger til alle. Arbejdernes Andels-Boligforening - rammen for livet. 
Kære AAB beboer - Med denne mappe vil vi gerne ønske dig hjertelig tillykke 
med din nye bolig. Vi håber, du vil blive glad for at bo i AAB og komme til at 
føle dig hjemme”. 
#6 ”Løget By”.
Som en introduktion til det ’at bo alment’ fik vi udleveret en velkomstmappe. 
Det var meningen, at den skulle overleveres personligt af en ”opgangs-
ambassadør”, fortalte Heino, som arbejder i AAB, men vi havde åbenbart ikke 
været hjemme, så derfor var mappen leveret i postkassen. Jeg fik navnet 
på opgangsambassadøren, og forsøgte at ringe ham op et par gange, 
men uden held. Mappen indeholdt forskellige informationer om afdelingen, 
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beboerdemokratiet, Kvartershuset og lejlighedens optimale vedligehold. 
Noget af indholdet i mappen er generelt, noget er direkte henvendt til 
beboere med udfordringer (beboerrådgivning, et ark om forsikring, meget 
udførlig information om internet/fjernsyn mv.). Der ligger også en dårlig 
kopi af en SBi-anvisning fra 1976 om at undgå fugtskader. Alt i alt er det 
en blandet landhandel, men der er 3 pjecer fra BL, om henholdsvis råderet, 
dét at bo i almen bolig og ind- og fraflytning, som jeg synes giver brugbare 
informationer. Derudover ligger der et gavekort fra bageren i Centeret uden 
for området, og det hæfter jeg mig ved. I maj 2015 laver jeg en note: ”Efter 7 
måneder i Løget har vi nu fået brugt det gavekort til bageren i Løget Center, 
som lå i vores velkomstmappe fra AAB. Rigtig fin ide for at lokke folk hen til 
bageren. Gratis er altid godt” 31. 
kvartershuset binder området sammen
I mappen ligger også et aktivitetskatalog fra Kvartershuset, og netop denne 
introduktion betød, at det var relativt nemt at komme tæt på beboerne i det 
almene pga. de mange fælles tilbud til beboerne, bl.a. i Kvartershuset. Huset 
er dog også åbent for folk, der ikke bor til leje hos AAB, blot til en beskeden 
merpris for arrangementerne. De boligsociale medarbejdere og en gruppe 
frivillige beboere udgiver et blad kaldet ”Løget Nyt”, som omdeles til alle 
husstande i hele Søndermarken, inklusiv et aktivitetskatalog, der kommer 
med ud to gange årligt. 
“Banko og yoga trækker mange folk til, også fra Vejle by”, fortæller Agnes, 
som jeg interviewer en dag. Hun er fra Argentina og kom til Danmark da hun 
var 17 år. I dag er hun 65 år og har to voksne børn, hvoraf Astrid, som jeg 
også lærer at kende, bor i et rækkehus i AAB’s afdeling 41. "Lige bag ved 
Rema 1000", forklarer hun, "tæt på den blok, hvor jeg bor". Agnes fortæller 
med sin lette udenlandske accent om sit arbejdsliv, hvor hun har arbejdet på 
et slagteri og gjort rent på sygehuset. Nu er hun gået på pension. Hendes 
Astrid er i gang med en uddannelse som teknisk designer i Aarhus, og hun er 
tydeligt meget stolt af hende. Hendes evner får jeg også ved selvsyn at se, 
da hun (Astrid) senere stiller op til valg i Lokalrådet, kommer ind og designer 
Grønlandsvejens Netværks logo. Vores veje krydser hinanden mange gange, 
og hun vælger også den samme private institution, som mine børn går i, 
henne i den anden ende af området. 
Det hører jeg flere gange, og der er faktisk en del aktiviteter i Kvartershuset, 
der tiltrækker folk ’helt nede fra byen’. Et par af mine kollegaer fra Teknisk 
31  Her mærker jeg, at jeg er arkitekt og ikke antropolog. Jeg overså muligheden for at forfølge 
emnet. En antropolog ville have vendt tilbage til bageren og spurgt: kommer folk så herned 
og indløser det? Og jeg noterede mig blot den fysiske kobling, at det var en god måde at få 
beboerne ud i området. Efter at have drøftet dette med boligorganisationen på et uformelt 
møde, har AAB også lagt en kupon til cafeen i Kvartershuset i velkomstmappen.   
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Forvaltning har også været til dans i Kvartershuset. De fandt aktivitetskataloget 
på biblioteket i centrum, fortalte de mig i en frokostpause. 
En ’fodboldmor’ fra et parcelhuskvarter i området, som jeg laver et situationelt 
interview med på Sdr. Stadion en september aften i 2016, fortæller også, at de 
benytter Kvartershuset: ”Jeg læser Løget Nyt. Vi var ovre og kigge til Løget By 
Day, fordi der var noget for børnene” (som er 4 og 7 år gamle). Så fællesskabet 
er offentligt og let tilgængeligt ikke kun for beboerne (via den automatiske 
invitation, når man flyttede i boligforeningen, gennem velkomstmappen), men 
også for andre end beboerne i boligforeningen. 
Det var også let at komme i kontakt med beboerne i Løget By pga. 
tilgængeligheden via de professionelle aktører i området. Heino, der er 
ansat som projektkoordinator ifm. den boligsociale helhedsplan, var meget 
imødekommende og blev både en vigtig gatekeeper men også årsag til 
mange gode observationer om det sociale felt: ”Frivilligheden samler folk”, 
siger Heino, og jeg fandt, at han havde ret.
 
I det følgende kommer et længere uddrag fra en af mine registreringer ved 
Kvartershuset. Den foregår på en varm september eftermiddag, hvor jeg står 
ved Kvartershuset og tæller fodgængere. I samme ombæring skriver jeg mine 
observationer ned omkring rummet og de mennesker, jeg møder. På dette 
tidspunkt er jeg faktisk flyttet fra felten igen, men som vi skal se, hænger de 
sociale relationer godt fast:
NOTER  
11 personer stiger af bussen kl. 15.18 og går op imod Løget alle sammen. 
Henning kommer ud af Kvartershuset, han har været til møde om helhedsplanen. 
Jeg får en krammer og vi snakker lidt. Ulrikke stod her da jeg kom, hun var 
til samme møde. Heino kommer også. Otto og konen er her. De kører i bilen 
som holder lige foran bænkesættet, de skal hjem, men kommer igen senere 
siger de. Flemming fra Tjansen kommer også forbi, han bliver og snakker et 
stykke tid. Han kender alle ungerne der kommer forbi, uden undtagelse. Jeg 
møder Astrid og hendes lille pige, som har siddet i Grønlandsvejens Netværk 
tidligere, men er stoppet, da hun er startet på seminariet, som tager al hendes 
tid. Hendes datter går i Stjerneblomsten, hvor min børn også gik, da vi boede 
her, så det snakker vi lidt om. Hun skal ind og vejes og spise, hun deltager 
også i ”Løget på skrump”. Hun vil gerne af med de sidste kilo efter graviditeten 
og er godt tilfreds med forløbet. Det er dejligt at være forpligtet, siger hun, og 
være en del af noget – det hjælper på motivationen. Og det kender vi jo godt 
alle sammen. Nu kommer ”Lilly” også og hilser begejstret. Jeg fanger hende 
ind til et situationelt interview. Hun fortæller desuden, at alle lejligheder nu er 
udlejet! Og at der er venteliste.
Kl. 17.26 går jeg ind i cafeen, her er mange mennesker – flere end udenfor. 
Møder Heino igen, han nævner, at der også er fællesspisning i aften, og jeg 
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ser senere, at en del kvinder og børn, af anden etnisk baggrund end dansk, 
går ind til det. Heino fortæller, at de havde aktiviteter, som ca. 800 børn deltog 
i, i sommerferien. Det er mange, men faktisk lavere end de 3 foregående år, 
hvor der var ca. 1000 med. Det er fordi, der er så mange tilbud, forklarer han, 
fx ture, og det er jo godt.  Kl. 17.35 er guitarundervisningen vist slut. En ung 
mand, som er underviseren, kommer ud af det første lokale, sammen med 
to teenagepiger med anden etnisk baggrund, og jeg kan høre, at de snakker 
om deres baggrund og hvor de kommer fra og hvordan de er kommet til at bo 
heroppe. Det er pga. noget andet familie, der allerede boede her, fortæller de. 
En mand på ca. 50 år kommer ind i cafeen, hvor jeg sidder og spiser min 
medbragte madpakke, som jeg har taget med, da jeg ikke vidste om cafeen 
havde åbent. At der jo så var ”Løget på skrump” i dag vidste jeg heller 
ikke, plus fællesspisning, og Hedvig inviterede mig ellers også til at tage af 
salatbaren – der er altid mad nok, siger hun. Og jeg føler mig velkommen. 
Tilbage til manden. Han kigger søgende ind i cafeen, hvor nogle har trukket 
skodderne fra så der ser åbent ud, men der er ingen bag disken. Jeg fortæller 
ham, at der vidst ikke er åbent, da han spørger, om det er Sørine, der er der 
i dag. Hende kender jeg faktisk ikke lige. Nå, men man kunne jo aldrig vide, 
det så ud som om her var åbent (nu hvor man kunne se udefra, at skodderne 
var væk). Vi bliver enige om, at den i hvert fald har åbent i morgen tirsdag, og 
han tøffer af sted igen. 
Kl. 18.20 står 5 personer af bussen, og to af dem hilser, da de går forbi. Det 
er de to piger, jeg interviewede tidligere, inden de skulle hen og gøre rent i 
fitnessrummet (Tjansen). Anders og datteren kommer kl. 19.03, da jeg lige er 
ved at være færdig med at interviewe Palle, og vi skal jo ind til møde, så jeg 
når ikke at tale meget med ham. Han hilser begejstret og spørger, hvad jeg 
laver her og siger, at det er længe siden – og mobber mig venligt med, at nu 
er jeg jo ikke en del af gruppen mere, fordi jeg flyttede væk igen. 
På denne ene eftermiddag/aften møder jeg stort set alle mine kerne-
informanter, og en stor del af dem, der professionelt arbejder med området, 
ved Kvartershuset. Vi møder dem senere i dette kapitel, hvor de bliver 
yderligere introduceret. Fælleshuset tiltrækker ’Tordenskjolds soldater’, 
og jeg møder virkelig mange af de folk, jeg kender fra området, netop her, 
både denne dag og alle andre gange, jeg er i huset. Da der også er møde i 
Lokalrådet, kommer der også en del fra parcelhuskvartererne. Kvartershuset 
binder området sammen. 
på den anden side 
Hvor ”Løget By” åbnede sig for mig som beboer gennem forskellige greb, 
både sociale invitationer og gennem fysiske steder, som Kvartershuset og 
dets funktioner, fandt jeg, at parcelhuskvartererne var sværere at trænge 
ind i. I parcelhuskvarterernes domæner var fællesskaberne af mere privat 
karakter, og brugen var mere lokalt afgrænset, som fx i klynger omkring 
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grundejerforeningerne. Beboerne var sværere at komme i kontakt med, 
fællesskaberne var ikke offentlige. Jeg prøvede flere gange under feltarbejdet 
at invitere mig selv til grundejerforeningsmøder eller vejenes sommerfester, 
igennem mit kendskab til nogle informanter i Lokalrådet, men der var ikke 
nogen, som ’bed på’. Formentlig fordi jeg jo ikke boede dér. Jeg fik lov at spørge 
ind til fællesskabet, når jeg mødte dem andre steder, som fx i Kvartershuset, 
men jeg fik ikke lov at deltage selv.
Tilgængeligheden eller adgangen til informanterne i parcelhusenklaverne var 
altså anderledes, der var ikke et professionelt set-up, som via boligforeningen 
i det almene. Adgangen var af privat karakter, man skulle kende nogle, 
der kendte nogle eller have et projekt, man ville inddrage dem i. Ligesom 
ved opstarten af Lokalrådet, hvor flere af mine kollegaer allerede havde 
talt med en del af grundejerforeningsformændene, og jeg fik så lov at tage 
kontakten videre. I grunden var det jo også et professionelt set-up, blot ikke 
via sociale helhedsplaner, men gennem fysiske tiltag eller projekter som 
arkitektkonkurrencer, områdeprojekter og Lokalråd. 
Derudover var det under feltarbejdet hovedsageligt igennem uformelle 
snakke på legepladserne mellem parcelhusområderne, at jeg fik kontakt med 
beboerne og dermed alligevel fik yderligere viden om enklaverne og beboerne 
dér, men også om, hvordan de bruger og betragter Løget.  
En eftermiddag i foråret 2015 havde jeg taget børnene med over på en legeplads 
mellem Thulevej og Umanakvej, og her møder jeg Jan Ejner. Børnene og jeg 
var alene på legepladsen til at starte med, men så kommer der en pige og 
hendes mor. De bor i det hvide hus lige ved legepladsen og skoven. Oskar 
går i børnehave med pigen, Karen, og de falder hurtigt i leg. Lidt efter kommer 
nogle større søskende og deres kammerater ud og de har lagt sedler ud til 
en skattejagt, som Oskar og Ida (og jeg) følger med på. Jeg snakker lidt med 
moren. Hun fortæller, at grundejerforeningen Thulevej og Umanakvej vist har 
etableret legepladsen og Vejle kommune står for vedligehold. De har boet her 
i 7 år. Så kommer faren ud med en kop kaffe og en pose til at samle skrald 
op i. Jeg hjælper og vi finder ud af, jeg faktisk har lavet et kvalitativt interview 
med ham for et år siden. Det er Jan Ejner. Vi snakker om fællesskaber: ”Ja, 
vi har jo købt et parcelhus og sidder bare inde bag vores hæk og griller - men 
kommer også sammen med naboerne”, fortæller han. ”Vi har ikke legeplads 
anlagt i haven, for vi bor jo ved siden af denne her. Det er godt at komme ud 
og møde nogle andre børn. Børnene i dag er så organiserede. Alt er planlagt 
af voksne: sport, foreninger mv.” Jeg fortæller ham, at det er første gang, jeg 
møder andre på legepladsen her, men Jan Ejner forsikrer mig om, at den 
bliver brugt. Selvfølgelig mest i godt vejr. ”Ja, hvis vi kunne sørge for bedre 
vejr i Danmark, så ville folk nok tale noget mere sammen. Ja, for vi har jo 
ikke sådan en sydlandsk kultur, hvor vi sidder på gaden/fortovet og spiller og 
hygger”, slutter han lidt drømmende af med (feltnote d. 9.3.15 kl. 16-17).
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Figur 48. 
På impulsiv skattejagt i den nærliggende skov med børn, vi møder på 
legepladsen, én af dem kender Oskar fra børnehaven. Det offentlige rum, 
vi møder dem i, er en legeplads mellem skoven og to parcelhuskvarterer. 
Man skal vide, at den ligger her, eller have lyst til at gå på opdagelse ad 
stisystemerne, for legepladsen er ikke synlig fra Grønlandsvej, den er gemt 
godt væk inde bag parcelhusene. Den fungerer både som et fællesareal 
knyttet til grundejerforeningen og som en af bydelens funktioner (#8). 
Jeg graver interviewet fra tidligere frem. Jeg kan se, at jeg har talt med ham 
inden vi flyttede ind i området: 
Jeg har fået kontakt til Jan Ejner, gennem en kollega fra Vejle, der kender 
ham - de har børn i samme børnehave på Søndermarken. Han arbejder på 
Jobcenteret, og jeg tager derhen for at snakke med ham d. 17.2.15 i hans 
frokostpause. Senere, da vi er flyttet til Søndermarken, møder jeg ham 
tilfældigt nogle gange, for han bor lige ved siden af den legeplads, som vi 
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benytter os mest af. Der er ikke rigtig nogen fungerende legepladser i Løget 
pga. renoveringen, og vi finder derfor hurtigt den nærmeste, og den ligger ved 
siden af Jan Ejner hus, som er situeret flot på grænsen til Højen skov. 
Skoven, naturen og bæredygtighed ligger ham meget på sinde. Han har en 
professionsbachelor i sundhed og ernæring, har været økologisk landmand 
og hans kone er natur- og miljøteknolog. De er henholdsvis 39 og 46 år og 
har 3 børn, to på Steinerskolen og én i børnehaven Stjerneblomsten, hvor 
også mine børn kommer til at gå senere. Han fortæller, at de flyttede til 
Søndermarken netop pga. Steinerskolen. De ledte egentlig efter et kollektiv, 
men som han siger: ”vi er røget lidt ind i liguster-logikken”, og nu har de boet 
her i 6 år.  
”Vi går ikke over i Løget og leger på deres legepladser, for vi er jo ikke med til at 
betale til dem via huslejen”, sagde Jan Ejner, da vi snakkede om fællesskaber. 
Jeg fandt, at der var noget stukturmæssigt på spil her. På den ene side er 
legepladsen, som vi benyttede, tilknyttet parcelhuskvartererne og deres 
fællesarealer og på den anden side er det et offentligt rum under kategorien 
”Bydelens funktioner”. Vi boede ikke i parcelhuskvarteret, men gik alligevel 
derover og legede. Men jeg observerede ikke, at mønsteret gik den modsatte 
vej. Derudover er jeg heller ikke sikker på, at beboerne fra AAB egentlig 
normalt gik på tværs for at lege på de andres legepladser. Vi gjorde det måske 
mere i kraft af mit forskningsprojekt og feltarbejdet, og så pga. renoveringen 
– der var reelt ingen legepladser i nærheden af lejligheden imens vi boede i 
Løget, og dén, som var tættest på, var i parcelhuskvarteret på den anden side 
af Grønlandsvej. Så vi krydsede barrieren, tog fodgængertunnelen og drog på 
opdagelse. Renoveringen gav os en grund til at drage af sted, den sendte os 
af sted, skubbede til vores hverdagsmønster.
En af mine kerne-informanter fra det almene område, Otto, fortalte mig på et 
tidspunkt, at han aldrig havde været ovre ved Højen Bæk – dér, hvor vi lavede 
skattejagt. Han fortalte, at ”der er en usynlig væg”, og med det mente han 
Grønlandsvej, som barriere. Og han havde vel og mærke boet i området i 16 
år og havde også en datter.  
Her handler det altså ikke bare om, hvor den bedste legeplads eller den 
smukkeste natur er, men også om økonomi, ejerskab, og sociale og fysiske 
grænsedragninger mellem ’dem og os’. Disse sociale grænsedragninger var 
også noget, der optog mig under feltarbejdet, og jeg forsøgte at få øje på, hvor 
de gav anledning til fællesskaber og hvor det modsatte udspillede sig.
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Figur 49. 
Jeg har Ida og Oskar med til den årlige 'lysfest' i Kvartershuset. Oskar sidder 
ved en dreng, der hedder Jamal. Oskar spørger mig, hvilket sprog der bliver 
talt. Det gør han tit, når vi møder andre mennesker, uanset hvor etnisk danske 
de ser ud. Vi spørger Jamal og han fortæller, at de taler arabisk. De taler dog 
også dansk og går i skole i Vinding, siger han. Vi sidder ved et stort bord med 
en gruppe arabiske kvinder og deres børn. Der er mange både etnisk danske 
og danskere med anden etnisk baggrund end dansk. Folk hygger sig, men 
sidder meget i grupper med dem, de kender. Vi sætter os ved bordet med 
de arabiske kvinder, men det er kun børnene, der snakker lidt genert til os. 
Jeg føler mig lidt udenfor. De frivillige er venlige, hilser og byder velkommen, 
men ellers er det ikke nemt at komme i snak med nogen. Vi spiser, leger lidt i 
legehjørnet ude ved cafe-området og rister en skumfidus udenfor med en flok 
børn og voksne. Det er de sædvanlige ildsjæle, som hjælper til. Vi bliver nødt 
til at cykle hjem lidt over 19, før børnene bliver for trætte. 
Der er vel ca. 80 mennesker i alderen 0-80 år til arrangementet. Jeg har 
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fornemmelsen af, at dette arrangement kun er for beboere i boligforeningen, 
men jeg ved det ikke, for der var ingen introduktion til, hvad aftenen bød på. 
Sådan en kunne jeg godt have brugt. 
sociale grænsedragninger og anledninger til fællesskab 
Fællesskabstilbuddene spillede også ind i forhold til min tilknytning til Løget 
By og min opfattelse af det ’at bo alment’.
På den ene side var det jo fantastisk med alle de tilbud, der var til beboerne, 
og på den anden side følte jeg ikke, at de ’ramte mig’, når jeg så deltog. En 
del af det at lave feltarbejde, er at lave deltagerobservation. Derfor havde 
jeg altid en mission, når jeg deltog i diverse arrangementer, jeg ville tale 
med folk, jeg ikke kendte. ’Tordenskjolds soldater’ var altid til stede og et par 
enkelte gange sad jeg ved siden af dem, jeg kendte, fx til et beboermøde og til 
fejring af renoveringens færdiggørelse. Men ved sociale arrangementer, som 
fx til  fællesspisningen i Kvartershuset i forbindelse med den årlige ”lysfest”, 
prøvede jeg at placere mig ved en gruppe kvinder med anden etnisk baggrund 
end dansk, for at komme i snak med dem. Men det lykkedes mig kun at tale lidt 
med deres børn. Kvinderne lukkede mig ikke ind i deres fællesskab. Feltnoten 
fra november 2014 er udfoldet ved figur 49, hvor Ida ses i forgrunden af 
billedet, og det lukkede fællesskab kan fornemmes i baggrunden af billedet.
Denne observation gav anledning til at se nærmere på, hvordan fællesskabet 
og interne/eksterne grænsedragninger egentlig fungerede på dette sted?  
Hastrup skildrer fænomenet: at folk skaber små samfund inden for større, 
som de orienterer sig efter i konkrete sammenhænge og situationer. Hastrup 
beskriver, hvordan Lévi-Strauss ligefrem taler om ”en universel tilbøjelighed 
til at organisere sig i overskuelige sociale fællesskaber” (Hastrup 2003 s. 17). 
Fællesskabet i parcelhusenklaverne er som tidligere nævnt koncentreret 
omkring de mindre, nære fællesskaber, og disse var stærke og ikke særligt 
nemt tilgængelige udefra. Dette ser vi også optræde i Løget, men det var 
stærkest i parcelhusenklaverne. I Løget observerede jeg mindre fællesskaber 
opstå omkring meget konkrete interesser, fx på tværs af blokkene, hvor små 
grupper af hundeluftere mødes og går tur to gange dagligt. Jeg møder dem 
på mine hverdagsruter, dag efter dag, og observerer dem også fra lejligheden.
I Løget blev Kvartershuset desuden ofte nævnt, specielt hvis man i forvejen var 
involveret i det frivillige arbejde. Det var basis for et interessefællesskab, men 
det var i en anden, større skala: Jo mere offentligt og ’professionelt’ rummene 
var sat op for at danne ramme om fællesskaber, des større var muligheden for 
at trænge ind i dem, men alligevel var der sociale barrierer for, at udvekslingen 
kunne udfolde sig, som beskrevet ved Lysfesten i Kvartershuset. 
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Figur 50. 
Senere i processen vendte jeg tilbage og skitserede lidt på oplevelsen: 
min oplevelse havde været, at folk sad ved små isolerede borde, hvor 
fællesskaberne var for stærke til, at jeg kunne ’bryde ind’. Men faktisk var 
det langborde, vi sad ved, så de fysiske rammer var til stede, muligheden for 
udveksling var der. Men gruppen af kvinder, som jeg prøvede at interagere 
med, havde et nært fællesskab, som de havde ’flyttet med ud’ i det store 
fællesskab, som Kvartershuset tilbyder, og dette nære fællesskab kunne 
jeg ikke trænge igennem. Grænsedragningerne er ikke bare fysiske, viser 
feltarbejdet. 
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Det organiserede ’storskala-fællesskab’, som var arrangeret professionelt af 
boligsociale medarbejdere eller grupper af frivillige, fungerede sådan som der 
var lagt op til, det var rettet mod boligforeningens beboere, men inviterede 
også andre ind. 
De mindre, mere uorganiserede fælleskaber, i den lille skala, var mere private 
– både fysisk og socialt. 
Figur 51. 
Den stiftende generalforsamling i Lokalrådet 6.10.14. Ved første bord sidder 
beboerne fra AAB, og ved bordet bagest sidder beboerne fra parcelhusene. 
Det kan jeg se nu, da jeg har talt med dem alle sammen. Mine ’tags’ fra 
feltnoten er: Grupper. Opdeling. AAB-beboere og grundejerforeninger.
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interne grænsedragninger 
Min involvering i områdets nystartede Lokalråd (Grønlandsvejens Netværk) 
gav også mange gode indsigter, specielt vedrørende områdets image 
og interne grænsedragninger mellem enklaverne. Dette spørgsmål kom 
meget naturligt på tale, fordi Lokalrådet var sammensat af beboere fra alle 
grundejerforeninger i området og beboere fra begge afdelinger i boligforeningen 
AAB. Jeg observerede, at Lokalrådet ret åbent diskuterede, at der var forskel på 
boligområderne, og Otto, som bor i boligforeningen og er formand for den ene 
afdeling, nævnte, ”at der hersker en ’dem-og-os’-mentalitet”. Medlemmerne i 
Lokalrådet var klar over, at der herskede fordomme i området og diskuterede 
dem med henblik på at nedbryde dem, og for at skabe et godt samlet image 
for deres område. 
Otto kom jeg til at kende ret godt gennem feltarbejdet og de næsten daglige, 
i hvert fald ugentlige, tilfældige (og planlagte) møder i lokalområdet. Otto er 
’fast inventar’ i Kvartershuset og det er hans kone Hedvig også. Som han selv 
udtrykker det: ”Vi kommer her på næsten daglig basis. Men jeg er begyndt 
at skære lidt ned”. De har boet her i 16 år og har et gårdhavehus i midten af 
området. Jeg interviewer ham en september aften i 2016, i forbindelse med et 
møde i Lokalrådet.
Otto italesætter selv spørgsmålet om barrierer og fordomme internt i forstaden, 
og det er en af grundene til, at han stillede op til valg i Lokalrådet, for at 
nedbryde denne ”mentalitet (…) De usynlige barrierer skal brydes ned – der 
er jo selv her i lokalrådet barrierer – tag eksemplet med opslagstavlen. Folk 
har indgroede forestillinger om hinanden”.
Eksemplet, han henviser til, er en snak, vi havde på mødet i Lokalrådet 
samme aften. Vi snakkede om at have et fast opslag ude på den udendørs 
opslagstavle, som står ude foran Kvartershuset. Det er AAB’s opslagstavle, 
men Lokalrådet må gerne hænge opslag op derpå. Nogle medlemmer fra 
parcelhuskvartererne mente dog, at det var vigtigt at signalere, at vores opslag 
kom fra Lokalrådet, og ikke var AAB’s – så der skulle ”tegnes en streg” rundt 
om Lokalrådets opslag, så de skilte sig ud/adskilte sig fra de andre opslag. 
Andre medlemmer, herunder Otto, syntes, det var lige meget, ”for vi er jo alle 
en del af området”. 
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Figur 52. 
Opslagstavlen ved Kvartershuset gav anledning til snakke om opdeling. 
Nogle medlemmer af Lokalrådet syntes, det var væsentligt, at Lokalrådets 
opslag skilte sig ud fra de øvrige opslag og stod for sig, mens andre mente 
at det var vigtigt, at opslagene netop ikke skilte sig ud, men blev integreret i 
fællesskabet så at sige, at der ikke var nogen opdeling. 
At sådanne forbehold kan være svære at ryste af sig, også selvom man er 
dem bevidst, kom også til udtryk, når vi drøftede mere delikate emner som fx 
en Moske, der på dét tidspunkt ville starte op i områdets Center i stedet for 
en Privatskole. Særligt den ældre del af Lokalrådet var moderat forbeholdne 
over for ideen. Da der senere opstod et åbent-hus-arrangement på tværs 
af Moskeen og kirken, som fik rigtig god presseomtale, vendte jeg tilbage 
til felten og spurgte Alberte, som jeg interviewede i starten af projektet, om 
hendes opfattelse af arrangementet. 
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Alberte bor sammen med sin mand og børn i en parcelhusenklave på 
kanten af en af områdets flotteste kulturskatte, ”Store Helvedshul”, som er et 
dødislandskab. Det er hendes barndomshjem, de har overtaget, så hun har en 
dyb tilknytning til området. Alberte drømmer om et godt fællesskab, tryghed, 
mere tolerance og færre fordomme i området. Derfor er hun gået aktivt ind i 
Lokalrådets bestyrelse. Fællesskab og natur er hendes mærkesager. Hun har 
altid ytret sig meget positivt over for Moskeen i vores debatter i Lokalrådet, og 
hun er klar fortaler for at integrere alle mennesker i fællesskabet i lokalområdet. 
Hun fortæller mig: ”Jeg deltog i arrangementet, og det var virkelig et rigtig fint 
arrangement. Der var utrolig mange mennesker, og stemningen og dialogen 
var rigtig god og meget respektfuld. Både borgmester, viceborgmester og 
andre deltog i hele arrangementet, og der blev snakket på kryds og tværs. 
”Kend din nabo”, som arrangementet kom til at hedde, burde egentlig bredes 
ud til hele landet, med underafdelinger i de enkelte lokalområder. Så som jeg 
håbede på for et år siden, da de første rygter om Moskeen begyndte, så har 
det måske været med til at styrke sammenholdet i området. Der vil dog helt 
sikkert være nogle, der stadig er skeptiske, og de deltog jo ikke nødvendigvis 
i arrangementet. Men vi andre kan vise, at vi godt kan snakke sammen”.
Dette eksempel giver en indikation om, at nogle sociale grænsedragninger 
er svære at nedbryde, for selvom man åbner op og muliggør et kendskab, 
skaber anledninger til fællesskaber, er det ikke sikkert, at alle folk rækker ud 
efter muligheden. Men det peger også på, at der nødvendigvis må være flere 
forskellige offentlige rum – hvor der er muligheder for at skabe udveksling 
mellem grupperne. 
I det næste lag møder vi nogle af de fysiske grænsedragninger i forstaden, 
hvor beboerne har mange af deres hverdagsruter, og dermed i hvert fald 
mødes kortvarigt. 
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Figur 53.
Alberte og hendes mand i parcelhuset på kanten af ”Store Helvedeshul” 
fortæller mig lidt om deres forhindringer i hverdagen. De vil gerne cykle 
med børnene, men ”disse ’70’er bomme, som står for enden af enhver 
stiforbindelse, for at forhindre knallerter i at drøne igennem, de forhindrer 
også, at vi kan komme nemt igennem med vores foretrukne transportmiddel: 
cykelanhængeren”.
#7 Infrastruktur.
Bommene er en fysisk forhindring, og de besværliggør Albertes hverdagsrute, 
og det har betydning for de valg, familien træffer. Hvis det kommer til at 
skulle vælge mellem tid, hverdagspraktik og gode intentioner om at cykle, 
så vinder hverdagens hurtige ruter pga. tidsoptimeringen, og bilen bliver 
valgt, og bevægelser på tværs besværliggøres. Alberte udtrykker det meget 
klart: ”Vi bruger ikke den kollektive trafik, fordi den ikke virker. Da jeg var 
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barn, kørte bussen 4 gange i timen herude”. Hun drømmer om, at de ikke 
behøvede at have en bil. En drøm, som hun mener kunne opfyldes, hvis 
vi fik bedre offentlig transport og hvis cykelforholdene blev opgraderet og 
nytænkt. ”Der er jo ikke sket noget siden 1972 på dét område”, siger hun, og 
refererer til, at vi jo nu har cykelanhængere og ladcykler, som kræver andre 
forhold, hvis bæredygtig mobilitet og hverdagslivet skal hænge sammen. 
spor: ruter, rutiner og attraktioner
Et fænomen, jeg kunne aflæse i de GPS-registreringer, jeg aktiverede hver 
gang vi bevægede os uden for lejligheden, var, at vores hverdagsruter hurtigt 
blev til rutiner. Det kom til udtryk ved, at vi hurtigt kom ind i en bestemt vane i 
forhold til den rute, der blev valgt, når vi skulle cykle i børnehave med børnene. 
Det drejede sig om at finde den mest sikre vej, for Oskar lærte jo som nævnt 
at cykle imens vi boede i Søndermarken. 
Jeg så det samme hos andre i området, fx Agnete, der er formand for 
grundejerforeningen Sandnæsvej, og har boet på vejen i 15 år. Jeg interviewer 
hende en formiddag i Kvartershuset og vi taler om den fysiske struktur 
i forstaden, hvor hun fortæller om sine hverdagsruter. Her er turen til 
dagligvarebutikken Rema 1000 den vigtigste, og hun kører igennem Løget 
Center og ud på Grønlandsvej for at komme derhen. “Det ville være finere 
at køre igennem Løget”, kommer hun i tanke om, og fortsætter af sig selv, 
“men det er svært at komme af med vanerne”.  
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Figur 54. Oskar og renoveringsforhindringer.
Disse vaner kunne dog godt udfordres, opdagede vi under feltarbejdet. For 
imens vi boede i boligforeningen AAB, blev området renoveret og denne 
renovering blev en interessant ’vanebryder’ i forhold til vores oparbejdede 
rutiner. På grund af byggeriet blev der ofte sat nye hegn op nye steder, endda 
nogle gange varierende fra cykelturen om morgenen til cykelturen hjem igen 
om eftermiddagen, hvorefter man så måtte finde nye veje. 
Dette peger på, at rutiner godt kan brydes, når nogle tager valget for dig, eller 
hvis du har tiden, som flere beboere gjorde mig opmærksom på. Forholdet 
omkring tiden observerede jeg både hos beboere i det almene område og i 
parcelhusområderne. Fællesnævneren var ’det at have tid’: ved en af mine 
mange snakke med Lilly, ildsjæl og beboer i Løget, fortæller hun om sine 
hverdagsruter. Hun kommer i Centeret efter kage hos bageren og et frimærke 
i kiosken. Kirken er også godt besøgt, de har en ”nørkleklub”. Hun var glad for 
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grønthandleren, der lå i Centeret tidligere, de havde nogle dejlige friske ting 
dér. Hun beskriver, at hendes hverdag er her, hun går én vej til Rema og en 
anden vej hjem. Fordi hun har tiden til at variere ruterne. Hun er jo pensionist. 
Scenariet udspiller sig særligt blandt gruppen af ældre beboere, hvor et 
senior-ægtepar, jeg møder i Løget Center, også har tiden til at udfordre deres 
vaner ved at lave deres daglige gåture om. Det er en væsentlig ting, påpeger 
de selv. At have tiden. Ægteparret er omkring 80 år, og bor i parcelhus på 
Eskimovej på femogtyvende år, fortæller de mig glædestrålende under et 
situationelt interview i Løget Center i september 2016. De er ude og gå deres 
eftermiddagstur, de har ikke et ærinde her lige nu, de bruger blot Centeret som 
smutvej, fordi de er godt kendt i området. De går også altid en formiddagstur. 
Turene veksler meget, og de gør en dyd ud af at udfordre sig selv. De har 
tiden til at udfordre deres vaner, ved at lave turene om. Manden fortæller, at 
han tidligere var dirigent i et kor i Løget Kirke, så dér er han jo kommet meget, 
hvilket også betyder noget for tilknytningen til området. 
Feltarbejdet gav mig muligheden for at studere hverdagslivet i området, og 
dynamikkerne blev prøvet af på egen krop; for uden egentlig at opdage det, 
gjorde hverdagens travlhed sit indtog hos os som familie, og derfor blev de 
mest direkte ruter efterhånden valgt. Slående var det, at vi pga. ovenstående 
vaner hovedsageligt bevægede os på den ene side af hovedindfaldsåren 
Grønlandsvej mellem vores faste hverdagsdestinationer: hjemmet, 
børnehaven, dagligvarebutikken. Der opstod en form for usynlig barriere 
langs Grønlandsvej, som også nævnes af beboerne i området. Som vi hørte 
tidligere fra Otto, fortalte han, at han aldrig havde været ovre ved Højen 
Bæk, som er et smukt bjergbæk landskab, der ligger på den anden side af 
hovedfærdselsåren, til trods for at han har boet i Løget i 16 år. Han havde 
ingen ærinder ”derovre” og han nævnte selv, at han opfattede det som om, 
”der er en usynlig væg”. 
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Figur 55. 
Første række af GPS-registreringer (blå) viser ruten mellem børnehaven og 
hjemmet, og vores bevægelser på den ene side af Grønlandsvej (gul med 
skravering). Anden række viser, at først når vi bevidst ville udforske andre 
forstadsrum (og vi havde afsat tiden til det) drog vi uden for den vante rute 
og krydsede både synlige og usynlige barrierer. Her var attraktionerne gerne 
forskellige legepladser, skov, vand og særlige begivenheder som åbent hus 
på Steinerskolen. 
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Figur 56. 
Kortlægningen herover viser ruter fra de situationelle interviews i 6 offentlige 
forstadsrum, hvor vi spurgte informanterne, hvor de kom fra og hvor de var på 
vej hen. Grønlandsvej kan ses som en barriere, idet ruterne enten forløb på 
den ene eller den anden side af vejen, alt afhængigt af hvor man bor og hvor 
de nødvendige aktiviteter er (indkøb, job/skole/institutioner mv). Disse ruter 
haves in mente i næste kapitel, hvor bl.a. sammenhængen mellem forstadens 
offentlige rum undersøges nærmere. 
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Figur 57. 
Det mønster, vi så hos gruppen af ældre beboere, der dyrkede de forskellige 
ruter og afvekslingen, når de havde tiden, kan jeg også aflæse i mine egne 
GPS-registreringer: når jeg havde afsat tiden, drog jeg nye veje og havde 
fokus på selve ruten, turen – bevægelsen og oplevelsen i sig selv, som man 
ser på illustrationen her.
Både uformelle, kvalitative, og situationelle interviews samt egne observationer 
henviser til det samme mønster: der skelnes mellem hverdagsruter i 
dagligdagen, særlige ruter til attraktioner i fritiden og de ruter, man vælger til, 
når man har tiden til det. 
• Rutinen, eller hverdagsruten, som vi ser den udfoldet undervejs til børne-
haven og jobbet, hvor tiden bliver brugt på målrettet transport til et bestemt 
sted, som led i en nødvendig (frem for valgfri) aktivitet (Gehl 2006). Det er 
en type rute, som typisk benyttes mandag-fredag, mellem klokken 8 og 16.
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Igennem et af mine kvalitative interviews kommer en mor, Tove, ind på emnet, 
da jeg spørger ind til deres hverdag, og hun siger, ”Nu har vi jo hund, så vi 
kommer en del rundt”, men i samme åndedrag fortæller, at ”vi har en 37-timers 
arbejdsuge og 3 børn, der går til fritidsaktiviteter”. Hun bekræfter, at de har 
en hektisk og travl hverdag. Hun drømmer om flere fritidsaktiviteter lokalt, ”så 
man ikke skal ud og køre”. 
Overkommelige afstande, der sparer tid og giver én valget om at lade bilen stå 
i garagen, ville lette deres hverdag.
• Attraktionen, de særlige anledninger, fritiden, de valgfri aktiviteter, hvor 
tiden bliver brugt på selve stedet/oplevelsen. Det er aktiviteter og ruter, 
der gerne ligger efter arbejdstid, men stadig optager meget af vores tid, 
når de skal passes ind i et stramt program. Hvis vi sammenholder det med 
de nødvendige aktiviteter, ligger børns fritidsaktiviteter gerne på grænsen 
mellem disse to kategorier, de er valgfrie, men er samtidig en væsentlig 
faktor i planlægningen af hverdagslivet. 
• Ruten, hvor ruten i sig selv er destinationen, hvor tiden bruges på ruten, 
turen, bevægelsen. Her er du ikke på vej til et bestemt sted, men ruten i sig 
selv er formålet. Og det er typisk ruter, der tidsmæssigt bliver udforsket i 
weekender og i ferier – med mindre du som nævnt har tiden, fx som pensionist. 
Denne brug af forstaden, gennem ruter, rutiner og attraktioner har jeg brugt til 
at undersøge forstadens fysiske rum og de sociale sammenhænge nærmere. 
I analyseafsnittet ses på, hvilke sociale og fysiske parametre der former 
disse ruter og hvilken betydning ’det planlagte’ har for udvekslingen mellem 
beboerne i forstaden. Det er her, funktionerne i forstaden kommer i spil.
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Figur 58. 
De 7 udvalgte forstadsrum, der er analyseret i kapitlet 'Søndermarkens 
offentlige rum', indeholder alle funktioner, der er vigtige for forstaden. Nogle 
er nødvendige i dagligdagen, andre er mere et tilvalg, og nogle ligger midt 
mellem disse to poler. 
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dermed af rekreativ karakter. 
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#8 Bydelens funktioner  
Forstaden er funktionelt tænkt, det har vi set i gennemgangen af teorien og 
det møder vi også i felten. De forskellige funktioner er opdelt i zoner eller 
enklaver; til boliger, erhverv, rekreative formål osv. Det opleves i særlig grad 
når man bevæger sig rundt i forstaden, og enklaverne fremtræder lukkede 
og orienterer sig indad (Sieverts 2007). De 7 forstadsrum, som analyseres 
senere i afhandlingen, indeholder alle funktioner, som tiltrækker beboerne 
i forstaden i varierende grad, som det ses på figur 58. Jeg observerer, at 
dér, hvor forstadsrummene indeholder en bestemt funktion, møder vi flest 
mennesker på samme tid – der er et ’stille’, men ret konstant flow af mennesker 
ved fx Rema 1000, Kvartershuset, på Grønlandsvej og i Løget Center. De 
planlagte funktioner benyttes mest, når de er placeret synligt og centralt på 
hverdagsruterne, som vi ser det ved Rema 1000, hvor stort set alle beboere, 
jeg taler med, påpeger butikkens placering, som en positiv ting; den ligger 
”belejligt”, og som en ung mand, jeg talte med ved Rema 1000 sagde: ”jeg 
kommer alligevel forbi på vej fra skole”. Rummet indeholder en nødvendig 
hverdagsfunktion (at købe ind) og er synligt i forstadens struktur, hvilket betyder 
meget for brugen. Dette viser sig særligt tydeligt, når man sammenligner 
med Løget Center, der ligger gemt inde bag høj beplantning, uden nogen 
særlig skiltning, der leder brugerne derind. Disse forhold ser vi nærmere på 
i analyserne, hvor rummenes funktioner og deres betydning gennemgås. 
 
udvidelse af fællesskaber gennem funktioner 
Gennem feltarbejdet observerer jeg, at nogle bestemte sociale dynamikker, 
specielt hos gruppen af børnefamilier, spiller ind ift. sammenhængen mellem 
funktioner og fællesskaber. Her blev små, nære fællesskaber, der var til at 
overskue, gentagne gange nævnt, og flere børnefamilier fortalte, at de ville 
benytte flere lokale tilbud og funktioner (fx aktiviteter i områdets fælleshus, 
fællesspisninger, fester mv.) hvis de havde tid til det: ”Børn er en fælles 
interesse. Vi vil gerne være med til madaftner, når børnene bliver lidt ældre. 
Det er småt med tiden”, sagde Johan på 37 år (bosat i et parcelhusområde) 
til mig under et interview. 
En anden børnefamilie fortæller samme historie; de har begge fuldtidsarbejde 
og 3 børn, der går til fritidsaktiviteter, så Tove drømmer om lokale aktiviteter, 
så de ikke skal ud og køre med børnene hele tiden. 
Travlheden observeres ikke kun hos børnefamilierne i parcelhusområderne. 
Hassan, en far til snart 3 børn, som jeg har lavet et kvalitativt interview med, 
bor i Løget og arbejder på et uddannelsescenter. Hans familie har boet i 
området i 3 år, og han siger, at ”jeg har deltaget i det omfang, jeg kunne”, da 
jeg spørger, om han er aktiv i foreningsliv eller som frivillig. Han nævner et 
enkelt musikarrangement i Kvartershuset, familien har deltaget i.
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Figur 59. 
I diagrammet32 her visualiseres et udtræk fra de kvalitative interviews, hvor 
flere familier peger på, at de har – med en beboers ord – ”en lokal radar” (1) - 
forstået på den måde, at man har en radius (fra sit hjem), som man bevæger 
sig i til hverdag. Der er en begrænset afstand, som man vil gå til legepladser, 
sport, indkøb mv. pga. tidspresset i hverdagen og netop denne radius gør, at 
man ikke møder ret mange andre end dem, man allerede kender eller har set 
før, fra sit nabolag. 
Her ser vi, at mulighed for flere lokale tilvalg ville lette beboernes hverdagsliv 
(særligt hos gruppen af børnefamilier) og skabe tid til at engagere sig ud over 
familiernes begrænsede hverdags-radius. En indikation om vigtigheden af det 
lokale aspekt, hvor afstand og tid betyder alt for deltagelsen i fællesskabet. 
Beboerne benyttede gerne ordet ’fællesskab’, når de fortalte om dét at 
mødes og dét at interagere, og jeg bruger i det følgende, inspireret af Hajer 
& Reijndorp, begreber som ’friktion’, ’konfrontation’ og ’udveksling’ (Hajer & 
Reijndorp 2001).
Johan, den travle familiefar fra tidligere, svarer, da jeg spørger ind til, hvad der 
evt. kunne bringe områdets beboere mere sammen: ”gode stiforløb, nye sikre 
legepladser, noget lokalt”. Han pointerer, at funktionerne skal være lokale, 
og han fortæller, at ”man har en lokal radar”, der er en vis afstand, man vil 
bevæge sig i hverdagen.
Dette mønster ser jeg også udspille sig i vores egen familie, når vi skal finde 
en legeplads at lege på, i det korte tidsrum mellem afhentning i børnehave og 
påbegyndelse af madlavning, og inden jeg har to meget trætte børn, der vil 
bæres hele vejen hjem. Dér betyder afstanden, at det oftest er den nærmeste 
legeplads, der vinder. 
32  En version af dette diagram er udviklet af undertegnede i forbindelse med Vejle Kommunes 
bidrag til et Realdania kickstart-projektet i 2014 kaldet ”Vejles globale alminding. Kobling på 
tværs af forstadens funktionelle enklaver”.
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Tore, en af mine kollegaer i Vejle Kommune, bor også i et parcelhuskvarter 
på Søndermarken, med sin kone og deres 3 børn. De har boet i området 
siden 2005. Han fortæller under interviewet: ”Der skal være en anledning, der 
trækker, som fx dagligvarer” og at ”afstand betyder noget - der er en radius, 
man vil bevæge sig i”, siger han, og jeg tegner en mand, i centrum af en cirkel 
og en stiplet line på mit interviewskema, som figur 59 er inspireret af. 
Næste skridt i diagrammet (2) er spørgsmålet, ”Hvordan motiveres man til 
at udvide sin radar?”, så man møder flere forskellige mennesker med andre 
livsfortællinger og kulturelle baggrunde, jf. Hajer & Reijndorp, der efterspørger 
opmærksomhed på dette ifm. udviklingen af offentlige domæner og jf. også 
en nyere dansk rapport, ”Fællesskaber i forandring, Tænketanken Byen 2025” 
(Bech-Danielsen et al. 2014), der ligeledes peger på denne tematik som en af 
de vigtigste udfordringer for fællesskabet fremover. 
Informanternes fortællinger om deres pressede hverdag antyder, at hvis 
den kulturelle udveksling skal finde sted på hverdagens ruter, så skal der 
skabes anledninger til dette i form af tidsbesparelser på hverdagsgøremål, 
gøremål, som man alligevel skulle have udført, i funktionsbestemte rum fx 
handelsrum (indkøb), hente børn i institution og skole mv., eller gennem 
interessefællesskaber omkring natur, sport, fritidsinteresser mv. Det handler 
om at skabe nye praksisser, nye vaner. Som vi så i afsnittet ovenfor, er det 
imidlertid svært at ’opholde’ folk, når de netop er på disse rutineruter fra A til B.
Dette er én nuance, og en anden er, at de helt særlige anledninger - 
attraktionerne – også kunne motivere folk til at bevæge sig i en større radius, 
fx til koncerter, udstillinger, events, sportsbegivenheder, hjælpearbejde mv. 
(sidste skridt i diagrammet: 3). Som fx Palle fortæller meget udtrykkeligt, da 
jeg spørger ham om, hvad han mener, kunne bringe folk sammen i et offentligt 
rum: ”Udstil en Formel 1 Racer, en død hval, eller hold en koncert i Centeret, 
så skal folk nok komme ud”. Disse anledninger er i kategorien ’attraktion’, hvor 
oplevelsen er i centrum og du har afsat tiden til den, modsat ved ovennævnte 
rutiner.
Vi ser, at beboerne mødes i varierende grad i de nære, lokale fællesskaber, 
og det interessante ved disse fællesskaber er netop, at de er meget steds-
specifikke. De er ’lokale’ i ordets bogstaveligste forstand. Her ser vi stort set 
ingen udveksling eller møder med andre end dem, du kender i forvejen.
Der er noget, som peger på, at jo større skalaen bliver på fællesskabet, jo mere 
offentligt det bliver, jo nemmere bliver det at trænge ind i det. En anden faktor i 
denne sammenhæng er funktionerne i de offentlige rum. Som flere informanter 
uafhængigt af hinanden peger på: hvis man har et ærinde i rummet, hvis der 
er en aktivitet, så kommer tiltrækkes flere forskellige grupper. 
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Da jeg i de indledende kvalitative interviews spurgte ind til, hvor folk så mødtes 
på tværs af enklaverne, hvis de gjorde det, var det de offentlige rum, hvor man 
havde et bestemt ærinde, der blev nævnt: 
”Der er rigtig mange, der kommer til ”Løget by Day” i fælleshuset og til 
Halloween-festen, hvor vi går med fakler rundt i området”, sagde Samir, som 
er 17 år og bor i rækkehus i AAB med sine forældre og 4 søskende. Den 
centrale funktion i Kvartershuset er aktiviteterne, og de er populære. 
Agnes fra AAB fortæller mig, at “det primære mødested er Rema 1000”, 
da jeg spørger ind til, om der er nogle steder, hun møder beboere fra 
både parcelhuskvartererne og AAB, og det er da også her, jeg observerer 
flest mennesker i fodgængertællingerne på tværs af de offentlige rum i 
Søndermarken, fordi rummet netop har en meget konkret hverdagsfunktion: 
her kan man handle ind. Næste interessante overvejelse er så, om der sker 
en kulturel udveksling mellem beboerne eller om de blot passerer hinanden i 
al hast, på hverdagsruten mellem A og B. 
Piotr er 14 år, går i 8. klasse på Søndermarksskolen og kommer fra Polen, men 
han kan ikke rigtig huske noget derfra, ”det er lang tid siden, vi boede der”, 
fortæller han. Jeg laver et kvalitativt interview med ham i 2014 i Kvartershuset. 
Hans familie har boet her i boligafdelingen AAB i 5 år. Han har to yngre søskende 
og bor med sine forældre i en af blokkene i Slangen, tæt på fodboldbanen. Han 
har spillet fodbold og været hjælpetræner, men har en knæskade lige nu. ”Vi 
tager op på Kammer og spiller bold”, siger han, da jeg spørger ind til aktiviteter på 
tværs – og det gør hans venner i parcelhusene også. ”Kammer” er forkortelsen 
for ”Vejle Kammeraterne”, der er bydelens fodboldklub, og de holder til på 
Søndre Stadion, der ligger lige i starten af Grønlandsvej, når man kommer 
nede fra centrum. Han drømmer om et stort græsområde, kun med græs, hvor 
man kan flyve med drager og spille rundbold og fodbold. Og en kunststofbane 
og en sportshal. For man skal booke Søndermarkshallen, fortæller han. 
Det er tydeligt, at sport fylder meget for de unge. De laver lektier, hænger ud, 
tager lidt ned i byen. Han kommer dog også i kiosken, bageren og i Rema. Og 
der er mange, der skater, fortæller han. De tager også på skovlegepladsen i 
weekenden med familien.
Interessefællesskabet omkring fodbold samler mange af områdets beboere, 
og gennem de situationelle interviews, jeg laver på Sdr. Stadion, ser jeg, at 
brugerne kommer fra hele bydelen, og at stedet også fungerer som et bindeled 
til den gamle del af Søndermarken. 
Beboerne nævner også gerne det lokale centerområde, Løget Center, og de 
fortæller, at de bruger funktionerne derhenne; bageren, posthusfunktionen, 
kiosken, pizzeriaet og kirken, men efterhånden som projektet og feltarbejdet 
skrider frem, bevæger felten sig også. Privatskolen flytter og lokalerne 
indtages af en arabisk forening, bageren går konkurs. Jeg observerer dog 
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i fodgængertællingerne, at der er en sagte strøm af mennesker igennem 
Centeret, og det er tydeligt, at stedet har en betydning for de lokale, når vi 
taler om det. De ønsker at bevare det, men er klar over, at der skal gøres 
noget, hvis dette skal ske. 
Alberte, som jo er barnefødt i et af parcelhusene ved Store Helvedshul, 
fortæller, at “de nye legepladser gør det attraktivt at bevæge sig gennem 
blokkene. Da jeg var barn, fik vi 3 kr. til snold om fredagen, og så cyklede vi 
hen i kiosken i Centeret”. Kiosken lever ikke helt op til hendes forventninger 
nu, idet hun efterfølgende siger: ”jeg ønsker mig en ordentlig kiosk”. Preben 
ønsker sig flere butikker, gerne med dagligvarer, og Olav kunne godt forestille 
sig et fitnesscenter i Centeret. Og han mangler en rigtig slagter og måske en 
’genbrugs’, fordi det ville gøre det nemt i hverdagen. Udviklingen af Løget 
Center får også et par bemærkninger med på vejen, da vi taler sammen, idet 
han synes, det er synd, at kommunen ikke har gjort noget for Centeret: ”Der 
burde være skiltning ude ved vejen”.
Beboerne fortæller altså i de kvalitative interviews, at dagligvarebutikken, det 
lokale centerområde, fælleshuset og sportsfaciliteterne er de mest benyttede 
forstadsrum. Det offentlige rum, som dog nævnes oftest, er naturen. De 
smukke ådale, der i dette tilfælde omkranser forstaden på to sider, er særligt 
afholdte steder i naturen. Preben, der bor i et parcelhus på kanten af Mølholm 
Ådal, fortæller mig, at de bor her på grund af naturen: ”Vi har en helt fantastisk 
natur”, udbryder han begejstret. Og han er fortaler for at passe på den og bruge 
den aktivt: han mener, at naturen kan bringe områdets beboere sammen, ved 
fælles projekter som at lave stier, rydde op osv. 
Der er altså de steder, der betyder noget, fordi de benyttes i hverdagen, og de 
steder, der betyder noget, fordi de giver identitet.
Vi har også tidligere hørt, at naturen fylder meget for AAB’s beboere, som fx 
Heidi, der beretter om rådyrene, der står lige ude i hendes hæk. Og Alberte, 
som vi har stiftet bekendtskab med tidligere, der smilende fortæller, at ”jeg 
havde en bekendt heroppe, og vi skulle have noget at bo i hurtigt. Det var 
enten her eller i Finlandsparken, men her er grønnere”. Naturen og landskabet 
spiller en vigtig rolle for forstadens beboere, både betydningsmæssigt, men 
også på grund af den fysiske nærhed og adgang til den.
Fortællingen fra felten er bygget op indefra (fra lejligheden) og videre ud i 
lagene omkring boligen, ud i det offentlige rum – gårdrummet, stisystemerne, 
børnehaven, dagligvarebutikken, naturen – vi møder forskellige nuancer 
af fællesskaber på vores vej ud i det offentlige rum. Forskellige grader af 
fællesskab, der er relateret til skala og forskellige slags fællesskaber, der er 
sociale og fysisk-funktionelt prægede. Men vi mangler det mest betydningsfulde 
lag: landskabet.
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Figur 60.
Landskabet, her Mølholm Ådal , har stor betydning for beboerne i Søndermarken 
- det hører jeg igennem de kvalitative interviews, og det ser jeg i beboernes 
brug af landskaberne.  
#9 Landskabet.
Forstaden er en fysisk størrelse, der sætter sig fast i folk over tid. Den har 
betydning for beboerne. Det fortæller mine informanter mig i kvalitative og 
situationelle interviews. Specielt mine kerne-informanter, de AAB-beboere, 
jeg møder igen og igen i boligområdet, fortæller passioneret om deres forhold 
og tilknytning til området. 
De fleste har boet her rigtig længe, og det betyder også, at mange af dem har 
været heldige at få et af de fine gårdhavehuse eller et rækkehus på kanten 
ned til Mølholm Ådal igennem boligforeningen. De nævner alle nærheden til 
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naturen og det flotte landskab som en væsentlig grund til, at de bor lige her. 
To af disse kerne-informanter er Heidi og Lilly, som vi skal høre nærmere til 
herunder:
Heidi er en af ’Tordenskjolds soldater’, en ildsjæl og beboerdemokrat, som 
Heino, der er projektleder i forbindelse med den boligsociale helhedsplan 
i Løget By, har skaffet mig kontakten til. Jeg sætter hende stævne i 
boligforeningens fælleshus ”Kvartershuset” i februar 2014.  Hun bor i et af 
boligforeningens gårdhavehuse, er 44 år og har tre børn på 9, 14 og 16 år. 
Hun har boet her i boligforeningen i 22 år, fortæller hun. De store børn er 
også aktive i boligforeningen og med i AAB’s ”Ungeråd” og den yngste har 
gået til springgymnastik nede i Vejle. Datteren vil gerne gå til ridning nu, men 
lige nu er økonomien begrænset, da Heidi er sygemeldt. Hun er uddannet 
kontorassistent og pædagog, og har arbejdet lokalt her i Fritidscenteret og 
på Vinding Skole, hvor børnene går. Hun bruger ådalene til gåture, skovture, 
og de går også på den store naturlegeplads ved Søndermarkshallen. Hun 
er meget glad for den smukke natur heroppe: ”Rådyrene står lige i hækken 
og her bor også grævlinger”, forklarer hun begejstret. ”Vi har en skøn, skøn 
natur, og det skal andre vide. Vi bor ikke i en betonblok. Vi kommer nok aldrig 
herfra”.
Lilly interviewer jeg også i Kvartershuset i samme periode. Hun bor i et 
gårdhavehus i Løget Høj, og her har hun boet i rigtig mange år, fortæller hun, 
uden at sætte årstal på. Hun fortæller dog, at hun har siddet i bestyrelsen 
i afdelingen i 16 år, og det er også derfor, jeg har fået kontakten til hende, 
igen gennem Heino. Hun er virkelig en af de faste frivillige, og det opdager 
jeg også, da vi selv flytter ind. Hun er med til nærmest alt, og er altid hjertelig 
og imødekommende når man møder hende. Der gik ikke længe før vi var på 
’kramme-basis’ når vi mødtes på gaden. Hun siger det også gerne selv, da 
jeg spørger, om hun er aktiv som frivillig: ”JA, så meget som muligt, jeg vil 
ikke gå glip af noget, jeg kommer meget omkring”. Hun er pensioneret nu, 
er 72 år, har arbejdet som dagplejemor, og har selv 4 børn og har været gift 
i 27 år. Det slår mig, at jeg altid ser hende med børnebørnene, så måske 
manden ikke er her mere. Hun bruger sin fritid på haven og børnebørnene, 
fortæller hun. ”Vi kommer også meget i ådalene, hvor der er mange som lufter 
hunde. Ja, hundene, de er også en god måde at få folk ud på”, reflekterer hun. 
Naturlegepladsen får også en stjerne med på vejen – ”den er meget besøgt”.
Hvor naturen betyder meget for de voksne, så er den ikke det vigtigste for 
de unge i området. Her er det sociale relationer – de lokale venskaber - der 
betyder noget. Det hører vi blandt andet fra Shayan, en ung mand, som jeg 
interviewer på Teknisk Forvaltning. Det er Flemming, som har skaffet mig 
kontakten til Shayan. Flemming arbejder med lommepengeprojekter for unge 
i Søndermarken, og i kraft af sit arbejde med ”Tjansen” og sin involvering i 
”Kammerne”, kender han derfor stort set alle de unge i Løget. ”Shayan er en 
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af de gode drenge”, fortæller han.
Shayan bor i rækkehusene bag Rema 1000. Her er han opvokset, han er 
20 år og dansk med arabisk baggrund. Forældrene er fra Palæstina, og 
der bliver talt arabisk i hjemmet, men børnene taler dansk med hinanden. 
Han har 3 søskende. Hans far er købmand på Nørremarken, og han mor 
er desværre sygemeldt pt. Han har gået på Søndermarksskolen, dernæst 
Rosborg Gymnasium. Er pt. i gang med en multimediedesigner-uddannelse 
i Kolding. Hans ønskejob er ’professionel fodboldtræner’, og han bruger sin 
fritid i Vejle Kammeraterne (Kammerne), hvor han er træner. Han har trænet 
siden han var 13 år. Han er aktiv og har også været ansat i Tjansen, derefter 
Rema 1000, så fodboldtræner mv. Og lige nu er han pædagogmedhjælper i 
klubben, ved siden af studiet. ”Alle unge på min alder dyrker sportsaktiviteter: 
fodbold, basket, styrketræning. Jeg er ude hele tiden, vi spiller fodbold eller 
træner fodbold. Men vi mangler en multibane med bander, hvor man både kan 
spille fodbold og basket mv. Den gamle er jo revet ned (…) Det er fedt at være 
her. Jeg har mine venner her”, fortæller han mig.
Samir, som jeg taler med i Kvartershuset en februar dag i 2014, siger også, 
at sociale relationer og aktiviteter, der kan samle de unge, er vigtige. Samir er 
17 år, og bor hjemme, i et rækkehus i Løget Høj. Han er født her i Løget og 
hans forældre har været i Danmark i ca. 30 år, de er palæstinensere. Samir 
går på Handelsskolen og drømmer om at blive selvstændig. Han er ud af en 
søskendeflok på 5, og de andre er 22, 20, 12 og 10 år. Han fortæller, at han 
tidligere ”har været involveret i Tjansen under Flemming”, men umiddelbart 
er det vidst Heino, der har formidlet kontakten for mig, for Samir er frivillig i 
Ungerådet. De er lige startet for 4-5 måneder siden, og Heino har taget fat i 
ham personligt; ”han ville hive 2-3 personer ind, han kan stole på” og Samir 
nævner de andre også. Dem har jeg også hørt om. Jeg kan fornemme, han 
er stolt af det. Før dette var han med i ”Team Succes”, hvor mange fra Løget 
er involveret. Flemming har godt fortalt mig om denne forening, som hjælper 
ressourcesvage unge med at skabe deres egen succes. ”Man skal jo hjælpe 
hinanden”, siger Samir. De vil lave et værested til unge 17-18-årige, hvor de 
kan hygge. Bare drengene. ”Der er også et for pigerne”, fortæller han. 
For de unge i Løget er det de lokale venskaber, der har størst betydning. Og 
muligheden for at smutte ned i byen. Det lykkes mig ikke at komme nær nogle 
unge mennesker fra parcelhusområderne, men her fortæller forældrene, at de 
samme ting gør sig gældende. Muligheden for at finde et lokalt fritidsjob, og 
være sammen med vennerne. 
Når forældrene beretter om, hvad der har størst betydning for dem selv 
i området, er vi tilbage ved naturen. Beboerne i parcelhuskvartererne taler 
både om tilknytningen til selve området og forholdet til naturen; dét at man 
har muligheden for at benytte disse herligheder, hvis man har lyst. De er lige 
i nærheden.  
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Preben, som jeg interviewer i Kvartershuset i foråret 2014, bor på kanten af 
Mølholm Ådal, i et parcelhus med sin kone og den ene datter, de stadig har 
hjemme, som er 17 år. Hende på 23 er flyttet hjemmefra. De har boet her 
siden 1993. Døtrene har haft fritidsjob både i bageren og pizzeriaet i Løget 
Center. Preben har en HD i afsætning og arbejder med marketing ved LEGO. 
Han er aktiv i grundejerforeningen, og er lige blevet formand. Han går til 
fitness ovre i Vindinggårdhallen, men hans passion er løb, og han deltager 
gerne i maratonløb. Vi sidder i Kvartershusets cafe og han fortæller, at det 
er tredje gang, han er her. De to andre gange var møder indkaldt af et par af 
mine kollegaer fra kommunen, omkring områdets udvikling. Han og familien 
bor her på grund af naturen; ”vi har en helt fantastisk natur”, fortæller han 
begejstret. Og han er fortaler for at passe på den og bruge den aktivt, han 
ønsker sig flere stier og generel oprydning, så ådalen bliver mere interessant. 
Han deltager gerne i arbejdsdage i samarbejde med kommunen, og foreslår, 
at man kunne have en app, hvor man lige kunne anmelde, hvis der var noget, 
som skulle ses på, en ødelagt bænk eller noget. Ligesom den der ’anmeld et 
hul i vejen’, mener han. Han mener, at naturen kan bringe områdets beboere 
sammen ved fælles projekter, som at lave stier, rydde op osv. Han kunne godt 
forestille sig, at et natur-fitness-område, fx ved naturlegepladsen, ville være 
godt. ”Men ejerskabet skal være i orden”, siger han, ”ellers bliver det ødelagt”. 
Han tænker kreativt og fletter sin interesse for løb ind; ”man kunne lave 
små udfordringer undervejs, sådan et ’løbe-efter-haren’-forløb”. Han slutter 
af med et par bemærkninger om renoveringen af Løget, hvor han mener, at 
”renoveringen bør give folk udsigten”, og at ”når vi bliver gamle, skal vi måske 
i lejlighed, og vi elsker området, så vi tager gerne en penthouse med udsigt”.
Jeg bemærker, at selvom naturen nævnes som et af de steder i forstaden, 
der har størst betydning for beboerne, er dette ikke nødvendigvis lig med at 
de gør brug af muligheden hele tiden. Professor i byplanlægning John Pløger 
skriver i bogen ”Den mangfoldige by”, at blot tanken om meningsfuldhed 
kan give mening (Skifter Andersen & Thor Andersen, red. 2004). Derfor kan 
forstadsbeboerne sagtens tale om den smukke natur som grunden til, at de 
bor der, uden at de gør brug af den hver dag. Det er bare dejligt at have 
muligheden, de kan se sig selv dér, det giver mening at bo her. 
Når vi registrerer selve brugen af landskabsrummene33, ser vi, at beboerne 
benytter dem på forskellig vis; de går ture, løber, cykler, alene, i par og i 
grupper som fx den ”Gå klub”, der arrangeres af de boligsociale medarbejdere 
i AAB. Beboerne nyder roen, luften, fuglene, naturen – og altid i forbindelse 
med bevægelse. Ikke overraskende hører jeg også igennem interviews og 
ved deltagelse i forskellige arrangementer, at de beboere, som har mest tid, 
fordi de er gået på pension, førtidspension, på barsel og lignende, er dem,som 
benytter sig af mulighederne i naturen mest jævnligt.
33 Se næste kapitel for uddybning af bylivsregistreringer.
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spor: sted og tilknytning 
Cand. Scient. Soc. Birgitte Mazanti har i sin PhD-afhandling ”Fortællinger fra et 
sted” (Mazanti 2002) beskæftiget sig blandt andet med begrebet ’tilknytning’, 
og hun viser, hvordan beboernes tilknytning til deres forstad (her Avedøre 
Stationsby i Hvidovre) antager tre hovedformer, der er baseret på graden af 
brug af stedet:
• Man har et stedscentreret forhold til forstaden, hvis man har sit primære 
netværk dér.
• Relationen til stedet bliver løsere, hvis man primært anvender forstadens 
tilbud om aktiviteter og butikker og kun har nogle få (men ofte tætte) sociale 
relationer der. 
• Eller stedet er blot et bosted i en bestemt fase i livet, hvor man har sine 
primære relationer andre steder. 
 
Denne skildring af tilknytning og graden af brug har jeg også observeret og 
noteret i min feltdagbog: 
Tove har jeg fået kontakt til gennem en anden informant. Tove er Pernilles 
nabo i Gludsmindekvarteret. Jeg interviewer hende en forårsaften i 2014 i 
Kvartershuset. Hun er 41 år og sundhedsassistent i Hjemmeplejen. De bor i 
parcelhuskvarteret, hendes mand, hende selv og deres 3 børn; tvillinger på 
10 år og en pige på 7. De flyttede til i 1999, lige 7 år senere end naboen 
Pernille, og Tove synes, at der er et fint sammenhold på vejen: ”der er et par 
familier på samme alder”. Og hun sætter pris på aldersfællesskabet, dét at 
være samme sted i livet. Hun fremhæver, at der er ”mere snak over hækken 
om sommeren”. Og det er bedre. Hun reflekterer et øjeblik over forskellige 
boformer – hun har tidligere boet i lejlighed, hvor hun følte sig mere fremmed. 
Hun kendte ikke naboerne.  
Palle nævner naboerne med det samme, da jeg spørger til deres primære 
netværk i området: ”Vi har gode naboer, og der er 3-4 par, vi ses meget med, 
holder fester og sådan”. 
Gizim er 19 år og læser til pædagog i Kolding. Familiens baggrund er 
palæstinensisk, men hun er født i Danmark. De har boet i Løget i ca. 7 år, og 
hun bor hjemme, med sine 3 søskende og sine forældre. Heino har introduceret 
mig til hende; hun er frivillig i lektiecafeen, en af de yngste. Hun hjælper med 
matematik, dansk og engelsk. Da vi taler sammen i Kvartershuset, fortæller 
hun, at hun betragter Løget som sit kvarter – blokkene, vel at mærke. Hun 
kender godt nogle i parcelhuskvartererne. ”Man møder mange forskellige folk 
i hverdagen, men jeg er mest sammen med palæstinensere. Der bor mange 
palæstinensere her og vi har mange venner. Der afholdes Ramadanfest i 
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Kvartershusets festsal, hvor man mødes og spiser sammen. Det er lidt en 
familieting”. Hendes netværk og sociale relationer er her i kvarteret, og hun og 
familien har opbygget en tilknytning til området. 
Agnes, en AAB-beboer, som vi har mødt tidligere, fortæller, at hendes datter 
har en løsere tilknytning: “de unge, de går ned i byen og shopper. Min Astrid 
går på cafe, shopper og træner nede i byen. Hun kommer sent hjem og så går 
hende og kæresten tur med hunden”.
Ipek, som jeg taler med en formiddag i Kvartershuset, er også en del af ’de 
unge under uddannelse’-gruppen. Hun er 25 år og er flyttet til Løget for 2 
år siden. Ipek er palæstinenser og kom til Danmark da hun var 1 år. Hun 
taler også arabisk ud over dansk. Hun fortæller selv, at hun har venner med 
forskellige baggrunde, og er meget aktiv i fritiden, bl.a. med dans og fitness. 
Hun arbejder som tjener nede i byen, imens hun læser til SOSU-assistent, og 
kommenterer på busdriften, at ”busserne kører kun en gang i timen efter kl. 
18” og hun synes bestemt ikke, det er optimalt. Hun drømmer egentlig om at 
blive politibetjent, men det er svært når det foregår i København. Hun vil også 
gerne være selvstændig og starte en vandpibeklub for piger. Hun er en pige 
med fart på. Det kommer også til udtryk, når hun beskriver området; ”her er 
helt dødt”, siger hun, og fortæller, at hun tager ekstra timer i weekenden, fordi 
der er så kedeligt. Hun synes, der mangler noget for de unge piger, måske et 
rum til dans med spejle over det hele. Hun vil gerne undervise i mavedans, 
folkedans, hiphop. ”Der mangler er sted at opholde sig”, siger hun; ”der er ikke 
plads til os” og hun slutter af med at fremhæve, at ”dem i Løget tænker, at det 
er en bydel for sig selv”.   
Her ser vi, at området blot er et bosted for hende, og at relationerne er andre 
steder.
En informant34, vi en sensommerdag møder ved områdets dagligvarebutik, 
da vi er i gang med de situationelle interviews, fortæller med stor lidenskab i 
stemmen om sine år i området. Hun er nemlig flyttet, men kommer alligevel 
forbi når det lige passer ind: Hun kender stedet godt, det er en god butik. Så 
det er af nostalgiske grunde, hun kommer herind, hvis hun alligevel er på 
disse kanter. ”Det er følelsesmæssigt betonet”, siger hun.
Heidi, en af mine kerne-informanter fra AAB, har på et tidspunkt skrevet et digt 
om området, som bliver trykt i beboerbladet, og hun har navngivet det ”Løget, 
en have i Danmark”. Hun sender det til mig på mail, efter vores interview, for 
at understrege, hvor meget dette sted betyder for hende, og hvor meget hun 
vægter de sociale fællesskaber her. Digtet lyder således:
34  Hun er registreret ifm. de situationelle interviews ved Rema 1000.
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I Løget vil jeg leve, vil jeg bo. Her har mine børn trådt sine barnesko. Her 
kan jeg gå en tur i skovens dybe stille ro. I dammen leger ænderne i søen. 
I Rema møder jeg en nabo i køen. I Løget møder jeg børn fordybet i legen. 
Er jeg heldig får jeg et hej med på vejen.
I Løget er min nabo til højre jysk. I Løget er min nabo til venstre tysk. Lige 
om hjørnet bor familien fra Polen. På plænen holder en familie fra Iran 
picnic i solen. Kulturer, traditioner og skikke forenes i børnenes samvær 
og leg. Men også i samspillet og mødet mellem min nabo og mig. 
I Løget mødes kulturer fra mange lande. I Løget lærer vi noget om 
hinanden. Myter og løgne får svært ved at gro. Når man over hækken 
får sig en snak eller to. Fremmedhad finder ikke plads i mit hjerte. Når 
vi sammen deler glæde og smerte. Traditioner og skikke og årets gang, 
fejres på traditionel vis med fest og sang. Dansk eller udenlandsk, lille 
eller stor. Med åbent hjerte vi lærer og sindet det gror. Når naboen banker 
på med resterne af kagen fra fødselsdagsgildet, er det svært at sige – var 
der noget du ville?
Når jeg læser en avis, hvori der står ’Vi beklager, men Løget bliver en 
ghetto i år’, har jeg svært ved at forstå, hvad det er de mener og tror. Jeg 
siger, kom og besøg mig, ja se hvor jeg bor. Hils på min nabo, gi´ ungerne 
et klem. Løget er min have, min oase, mit hjem.
Naboens kage og børnenes leg. Naturen så tæt ved og nær på mig. Jeg 
ser rådyrene lege og hører uglerne tude. Fuglene der synger i træerne 
lige foran min rude. Det hele afhænger af de øjne, der ser. Jeg kysser og 
favner det hele, mens jeg ler.
Disse fortællinger om tilknytning, steder og graden af brug viser, at jo stærkere 
dine netværk og relationer er i området, jo mere tilknyttet er du. Og jeg finder, 
at mange af beboerne, på tværs af forstadens boligenklaver, har opbygget en 
tilknytning til området gennem brugen heraf, og gennem de sociale relationer, 
man skaber i de primære netværk, år efter år.
Også dette mærker jeg på egen krop gennem feltarbejdet. Tid, sted og 
tilknytning hænger sammen. 
Feltarbejdet og den længerevarende deltagerobservation gav mig en 
tilknytning til området, til landskabet, til menneskene, der bor i Søndermarken, 
fordi jeg har oplevet og brugt forstadsrummene, både alene, men også 
sammen med min familie og de mennesker, jeg holder af, og jeg har fået nye 
sociale relationer dér. Det giver stedsbundne oplevelser. 
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Figur 61. 
På sociale medier diskuterede andre borgere i Vejle gerne Løget By i forskel-
lige sammenhænge, både positive og negative, og jeg fandt at stort set alle 
de negative ytringer kom fra folk, der ikke boede i området. De var på afstand, 
og betragtede området udefra.
#10 På afstand af Løget.
På Facebook stødte jeg en dag på en tråd, hvor en nysgerrig tilflytter spurgte 
efter erfaringer fra Løget By og boligområdet. Tråden udviklede sig hurtigt 
med mange negative ytringer om området, og mange positive. Det, som 
trådte tydeligt frem i debatten, var, at de negative bemærkninger blev fremsat 
af Vejlensere, der ikke selv boede i Løget, imens de positive kommentarer 
kom fra de beboere, som rent faktisk boede der eller havde boet der, dvs. 
mennesker, som havde kendskab til området. 
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Så når tilflyttere søgte viden om boligområdet og fik meget negative svar, så blev 
jeg nysgerrig. Jeg fik lyst til at spørge de negativt indstillede borgere om grunden 
til deres forbehold over for området: Havde de mon været heroppe? Havde de 
været her og oplevet området og beboerne? Ligesom Heidi spørger i digtet. 
Gennem disse diskussioner og datamaterialet fra de kvalitative interviews 
udfoldede en tematik omkring kendskab og image sig, og de eksterne 
grænsedragninger blev optrukket.
spor: kendskab og image 
Hovedparten af de informanter, jeg har talt med, som har boet her i lang tid 
(uanset hvilken boligtype de bor i) er yderst positive over for området som 
helhed. Og beboerne i AAB er virkelig gode ambassadører for boligforeningen, 
mange viser lejligheder frem, deltager aktivt i beboerdemokratiet eller er 
frivillige i Kvartershuset. 
Det viser, at tilknytning opstår over tid og kendskab skabes i et 1:1-forhold. 
Og netop kendskab viste sig at være særligt interessant, for både internt og 
eksternt var der usikkerhed og fordomme at spore i forstaden. Den gængse 
opfattelse, som blandt andet her forklares af frygtforsker Klaus Rasborg fra 
RUC, er, at vi i nogle tilfælde kan få et forkert indtryk af bestemte boligområder 
på grund af mediernes dækning af områderne: ”mediernes rolle ligger i at 
dække det spektakulære, det sensationelle og det er gerne de ’dårlige historier’, 
som er spektakulære” 35. Men i samme sætning siger han også, at kendskab 
til områderne kan afvikle disse forkerte indtryk, denne frygt. Og et eksempel 
fra feltarbejdet bekræfter dette, for kendskab handler ikke udelukkende om 
afstand eller mediernes rolle – utrygheden ved ’udsatte områder’ kan være 
lige så stor blandt beboerne i Vejle centrum, som i en boligenklave tæt op ad 
et sådan område:
Peter og Susanne er pensionister og bor i et parcelhus, der er smukt placeret 
på kanten af Højen Ådal på en blind parcelhusvej. De kom til Søndermarken 
fra København for 20 år siden. Området blev udstykket i 1983, fortæller han 
mig, og deres hus er fra 1984. ”Ja, det er jo et guldbryllupskvarter nu”, siger 
han, ”men genboen har små børn, som de eneste”. Han bemærker i samme 
åndedrag, nu hvor han er ved at fortælle mig om fravigelserne fra normen i 
kvarteret, at der også bor ét par af anden etnisk baggrund, og stopper så dér. 
Deres hus har en smuk udsigt over ådalen, eller man kan i hvert fald se den, når 
man rejser sig op, for hækken, der afskærmer haven ud mod den offentlige sti, 
der løber langs kanten af ådalen, er relativt høj. Der går køer på skrænten ned 
mod bækken i bunden af dalen, og Peter er ikke begejstret for dem. Han har 
haft klaget til kommunen, fortæller han. ”Ja, for deres efterladenskaber lugter 
35  Noter fra Klaus Rasborgs oplæg på konferencen om bedre naboskab: ”Dem ved siden af”, 
d. 15.9.16.
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jo og byboerne er bange for køerne”, siger han, ”det, at der går køer, gør, at 
folk ikke tør krydse marken. Kommunen gør ikke folk en tjeneste ved det. De 
begrænser folks færden – dagplejerne, børnehaverne osv.”. Han tager mig 
med ud i haven for at vise mig udsigten, og begynder på en positiv og levende 
historie om områdets fortræffeligheder – de havde hund i mange år, så de har 
gennemtravet området og specielt de smukke ådale. Jeg kan mærke, han 
savner turene, for han tilbyder spontant at tage mig med på tur en dag, for at 
vise mig det hele: ”området er meget mere interessant end du tror”, siger han. 
Susanne, hans kone, er desværre blevet syg, hunden er død, og børnene er 
voksne og længe flyttet hjemmefra. Peter selv er også i slutningen af 70’erne 
og han har ikke lyst til at passe haven og det store hus mere, så derfor beslutter 
parret sig for at sætte huset til salg, da det jo godt kan tage lang tid at sælge. 
 
Jeg har interviewet Peter første gang tilbage i foråret 2014, og her havde 
han nogle meget markante meninger om ”dem derovre i Løget”. Han fortalte 
mig om de unge beboeres dårlige opførsel, hvor parret blev utrygge, når de 
unge kom drønende på deres knallerter, og i det hele taget mente han, at ”de 
udenlandske” manglede respekt, og at vi (underforstået ”de etnisk danske 
beboere”) måtte præge beboerne i den rigtige retning, for at ”vende billedet”. 
Fx mente han, at ”de udenlandske” skulle tale dansk, når der var danskere 
tilstede. Det var respekt i hans øjne. 
Da jeg senere talte med ham igen, var vi imellem tiden selv flyttet ind i 
boligområdet Løget By. Vi oplevede ikke noget af det, han havde talt om, 
så jeg spurgte ham direkte, om hvornår han sidst havde været ovre i Løget, 
og han svarede, ”det er nok en 8 år siden”. Jeg så lidt overrasket ud og det 
bemærkede han. Vi talte om det og bevægede os i retningen af, at det nok var 
svært at udtale sig om disse emner, når man ikke selv havde besøgt området 
for nylig. 
Derfor bliver jeg overrasket, da jeg senere hører, at ægteparret skal flytte 
over i en taglejlighed i Løget By. Jeg ringer ham op for at høre, hvordan dét 
nu er kommet på tale - jeg synes, det lyder som en spændende historie, 
at de har skiftet mening omkring ”de andre” i den grad, at de faktisk flytter, 
og jeg er interesseret i grundene bag. Efter lidt smalltalk, introducerer jeg 
grunden til, at jeg ringer, og samtalen forløber således: ”Ja, vi skal jo flytte 
over i ghettoen” (Peter griner). ”Det ville jeg have forsvoret! Men det var på 
grund af taglejlighederne”. Og han forklarer videre: ”I foråret (2014) begyndte 
der at blive skrevet om taglejlighederne i avisen. Jeg gik over i Kvartershuset, 
og spurgte Hanna, der sidder og administrerer genhusningen i forbindelse 
med renoveringen, om taglejlighederne. Og hun forklarer mig om dem. Hun 
fortæller, der er én ledig til oktober 2014, og jeg bliver skrevet op som aktiv 
søgende, det kunne vi jo lige så godt. Lidt senere fik jeg hende til at vise mig 
én af dem, den ovre ved Løget Center (en af taglejlighederne, red.). Og så 
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blev vi varme på dem. Og reserverede én. Der er jo kun nogle rækkehuse 
foran, og så har vi udsigt til Mølholm Ådal og helt ned til Sønderskoven”.
Peter er glad for at fortælle og fortsætter: ”Det har taget os lidt med bukserne 
nede, som man siger. Vi har fået solgt vores hus på 8 dage. Vi stod nummer 
12 på ventelisten til en taglejlighed - men nogle af de andre, som blev tilbudt 
den før os, kunne ikke få boligstøtte, 3 andre sagde nej tak og resten svarede 
ikke på henvendelsen om, at boligen var klar. Og så fik vi den. På 3 uger har 
vi fået solgt huset og fået en lejlighed. Vi flytter allerede her i marts 2015! 
Lejligheden er lige ved at blive gjort klar - det hele var jo hvidt i hvidt. Nu får 
vi malet nogle af rummene i vores farver, altså afdæmpede pastelfarver, og 
der bliver lagt gulvtæpper i hele lejligheden. Vi får også sat vaskemaskine og 
tørretumbler ind. Så det er jo lidt af en udskrivning”, mener han. ”Jaa, men I 
får vel også lidt for salget af huset”, siger jeg, ”det ligger jo godt?”. ”Jo jo, det 
gør vi da”, siger han beskedent. ”Vi må se, hvordan det går. Vi løber jo ikke så 
hurtigt mere. Jeg bliver fri for at slå græs”, slutter han samtalen af med.
(Interview med Peter den 20.2.14 og den 27.2.15, i et parcelhus på lukket vej 
mod Højen Ådal)
Denne fortælling viser, at kendskab kan afvikle fordomme. Da han først havde 
set og oplevet området på nært hold, fik han en anden historie at fortælle. 
En historie, som rent faktisk er hans egen, baseret på et reelt kendskab til 
området. 
Dette så vi også udspille sig hos vores nærmeste: 
Vi havde den nærmeste familie til at hjælpe os med flytningen, og specielt 
farfar havde haft lidt betænkeligheder ved projektet; han var bekymret for 
børnene og hvem de mon ville møde i ”sådan et område”, som han kaldte 
Løget. For da vi flyttede ind i Løget By, var boligområdet med på regeringens 
liste over særligt udsatte boligområder (2014), og områdets image varierede 
i dagspressen, hvor han naturligt nok fik sine informationer fra. Én dag 
bemærkede han ”hov, halvdelen af opgangen hedder jo nærmest Jensen til 
efternavn”. I hans øjne indeholdt et udsat boligområde hovedsageligt beboere 
af anden etnisk baggrund, og han undrede sig over, at der var så mange 
etnisk danske beboere. Så efter han havde været på besøg nogle gange, med 
alle sine forbehold i bagagen, så ændrede han sin opfattelse. Han så området 
og beboerne med egne øjne, og i slutningen af feltarbejdet blev han faktisk 
selv fortaler for ”projekt flyt-ud-blandt-beboere-med-anden-etnisk-baggrund” 
og han begyndte at referere positivt om Oskar og Ida, der jo nu mødte en 
masse spændende mennesker, til vores familiesammenkomster og lignende. 
Så ude i forstadens enklaver så jeg en forandring, når kendskabet opstod 
for alvor, og det mærkede jeg også hjemme ved os selv: hér rokkede det 
personlige møde og indblikket også ved forbehold. Min egne for-forståelser 
bevægede sig i takt med kendskabet til felten: forstaden og dens beboere. 
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DElkonklusion: DEt lEvEDE rum
Feltarbejdet udviklede mit faglige fokus. Projektets oprindelige forsknings-
spørgsmål var at undersøge ”Rum for det gode byliv i forstaden”; jeg ville 
se på, hvilke former for byliv, der var grobund for i forstaden. Undervejs, da 
jeg skulle skrive min 11 måneders plan, en måned før vi flyttede fra Løget By 
igen, havde fokus allerede rykket sig, og jeg skrev: ”når der i arkitekters og 
planlæggeres projekter i disse år lægges op til, at der skal etableres mere 
byliv i forstæderne, er der er grund til at stille spørgsmålstegn ved, om det 
dækker et reelt ønske blandt forstadens beboere”. Allerede dér havde felten 
påvirket mig. Der var noget på færde i forstaden, som ikke stemte overnes 
med de diskussioner, jeg tog del i blandt planlæggere og andre fagfolk.   
Det langvarige feltarbejde afdækkede kvaliteterne ved forstadslivet. Der 
opstod en forståelse for forstadens kultur: beboerne i forstaden har truffet et 
boligvalg, hvor der er lagt vægt på kvaliteter som lys, luft og landskabelige 
kvaliteter. De lægger vægt på nærhed og bomiljø – ikke byliv. 
Feltarbejdet giver ikke kun viden om sociale relationer og fællesskaber på 
dette konkrete sted, mange af sporene jeg følger, leder mig direkte over i 
fysiske betragtninger om forstadens rum. Sporet ”Kendskab og image”, 
fortæller noget om interne og eksterne forhold i forstaden. Der hersker en ’dem 
og os’-mentalitet internt i forstaden, nogle forskelle mellem enklaverne, som 
beboerne selv er klar over og italesætter, som vi har set, og de er knyttet op på 
de fysiske rammer og til dels ejerforhold. Og forstadens zoneopdelte struktur 
fremhæver denne grænsedragning, som vi ser i eksemplet med Grønlandsvej, 
der fremhæves som en barriere. Jeg finder at de fysiske sammenhænge (og 
barrierer), som skabes via infrastruktur er afgørende for, hvordan vi opfatter 
og taler om forstaden. I en større sammenhæng ser vi, at vejnettet gør det 
muligt at rejse direkte fra et tematiseret miljø til et andet (Hajer & Reijndorp 
beskriver forstadens enklaver, som tematiserede og koncentrerede enheder, 
som vi blot ’flyver forbi’ via vejnettet). Denne sammenpresning ligger ikke blot 
fjerne fysiske steder sammen til et enkelt rum, men det ’udstøder’ også visse 
steder, fx bydele, der har et dårligt image baseret på de billeder og historier, 
som formidles af medierne, som vi hører i tilfældet med Løget By. Og disse 
billeder, vil der normalt ikke blive stillet spørgsmål til, fordi folk overhovedet 
ikke overvejer at tage derhen (Hajer & Reijndorp 2001). 
I feltarbejdet ser vi dette optræde, i fortællingen om Peter og Susanne, der 
ikke kommer i Løget og de overvejer i mange år slet ikke at tage derhen. De 
har ingen anledning til at komme der, ingen ærinder, og de har rig mulighed for 
blot at køre forbi. Det almene område er ’pakket ind’ i støjvolde og beplantning, 
og der er intet indblik, hvilket blot øger ’usynligheden’, både mentalt og fysisk. 
Vi har brug for en porøsitet (Juel Clemmesen, Daugaard & Nielsen 2010), i 
kanterne af enklaverne, i form af indblik og adgang, for at øge kendskabet til 
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indholdet og nedbryde fordomme. Kvartershuset er et godt eksempel på en 
funktion, der skaber synlighed og indblik; en begyndende porøsitet, men det 
kan også ske gennem mindre greb, fx stiforløb og invitationer via skiltning.  
Derudover ser vi også i felten, at sporet ”Kendskab og image”, har en anden 
side; hvis der påføres ’ydre farer’, så står beboerne sammen, uanset hvor de 
er situeret. Så optræder de som et ’vi’, og det bliver området som helhed, der 
fremhæves som det bedste sted i verden at bo. Specielt landskabet ’trumfer’ 
andre forskelle. Så bliver der skabt et ’vi’ mod resten af verden, eller blot Vejle 
C. Uanset om man bor alment eller i parcelhus.
Feltarbejdet og den teoretiske ramme, projektet er sat ind i, med Sieverts 
og Reijndorp som nogle af de væsentligste teoretikere, førte mig også ud 
på en rejse, hvor formålet efterhånden blev at undersøge, hvad det er for et 
sprog, der rent faktisk tales om og i denne her ’verden’. Et forsøg på at finde 
divergensen eller balancen mellem det sprog, akademikere og byplanlæggere 
bruger om forstaden, og den opfattelse, erfaring og erindring, beboerne har. 
Der figurerer tydeligt et indefra-perspektiv og et udefra-perspektiv, når et sprog 
om forstaden bringes på banen. Dette italesættes særligt af Sieverts, som 
beskriver forstaden som uforudsigelig; den har en dynamisk kompleksitet. 
Han skriver, at vi skal turde give slip. Men det kan give byplanlæggere en vis 
utryghed. Arkitekter og byplanlæggere holder fast i velkendte mønstre fra by-
bygningshistorien (også når de tegner og illustrerer verden på et kort). Men 
for at udvikle en ny kultur omkring forstaden, hvilket han mener er bydende 
nødvendigt, må fagfolk acceptere den, holde af den og finde dens eget sprog.
Et sprog om forstaden ligger et sted mellem planlæggernes faglige 
diskussioner og beboernes hverdagsliv (Sieverts 2005; Melgaard 2016 b). 
Når kvaliteterne først er erfaret, kan vi udvikle et (akademisk) sprog med 
begreber, der italesætter og formidler disse kvaliteter. Det er forudsætningen 
for, at forstaden kan udvikles i overensstemmelse med dem, vi bygger for. 
Målet er, at planlæggere og politikere tager udgangspunkt i det, som er og dét, 
beboerne sætter pris på, i forstaden: lys, luft og landskab. Afstand og nærhed. 
Vi skal ikke ignorere miljømæssige udfordringer i forhold til energiforbrug, 
arealforbrug og transport, men der findes i dag så mange måder at flytte 
adfærd i en mere bæredygtig retning, at fortætningsstrategier af forstaden 
ikke er eneste vej at gå (Melgaard 2010). I kapitlet med de nyere eksempler 
på forstæder ser vi også at bæredygtigheden i form af fokus på transport og 
adfærd generelt sættes i højsædet.
I næste kapitel ser vi nærmere på karakteren og brugen af de offentlige rum i 
forstaden, hvor beboerne siger, de mødes. Indsigterne fra feltarbejdet benyttes 
aktivt til at kvalificere de fysiske analyser, hvor 7 offentlige forstadsrum 
undersøges gennem både fysiske og sociale parametre. 
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sønDErmarkEns offEntligE rum 
/ DEt planlagtE rum   
  
Det planlagte, offentlige rum er ofte designet som et friktionsløst rum, et 
rum, hvis hensigt er at skabe rammerne om et gnidningsfrit hverdagsliv. Hvis 
planlæggerne ønsker at bringe mange forskellige folk sammen, så bliver 
offentlige rum ofte designet meget bevidst som friktionsløse miljøer (Hajer 
& Reijndorp 2001). Steder som lufthavne, togstationer, indkøbscentre og 
forlystelsesparker er steder, hvor planlæggerne helst vil have tingene til at køre 
glat, trygt og friktionsløst (ibid.). Forstaden er i hele sin struktur og planlægning 
funktionsopdelt og i princippet friktionsløs. Hver enklave har sit eget formål og 
er adskilt af infrastruktur fra andre enklaver. Som diskuteret i indkredsningen, 
er hovedudfordringen ikke, at strukturen er funktionsopdelt, men at der ikke er 
rum, hvor disse adskilte sociale verdner kan ’filtres sammen’, således at der 
opnås forståelse for og indblik i andre sociale klasser end den, man selv tilhører. 
Hajer & Reijndorp skriver, at vi må lave en sammenfiltring af forskellige verdner 
– offentlige og private rum, fodgænger- og bilzoner, ude og inde mv. for at opnå 
offentlige domæner (ibid.), ligesom Svarre taler for, at forstadsbyrum er ’både-
og’. Hajer & Reijndorp nævner vigtigheden af indblik i et eksempel fra Tompkin 
Square Park, hvor en masse lave parkhegn gør, at folk sidder i grupper og alle 
passer sit, men der er indblik til hinanden, så misforståelser undgås (Hajer 
& Reijndorp 2001). Kernen her er, at så længe, der er indblik og så længe 
skalaen er overskuelig, gør det ikke så meget, at vi har hver vores ’indhegning’. 
Derfor bliver ’indblik’ genstand for et særligt fokus i analysedelen.  
 
potentielle offentlige domæner   
I analysedelen her undersøges Søndermarken for potentielle offentlige 
domæner. Det er steder, hvor der er tale om samtidig brug fra forskellige 
grupper, et stort antal faciliteter/funktioner og hvor daglige, ugentlige og 
årlige rutiner forvandler et rum til et offentligt sted (Nio, Reijndorp & Veldhuis 
2009). Som beskrevet i metodeafsnittet benyttes en arkitektur-antropologisk 
tilgang, hvor brug og betydninger af forstadens offentlige rum undersøges, 
idet der både er fysiske og sociale parametre på spil, når vi eftersøger 
potentielle offentlige domæner.       
 
offentlig fortrolighed og åbenlyse offentlige domæner  
Ud over velfærds- og netværksknudepunkter som folkeskoler, idrætshaller, 
parker og kommercielle faciliteter som butikker, markeder og cafeer, er 
der også mere uventede steder, hvor forskellige verdner overlapper (ibid.). 
Lejlighedsvis kontakt af kort varighed ved hverdagsaktiviteter og -rum, så 
som indkøbsmuligheder, pladser ved benzintanken, gaden, busstoppestedet 
mv. er af stor betydning for skabelsen af tillid til flygtigt forbipasserende, 
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skriver Nio, Reijndorp & Veldhuis i bogen ”Atlas over Amsterdam”36. Denne 
betragtning synes væsentlig, i det hverdagsaktiviteter og -rum udgør en 
meget stor procentdel af forstadens offentlige rum, og disse modtager 
sjældent megen opmærksomhed. Dette giver endnu et incitament til at 
kortlægge offentlige forstadsrum for at indfange og formidle nuancerne heraf. 
Igennem feltarbejdet lærte jeg området indgående at kende, og 
velfærdsknudepunkterne lå geografisk på grænsen af mit analytiske felt: 
folkeskolen, idrætshallen, den offentlige hundeskov og den store skovlegeplads 
ligger samlet i den yderste del af Søndermarken Syd og forbinder området 
med det, man kunne kalde ’den gamle del af Søndermarken’ og resten af 
Vejle. Knudepunkterne ligger ved en grænsedragning, og forbinder to lidt 
større byområder, hvilket Hajer & Reijndorp også husker os på vigtigheden 
af: dér, hvor forskellige verdner mødes, må fokus og energi rettes imod. Og 
det bliver den allerede i dette tilfælde. Man har i Vejle Kommune valgt at 
koncentrere og udbygge dette knudepunkt omkring folkeskolen, og gennem 
deltagelse i en tværfaglig udviklingsgruppe omkring idrætshallen fik jeg 
indblik i det samlede arbejde og brugen af området omkring disse forskellige 
funktioner. Og det fungerede i højeste grad som et åbenlyst offentligt 
domæne. Det er på baggrund af disse erfaringer, at jeg har valgt ikke at 
undersøge dette velfærdsknudepunkt på samme måde, som de offentlige 
rum, jeg finder i næste lag i hierarkiet; der, hvor hverdagslivet udfoldes knap 
så åbenlyst, mere flygtigt, men i nogle tilfælde også mere nært (fx i forhold til 
ens boligområde), dér finder vi de forskellige nuancer og overraskelser.     
 
konklusionskort med offentlige domæner  
I ”Atlas over Amsterdam” kortlægger Nio, Reijndorp & Veldhuis forstæder på 
nye måder, hvor de har fokus på både det planlagte og det levede niveau. Brug 
og betydninger kortlægges gennem en række analyser, hvor fx mentale kort 
tegnet af beboere, oplysninger fra kommunen om aktiviteter og funktioner m.m. 
afføder en række tematiske kort såsom parker, sportsfaciliteter, gader, gårdrum, 
cafeer med udeserveringer mv. Derudover benyttes registreringsmetoder, 
der minder om Jan Gehls (Gehl & Svarre 2013), til at kortlægge brugen af 
disse forskellige tematiserede rum. Alle disse informationer kombineres 
til sidst i et konklusionskort (Nio, Reijndorp & Veldhuis 2009 s. 136), der 
visualiserer den overlappende rumlige praksis, der søges efter.    
Analysedelen bygger både på dele af det ovenfor beskrevne Atlas af Nio, 
Reijndorp & Veldhuis, og Hajer & Reijndorps parametre for offentlige 
domæner fra planlægningsklassikeren ”In search of new public domain”, der 
er beskrevet og udfoldet i metodekapitlet.
36  Nio, Reijndorp & Veldhuis 2009. Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam - De geplande 
en de geleefde stad. Amsterdam: SUN – Trencity/ELF Stichting. Oversat af Arthur Steijn, 8. 
november 2016.
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Figur 62. Konklusionskort med offentlige domæner  
 
Ud fra udsnit af konklusionskortet laver Nio, Reijndorp & Veldhuis rumlige 
analysekort inspireret af Giambatista Nollis ”Map of Rome”. Det berømte kort 
over Rom, lavet af Nolli i 1748, viser byens bygninger i en sort skravering, og 
en hvid skravering viser både offentlige rum som gader og pladser, men også 
andre typer af offentlige rum såsom kirker og andre offentligt tilgængelige rum. 
 
I Nio, Reijndorp & Veldhuis’ rumlige analysekort over Amsterdam Vest 
skelnes der mellem tre forskellige nuancer af offentlige rum, som varierer i 
grad af offentlighed. Det drejer sig om 1: offentlige udendørsrum, 2: offentlige 
indendørsrum (fx i indkøbscentre, kontorer, butikker og cafeer og 3: lukkede 
offentlige rum, der ikke er umiddelbart tilgængelige for udenforstående, såsom 
skoler og Moskeer (ibid. s. 136-145).
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Figur 63. Nollis Map of Rome 
Herefter undersøger de brugen af det offentlige rum gennem bl.a. fodgænger-
tællinger og adfærds- og bevægelseskortlægninger for at undersøge, 
hvordan kvaliteten af de offentlige rum er.     
   
Denne form for analysekort er indledningsvist forsøgt afprøvet (tegnet) 
i pilotcasen i Løget Center, hvor jeg konstaterede, at de fortalte en anden 
historie, idet tætheden af bygninger og funktioner ikke er stor i forstaden. 
Faktisk viser kortet dét, som er en af forstadens egenarter: afstanden mellem 
bygningerne. Desto vigtigere, viser det sig, er funktionerne i bygningerne, 
som skal tiltrække forskellige grupper i forstaden. Kortene, der er inspireret af 
Nollis Map og Rome, er tegnet for hver af de primære cases.
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Figur 64. Hverdagsliv i et offentligt forstadsrum  
 
kortlÆgning / DEn summEnDE forstaD   
 
Blandt arkitekter og planlæggere har vi ofte kunnet spore en kritisk holdning til 
forstaden (Nielsen 2013). Det fremføres, at forstæderne er kedelige sovebyer; 
livløse steder, hvor intet sker og hvor der intet fællesskab er (Dirckinck-Holmfeld 
et al. 2013). Som det vil fremgå, modbeviser feltarbejdet i Søndermarken 
denne opfattelse, da jeg her fandt en stille, men levende og summende forstad 
med mange forskellige grader af og former for fællesskaber, og flere nuancer 
af offentlige rum.
’Afstand’ er på spil helt konkret i feltarbejdet, men også som et spor, der 
udvikler sig undervejs i analysen, idet den måde, vi som arkitekter og 
planlæggere vælger at afbilde et givet område på, udtrykker en form for 
afstand, en abstraktion. 
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Figur 65. Den summende forstad; på afstand udtrykker forstaden ikke den 
summen af liv, som erfares igennem feltarbejdet. Skalaen er for stor, vi er på 
afstand af felten og tempoet er for højt til, at de små nuancer opfattes. 
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Illustrationen af Søndermarken (figur 65) er abstrakt, det er 'planlæggerens 
hævede blik', hvorimod billedet fra legepladsen (figur 64) er i øjenhøjde, det 
er et reelt, givet sted i samme illustration. 
Lad os tage et eksempel: Vi zoomer ind på legepladsen. Det er et offentligt 
forstadsrum; en legeplads på kanten af et parcelhuskvarter og Højen Ådal. 
Og det viser sig, at når vi sætter tempoet ned, så træder livet og aktiviteten 
frem. Der er ikke mange mennesker, men vi finder stadig aktivitet og folk, der 
mødes i dette offentlige rum. Skalaen er en anden. Den er 1:1. Der er nærhed, 
nuancer og detaljer. Der er tid. Eller rettere – man har taget sig tid. Forstaden 
er et bevidst valg om et bomiljø. 
Som fx Tove, der bor i et parcelhuskvarter, udtrykker det: ”her er mere snak 
over hækken”. Hun sammenligner det med da hun boede i byen, og ikke 
kendte naboerne i lejlighederne ved siden af. 
Her træder en af de væsentligste årsager frem til, hvorfor jeg senere vil 
argumentere for, at designgrebene fra byen; ’byliv’ og ’bymæssige kvaliteter’, 
ikke ukritisk kan benyttes i forstadens udvikling. Tonen og tempoet er 
anderledes og afstandene er større. Forstaden er formålsrettet, funktionel og 
afstandene, man tilbagelægger, er større, hvilket betyder, at færre mennesker 
kommer igennem de offentlige rum på samme tid37. Betingelserne for rummene 
og fællesskaberne er anderledes, og dermed også nuancerne – derfor skal vi 
heller ikke søge efter samme resultat som i byens rum. 
udvalgte forstadsrum 
Projektets casestudies er udvalgt på baggrund af kvalitative interviews med 
31 beboere i Søndermarkens forskellige boligområder og feltarbejdet udført 
i Søndermarken. I interviewene blev nedenstående forstadsrum nævnt 
som vigtige mødesteder i forstaden. Alle rum har dét til fælles, at de bliver 
beskrevet som steder i Søndermarken, hvor folk rent faktisk mødes på tværs 
af enklaverne. Offentlige rum, hvor beboerne krydser grænser og mødes på 
tværs af parcelhuskvartererne og det almene boligområde. Det er steder, hvor 
beboernes forskellige verdner møder hinanden, og rum, som har en plads i 
den kollektive bevidsthed, uanset om de bliver benyttet eller ej. Fx nævnes 
de smukke ådale som vigtige offentlige rum, mens kortlægningen viser, at 
disse rum ikke benyttes nær så ofte, som eksempelvis området omkring 
dagligvarebutikken (som indeholder en nødvendig aktivitet; at handle ind).
37  Se fodgængertællinger fra de offentlige forstadsrum under hver enkelt analyse. 
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Figur 66. De udvalgte forstadsrums typologier er følgende:  
  
1. Bydelscenteret; Løget Center   
2. Bydelens dagligvarebutik; Rema 1000 
3. Fælleshuset i den almene boligorganisation AAB; Kvartershuset  
4. Sportspladsen; Søndre Stadion    
5. Åbne landskabsstræk og stiforløb; Mølholm Ådal (udsnit)   
6. Tæt skov og skrænter; Højen Ådal (udsnit)  
7. Hovedindfaldsvejen; Grønlandsvej (udsnit)
Løget Center
Grønlandsvej Rema 1000
Sdr. Stadion
Mølholm ådal
Højen ådal
Kvartershuset
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De syv cases er herefter opdelt i primære cases og sekundære cases, på 
baggrund af deres funktion og placering i forstadens struktur (tilgængelighed 
og synlighed). Nogle typologier overlapper hinanden funktionsmæssigt, 
men er alligevel interessante at undersøge, idet deres placering i forstadens 
struktur er forskellig. 
De første 6 cases optræder i par:
– to, som har funktionen handel; Løget Center og Rema 1000
– to, der har funktionen rekreativt rum; Mølholm og Højen dal,
– to, der har en social funktion; Kvartershuset og Sdr. Stadion,
og så én case, som vælges, idet teoretikerne Hajer & Reijndorp peger 
på denne typologi, som et muligt offentligt domæne i forstaden, og fordi 
det er forstadens planlægningsmæssige rygrad: hovedfærdselsåren og 
transitrummet Grønlandsvej. 
Der er gennemført omfattende undersøgelser i samtlige cases, men idet 
registreringerne og analyserne af den primære case i parløbet afdækker 
mange karakteristiske parametre ved den pågældende typologi, reducerer 
det behovet for at præsentere samme undersøgelser i den sekundære case. 
Grunden hertil er, at nogle parametre ret hurtigt kunne be- eller afkræftes, 
også selv om de måske i den sekundære case var nogle andre end i den 
primære, som fx Løget Center kontra Rema 1000, hvor graden af ’synlighed’ 
er en af de afgørende forskelle. 
Derudover har det i 2 ud af 4 sekundære cases ikke været muligt at indsamle 
den mængde information, jeg ønskede, hvilket i sig selv fortalte noget om 
rummenes karakter. I Højen Ådal var det eksempelvis for grænseoverskridende 
at stoppe folk med henblik på situationelle interviews. Deres brug af 
landskabsrummet til eksempelvis cykelture, løb eller blot gåture for at nyde 
freden, roen og den smukke natur, og derudover landskabsrummets tæthed, 
gjorde, at det var ubehageligt at forsøge at stoppe folk. Men netop denne 
observation skildrer kvaliteterne ved landskabsrummet meget rammende: her 
er fokus på bevægelse, ro og fred. Ved Grønlandsvej havde folk vitterligt travlt 
og igen blev det svært at stoppe dem, der var på vej fra A til B i høj fart, og 
dette fremhæver rummets karakter som transitrum.
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Typologierne, der undersøges, bliver dermed: 
HanDEl / primær case: Bydelscenteret; løget Center - et funktionelt rum, 
baseret på praktiske hverdags-ærinder og indkøb. Brugen er karakteriseret 
ved en høj grad af transit. Typologien er præget af ’nødvendige aktiviteter’ til 
en vis grad. 
HanDEl / sekundær case: Bydelens dagligvarebutik; rema 1000 - 
et funktionelt rum med en specifik hverdagsfunktion: indkøb. Brugen er 
karakteriseret ved, at folk bruger kort tid i rummet, de er ofte på vej til en 
anden destination, og kategorien ’nødvendige aktiviteter’ er rammende her.
 
soCialt / primær case: fælleshuset i den almene boligorganisation 
aaB; kvartershuset - et socialt rum, hvor brugen er baseret på sociale 
aktiviteter og tid. Her er det i høj grad ’valgfri aktiviteter’, som dominerer 
brugen af typologien.
soCialt / sekundær case: sportspladsen; sdr. stadion – et funktionelt, 
socialt og rekreativt rum, baseret på en hovedaktivitet: sport. Aktiviteten er 
specifikt prioriteret i hverdagens skema, men det er stadig en ’valgfri aktivitet’.
 
rEkrEativt / primær case: Åbne landskabsstræk med tilgængelige 
stiforløb; mølholm Ådal - et rekreativt rum. Fokus på natur, bevægelse, ro, 
tilknytning og tid. Stor tilgængelighed og sammenhængende stinet. Kobler til 
flere boligområder og Sønderskoven. Typologiens brug er kendetegnet ved 
’valgfri aktiviteter’.
rEkrEativt / sekundær case: tæt skov og skrænter; Højen Ådal - et 
rekreativt rum med fokus på bevægelse, ro, fordybelse og tid. Rummet er 
mindre tilgængeligt end Mølholm Ådal pga. Højen Ådals stejle skrænter og 
bjergbæk landskab. Typologiens brug er også præget af ’valgfri aktiviteter’. 
 
transit / enkelt case: Hovedindfaldsvejen; grønlandsvej – et funktionelt 
transitrum. Brugen er karakteriseret ved, at folk er på vej fra A til B, og brugen 
afspejler ’nødvendige aktiviteter’.
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forstaDsrumsanalysEr og BylivsrEgistrEringEr 
Forstadsrumsanalyser og bylivsregistreringer er centrale elementer i 
projektet og i alle cases er der lavet en arkitektonisk analyse, der, sammen 
med gennemførte bylivsregistreringer på stedet, danner baggrund for 
en diskussion og refleksion over det pågældende offentlige forstadsrum 
baseret på designet af rummet og beboernes brug. I de primære cases 
er der ad flere omgange lavet fodgængertællinger og kortlægning af 
bevægelsesmønstre, og her er der også foretaget situationelle interviews. 
I analysearbejdet er der taget udgangspunkt i Hajer & Reijndorps diskussion 
af, hvad der definerer et offentligt domæne (Hajer & Reijndorp 2001 s. 11). Der 
kan spores en dobbelthed i Hajer & Reijndorps definition: den handler både 
om det fysiske sted og sociale parametre. Derfor har jeg, i overensstemmelse 
med den arkitektur-antropologiske tilgang, set på både fysiske og sociale 
parametre og herigennem undersøgt, hvilke nuancer af offentlige rum vi finder 
i forstaden38. 
Hver analyse indledes med en beskrivelse af det pågældende offentlige 
rum i form af et ’antropologisk øjebliksbillede’39 Herefter præsenteres 
datamaterialet vedrørende de fysiske parametre, som stammer mestendels 
fra arkitektoniske registreringer og beskrivelser i tekst, tegning og fotos, der 
analyseres efterfølgende og visualiseres gennem tegningsmateriale som 
diagrammer, planer og snit. Datamaterialet vedrørende de sociale parametre 
stammer fra kvalitative interviews, situationelle interviews og observationer fra 
feltarbejdet: gennem deltagelse i forskellige arrangementer, uformelle snakke 
på legepladser, gåture i naturen, hverdagslivets små nuancer og gentagelser; 
altså det, man oplever, fordi man bor lige her.   
Analysemodellen er et bud på en metodisk tilgang, som fremlægger data 
fra både fysiske og sociale parametre, og som således skaber et kvalificeret 
grundlag for at se på et områdes samlede udvikling. Man kunne kalde det for 
’en udvidet områdebaseret tilgang’, hvorfra der gives mulighed for at fokusere 
på nuancerne og skabe hierarki i indsatserne i forhold til at skabe grobund for 
offentlige domæner40. 
38  Udgangspunktet for de valgte parametre er beskrevet i teorikapitlet.
39  Inspireret af antropolog Stine Ilums feltarbejde i New York i foråret 2014, hvor hun 
udarbejder øjebliksbilleder som introduktion til sine cases.   
40  Her kan det nævnes, at Vejle Kommune allerede arbejder med en områdebaseret tilgang i 
udsatte boligområder. Forskningsprojektet overskrider dog denne områdebaserede afgrænsning 
og forsøger netop at se de mange fordele, der er, ved at bygge bro mellem enklaverne. Dette 
sker ved at undersøge ’mellemzonen’ mellem enklaverne og de forskellige indsatser, både 
socialt og fysisk.
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HanDEl / primær case  
ByDElsCEntErEt; løgEt CEntEr 
Figur 67. Øjebliksbillede 2015.  
Løget Center. Søndermarken Syd. 11. marts 2015 klokken 12.00.  Høj sol, 
blå himmel, lidt vind. 9 grader. En flok børn fra Privatskolen leger på de ny 
opsatte bænke i det lille anlæg centralt i Løget Center. Den store buede 
parkeringsplads med et lille træ i midten er omkranset af 10 lave bygninger 
med forskellige funktioner: Privatskolen, en vandpibecafe, et lukket solcenter, 
et pizzeria, en kiosk, en bager og en moderne kirke. To unge mandelige 
lærere kommer ud for at hente børnene. Vi smiler til hinanden og hilser. De 
forklarer, at de ikke er så mange i dag, så børnene skal blive på legepladsen 
og de genner venligt drengene ind på skolens område bag bygningerne. Lidt 
senere kommer skolelederen ud og spørger, hvad jeg laver. Børnene har 
fortalt, at der sidder en dame på bænken og fotograferer. Jeg forklarer, 
hvad jeg laver og han kan godt huske, at jeg har været inde og interviewe 
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ham tidligere på året. Han siger i øvrigt, at de synes, bænkene er fine; det 
er godt, at der sker lidt. Jeg laver mig en note om at få et ’identitetskort’, 
så folk kan se, hvor jeg kommer fra, da han går ind i bygningen igen. 
Børnenes leg giver karakter til rummet, og da de efterhånden bliver hentet fra 
skole, bliver her meget stille. Jævnligt kommer der dog personer forbi, som 
har ærinder i bygningerne og kører hurtigt igen. Eller også skyder de genvej 
til fods eller på cykel og forsvinder næsten hurtigere end jeg kan notere. Der 
hersker en stille orden og rummets design fører folk ind og ud igen så glat 
og gnidningsløst som muligt, specielt bilerne. Det er planlagt bevidst til dette 
formål, og det lille anlæg med bænkene holder ikke på folk. 
Figur 68. Rummets placering i forstaden; næsten i centrum af bydelen, men 
ikke synligt fra Grønlandsvej.
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fysiskE paramEtrE
Løget Center blev udvalgt som pilotcase i Søndermarken, pga. rummets 
centerfunktioner og fordi informanterne i de indledende kvalitative interviews i 
2014 nævnte Løget Center som et vigtigt mødested i forstaden. Bydelscenteret 
benævnes som et af de steder i Søndermarken, hvor folk rent faktisk mødes 
på tværs af enklaverne; på tværs af parcelhuskvartererne og det almene 
boligområde. Løget Center blev udvalgt som pilotcase, da det var her, de 
fleste af informanterne mente, at man stødte ind i hinanden, og det var både 
beboere fra parcelhusområderne og beboerne fra det almene boligområde 
der fortalte dette. Det var det rum, de anså som mest offentligt. 
Figur 69. Rummets placering: trukket tilbage fra Grønlandsvej, skjult bag 
volde (skravering).
 
placering & synlighed  
Løget Center kobler sig op på Grønlandsvej, som er bydelens gennemgående 
forbindelse. Grønlandsvej forbinder mod nord Søndermarken med Vejle C, 
der ligger 4 km væk, og i den sydlige ende løber vejen ud i en nyere tilslutning 
til motorvej E45.
Centeret er forbundet til Grønlandsvej og resten af forstaden via en blind vej, 
som ender i en boligenklave og en privat integreret institution længere inde i 
området. Mod nord grænser det op til AAB Vejles almene boligområde Løget 
By. Centeret ses ikke fra Grønlandsvej, da det er trukket tilbage fra vejen 
og da bevoksning, træer og støjvolde (skraveringen på diagrammet herover) 
skærmer for indblik. 
Det er tydeligt, at der rent byplanmæssigt ikke er draget megen omsorg for 
at lede beboere og besøgende ind til Centerets funktioner: ”der bydes ikke 
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indenfor”, som arkitekt Steen Eiler Rasmussen ville have formuleret sådan 
en situation. Designet af overgangene mellem forstadens enklaver er der ikke 
taget hånd om her og heller ikke funktionerne, der befinder sig derinde, bliver 
man gjort opmærksom på, når man passerer forbi, idet skiltningen er minimal.
Figur 70. Skitse af enklavernes opsplitning, med Løget Center i midten.
Grænseområderne imellem de forskellige enklaver, der omkranser bydels-
centeret er skarpt optrukne. Hver enklave er strukturelt og rumligt adskilte og 
den fysiske struktur skaber ’isolerede øer’, der ikke umiddelbart lægger op til 
udveksling eller friktion. Dette udgør, ligesom den manglende synlighed, en 
udfordring, når vi ser efter potentialer for offentlige domæner. Og dét, at man 
blot passerer forbi, hvis man ikke er lokalkendt, er også en udfordring her. 
Åbningen og invitationen ind til Centeret mangler, der sker ingen sammenfiltring 
af den forbipasserendes verden og den verden, der gemmer sig bag voldene. 
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Figur 71. Rummets placering: adgangen og det fysiske indblik til Løget Center 
skjules af beplantning og volde.       
rumligt design   
Løget Center er bygget op omkring en stor parkeringsplads, der danner et 
bueslag omkring et lille træ. Bygningerne ligger mod sydøst i en L-form. 
Bydelscenteret er koncentreret omkring parkeringspladsens bueslag og 
rummet er formet til at løse en bestemt opgave – at få bilen ind i Centeret, 
parkeret og ud igen på en stilfærdig måde, uden nogen form for gnidninger. 
Bygningerne forsøger at markere en indramning af fladen mod sydøst, men 
da P-pladsen ikke har en tydelig rumlig afgrænsning mod nordvest, er det 
svært at få en fornemmelse af et egentligt rum her. Det er nærmere en rolig 
flade, med bygninger placeret på. Den horisontale flade dominerer, som vi ser 
på princip snittene.
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Figur 72. Principsnit (nord/syd). Bydelscenterets lave bygninger forsøger at 
danne en ryg mod sydøst, omkring det udflydende rum domineret af P-pladsen. 
Figur 73. Principsnit (øst/vest). Det åbne rum træder tydeligt frem i snittet og 
den horisontale udstrækning af rummet er karakteristisk for rummet her. 
Figur 74. Luftfoto af Løget Center (2015).
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Figur 75. Panoramafoto af Løget Center med fladen som det mest markante 
træk. 
Som det ses på billedet herover, er der ikke taget særlig hånd om det rumlige 
design. Bøgehækkenes sirlige snoning (der ses tydeligt på luftfotoet) og 
tagenes stille rytme er de elementer, som arkitektonisk har mest vægt i 
rummet.
Løget Center mangler volumen, og de mange borgere, jeg har talt med, henviser 
også ofte drømmende til Vindinggård-centeret, der ligger i naboforstaden, 
som er meget større og har et bredt udvalg af specialbutikker mv.
Som beskrevet i indkredsningen af Søndermarken Syd som case, var 
Centeret oprindeligt tænkt større, idet det skulle have markeret midtpunktet 
i en bebyggelsesplan for det almene boligområde, dobbelt så stort som det, 
vi ser i Søndermarken i dag. Det er en problemstilling, som ses i mange 
bebyggelser og bydele fra 1960’erne og start-1970’erne. De helhedsplanlagte 
nye forstæder skulle muliggøre et helt liv i forstaden. Byvæksten blev 
organiseret decentralt i selvstændige enheder med hver deres eget centrum 
af bymæssige funktioner, tilpasset det planlagte antal beboere. I dag, med 
globalisering og nye forbrugsvaner på nettet, vanskeliggøres kårene for disse 
centre. For hvor centrene oprindeligt var tænkt til at servicere beboerne med 
det meste af det, de skulle bruge i dagligdagen, er realiteten i dag, at de ofte 
huser en discountbutik med dagligvarer og måske en kiosk og et solcenter mv. 
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Butiksdøden ramte tidligt disse centre, der blev for små, og ikke udelukkende 
kunne leve af de lokales indkøb. I dag, med stigende mobilitet, nethandel og 
en generel omstilling af detailhandelsstrukturen imod dels større og dels mere 
specialiserede enheder, vanskeliggøres kårene for disse centre yderligere.
Planerne og forventningerne til områdernes indhold var derfor i en anden 
målestok end det, der reelt blev realiseret.41 Når vi ser tilbage på udviklingen, 
er dette (at den almene bebyggelse ikke blev så omfangsrig) en af grundene 
til, at det almene boligområde Løget By i dag, trods nogle udfordringer, stadig 
har en fornuftig og overkommelig skala. Der er nogen blanding af boligtyperne 
internt i området, og det er ikke blevet for stort, uoverskueligt og ensartet, som 
vi ser det i nogle af de andre store montageplaner fra denne tid.  
funktioner & brug  
Kirken er den første bygning, man møder, når man drejer ind mod Centeret 
fra Grønlandsvej. Den ligger på en stor græsflade, der brydes af bølgende 
bøgehække, som snor sig videre ind og afgrænser P-pladsen fra Løget 
Center-vejen. Drejer man til højre efter den moderne kirke, ledes man ind 
på P-pladsen, hvor der er plads til mange parkerende, Centerets størrelse 
taget i betragtning. Fra kirken går et fortov forbi bageren og nogle skolelokaler 
(tilhørende Privatskolen) og mellem de resterende bygninger er der bevaret et 
lille anlæg. Det indeholder lidt buskads, et enkeltstående grantræ, et fuglehus 
41  Som man også kan se i reference eksemplet fra Gellerup.
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Tracing Vedr. Løget Center
Dato: 21.09.16; Kl: 12-15:30
Vejer: Sol med lidt skyer
Tempratur: 20
Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
af sten med tilhørende vandbad og så 6 farvestrålende bænke og et bord, 
som Vejle kommune har opsat i foråret 2015. Bag dette ligger kiosken og 
pizzeriaet. Fortsætter man længere mod syd, om til bagsiden af Centeret, 
forbi den tillukkede vandpibecafe og det nedlagte solcenter, som er under 
ombygning til en endnu uvis funktion, ligger der en stor døgninstitution. 
Smøgen mellem disse bygninger bliver stort set kun brugt af institutionens 
personale; til at stå i læ for vinden i rygepauserne.
BylivsunDErsøgElsEr  
Der er foretaget samlede bylivsregistreringer i Løget Center onsdag den 
11.3.15 kl. 12.00-16.20, og derudover er der lavet en ekstra registrering af 
bevægelsesmønstre onsdag den 10.6.15 kl. 12-14. Situationelle interviews 
er foretaget onsdag den 21.9.16 kl. 12-15.40, hvor fodgængere og 
bevægelsesmønstre igen blev registreret.
Figur 76. Samlet registrering af bevægelsesmønstre i Løget Center d. 21.9.16. 
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Bevægelsesmønstre  
Mønsteret, der tegner sig på kortet, viser, at alle flader bruges af alle trafikanter, 
men at der er en hovedstrømning, hvor flest gående bevæger sig på fortovet 
trods alt. Det virker ikke som om, at det er belægningerne, der dikterer 
bevægelserne, idet alle trafikanter benytter alle flader, men bygningernes 
facader giver en naturlig grænse.       
Privatskolen er en vigtig faktor i bydelscenteret; børn, lærere og forældre 
bevæger sig jævnligt over fladen, til eller fra skolen eller mellem lokalerne. 
Herefter er bageren (med posthusfunktion) den næststørste attraktion, og så 
kommer kiosken og pizzeriaet, og dette skaber et stille flow af mennesker 
langs facaderne. Der er næsten konstant 14 biler på parkeringspladsen i 
dagtimerne, men de syner ikke af meget, da der er plads til omkring 50. 
opholdsregistrering  
Når registreringerne hen over en dag ses i sammenhæng, tegner der sig et 
tydeligt billede af rummets anvendelse, nemlig at der ikke er nogen, som tager 
ophold i bydelscenteret. Der løbes hovedsageligt ærinder og så er der en del 
transit, altså blot folk, der skyder genvej eller går gennem rummet (på dette 
tidspunkt var bænkene lige blevet sat op, og kun skolebørn sad på dem under 
én af runderne).        
Rummet er hovedsageligt udformet til bilen og brugen af rummet afspejler 
dette. Den store P-plads dominerer det offentlige rum og de få bænke kan 
ikke rigtig ’råbe rummet op’. Lyden af skolebørnene er et forfriskende input og 
deres leg og færden mellem skolelokalerne giver liv til Centeret. 
Figur 77. Alle dagens 5 opholdsregistreringer samlet i ét lag.
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Figur 78. Fodgængertælling i Løget Center onsdag den 21.9.2016.   
fodgængertællinger
Der er talt fodgængere i Løget Center i 2015 og 2016, og til trods for, at der 
ikke kan konkluderes på baggrund af to enkeltstående tællinger kan vi se, 
at der er et stille, men rimeligt konstant flow af mennesker i bydelscenteret i 
fodgængertællinger
Der tælles 10 minutter hver time. 
Min tællelinje er fortovet ved Centeret,
jeg kan se fra kirken over P-pladsen og til
skolen og ud af de to andre stier.
Omregn til hel time ved at gange med 6. 
Navn: Maria B + BM
Vejr og temperatur: 18°, sol med lidt skyer
Dato: Onsdag d. 21.9.16. Tid: 12:00- 15:40. 
Lokalitet: løget Center
Vi sad på den lyserøde bænk med overblik over 
Centeret (rød prik).
tid fodgængere noter
Personer Personer pr 
min.
Personer pr 
time
Skriv ned hvis der sker noget 
specielt
Total
12:00-12.10 8 0,8 48 2 personer fra Trippelcut (lokal virk-
somhed) er inde og købe frokost 
i kiosken 
13:00-13:10 13 1,3 78 2 personer gik ind i moskeen, de 
fleste andre var forbipasserende
14:04-14:14 13 1,3 78 En del besøgte kiosken
15:00-15:10 20 2,0 120 Kvinde med barn går i bageren, 
hidtil har der kun været enkelt 
personer.
Mange kommer i bil
(pizzamand kom kl 13:10)
15:30- 15:40 21 2,1 126 Der kommer en gruppe danskere; 
både kvinder og mænd. En mand 
af anden etnisk baggrund tager 
imod dem i moskeen, det ligner de 
skal på rundvisning derinde. 
I alt: 450 delt med 5 = 90 personer i gennemsnit i timen. 
NOTER: Mange bruger rummet som smutvej. BM er inde og snakke med bager-ekspedienten. Hun for-
talte at det sagtens kunne mærkes at privatskolen var lukket. Både elever og lærere kom ind og handlede. 
Nu er der åbnet en moske siger hun. Da jeg kigger på postkassen derovre bagefter står der ganske rigtigt 
”Vejle Arabiske Forening”. Efter Eid er der helt fyldt på parkeringspladsen. Så kan bageren næsten ikke få 
en parkeringsplads når han kommer. De køber også herinde fortæller hun. Men der er ikke så meget liv nu, 
og Moussa (grønthandleren nede fra byen) har købt lokalerne ved siden af, som han bruger til lager. Der 
er brunligt maler-afdækningspapir for alle vinduerne. De kan også mærke at renoveringen er slut, nu kom-
mer her ikke så mange håndværkere mere. Jeg kan opmuntre hende med at ”infrastrukturprojektet” jo går 
i gang på et tidspunkt og så kommer der jo nok håndværkere/entreprenører igen. En lokal dame (tidligere 
blomsterhandler) fra området sælger nu blomster samplantninger i Bageren. Der er både en lille udstil-
ling udenfor på nogle EURpaller og nogle på et lille podie indenfor. Samplantningerne var ikke lige min stil 
bemærkede jeg, men det så hyggeligt ud udenfor og det pyntede lidt. Pizzeriaet har åbent fra 16-22. 
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forhold til, hvor mange der bor i Søndermarken. Vi registrerer 648 personer på 
5 timer (når der ganges op), hvilket giver et overraskende gennemsnit på 129 
personer i timen i Løget Center i 2015 (illustreret i metodeafsnittet).  
 
I 2016 gentages fodgængertællingen i Løget Center (d. 21.9.2016) og her 
bevæger 450 personer sig forbi forbi på 5 timer, når der ganges op, hvilket giver 
et gennemsnit på 90 personer i timen. Vi kan se at der stadig er et lille, jævnt 
flow af mennesker, men det mærkes tydeligt, at rummets hovedattraktion; 
Privatskolen, er flyttet. 
finDings / fysiskE paramEtrE  
Bylivsregistreringerne viser, at alle flader i Løget Center bliver brugt af 
forskellige trafikanter. Uden at være planlagt som det, bliver rummet til et 
shared space - alle trafikanter bevæger sig, hvor de har lyst til. Cykler kører 
på fortov og P-plads ligesom scooterne, og gående bevæger sig også, hvor 
de har lyst - bilerne parkerer, hvor det er tættest på deres ærinde, selvom der 
er en P-plads ca. 3 meter væk.
Det kan slås fast, at der er en jævn bevægelse af børn og voksne, men at der 
ikke er så mange, der tager ophold. Et øjebliksbillede af ’bylivet’ i Løget Center 
giver følelsen af, at det er et gennemgangsrum, hvor der bliver afviklet nogle 
praktiske ærinder, lidt handel, lidt ventetid, lidt leg (forbudt), mens nogle spiller 
på maskiner inde i kiosken. I byen ses dét ’at tage ophold i rummet’ generelt 
som tegn på god byrumskvalitet (Gemzøe 2009), men dette syn kan ikke 
direkte overføres på forstaden. Her er andre mekanismer på spil og rummet er 
ikke planlagt med henblik på ophold, byliv og bymæssige kvaliteter, men til at 
føre de handlende gnidningsløst ind i Centeret og ud igen. Og dette fungerer 
som planlagt, bortset fra de mønstre, vi ser på bevægelsesregistreringen, 
hvor man går på kryds og tværs af hinanden, når det er den mest direkte vej.
   
Privatskolen giver bydelscenteret en del liv i 2015. Da vi registrerer anden 
gang42, er skolen flyttet og bygningerne har skiftet funktion. Nu ligger der en 
Moske, og her er mere stille, både i forhold til antal brugere og i forhold til 
lyden af liv. Kiosken med spillemaskiner og bageren med posthusfunktion 
trækker fortsat nogle kunder til i løbet af dagen men den store ’hovedattraktion’ 
mangler. Oprindeligt lå her en Dagli’ Brugsen, som udgjorde hovedattraktionen 
før Privatskolen kom til, men jeg har fået fortalt, at Brugsen brændte. Nu er her 
kun liv om fredagen, i tiden omkring fredagsbøn, fortæller både bageren og 
grønthandlerens søn mig en dag. 
Professor Jens Kvorning gengiver i ”Bæredygtige forstæder – Udredning 
og Anbefalinger fra Forstædernes Tænketank” denne form for løbende 
ændringer i detailhandelsstrukturen på en positiv måde. Han anbefaler, at 
42  Ved 2 registreringer havde jeg selskab og hjælp af arkitektstuderende, der var i praktik i 
Vejle Kommune på pågældende tidspunkt.  
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når nye muligheder dukker op, så må de ses som potentialer for at skabe nye 
fortætningspunkter og nye mødesteder. Ellers, siger han, må man insistere 
på fastholdelse af eksisterende, velbeliggende lokale centre. Man må altså 
foretage et valg, en prioritering, og så tilpasse sig udviklingen (Kvorning et al. 
2012). I Søndermarkens tilfælde virker det dog ikke som om, den nødvendige 
prioritering er foretaget - endnu.  
I Løget Centers tilfælde tegner der sig et billede af et bydelscenter, der har 
ændret funktion gennem tiden, men som forsøger at holde fast i sin oprindelige 
identitet som center for bydelen, på trods af tabet af dagligvarebutikken. Som 
projektet udvikler sig, kommer endnu en drejning, da Centeret mister sin 
bydelsstatus i starten af 2016. Denne flyttes til området ved Rema 1000, hvor 
der udarbejdes en ny lokalplan til udvidelse med en dagligvarebutik mere ude 
langs Grønlandsvej. De to områder bytter planstatus og Løget Center bliver 
til lokalcenter i stedet. I starten af 2017 går bageren i Løget Center konkurs. 
Jo flere funktioner, der frafalder, jo mindre benyttes rummet. Det ser vi i 
fodgængertællingerne, og det fortæller mine kerne-informanter mig, ligesom 
jeg selv oplever det, når vi en sjælden gang bevæger os forbi Centeret.
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Figur 79. Øjebliksbillede 2016.  
Løget Center. Søndermarken Syd. 21. september 2016 klokken 12.00. Sol, 
med lidt skyer. 18 grader. Jeg er inde og snakke med bager-ekspedienten. 
Hun fortæller, at Privatskolen er lukket, og at de mærker det tydeligt. Både 
elever og lærere kom ind og handlede. Nu er der åbnet en Moske siger hun. 
Da jeg kigger på postkassen derovre bagefter, står der ganske rigtigt ”Vejle 
Arabiske Forening”. Efter Eid er der helt fyldt på parkeringspladsen. Så kan 
bageren næsten ikke få en parkeringsplads, når han kommer. De køber 
også herinde, fortæller hun. Men der er ikke så meget liv nu, og Moussa 
(en grønthandler nede fra byen) har købt lokalerne ved siden af, som han 
bruger til lager. Der er brunligt maler-afdækningspapir for alle vinduerne. 
De kan også mærke, at renoveringen er slut, nu kommer her ikke så mange 
håndværkere mere. Jeg opmuntrer hende med, at AAB’s infrastrukturprojekt 
jo går i gang på et tidspunkt og så kommer der jo nok håndværkere igen. 
En lokal dame (tidligere blomsterhandler) fra området sælger nu blomster-
sammenplantninger i Bageren. Der er både en lille udstilling udenfor på nogle 
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Euro-paller og nogle på et lille podie indenfor. Sammenplantningerne giver 
lidt hygge og pynter. Pizzeriaet har åbent fra 16-22, og vi når at hilse på de to 
mænd, der arbejder der, som kommer og skal åbne op. De parkerer helt oppe 
foran anlægget, på trods af den store tomme parkeringsplads.
soCialE paramEtrE  
I forhold til de sociale parametre i analysen benyttes data fra feltarbejdet 
generelt, men særligt fra situationelle interviews43. Interviewguiden hertil er 
introduceret i metodeafsnittet, men de 3 mest relevante spørgsmål i forhold til 
tilknytning, ejerskab og mangfoldighed er opsummeret herunder. 
overlap af verdner   
Er der en mangfoldighed af forskellige sociale grupper til stede?  
Halvdelen af informanterne fra de situationelle interviews i Løget Center siger, 
at de møder mange fra de andre kvarterer, den anden halvdel lægger ikke 
mærke til det (to unge mænd og en far og datter, der ikke bor i området).
Ejerskab   
Har en særlig gruppe ejerskab til stedet, således at forhandling om stedets 
uskrevne regler opstår?         
Halvdelen af informanterne fra de situationelle interviews ser ikke en særlig 
tilknytning af nogle grupper, og 2 ud af 6 nævner, at gruppen, der bruger Moskeen, 
benytter rummet mere end andre. Og et enkelt par synes, de møder alle her. 
Det er værd at bemærke, at nogle af funktionerne jo er rettet mod en bestemt 
gruppe (Moskeen og vandpibecafeen benyttes fortrinsvist af danskere med 
anden etnisk baggrund), som dermed kommer til at have større ejerskab til 
stedet.
Når en gruppe har et for stærkt ejerskab (måske ikke i virkeligheden, men 
blot i folks tanker) så er det nok til at skabe utryghed. Kendskab kan derimod 
hjælpe med at afvikle frygten. Det er essensen af et offentligt domæne; 
forskellige grupper tilknyttes til et bestemt sted og de må på en eller anden 
måde nå et kompromis. Hvilke koder skal dominere her? Hvilken opførsel skal 
tolereres? Hvem kan spørge hvem om at tilpasse sig? Dette er spørgsmål, 
som er en fast bestanddel af meningsfulde offentlige rum (Hajer & Reijndorp 
2001 s. 41.)
43  Der er ikke lavet situationelle interviews i Højen Ådal og på Grønlandsvej, men casene 
medtages som sekundære cases.
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tilknytning   
Har rummet en plads i den kollektive bevidsthed? Har beboerne en tilknytning 
til det?           
Jeg hører via kvalitative og situationelle interviews og uformelle samtaler ved 
forskellige arrangementer, at der er mange holdninger og følelser knyttet til 
brugen, den manglende vedligeholdelse og udviklingen af Centeret. 
Hajer & Reijndorp berører også dette tema, idet de skriver: ”Designet og 
den rumlige organisation af det offentlige rum fortæller os en masse omkring 
kulturelle ambitioner. De illustrerer værdsatte ønsker og naturlige længsler. 
Layoutet og udseendet af det offentlige rum kan også fortælle en historie om 
frygt, usikkerhed og forsømmelse (ligegyldighed)” (ibid. s. 73). 
Jeg møder dette i beboernes reaktioner, når de taler om Løget Center: de 
føler, at politikerne forsømmer dem, at de er ligegyldige for kommunen, siden 
denne ikke lægger kræfter i ’deres’ rum i lokalområdet. Jeg finder dermed, 
at rummet har stor plads i beboernes kollektive bevidsthed.   
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Løget Center er et af de offentlige rum i forstaden, hvor beboerne mødes 
på tværs af enklaverne, fordi der er funktioner, der giver dem et ærinde her 
(hverdagsærinder, handel mv.). Der ér et jævnt flow af mennesker, og det 
funktionelle indhold i bygningerne er vigtigt for tiltrækningskraften, og dette, 
sammenholdt med bekymringen for Centerets udvikling, giver rummet en 
plads i beboernes kollektive bevidsthed. Men jeg fandt ikke et rum præget 
af stor ejerskabsfølelse, længerevarende udveksling eller hvor det rumlige 
design har en væsentlig betydning. Derimod var rummet præget af en høj 
grad af transit.
En af analysens mest overraskende resultater er nok, at til trods for Centerets 
manglende synlighed fra Grønlandsvej og manglende volumen/kapacitet, 
så er der dog et stille flow af besøgende. Funktionerne tiltrækker borgerne, 
selvom der ikke er mange af dem, hverken funktioner eller borgere. Vi ser dog 
også, at i takt med at funktionerne lukker eller ændres til funktioner, med en 
meget præcis målgruppe, så falder antallet af besøgende generelt.  
Rent arkitektonisk er det et forstadsrum, der er åbent, uden klare grænser. 
Forstadens åbne horisontale rum overdøver forestillingen om et traditionelt 
defineret byrum. I historiske bycentre er der mere ’rum’, flere pladsdannelser, 
flere byrum, bygninger, der står side om side med rumdannende facader. Men 
i forstaden bliver betydningen af det, som findes i bygningerne, særligt vigtigt. 
Så det er altså det funktionelle, som betyder noget i Løget Center. Det har 
meget stor betydning, om der ligger en købmand, en skole eller en Moske, det 
ser jeg på antallet af besøgende, der falder, efter at en af funktionerne ændres 
fra en bredere til en mere snæver målgruppe. Løget Center er funktionelt 
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organiseret snarere end rumligt designet, og det er stærkt medvirkende til at 
gøre det til et sted for transit snarere end et sted for ophold.
Men det handler også om, hvilken diskurs, altså hvilket sæt ideer og rammer, 
der implicit ligger bag vore diskussioner omkring et bestemt emne. Hvilken 
forestilling eller erindring har vi om ’det rigtige byrum’ og bylivet? Som Hajer 
& Reijndorp fremhæver i deres diskussion af det offentlige domæne, er det 
vigtigt at analysere diskursens indflydelse, hvis vi ønsker at bryde med den 
fremherskende tilgang til offentlige rum. For når vi i faglige og politiske kredse 
diskuterer offentlige rum, så taler vi stadig om gader og torve fra de historiske 
bycentre. Og når vi fokuserer på byens ’ægte’ offentlige rum, så leder det til 
ignorering af alt det, der også er offentlige rum, både i byen og i forstaden 
(Hajer & Reijndorp 2001 s. 29). 
Når vi betragter forstaden, skal vi observere den som dét, den er - vi opnår et andet 
perspektiv, når vi fokuserer vores blik på tingenes tilstand, som vi finder dem derude. 
I dette tilfælde er det et bydelscenter, der ikke er designet til byliv, 
men til bilen og det gnidningsløse forløb af handlende i det offentlige 
rum. Beboernes verdner har mulighed for at krydse hinanden, pga. 
funktionerne i rummet, men rummets åbenhed og transitkarakteren 
bevirker, at der ikke er megen ’sammenpresning’, og man kan bevæge 
sig her uden at forholde sig til andre, idet designet ikke lægger op til dette. 
nuanCEr af offEntligE rum 
Denne omtalte åbenhed aflæses tydeligt i snittet af Løget Center, og hvis man 
analyserer rummet på samme måde, som Nio, Reijndorp & Veldhuis’ gør det i 
deres rumlige analysekort inspireret af Nollis ”Map of Rome”, så ser vi, at der 
næsten ikke er andet end offentligt rum. På skitsen (figur 80) markerer sort 
farve private bygninger, og de andre toner er alle nuancer af offentligt rum: 
skraveringen er offentlige indendørsrum, den grå farve er infrastruktur og hvid 
er offentlige rum (hvor alt, der ikke er bygninger, faktisk er grønne arealer i 
dette tilfælde). 
Men mængden af offentligt rum betyder ikke nødvendigvis, at der er kulturel 
udveksling eller at det vil være oplagt at investere energi her, idet der er 
mange af de fysiske parametre, vi har undersøgt, som ikke er opfyldt.  
I denne typologi, områdets bydelscenter, vil fysiske parametre som: 
• synlighed,  
• større volumen, hvor flere specifikke funktioner/aktiviteter kunne samles, 
• og opmærksomhed på vedligeholdelse og design fra kommunens og/eller 
en handelsstandsforenings side, have betydning for rummet kunne og kan 
udvikle sig til et offentligt domæne. 
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Figur 80. Skitse over bydelscenteret inspireret af Nollis Map of Rome 
De sociale parametre er bedre repræsenteret end de fysiske, og undersøgelsen 
viser, at der er en gruppe, som har lidt større ejerskab til rummet end andre 
brugere og dermed opstår der forhandlinger om rummets uskrevne regler. Jeg 
finder dog ikke, at de sociale parametre kan opveje de fysiske mangler, og 
man kan sige, at rummet dermed ikke er i balance. Det vil kræve en meget stor 
indsats at få de fysiske rammer opgraderet, særligt når bydelscenteret ligger 
placeret sådan som det gør, skjult, i forstadens struktur. Rummet fungerer 
efter hensigten, og dermed i forlængelse af det planlagte. Spørgsmålet bliver 
dermed, om vi vil ændre hensigten for at opnå udveksling netop her? (jf. 
professor Kvornings pragmatiske holdning til udviklingen).
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HanDEl / sekundær case  
ByDElEns DagligvarEButik; rEma 1000 
Figur 81. Øjebliksbillede 2015.   
Rema 1000, Søndermarken Syd. Onsdag den 24. juni 2015 klokken 12.00. 
Overskyet og lidt blæst. 14 grader. Vi er på parkeringspladsen foran områdets 
dagligvarebutik, som ligger godt og tilgængeligt i bydelen. Den er tæt på 
og butikken er god, fortæller de handlende. Her er hele tiden mennesker: 
mange kommer kørende, parkerer tæt på indgangen, tager en vogn og går 
ind. Her først på dagen er der en del ældre, både alene og i par. Mange 
kommer også på gåben eller på cykel. Nogle krydser bare over P-pladsen, 
de er på vej et andet sted hen og skyder genvej. Området er et helt klassisk 
dagligvarebutiks-design med mange parkeringspladser i direkte tilknytning 
til butikken, og ikke så meget andet. Bestyreren er dog tydeligvis glad for 
grønsager og planter, og har lavet et areal foran butikken, hvor disse 
præsenteres indbydende, og samtidig leder de handlende ind i butikken. To 
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damer giver hinanden et knus, da de mødes foran indkøbsvognene. To andre 
står og snakker i indgangspartiet i nogle minutter. En mor afleverer sin ca. 
16-årige dreng, der er udviklingshæmmet, i vindfanget ved butikken og de 
bliver modtaget af bestyreren. Jeg tænker, at drengen sikkert er i praktik eller 
noget. Lidt senere kommer bestyreren ud af butikken og jeg vinker til ham fra 
min registreringspost. Han smiler og jeg går over til ham. Vi snakker lidt og 
han er meget imødekommende. Det går godt for butikken, faktisk så godt, at 
de skal holde lukket på helligdage, fordi de tjener for meget. Det kan folk ikke 
forstå, siger han. De tror, jeg er doven og vil holde fri. Men det er altså ikke 
derfor, siger han med et smil. Han drømmer om et Rema 1000 skilt ude ved 
afkørslen på motorvejen, fortæller han. Den udviklingshæmmede dreng, jeg 
observerede tidligere, er i et længerevarende praktikforløb, forstår jeg – det 
har de overskud til lige nu, og ”når man har det, må man jo hjælpe til”.
Figur 82. Rema 1000's placering i forstadens struktur: central og let tilgængelig 
fra hovedfærdselsåren Grønlandsvej.
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Figur 83. Skitse af enklaverne, der omkranser dagligvarebutikken, hvor 
koblingen til Grønlandsvej og synligheden herfra er markant, men de gode 
forbindelser til de omkringliggende enklaver er også vigtige. 
fysiskE paramEtrE
I modsætning til den primære case, Løget Center, (af typologien ’handel’), 
ligger dagligvarebutikken Rema 1000 placeret både centralt, synligt og let 
tilgængeligt fra områdets hovedfærdselsåre. Forbindelsesvejene er gode og 
beboerne har selv skabt små smutveje gennem hækkene, som det ses på 
billedet (figur 84) og som det kan aflæses på bevægelsesregistreringerne 
(figur 85). Dagligvarebutikken ligger ved et lyskryds på Grønlandsvej, og både 
små skilte langs fortovet og et stort skilt markerer benzintanken og Rema 
1000, og øger folks bevidsthed om funktionerne. Både butiksbestyreren og de 
handlende fortæller mig, at placeringen på ruten ud til motorvej E45 er et plus, 
fordi mange kommer ind, idet de ser butikken fra vejen. 
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Figur 84. Små uformelle smutveje.
Informanterne fra de situationelle interviews fortæller, at butikken ligger på en 
vigtig hverdagsrute mellem busstoppestedet og Løget By, og denne forbindelse 
optræder ganske rigtigt også på kortlægningen af bevægelsesmønstre. 
Alle kommer for at bruge funktionerne i rummet: dagligvarebutikken og 
tankstationen. En enkelt informant venter dog bare på at blive samlet op, og 
hun fortæller, at de bruger rummet som opsamlingssted, fordi det er nemt at 
finde og let tilgængeligt.        
Informanterne i de situationelle interviews fortæller at, de generelt er godt 
tilfredse med rummets design og at det er en nyere butik, der ligger her. Der 
berettes om nogle uhensigtsmæssigheder ift. placeringen af benzintanken og 
den måde, fodgængerne krydser ind over parkeringspladsen på, som skaber 
farlige situationer, og det bemærkes også på bevægelsesregistreringerne. De 
ruter, der benyttes mest, er dem, hvor ganglinjerne er kortest og mest direkte 
ift. fx bussen og butikken, som vi ser på bevægelsesregistreringerne.
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Figur 85. Bevægelsesregistreringer september 2016 (2. gang) 
Der er foretaget samlede bylivsregistreringer ved Rema 1000 onsdag d. 24. 
juni 2015, kl. 12.10-17.10, hvor resultatet er 289 personer i gennemsnit i 
timen. Situationelle interviews er foretaget tirsdag d. 20. september 2016, kl. 
12.00-16.00, hvor fodgængere og bevægelsesmønstre igen blev registreret, 
og her er der talt 253 personer i gennemsnit i timen. Rummet her er dét sted i 
forstaden, hvor vi registrerer flest mennesker.
I forbindelse med de situationelle interviews noterede jeg, at jo senere det 
blev, jo sværere var det at få folk til at stoppe op til interviews; det virker da 
som om, de har travlt (kl. 15.20) og de undviger vores blikke. Det betyder 
også noget (for villigheden til deltagelse), om de har børn med, hvilket er mere 
hyppigt efter kl. 15 end tidligere på dagen. Dette fortæller noget om rummets 
karakter og brugen heraf; folk bruger kort tid i rummet, de er ofte på vej til en 
anden destination, og kategorien ’nødvendige aktiviteter’ er rammende her. 
Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
Tracing Vedr. Rema 1000
Dato: 20.09.16 ; Kl: 12-16
Vejer: Sol med lidt skyer
Tempratur: 19
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Figur 86. Forbindelsen til Løget By er god, og efter renoveringen af boligom-
rådet spiller de gule tegl godt sammen med dagligvarebutikken.
Der er ingen, som tager ophold i rummet, det ser vi på opholdsregistreringerne, 
som er foretaget. Der er lavet opholdsregistreringer her, som ved alle de andre 
cases, men de 5 kortbilag er ikke medtaget, idet ingen tog ophold.  
 
To spørger på et tidspunkt, hvad jeg laver og jeg fortæller kort om projektet. 
De har ikke meget tid. En bor i Mølholm men dette er den tætteste Rema 1000 
på hendes bopæl. Den anden bor i Smidstrup, men forklarer, at datteren, 
som sidder i bilen, går i skole her i Vejle. Hun synes placeringen er god i 
sammenligning med den gamle Brugs, der lå henne i Løget Center. 
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Figur 87. Rummet bryder den vold, der hidtil lå foran boligområdet Løget By.
soCialE paramEtrE
I forhold til observationer omkring sociale parametre i analysen benyttes 
data fra feltarbejdet generelt og fra situationelle interviews. Forhold omkring 
tilknytning, ejerskab og mangfoldighed er opsummeret herunder.
De situationelle interviews bekræfter, at rummet omkring dagligvarebutikken 
benyttes af alle forstadens beboere. Nogle holder sig for sig selv, andre taler 
med dem, de kender og nogle hilser på alle, men der er en mangfoldighed 
af forskellige sociale grupper til stede, og beboernes verdner overlapper 
hinanden. Fx stopper en dame op under mine registreringer og kigger ret 
’uhæmmet’ på, hvad jeg laver. Jeg kan godt genkende hende fra Løget. Hun 
går en runde om en bil og kommer tilbage for at spørge, hvad jeg laver. Det 
fortæller jeg og hun fortæller, hun bor i Løget og kommer forbi her hver dag. 
Hun beretter begejstret og uopfordret om, at man kan få en rigtig god kop kaffe 
til 10 kr. i Kvartershuset. Og en kop kaffe til bare 5 kr. ved Kirkens Korshær, 
som holder til i kælderlokalerne i Løget, og der kan man også få et varmt 
måltid for bare 20 kr., og rundstykker om torsdagen. Det er så kedeligt at spise 
alene, slutter hun af med. 
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Informanterne nævner ’lokale folk’, beboere med anden etnisk baggrund end 
dansk og ældre mennesker som grupper, der bruger rummet mere end andre, 
og måske derfor har en større tilknytning til stedet. To informanter siger, at 
alle grupper kommer her, og det er også det, der menes, når de siger ’lokale 
folk’, det er alle dem, der bor i området, både i parcelhuskvartererne og i det 
almene boligområde. 
Én enkelt nævner eksplicit, at hun har følelser forbundet med området, og 
kommer derfor gerne ind og handler, hvis hun alligevel er i nærheden, selvom 
hun er flyttet herfra. Alle andre nævner, at rummet som sådan ingen betydning 
har for dem, men de er dog glade for butikken og er godt tilfredse, og derfor 
kan man godt spore, at rummet har en positiv plads i den kollektive bevidsthed. 
Alle må og skal kunne være her, og det er de sådan set også. Almindelige sociale 
spilleregler følges. Et eksempel, der udspiller sig under registreringerne, er, at 
der kigges lidt skævt, når ’alkoholikeren’ parkerer sin scooter midt i ganglinjen 
til butikken og helt op af pallerne med frugt, så folk må gå uden om scooteren 
med noget besvær. Men de fleste smiler dog for det meste og går bare udenom. 
Man møder de meget omtalte ’andre’ her og kommer overens med hinanden. 
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Figur 88. Området ved Rema 1000 er blevet et vigtigt rum i forstaden, og det 
ses blandt andet ved at bogbussen, nu har stoppested her i stedet for ved 
Løget Center.  
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Rummet ved dagligvarebutikken er et funktionelt rum med en meget specifik 
hverdagsfunktion: indkøb. Den centrale og synlige placering af rummet betyder 
noget for folks brug, men selvom det er her, flest mennesker registreres i 
forstaden som helhed, så er brugen karakteriseret ved, at folk bruger kort tid 
i rummet og ofte er på vej til en anden destination. Der tages intet ophold i 
rummet og kategorien ’nødvendige aktiviteter’ kan med fordel benyttes om 
brugen. Brugerne nævner, at butikken er god og at den ligger ’belejligt’ på vejen 
mellem andre destinationssteder, den er centralt placeret og den er synlig og 
godt forbundet infrastrukturmæssigt. Vi ser på bevægelsesregistreringerne, at 
brugerne faktisk benytter rummet lidt ligesom i den primære case; der benyttes 
ikke én primær rute, men alle flader tages i brug både af biler og mennesker. 
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Figur 89. Alle må og skal kunne være i dette offentlige rum.
 
Funktionen samler alle sociale grupper, og rummet muliggør en konfrontation 
herimellem. Det er dog relevant at diskutere, om man kan tale om ejerskab, 
når vi snakker om et offentligt rum med så specifik en funktion som en 
dagligvarebutik og en benzinstander. For selvom der er nogle grupper, der 
nævnes som primære brugere, så registrerer vi alle sociale grupper her, og 
der er ikke en særlig gruppe, der kræver, at stedets regler forhandles. 
Derfor må det konkluderes, at rummet omkring dagligvarebutikken er et 
offentligt rum, der har potentiale til at blive et offentligt domæne, men ligesom 
ved den primære case Løget Center, skal det overvejes, om det er her, indsatsen 
skal ligge, til trods for at de allerfleste parametre er opfyldt.    
På den ene side er det oplagt at drage fordel af, at det er her, der kommer flest 
mennesker i forstaden, på den anden side har folk meget travlt her og færdes
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Figur 90. Rummet ved Rema 1000 danner ramme om korte indblik i andres 
sociale verdner, idet vi møder alle sociale grupper her.    
yderst funktionsbestemt; man kommer for at handle og der er intet behov eller 
ønske om at bruge mere tid end højst nødvendigt.
 
nuanCEr af offEntligE rum 
Nuancen her i forhold til de andre typologier, ligger i bestræbelsen på at 
opretholde et offentligt rum, hvor forskellige menneskers hverdagsruter 
mødes og der opstår korte indblik i ’de andres’ sociale verdner. Der sker 
dermed en flygtig udveksling, til trods for at der ikke er en særlig gruppe, som 
har ejerskab til rummet.
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soCialt / primær case   
fælleshuset i den almene boligorganisation aaB; kvartershuset 
Figur 91. Øjebliksbillede 2015.
Kvartershuset. Søndermarken Syd. Tirsdag d. 9. juni 2015 klokken 16.00-
20.10. Høj sol, let brise og 19 grader. Jeg sidder på en rund bænk lidt væk fra 
Kvartershuset, for at kunne overskue det offentlige rum foran det ny opførte 
fælleshus. Bygningen bryder støjvoldene, der ellers blokerer al indsigt mod 
det almene boligområde Løget By, og åbner dermed området op for resten 
af bydelen. I første omgang er det bygningen og dens indhold; et væld af 
funktioner og aktiviteter for områdets beboere, som har været i fokus for 
boligorganisationen, og senere vil det offentlige rum omkring Kvartershuset 
komme under bearbejdning. Bogbussen triller op foran Kvartershuset og 
spærrer mit udsyn, så jeg flytter mig ned til huset og inden længe kommer 
der folk forbi, som jeg kender fra området. De fleste skal ind i huset og nogle 
går forbi på vej fra bussen, der har et stoppested lige ude på Grønlandsvej. 
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Otto, der er formand i den ene afdeling, stopper op og snakker. Der er 
talentshow i foreningen ”Sjove børn” i dag, så han mener, der kommer 
mange mennesker. ”Men der sker jo altid noget i Kvartershuset”, siger han 
bagefter, ”så det er ikke usædvanligt, at her er mange, både børn og voksne”. 
Kl. 17.45 stiller jeg en stol ud til den store ’oversize-potteplante’, som danner 
blikfang på for pladsen - jeg flytter mig efter solen, for pladsen bliver hen 
under aften dækket af Kvartershusets skygge. Så kommer ham, der står som 
frivillig inde i cafeen, ud med to cafeborde til mig, og vupti var der borde ude 
i aftensolen, og flere mennesker kommer til. Bygningen skiller sig ud med 
sit moderne udtryk, og appellerer til mange forskellige brugergrupper; ”jeg 
synes, her er lyst, venligt og flot”, beretter Alberte, der bor i et parcelhuskvarter 
længere ude ad Grønlandsvej. Det fortæller hun mig, da vi lader huset opsluge 
os til en af de mange aktiviteter, der går på tværs: områdets lokalråd holder 
deres møder her, og jeg sidder med i flokken. 
Figur 92. Rummets placering i forstadens struktur; i centrum af bydelen.
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fysiskE paramEtrE
Den primære case af typologien 'sociale rum', er det offentlige rum ved 
Kvartershuset, som er udvalgt pga. placeringen, hvor bygningen og pladsen 
gennembryder støjvolden ind mod AAB’s almene boligområde. Placeringen 
og synligheden fra Grønlandsvej er central for udvælgelsen og ligesom 
ved case 1, har informanterne i de indledende kvalitative interviews nævnt 
Kvartershuset som et vigtigt mødested i forstaden. De mange funktioner og 
aktiviteter, som igangsættes fra fælleshuset, trækker folk til fra nær og fjern, 
og ret hurtigt bliver huset så populært, at det bliver svært at finde ledige tider, 
hvis man har lyst til at igangsætte en aktivitet eller leje det til en fest.  
 
Figur 93. Rummets placering: synligheden fra Grønlandsvej er central og 
forbindelserne er gode. Der er mange som kommer naturligt forbi.  
placering & synlighed  
Kvartershuset ligger ved den centrale indgang til AAB’s to afdelinger på 
Søndermarken, på hjørnet af Løget Høj og Grønlandsvej, der som tidligere 
beskrevet forbinder bydelen med Vejle C mod nord, og i den sydlige ende 
med E45. Overfor fælleshuset, i retning mod Vejle C, ligger en enklave af 
parcelhuse og mod E45 ligger et industriområde, hvor en af bydelens største 
virksomheder, ”Centrum Pæle”, har til huse. Mellem disse to områder bevæger 
Højen Ådal sig op mod Grønlandsvej og skoven kommer svagt til syne. 
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På Kvartershusets side bugter blokkene (”Slangen”) sig i baggrunden, og 
huset ligger midt mellem de to almene afdelinger i AAB; 41 og 42. Det ligger 
centralt placeret ved ankomsten til boligområdet, og bybussen har også et 
stoppested på Grønlandsvej, lige ved huset. Man kan ikke undgå, at lægge 
mærke til den markante bygning, når man kører forbi. Både fordi husets 
moderne udtryk, materialevalg og farver adskiller sig fra boligblokkenes 
arkitektoniske karakter, men mest fordi man har valgt at fjerne den store 
støjvold, der tidligere lukkede området af for omverdenen. Støjvolden er 
jævnet og Kvartershuset markerer på alle måder en åbning og en invitation 
til boligområdet. Fælleshuset er opført i 2012, og er den første bygning, som 
stod færdig i forbindelse med vedtagelsen af en fysisk helhedsplan, der i 
gangsatte en stor renoveringsproces af Løget By (2010-2016). 
Figur 94. Skitse af enklaverne, der omkranser Kvartershuset, hvor koblingen 
til Grønlandsvej og invitationen ind til boligområdet bliver særlig tydelig.
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rumligt design   
Selve Kvartershuset er i fokus i dette offentlige rum, samt de funktioner og 
aktiviteter, der er i huset. Udeområderne ved Kvartershuset har endnu ikke 
gennemgået den store designproces, idet huset har været det primære fokus 
for boligforeningen i første omgang. Pladsen foran Kvartershuset, opfattes 
som en for plads, uden særlige egenskaber ud over 4 parkeringspladser og et 
udhæng, hvor det er muligt at stå og ryge i tørvejr. Der er dog et godt udsyn, 
man kan følge med i livet omkring huset og mange kommer naturligt forbi, idet 
bygningen er placeret ved ankomsten til det store almene boligområde, og 
bussen holder tæt på. Den største og vigtigste faktor er husets placering, det 
ser vi senere i bevægelsesregistreringerne. Huset er placeret godt i forhold til 
de bevægelser og ruter, beboerne allerede tager, og synligheden for områdets 
andre beboere skaber en åbning, både mentalt og fysisk. 
Figur 95. Snittet viser tydeligt bruddet i volden og åbningen ind til det almene 
område, hvor Kvartershuset står som en markant invitation og byder indenfor 
i Løget By.
 
Om bygningen skriver Arkitektforeningen i en udtalelse: ”Kvartershuset Løget 
er et levende og uhøjtideligt byggeri, der i sit valg af materialer og udformning 
inviterer områdets beboere til dagligt brug. Bygningen har et fint spil i facaden 
med variationer i beklædning og vinduesåbninger, trælameller og sedum 
på taget. Byggeriet danner ankomsten til boligområdet Løget By og skaber 
både værdi for områdets beboere og tilfører området et nyt udtryk. Byggeriet 
bidrager til at højne kvaliteten af Løget som boligområde og er indpasset fint i 
områdets skala. Bygherre: Boligforeningen AAB; Arkitekt: Pluskontoret”.
Boligforeningen har i en fondsansøgning til en national infrastrukturpulje fået 
et stort beløb, så blandt andet pladsen omkring Kvartershuset kan bearbejdes 
designmæssigt. Anlægsarbejdet pågår i 2018, og bliver interessant at følge44. 
44 De første erfaringer fra afhandlingens analyser blev i ansøgningsprocessen videregivet til 
det arkitektfirma, som tegnede infrastrukturprojektet.
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Figur 96. Rummets placering: Kvartershuset fremstår meget markant set 
fra Grønlandsvej, idet bygningen bryder volden, skaber indblik og pirrer din 
nysgerrighed. Kvartershuset ligger så synligt, at der ikke er brug for skiltning. 
    
funktioner & brug  
Beboerne fortæller, at de mange aktiviteter, som afholdes i og omkring 
Kvartershuset tiltrækker beboere ikke blot fra boligforeningen og 
parcelhuskvartererne men også ”helt nede fra byen”. Eksempler på brugen 
af og omkring huset er: Sankt Hans-fest, zumba, yoga, fastelavnsfest, 
loppemarked, IT-kurser for ældre, løbeklub for kvinder, BMX-events, fotoklub, 
juletræsfest, gratis fællesspisning, lysfesten Løget by Day, dagplejemødre, 
guitarundervisning, ”Sjove Børn”, banko i telt om sommeren og sommerfodbold. 
Og meget, meget andet. Hvert halve år omdeles en aktivitetskalender, som 
laves af de boligsociale medarbejdere sammen med de frivillige.   
Kvartershuset er altså yderst populært. Det er næsten allerede for småt og 
der er for få timer i døgnet til alle dem, der gerne vil benytte det. Fx er det værd 
at hæfte sig ved, at beboerne fra parcelhuskvarterne i Søndermarken også 
gerne ville benytte huset til diverse fester, men pt. er det kun boligforeningens 
beboere, som kan leje det til privat brug. Alle beboere i bydelen er dog 
velkomne til aktiviteterne, og bliver inviteret med via et husstandsomdelt blad, 
”Løget Nyt”, der deles ud i hele Søndermarken syd.
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Som nævnt foregår de fleste aktiviteter inde i huset, men der sker også 
lidt udenfor. Fx er der blevet sat ”Byhaver” op skråt overfor Kvartershuset, 
og Søndermarkens stiforløb ”Kløverstierne” tager også udgangspunkt fra 
huset, markeret ved en infopæl med foldere. Der er siddemuligheder på 
bænkesættene foran huset, så man kan betragte forbipasserende og en stor 
opslagstavle, indrammet i glas, informerer gæsterne om dette og hint, både 
fra Kvartershuset, fra boligforeningen og fra Lokalrådet. 
AAB skriver om ”det nye forsamlingshus” på deres hjemmeside: ”Kvartershuset 
i Løget er samlingspunkt for hele kvarteret og omdrejningspunkt for de fleste 
af de aktiviteter, der foregår i Løget. I caféen i Kvartershuset kan du møde 
andre beboere, du kan benytte computer, og du kan læse dagens avis. Caféen 
sælger kaffe, te, kakao, kage, lette varme retter samt slik og chips. Fredage 
og lørdage sælger caféen varm hjemmelavet mad på udvalgte datoer”. 
Cafeen har åbent ca. 5 timer på hverdage hen over eftermiddagen og aftenen, 
og betjenes af frivillige. Derfor varierer åbningstiderne også lidt. Fredage og 
lørdage er der åbent i cafeen på udvalgte datoer i et par timer, hvor man 
kan nyde sin aftensmad eller bestille den med hjem. Om søndagen kan der 
også være åbent, og her er der gerne en af de frivillige, der har bagt kage, 
og så kommer der en besked på facebook-gruppen á la: ”Susanne står klar 
med lagkage, kom forbi og læs dagens avis eller spil et af vores mange spil”. 
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Figur 97. Registrering af bevægelsesmønstre ved Kvartershuset 2016. 
 
BylivsunDErsøgElsEr
Der er foretaget bylivsregistreringer ved Kvartershuset ad to omgange: første 
gang tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16-20. og næste gang et år senere mandag 
den 26. september 2016 kl. 15-19. Begge gange blev bevægelsesmønstre, 
fodgængerstrømme og opholdsregistreringer kortlagt, og i september 2016 
lavede jeg også situationelle interviews. 
Bevægelsesmønstre  
Vi ser på mønsteret, der tegner sig på kortet, at der er en hovedbevægelse fra 
busstoppestedet og ind i området - forbi eller ind i Kvartershuset. Mange går 
eller løber også forbi ude på Grønlandsvej. Der er altså en del bevægelse forbi 
og igennem rummet. Kvartershuset står for den største del af tiltrækningen og 
dernæst det faktum, at bussen holder tæt ved og dermed kommer mange 
Tracing Vedr. Kvartershuset
Dato: 29.09.16 ; Kl: 15-19
Vejer: Sol med lidt skyer
Tempratur: 20 
Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
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Figur 98. Registrering af ophold 2015. Figuren viser den registrering, 
som bedst illustrerer rummests anvendelse og ophold (der er foretaget 5 
registreringer, én hver time, og de viser overordnet set det samme mønster 
som den udvalgte registrering).
forbi helt naturligt, som en del af deres daglige færden, idet Kvartershuset er 
placeret ved den primære ankomstvej til boligområdet Løget By. 
opholdsregistrering   
Når registreringerne hen over en dag ses i sammenhæng, tegner der sig et 
billede af rummets anvendelse, hvor lidt flere beboere tager ophold end fx i 
Løget Center. De tager gerne ophold i forbindelse med at skulle ud og ind af 
Kvartershuset til en aktivitet. Derudover går og cykler mange også forbi på 
deres hverdagsruter, og jeg observerer ofte, at folk stopper op for en snak, 
hvis man kender nogle, der sidder udenfor. 
Kvartershuset
Garager
AAB afd. 42
AAB afd. 41
Grønlandsvej
Busstop
Støjvold
Støjvold
Start på 
rute
Slut på 
rute
Opholdsregistrering 9.6.15. (Reg. 2. ud af 5). 
Kvartershuset kl. 17.25-17.28. 
Vejr: 19 grader og solskin.
Registreringsruten går fra nedgangen til Højen skov 
over Grønlandsvej, forbi Kvartershuset og til højre 
ned mellem støjvolden og forbi garagerne.  
Symbol Opholdsaktiviteter Antal
● Stående
T Venter på transport
Xь Siddende på bænk
Xs Siddende, sekundær
L Liggende
Legende børn (på skolens legeplads)
Kommercielle aktiviteter (bager, kiosk)
∆ Kulturelle aktiviteter
Fysiske aktiviteter
Går igennem byrummet
C Cykler gennem byrummet
Parkerede biler
Total (MENNESKER)
Bogbus
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Fodgængertællinger 
Der tælles 10 minutter hver time. Omregn til hel time 
ved at gange med 6. 
Min tællelinje er pladsen foran Kvartershuset, jeg 
kan se fra cykelskuret ud til Grønlandsvej og til 
forgængerfeltet og mod højre til vejen Løget Høj (gul 
markering).  
 
Navn: Bente M. Sted: Kvartershuset  
Vejr og temperatur: Høj sol, let brise og 19°  
Dato:  Tirsdag d. 9.6.2015. Tid: 16.00-20.10 
Lokalitet: Jeg sad på den runde bænk med overblik 
over pladsen og de nærliggende veje (rød prik). 
 
Tid Fodgængere   Noter 
 Personer på 
10 minutter 
(talt) 
Personer 
pr min. 
Personer 
pr time 
Skriv ned hvis der sker noget specielt 
 Total    
16:00-
16.10 
 
 
 
18 
 
108/60= 
1,8 
18x6= 
108 
19° og høj sol. 
To fædre i bil kommer og henter hver sin lille pode fra Kvartershuset 
(uafhængigt). Ud af de 18 der kom forbi, var 3 på cykel.  
Der sidder 7 mennesker i cafeen kl. 16.12 og 1 står i caféudsalget – jeg 
kiggede derind efter min tælling.  
Kl. 16.15 kommer bus nr. 4 nede fra byen. 5 mænd står af og spreder 
sig ud til blokkene. 
17:00-
17:10 
 
 
 
41 4,1 41x6= 
246 
19° høj sol og let vind. 
10 cyklister er talt med og 2 på scooter. Der kommer også ældre forbi 
på handicapscootere. 
Kl. 17.05 kommer bogbussen og parkerer på p-pladsen foran 
Kvartershuset. 3 børn og 1 mand går derind. Lidt efter kommer 2 børn 
og deres mor og går også ind i bussen. 
2 unge gutter hænger ud på bænken ved blokken (den lille runding). 5 
unge gutter kommer cyklende til Kvartershuset og går ind. 
18:00-
18:10 
 
 
 
13 1,3 13x6= 
78 
18° høj sol og let vind. 
2 mænd er ved at flytte fra en blok ved Løget Høj og står ved en 
flyttebil. 4 kommer forbi på cykel og er talt med i de 13. En pige kommer 
hen og spørger høfligt hvad klokken er, sammen med 2 andre piger. 
Den er 18.04. Hun låner min telefon for at ringe til deres far, som skulle 
hente dem kl. 18. Han kommer kl. 18.10. 
19:00-
19:10 
 
30 3 30x6= 
180 
17° og høj sol. 
5 personer sidder ved et bord udenfor cafeen.  
8 personer kom forbi på cykel og 1 på handicapscooter, alle er talt med. 
Kl. 19.06: Der er 4 p-pladser ved Kvartershuset. 3 almindelige og en 
handicap plads. De 3 er i brug. 
Mange børn cykler forbi, gerne med en ven på bagagebæreren. De 
cykler rundt om huset. Der er ikke rigtig andet at lave udenfor, hvis man 
keder sig og vil/skal være i nærheden af huset.  
20:00-
20:10 
12 1,2 12x6= 
72 
De aktive voksne fra ”sjove børn” er på vej hjem. 2 voksne og 2 børn. 
Børnene kalder på deres mor mange gange for at få hende med videre. 
 
FIgur 99. Fodgængertællinger ved Kvartershuset 
fodgængertællinger   
Til trods for, at det ikke kan konkluderes på baggrund af to enkeltstående 
målinger, lader det til, at antallet af forbipasserende er steget fra 2015 til 2016. 
I 2015 registreres 684 personer, der passerer tællelinjen på de 5 timer, 
tællingen strækker sig over (se metode i skemaet), og det giver et gennemsnit 
af forbipasserende på 137 personer i timen.I 2016 registreres 612 personer 
på 4 timer, hvilket giver et gennemsnit på 153 personer i timen.
Stigningen kan blandt andet forklares med, at renoveringen af boligområdet er 
ved at være afsluttet i 2016, og Løget har fået ventelister i stedet for tomgang. 
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Figur 100. ”Byhaverne” ses her ved Kvartershuset, som er en samling af 
plantekasser, beboerne kan benytte, hvis de ikke selv har have.
Dette er et resultat af kombinationen af den store fysiske renovering, en 
succesfuld social helhedsplan, hvor blandt andet Kvartershuset er en stor 
faktor, og derudover et forsøg med en massiv markedsføringsindsats og 
kombineret udlejning45.
45  I boligområder med høj arbejdsløshed har danske kommuner siden 2005 haft mulighed 
for at afvise kontanthjælpsmodtagere, som står på venteliste til en almen bolig. Kommunen 
er til gengæld forpligtet til at anvise den boligsøgende kontanthjælpsmodtager en anden 
passende lejebolig i kommunen. Formålet med kombineret udlejning er at styrke tilflytningen af 
ressourcestærke borgere til udsatte boligområder.
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finDings / fysiskE paramEtrE  
Der er en del bevægelse forbi og igennem pladsen ved Kvartershuset, som 
må betegnes som en ’magnet’ i området. Den lokale busrute ned til centrum 
af Vejle har stoppested 700 meter fra bygningen, hvilket genererer en jævn 
bevægelse af mennesker forbi huset.
Det er selve bygningen, Kvartershuset, samt de funktioner og aktiviteter, der er 
i huset, der er lagt vægt på ved planlægningen af rummet. Uderummet er stort 
set opfattet som en for plads til Kvartershuset, men har potentiale til meget 
mere, og der vil som sagt blive taget hånd om dette i de kommende år. Så det 
offentlige rums succes må også i dette forstadsrum tilskrives funktionerne i 
bygningen, som er særlig vigtige. 
Derudover er Kvartershusets placering altafgørende for dets succes, idet 
det er synligt fra Grønlandsvej og bryder den ’lukkede mur’ af støjvolde og 
bevoksning ind mod boligområdet. 
Den nye bygning, dens fremtræden, arkitektur og placering er med til at skabe 
rumlige sammenhænge og bygge bro mellem enklaverne i Søndermarken. 
Det er et rum af overvejende social karakter, en typologi som er ny for den 
funktionsopdelte forstad, og som med fordel kan fremhæves i forhold til 
omdannelser generelt i både forstæder og udsatte boligområder. 
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Figur 101. Øjebliksbillede 2016.  
Kvartershuset. Søndermarken Syd. Mandag d. 26. september 2016 klokken 
15.18. Sol med lette skyer, ingen blæst, 21 grader. Jeg sidder ved borde-
bænkesættet yderst mod P-pladsen, men alligevel tæt ved indgangen, så jeg 
kan se, hvad der sker inde i huset ved cafeudsalget, som udgør husets kerne. 
Jeg registrerer fodgængere og skriver noter ned om livet ved huset. Der er 
mange, som stiger af bussen her om eftermiddagen og de går op imod Løget alle 
sammen. Nogle drejer af og går ind i huset, andre fortsætter af forskellige veje 
mod deres hjem. Formanden for boligforeningen kommer ud af Kvartershuset, 
han har været til møde om helhedsplanen. Jeg får en krammer og vi snakker 
lidt. Den boligsociale koordinator stod her, da jeg kom, og snakkede med 
beboerne i ”Rygerhjørnet”, hun skulle til samme møde. Heino kommer forbi, 
han arbejder her som projektkoordinator og er lidt af en ildsjæl. Formanden for 
den ene afdeling og hans kone er her også. De kører i bilen, som holder lige 
foran bænkesættet; de skal hjem, men kommer igen senere, siger de. Der skal 
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laves mad til ”Løget på skrump”, fortæller hun, der er omkring 25 deltagere, 
men endnu flere ville gerne have været med. Det er ret symptomatisk for 
aktiviteterne her i huset; de er populære og huset summer af liv. En ca. 15-
årig dreng hopper ud af forældrenes bil på parkeringspladsen foran mig kl. 
15.58, han skal tydeligvis til guitarundervisning. En halv time senere kommer 
en lille fyr med en stor guitarkasse på ryggen med sin mormor oppe fra Løget, 
han er nok 7-8 år. Der ankommer både piger og drenge til guitarundervisning, 
de er etnisk danske børn og børn med anden etnisk baggrund end dansk. 
Projektlederen fra lommepengeprojektet ”Tjansen” kommer også forbi, han 
bliver og snakker et stykke tid. Han kender alle ungerne, der kommer forbi, 
uden undtagelse. Og sådan fortsætter eftermiddagen og som den glider over 
i aften, kommer folk forbi, ind og ud af huset, nogle flere gange, andre mere 
målrettet. Vi har boet i Søndermarken i godt et år og jeg kender min felt ret 
godt nu – her kommer både beboere fra parcelhusene og fra Løget.  
soCialE paramEtrE
Vedrørende de sociale parametre trækkes der, som nævnt i første analyse, 
mest på data fra feltarbejdet som helhed, dog med overvægt på dataene 
fra de situationelle interviews, og det er herfra, de 3 spørgsmål herunder 
stammer (september 2016). Spørgsmålene forsøger at afdække visse 
sociale parametre i det offentlige rum omkring Kvartershuset ved at spørge 
ind til oplevelsen af mangfoldighed, ejerskab og tilknytning.    
 
overlap af verdner   
Er der en mangfoldighed af forskellige sociale grupper til stede?   
Hovedparten af informanterne svarer, at de synes, man møder hinanden 
på tværs af hele området, og de fleste hilser/snakker sammen, specielt hvis 
man et knyttet til den samme aktivitet (et møde, et hold, et job, børnenes 
legekammerater), og igennem feltarbejdet oplever jeg også over tid, at jeg 
møder beboere fra alle områder i forstaden. 
Ejerskab   
Har en særlig gruppe ejerskab til stedet, således at forhandling om 
stedets uskrevne regler opstår?       
En beboer fra AAB mener ikke, hun møder så mange fra parcelhusene, for 
som hun siger, ”man kender jo hinanden heroppe”, i betydningen, at det 
er mest beboere fra Løget, som kommer her, og det bekræftes af én fra 
parcelhuskvarteret: ”Man ser gerne de samme personer her. Men der er 
også folk ovre fra os”. Det er altså primært beboere fra Løget, som benytter 
rummet, specielt de, som er engagerede (beboerdemokraterne og de 
frivillige: ’Tordenskjolds soldater’), og så nævnes ”dem, der har tid”; ældre og 
førtidspensionister. Der er også et lille sammenfald mellem disse to grupper. 
Men der er også en del børn. Aktiviteter og møder tiltrækker desuden folk 
fra andre områder, fra parcelhuskvartererne og nede fra byen. Gruppen af 
beboere fra AAB har et særligt ejerskab til rummet og dermed opnås en 
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situation hvor de forskellige brugergrupper må indgå kompromis eller, som 
Hajer & Reijndorp beskriver det; indgå forhandlinger om stedets uskrevne 
regler.
tilknytning   
Har rummet en plads i den kollektive bevidsthed, har beboerne en tilknytning 
til det?         
Igennem de kvalitative interviews kan man tydeligt aflæse, at Kvartershuset 
og området har en plads i den kollektive bevidsthed – dog med den note, at 
det fylder mest hos dem, der bor i AAB. Beboerne i parcelhuskvartererne er 
bevidste om dets tilstedeværelse, og flere nævner, at de vil gøre mere brug 
af det, når de får mere luft i dagligdagen. Det er altså beboerdemokraterne 
og gruppen af frivillige, der er tættest knyttet til Kvartershuset, og de betegner 
stedet mest positivt. Andre er blot glade for aktiviteterne, og mener, det er et 
plus for området som helhed. Men kendskabet kan også udbredes bedre, 
siger Agnes, der bor i AAB: ”Sæt et stort skilt op ude på vejen (Grønlandsvej, 
red.) om cafeen i Kvartershuset, dét ville bringe områdets beboere sammen”.
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Kvartershuset er et af de offentlige forstadsrum i Søndermarken, hvor 
beboerne mødes på tværs af enklaverne, pga. det store udbud af aktiviteter 
og faciliteter. Kvartershuset danner rammen om et socialt rum, hvor brugen 
hovedsageligt er baseret på sociale aktiviteter og på at brugerne har tid og 
aktivt har til valgt stedet. Det er værd at notere, at netop dette, at det sociale 
er det primære fokus for funktionen, er nyt for denne type af forstæder (jf. 
teorikapitlet). Ser vi tilbage på historikken for den funktionsopdelte forstad, så 
har der altid udfoldet sig et socialt liv, men der har ikke været ’afsat’ dedikerede 
offentlige rum til dette formål i planlægningen, ud over selvfølgelig alle de 
mindre, men vigtige, sociale rum; fx legepladserne i de forskellige enklaver, 
som blandt andet er beskrevet i kapitlet ”Fortællinger fra Søndermarken”, og 
rummet, som vi ser i den sekundære case; sportspladsen. Hertil kommer de 
åbenlyst offentlige domæner, som er beskrevet i indledningen til dette kapitel; 
folkeskolen mv. 
nuanCEr af offEntligE rum  
Analysen fremhæver en ny nuance af offentlige forstadsrum; det rent 
sociale rum. Feltarbejdet afdækker det sociale liv og fællesskabet omkring 
Kvartershuset, og det viser, at Kvartershuset har en stor plads i beboernes 
kollektive bevidsthed, specielt hos dem, som bor i boligforeningen, men 
mange andre forskellige grupper bruger huset og dette gør, at brugerne må 
’forhandle’ om stedets uskrevne regler, og komme overens, hvilket er et vigtigt 
parameter for offentlige domæner, ifølge Hajer & Reijndorp. 
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Figur 102. Da jeg forlader Kvartershuset efter et aftenmøde i Lokalrådet 
lyser det flot op i området. Jeg hører ad flere omgange, at arkitekturen her, 
har betydning. Bygningens design og moderne udtryk appellerer til mange 
målgrupper, og specielt dem, der måske ikke kommer her helt så ofte som de 
primære brugere fra AAB. 
De fysiske parametre: en synlig og central placering i forstadens struktur, 
en opmærksomhedsskabende og inviterende arkitektur og husets mange 
funktioner og aktiviteter, er med til at gøre Kvartershuset til et offentligt 
domæne, hvor det sociale liv blomstrer; husets brugere føler tilknytning, 
ejerskab og kommer overens. I dette offentlige forstadsrum er altså både 
sociale og fysiske parametre godt repræsenteret, og analysen viser, at der 
sker udveksling i dette rum.        
Dette skyldes funktionerne i Kvartershuset, busstoppestedet og den centrale 
placering. Det kan på den baggrund konkluderes, at uderummene omkring 
Kvartershuset er et oplagt sted at opgradere rent designmæssigt. 
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Figur 103. Skitse over Kvartershuset inspireret af Nollis Map of Rome, som 
illustrerer en meget stor grad af tilgængelighed og offentlighed.
Her er potentiale for at bygge videre på dét, som allerede er etableret og 
en oplagt mulighed for at udnytte de positive ting, der er i gang, således at 
rummet bliver endnu stærkere i sin rolle som brobygger. Udveksling sker 
allerede her, og Kvartershuset er et offentligt domæne med potentiale for at 
blive centrum for bydelen. 
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soCialt / sekundær case  
sportsplaDsEn; sDr. staDion 
Figur 104. Øjebliksbillede 2015.   
Søndre Stadion. Søndermarken Syd. Torsdag d. 25. juni 2015 fra kl. 16.00. 
Lidt skyet, lidt blæst, men solen kigger også frem. 18 grader. Jeg kigger mig 
lidt omkring på Søndre Stadion, der er et midaldrende par, som spiller tennis 
på banerne, der ligger bagerst, gemt bag det ældre klubhus, som ligger lidt 
hævet over banerne øverst på tribunen og over omklædningsfaciliteterne, 
der leder direkte ud til kampbanerne. Jeg er på dette tidspunkt ikke blevet 
’fodboldmor’ endnu, så jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er nogen, der 
spiller på de bedst beliggende baner lige ved indgangen til området, dér 
hvor man faktisk har udsyn, når man sidder på tribunen eller i klubhuset. 
En træner fortæller mig senere, at de bruges kun til kampe, ellers bliver 
de slidt op. Man skal derfor længere ind i området, hvis man vil observere 
spillerne. Lyden af ketcher slagene lokker mig ind på arealet; jeg vidste 
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ikke, man kunne spille tennis her. Yderligere to ældre tennisspillere kommer 
cyklende forbi mig, de skal nok have næste tid. Der er en enkelt ventende 
dreng på tribunen, da jeg ankommer lidt i 16, og en mand løber forbi i raskt 
tempo ude på Grønlandsvej. Lige her er der ikke det store udsyn, men jeg 
kan huske, at jeg tidligere har registreret, at man kan høre børnene spille 
fodbold når man cykler forbi. Plænerne gemmer sig inde bag store træer 
og et lille niveauspring. Lidt længere nede dukker dog et trådhegn op, hvor 
der også ligger en træningsbane. Og her er der ophold i trærækken, så man 
får et kig ind, hvilket er rigtig fint. En træner fortæller mig på et tidspunkt, 
at det er vigtigt med træerne, så spillerne kan koncentrere sig om kampen. 
Der kommer flere drenge til og træningen går i gang. Nogle forældre kigger 
på, andre læsser af og kommer igen senere. En del børn cykler også selv. Da 
alle hold er færdige, tømmes rummet ret hurtigt, og her bliver helt stille. 
Figur 105. Sdr. Stadion ligger i den del af forstaden, som danner overgang til 
'den gamle del af Søndermarken', ind mod Vejle C. 
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Figur 106. Skitse af enklaverne, der omkranser Sdr. Stadion: parcelhusområder, 
skoven og Grønlandsvej er de nærmeste naboer. 
fysiskE paramEtrE  
Den sekundære case inden for typologien ’socialt rum’ er det rekreative og 
sociale rum Søndre Stadion, som er baseret på én primær hovedattraktion; 
sport. I modsætning til den primære case i denne kategori, Kvartershuset, 
er Søndre Stadion ikke ny, men går som boldklub, under kælenavnet 
”Kammerne”, langt tilbage og mange af de informanter, jeg taler med heroppe, 
har været frivillige i mange, mange år. 
Rummet er udvalgt, da det nævnes af mange i de kvalitative interviews 
som et rum, hvor mange forskellige grupper mødes på tværs. Her foregår 
også en kommunal integrationsindsats og det er områdets primære lokale 
foreningstilbud, foruden spejderne og alle de aktiviteter, som foregår i 
Søndermarkshallen og i Kvartershuset.  
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Figur 107. Vandtårnet som pejlemærke bag Sdr. Stadion.
  
Aktiviteten her bliver til valgt og specifikt prioriteret i hverdagens skema hos 
beboerne, men det er stadig en ’valgfri aktivitet’, og den er forbundet med 
en stor grad af social interaktion og et interessefællesskab, som vi ser det 
i ådalene også, her blot mere i koncentreret form omkring en holdsport; 
fodbolden.  
Rummet er placeret i den nordlige del af Søndermarken Syd, hvor det nogle 
steder er gemt bag høje træer og andre steder er synligt fra Grønlandsvej, 
som banerne støder op til. Boldbanerne er forbundet til Søndermarkshallen, 
og dermed også skolen og hundeskoven samt den store naturlegeplads via 
en stiforbindelse gennem skoven. Der er et stort og synligt pejlemærke lige 
ved banerne – det markante vandtårn, som oplyses om aftenen.  
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Figur 108. Ruten gennem skoven fra Sdr. Stadions 'hul gennem hegnet' og til 
Søndermarkshallen, der kan skimtes fra sportspladsen.
Det er tydeligt, at Sdr. Stadion har én primær funktion: fodboldtræning.  
Herudover er der en underafdeling med tennis, og boldbanerne benyttes nogle 
gange til hundeluftning, men det er ikke velanset. Rummet benyttes også som 
genvej fra skoven (med forbindelse til skolen, hallen og hundeskoven) og ud 
til Grønlandsvej, gerne med en hund. De voksne, som befinder sig her, kigger 
enten på deres mindre børn, som spiller fodbold eller er selv fodboldtrænere. 
Rummets funktion er altafgørende for brugen, og det bruges ofte; de, som går 
til træning, kommer 2 gange ugentligt, trænere gerne mere.   
      
Generelt savner området ressourcer og der er ikke et stort fokus på det rumlige 
design: klubhuset og omklædnings faciliteterne er nedslidte, der er ingen cafe 
og ingen bænke de træningsbaner, der ligger spredt. 
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Figur 109. Klubhuset er i dårlig stand og generelt mangler der fokus på 
rummets design (man mangler midler). 
 
Der er foretaget bylivsregistreringer ved Sdr. Stadion i 2015 og 2016: 
første gang torsdag d. 25. juni 2015 kl. 16.00-19.40 og næste gang et år 
senere tirsdag d. 20. september 2016 kl. 16.00-19.15. Begge gange blev 
bevægelsesmønstre, fodgængerstrømme og opholdsregistreringer kortlagt, 
og i september 2016 blev der også foretaget situationelle interviews. I 2015 
talte jeg i alt 84 personer kl. 16-19 og i 2016 lidt flere: her var der ca. 113 
personer i alt i tidsrummet 16-19. Det skal bemærkes, at jeg opholdt mig 
på Stadion både før og efter, jeg talte fodgængere, men det var tydeligt, at 
brugerne kom til fodboldtræningen, blev der i de timer, træningen varede og 
så drog afsted igen. 
Tællingerne udskiller sig hermed fra de andre cases, idet jeg har talt alle 
brugere, og ikke benyttet metoden med at lave et gennemsnit.
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Figur 110. Registrering af bevægelsesmønstre på Søndre Stadion 2016.
Bevægelsesmønstrene og de registreringer jeg gjorde mig ift. ophold46, giver 
et tydeligt billede af brugen; her bliver spillet fodbold, spillet tennis, skiftet 
tøj i omklædningen, drønet lidt op og ned ad tribunen og så er der nogle 
forældre til de yngste spillere, som venter på børnene, imens disse træner. 
Den primære rute er direkte fra Grønlandsvej og ud på banerne, hvor spillerne 
fordeler sig. Enkelte sidder på tribunen, men ellers sidder man på trappen 
mellem banerne eller sidder på græsset eller står tæt ved holdet (ophold er 
illustreret ved krydserne på ovenstående kort). 
46 Kortbilagene fra opholdsregistreringerne er som udgangspunkt ikke vist særskilt i de sekun-
dære cases af pladsmæssige hensyn.
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Figur 111. Man kunne godt bruge en bænk eller to til forældrene på de nederste 
baner, hvor de yngste spiller, og mange voksne bliver og kigger på. Det ville 
være oplagt at placere disse bænke sammen i grupper, for det ville måske få 
de voksne, der "ikke er så sociale", til at komme i snak med andre, som én 
informant nævner i et situationelt interview. 
soCialE paramEtrE  
I forhold til de sociale parametre i analysen benyttes data fra feltarbejdet gene-
relt, men specielt trækkes på udtalelser fra de situationelle interviews.  
      
Herunder er de 3 mest relevante spørgsmål i forhold til tilknytning, ejerskab 
og mangfoldighed opsummeret. Registreringer og interviews viser, at der er 
en mangfoldighed af forskellige sociale grupper til stede på Søndre Stadion. 
Alle bruger rummet her, det er et meget blandet brugergruppe, enkelte 
nævner dog, at der er mange fra Løget og Møllevangen.     
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Figur 112. Når der spilles kamp på opvisningsbanen, fungerer rummet omkring 
klubhuset og tribunen godt: her samler tilskuerne sig naturligt. 
Jo større engagement og jo mere tid, folk har brugt på fodbold-interessen 
gennem årene, jo mere betyder rummet for dem, og jo større ejerskab har de 
- vi ser at gruppen af sportsudøvere har et særligt ejerskab til rummet.   
Stort set alle jeg taler med i løbet af feltarbejdets varighed, nævner lokale 
sportsfaciliteter og fritidstilbud som en vigtig bestanddel af forstaden. Derfor 
har Sdr. Stadion en positiv plads i den kollektive bevidsthed. 
Det er tydeligt, at dette rum er ’et hængsel’ til resten af byen langs Kolding-
vej, Mølholmkvarteret og ned til skolen. Det er et samlingspunkt, et interesse-
fællesskab. Man kommer tæt på hinanden ved at dele interessen på tværs af 
forskellige enklaver. Det lader dog til, at skolen også på en måde spiller ind 
her i form af tilhørsforhold og det ses ved at forældrene klumper sammen med
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Figur 113. Rummet er tildels gemt bag trærækkerne, men der er enkelte steder 
åbnet op mod Grønlandsvej, og dermed skabt indblik til funktionen.  
klassekammeraters forældre. Så der er nogle grupperinger ift. klassetrin – 
men de kommer fint overens. 
 
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Søndre Stadion er et socialt rum, som har mange brugere på tværs – både fra 
Søndermarken og den yderste bydel langs Koldingvej. Klubben kører godt, 
men der kunne godt være flere hold og mere opbakning, fortæller trænerne 
mig. Rummet har en positiv plads i den kollektive bevidsthed, specielt hos 
dem, der deler fodboldinteressen, og de har også den største tilknytning og 
ejerskab til stedet. De uskrevne regler for området skal helst følges, forklarer en 
informant mig: man kan tydeligt se, om folk hører til her, når der spilles bold på 
banerne om aftenen og i weekenden – for dem, der hører til klubben ved godt, 
at man ikke spiller på opvisningsbanen, og de går derfor automatisk længere 
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ind på Stadion og benytter banerne der. Folk ’udefra’ tager bare den første 
og bedste bane. Hundeluftere er en gruppe, som ikke er specielt velanset på 
arealerne, af åbenlyse grunde. Ifølge brugerne er der for lidt fokus på rummets 
design, eller i hvert fald på vedligehold, og nye investeringer må man se langt 
efter. Ligesom ved Løget Center, bekymrer den manglende opmærksomhed 
og økonomi brugerne. Det største ønske er en kunststofbane, som man har i 
Vinding. Dette ville betyde at klubben kunne fastholde spillerne om vinteren, 
når der ikke er plads til alle hold i Søndermarkshallen.     
 
Søndre Stadion er et stort og åbent rum, men de fælles aktiviteter samler 
børnene og forældrene i grupper og skaber på den måde mindre rum i rummet 
og dermed opstår en form for friktion, og mulighed for udveksling. 
 
nuanCEr af offEntligE rum  
Søndre Stadion har ligesom den primære case af typologien ’socialt rum’, 
Kvartershuset, potentiale til at blive et offentligt domæne, der danner ramme 
for længerevarende udveksling. Det ses af, at alle de sociale parametre 
opfyldes og ligeledes mange af de fysiske parametre. Potentialet vil imidlertid 
kunne styrkes ved at tilføre flere ressourcer, fx i forhold til det rumlige 
design: vedligehold, opgradering af cafeen og klubhuset og oprettelsen af 
opholdsmuligheder ved de enkelte baner, samt en eventuel kunststofbane. 
Disse opgraderinger ville styrke rummet og dermed i sidste ende fællesskabet.
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rEkrEativt / primær case  
ÅBnE  lanDskaBsstrÆk  og  stiforløB;  mølHolm  ÅDal  
(uDsnit)        
Figur 114. Øjebliksbillede 2015.  
Mølholm Ådal. Søndermarken Syd. Søndag den 21. juni 2015. 14 grader, en 
lille sky, ingen blæst, bunden af Mølholm Ådal. Her er smukt, grønt, varieret 
og her er store vidder. I bunden af ådalen, mellem de bakkede skråninger 
med krat og skræntskove, løber Mølholm Å, og langs denne ligger der mange 
større og mindre søer fordelt ud over det store naturområde. De forskellige 
naturtyper giver liv til mange dyr, som man ofte oplever, når man bevæger 
sig gennem området. Området er så stort, at det er nødvendigt at afgrænse 
mit registreringsområde til et mindre udsnit. Jeg sidder centralt placeret på 
midten af en bakkekam med udsigt over den nordlige ende af dalen, hvor, er 
jeg blevet fortalt, flest benytter området. Der er ingen bænke her, men jeg har 
medbragt et lille tæppe og en kop kaffe til min registrerings-eftermiddag. Det 
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bliver kommenteret af flere af de folk, jeg møder, idet de ikke er vant til, at folk 
tager ophold herude. Men de synes nu, det ser hyggeligt ud og det bekræfter 
jeg også, imens jeg udspørger dem om, hvorfor de er her. Og det er ganske 
entydigt: folk motionerer og nyder naturen. Man er i bevægelse her.
Figur 115. Det undersøgte udsnit af Mølholm Ådal er markeret med rødt her-
over, men ådalen følger faktisk den østlige afgrænsning af Søndermarken i 
hele forstadens længde (sort stibling).
fysiskE paramEtrE  
Den primære case, i typologien 'rekreative landskabsrum' er Mølholm Ådal, 
som er udvalgt pga. dets betydning for områdets beboeres valg af bolig og 
fordi forstaden som begreb har en tæt relation til landskabet47. Informanterne 
47  Se afsnittet ’Danske forstæder – en historie om at skabe afstand’.
Mølholm Ådal
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fra projektets indledende kvalitative interviews beskrev de smukke ådale som 
vigtige offentlige rum, hvor man mødtes på tværs af parcelhuskvartererne og 
det almene boligområde. Uanset bopælsadresse blev ådalene nævnt som en 
vigtig faktor for valget af bolig, og det fylder meget i den kollektive bevidsthed. 
Som vi ser i kapitlet om det levede rum, betyder nærheden til landskabet 
meget for beboerne, og det er uanset, om de benytter dette rum ofte – blot 
muligheden er til stede, er man tilfreds (Pløger 2004). 
 
Figur 116. Udsnittet af Mølholm Ådal, som er undersøgt (rød markering) 
ligger, i forhold til det overordnede vejnet, lidt skjult. Ådalen sænker sig i 
forhold til Grønnedalen og der er også en del bevoksning. Stiforbindelserne til 
de omkringliggende enklaver er dog gode, og det har stor betydning, nu hvor 
rummets synlighed ikke er så markant. 
placering & synlighed
Mølholm Ådal er et stort og smukt rekreativt landskabsrum, som følger hele 
den ene side af Søndermarken Syd og kobler den undersøgte forstad til 
naboforstaden Vinding. Det er godt 70 hektar, og det udsnit, jeg har valgt 
at analysere, ligger i den nordlige ende mellem boligområdet Løget By, 
forbindelsesvejen Grønnedalen og forstaden Vinding. Denne ende af ådalen 
forbindes gennem en viadukt under Grønnedalen, til Sønderskoven, som er 
et stort skovområde, der fortsætter helt ind til Vejle centrum. Landskabet er 
tilgængeligt via mange gode stiforbindelser til alle sider, og kommunen har 
udgivet forskellige brochurer, som beskriver disse og naturtyperne. I den 
sydligste ende, som grænser op til et erhvervsområde (og endnu længere 
ude E45), ligger ”Skoleskoven”, som er et område, der huser 52 forskellige 
træer og buske, som er almindelige i danske skove, og op ad dette ligger et 
stort areal, der er anlagt til hundeluftning. Nogle steder i det store landskab er 
skråningerne indhegnet, og her græsser får og køer arealerne af. 
Mølholm Ådal
Sønderskoven
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Figur 117. Oskar på vej ned gennem hårnålesvingene i ådalen efter besøg 
ved frisøren i Vinding. Vi bor i Løget By, og vi kan se hjem på den anden 
side af ådalen. Stiforbindelserne er gode, specielt fra denne side hvor de er 
asfalterede.  
Ådalen ligger som et rekreativt forbindelsesled mellem de to forstæder, 
Søndermarken Syd og Vinding, og da vi boede i Søndermarken, benyttede 
vi flere gange stiforbindelserne på tværs af ådalen for at komme over til de 
funktioner i Vinding, som der ikke var i Søndermarken; apoteket, frisøren, 
cykelhandleren mv.  
Specielt fra Vinding-siden er der en flot udsigt over ådalen og rigtig gode 
stiforbindelser hertil, fra den sti, der ligger i hele boligområdets længde. På 
modsatte side er der også en offentlig sti, langs den almene bebyggelse 
Løget By, men bevoksningen er her på dette tidspunkt (2015) godt vokset op 
og udsynet er begrænset – også fra de almene boliger, der ellers ligger flot 
placeret på kanten af ådalen. 
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Figur 118. Mølholm Ådal er som sådan ikke specielt synlig, men den er 
til gengæld tilgængelig. Fra forbindelsesvejen mellem de to forstæder, 
Grønnedalen, er der kun momentvis indblik til det åbne landskabstræk, 
men man fornemmer dog, at her har vi at gøre med et stykke natur, blot 
med uvisheden om, hvorvidt man må benytte det og i så fald; hvor skal man 
parkere? som en informant gjorde mig opmærksom på. 
Længere mod syd, efter den stiforbindelse, der forbinder ådalen med Løget 
Center, afgrænses landskabet af parcelhusenklaver, og her er ingen offentlig 
sti, men blot en trampesti, som man kan følge, hvis man er ihærdig og er ’godt 
til bens’48. 
48  Her kan det nævnes, at udfordringerne med stiforbindelserne og de smukke udsigter, der 
ikke udnyttes til fulde, er bragt videre som en kommentar (blandt mange) til en ansøgning om 
midler fra Landsbyggefondens infrastrukturpulje.   
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Figur 119. Skitse af enklaverne, der omkranser Mølholm ådal, hvor det er ty-
deligt at det er et "godt opland" til naturområdet, der er mange som bor tæt 
på herlighederne og der er rigtig god tilgængelighed i form af gode sammen-
hægende stinet.
rumligt design   
De fleste beboere, jeg taler med om Mølholm Ådal, er rigtig godt tilfredse med 
landskabsrummet; de elsker freden, roen og naturen. Kommunen slår hø på 
overdrevsarealet 2 gange årligt, og det synes brugerne er passende. Beboerne 
ser helst rummet bevaret præcist som det er, og den eneste designmæssige 
ændring de forslår, er tilføjelsen af flere bænke, og et par stykker nævner 
savnet af en bålhytte, som lå her tidligere, ligesom enkelte nævner nogle af 
ideerne fra konkurrencen om ”Fremtidens Forstæder”, der har været udstillet 
i Løget Center i 2014. Her blev et større designgreb forslået af arkitektfirmaet 
Transform m.fl., der handlede om at synliggøre de smukke ådale gennem nye 
grønne fællesarealer.
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Figur 120. Principsnit gennem Mølholm Ådal, hvor nærheden til det unikke og 
smukke landskab fornemmes, og man forstår beboernes begejstring.
 
Disse skulle trække ådalenes landskabskarakter 'op over' Grønlandsvej og 
dermed forbinde de to ådale og synliggøre dem. Teamet bag forslaget fandt 
det vigtigt at formidle kontakten til naturen også rent visuelt, og det er en 
rigtig god pointe, idet dette faktisk efterspørges af beboerne: ”Vi havde boet 
her i mange år uden at fornemme ådalen. Der skal åbnes op til landskabet, 
gør det synligt”, fortæller en informant fra en nærliggende parcelhusenklave 
mig. Se afsnittet 'Forstadskonkurrencer - nye idealer?' hvor 'Almindingerne' 
der ”trækker naturen op over Grønlandsvej” beskrives. 
funktioner & brug  
Landskabets primære funktion er rekreativ – et rum med mulighed for 
bevægelse, ro og fordybelse i naturen. Årstiderne byder på forskellige 
udfoldelsesmuligheder, og jeg finder, at beboerne fra de to omkransende 
forstæder benytter sig af landskabet og at der også kommer folk til fra 
Sønderskoven, dvs. fra boligområderne længere inde mod centrum. 
De informanter, jeg laver situationelle interviews med i september 2016, er 
alle ude og gå tur, én med sin hund, to alene og den sidste er en gruppe på 
7 kvinder, som er organiseret i en gå-klub under AAB. Alle er begejstrede for 
naturen, roen og området generelt. 
 
BylivsunDErsøgElsEr
Der er foretaget bylivsregistreringer i Mølholm Ådal ad to omgange: første 
gang søndag d. 21. juni 2015 kl. 12-16 og næste gang et år senere tirsdag d. 
27. september 2016 i samme tidsrum. Begge gange blev bevægelsesmønstre, 
fodgængerstrømme og opholdsregistreringer kortlagt, og i september 2016 
lavede jeg som nævnt også situationelle interviews. 
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Figur 121. Registrering af bevægelsesmønstre i et udsnit af Mølholm Ådal 
tirsdag d. 27.9.2016 kl. 12-16.
Bevægelsesmønstre  
Når man betragter mønsteret, der tegner sig på kortet, ses en foretrukken rute 
i bunden af dalen, der hvor stien er bedst og hvor den fører fra et naturområde 
(Sønderskoven) videre ud i et andet: Mølholm Ådal. Der er også god aktivitet 
på ”Hårnålestien” op til Vinding, og dernæst en vis bevægelsesstrøm op til 
Løget ad trampestierne. Mønsteret viser også, at folk holder sig til stinettet; 
der laves kun enkelte afstikkere, når en bestemt blomst skal med hjem eller 
når en hund ikke lader sig fange.  
opholdsregistrering   
Når opholdsregistreringerne ses i sammenhæng hen over dagen, tegner 
der sig et klart billede af rummets anvendelse, som stemmer godt overens 
med bevægelsesmønstrene: nemlig at landskabsrummet primært bruges 
Tracing Vedr. Mølholm Ådal
Dato: 27.09.16 ; Kl: 12-16
Vejer: 
Tempratur: 
Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
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til bevægelse, både i høj og lav fart, alene og med andre. En enkelt gang 
eller to ser jeg folk sidde på bænkene i bunden af ådalen, lige uden for min 
registrerings rute, og på en anden runde ser jeg en flok unge mennesker, der 
sidder på græsset tæt ved fodboldmålene inde ved Løget Dam (markeret med 
røde prikker på bevægelsesregistreringen, figur 121).
  
2 registreringsrunder ad 5 omgange er selvfølgelig ikke mange, men 
observationerne af rummets brug suppleres af erfaringerne fra feltarbejdet, 
hvor det samme gør sig gældende. Min søn, der i april 2015 var 5 år, udbrød 
glad på en cykeltur i bunden af ådalen: "Her dufter af dejlig frisk natur, mor", 
og her slår det mig, at jeg heller ikke selv har taget ophold her med mine børn, 
vi har kun bevæget os igennem rummet og nydt naturen på farten.   
 
Jeg sidder på et tæppe, de dage jeg laver registreringer (se den lille skitse 
på fodgængertællingen, figur 122), og jeg observerer at folk, der bevæger sig 
forbi, studerer mig grundigt. Det er tydeligt, at det ikke er noget man ser ofte i 
Mølholm Ådal, og en enkelt informat nævner det også selv "det ser man ikke 
tit her".
fodgængertællinger  
Der er lavet fodgængertællinger i weekenden i 2015 og på en hverdag 
i 2016, for at kunne sammenligne disse, og selvom man ikke umiddelbart 
kan konkludere på baggrund af to målinger, lader det til, at antallet af 
forbipasserende stemmer meget godt overens med det, beboerne selv siger 
om brugen: der er flest mennesker herude om eftermiddagen og i weekenden. 
Antallet af besøgende stiger i løbet af eftermiddagen og lidt mere i weekenden: i 
2015 registreres 37 personer i gennemsnit i timen (søndag) og i 2016 registreres 
31 personer i gennemsnit i timen (tirsdag). Se illustrationen på næste side. 
 
 
finDings / fysiskE paramEtrE
Der er stille bevægelse i Mølholm Ådal. Her er ’højt til loftet’ og her er plads 
og den rekreative funktion benyttes til fulde. Det eneste, vi ikke ser meget af, 
er ophold. Det er tydeligt, at stiforbindelserne og tilgængeligheden er af stor 
vigtighed for landskabsrummets benyttelse, og det indikerer, at placeringen 
og synligheden af naturområderne måske ikke er afgørende her. Afstanden 
betyder noget for den daglige brug, men hvis det ligger i overkommelig 
afstand, benyttes landskabsrummet gerne ofte, specielt i forbindelse med 
motion og hundeluftning. 
De to forstæder, som omkranser landskabsrummet på begge sider, bidrager 
med mange faste brugere, men folk kommer også længere væk fra for at 
benytte sig af naturens muligheder.
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Figur 122. Fodgængertællinger i bunden af Mølholm Ådal i 2016.  
Bylivsundersøgelse – Søndermarken i Vejle
fodgængertællinger
Navn: BM. Vejr og temperatur: 19°, sol og skyfrit det 
meste af tiden, stille vejr, fuglene pipper og skræp-
per, der dufter af hø, en fiskehejre svæver over Dam-
men, svag summen fra E45 (1,9m/s fra SSV). Dato: 
Tirsdag d. 27.9.16. Tid: 12-16.00. Sted:  centralt i 
nordlige del af Mølholm ådal
Lokalitet: Mølholm ådal
tid fodgæn-
gere
noter
Personer Perso-
ner pr 
min.
Personer 
pr time
Skriv ned hvis der sker noget specielt
Total
12:03-12.13 2 6x2= 12 En går med hund og en løber. Begge i retningen fra 
Sønderskov og videre mod syd i bunden af dalen.
Generel note til denne time: her er ikke mange men-
nesker men der går og løber dog nogle forbi i løbet 
af hele den her time. Så 12 i timen er nok rimeligt 
præcist. 
Kl. 12.20 dukker hende med den sorte labrador op 
bag mig ovre ved ”kolonihaverne” og går op imod 
Løget.
13:06-13:16 4 6x4= 24 En løber ned af siksakstien fra Vinding, en går oppe 
langs stien ved Løget. To går øverst oppe ved Vin-
dingstien med hund.
14:01-14:11 1 6x1= 6 En går rundt inde i sin have ud mod kanten af ådalen 
på Vindingsiden, er ikke talt med men det giver 
fornemmelse af lidt liv. Hun har en knaldrød trøje på 
så hun er meget synlig. 
Her er ret stille lige nu, så stille at jeg kan følge de 
få skyers skygge flyde hen over græsengen. Det er 
meget idyllisk. 
En kommer gående i bunden af dalen i retning mod 
Sønderskoven. 
14:58-15:08 7 6x7= 42 En motionist der går/løber i bunden af dalen fra Søn-
derskov og ud, en kommer gående, snakker i telefon, 
langsomt, fra E45 retningen. En løber op af hårnå-
lesvinget, og en anden kommer i et vældigt trav gåen-
de mod skoven oppe fra Vinding uden for stien. Alle 
jeg ser på disse ti minutter er nede og ramme stien i 
bunden af dalen. En kommer også på el-scooter.
15:47-15:57 12 6x12= 72 En løber, fire på cykel, 7 damer i en gåklub kommer 
fra Løget siden og går ned i bunden og ind i dalen i 
E45 retningen (er interviewet).
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Figur 123. Øjebliksbillede 2016.  
Mølholm Ådal. Søndermarken Syd. Tirsdag 27. september 2016 klokken 
12.00. Det er solskin, skyfrit det meste af tiden og stille vejr. Fuglene pipper 
og skræpper, der dufter af hø, en fiskehejre svæver over Dammen og en 
svag summen fra E45 lyder i baggrunden. Det er 19 grader. Jeg sidder 
centralt i den nordlige del af Mølholm Ådal og betragter dyreliv, landskab og 
mennesker. Om eftermiddagen ser jeg en lille familie på stien i bunden af 
dalen med barnevogn og en lille gut på en løbecykel. Ellers er det kun den 
anden familie med en lille på løbecykel, jeg har set herude. Ca. 4-5 stykker 
er gået forbi med barnevogn og en med en baby i slynge, men ellers har jeg 
ikke set nogen børn. Kun en enkelt teenager, der vidst var ved at grave efter 
orm inde i buskadset ved Løget Dam. Det er mest folk med hund, på cykel, 
mountainbikes, løbere og andre, som går tur, man møder herude. Ingen andre 
end mig har taget ophold. Der bliver motioneret, snakket, plukket blomster, 
skudt genvej, gået tur. Jeg synes kun, jeg har set etniske danskere og en 
enkelt østeuropæisk familie. Ingen børn og unge mennesker mellem 5 og 20 
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(kun ham, der gravede i skoven). En del personer ser jeg flere gange. Det er 
tydeligt, at der bliver gået tur og at folk går runder, idet jeg observerer dem 
flere gange. Og det er en anden ting ved dette sted; der er ligesom tid til at 
observere folk nøje.  
soCialE paramEtrE  
I forhold til de sociale parametre i analysen benyttes data fra feltarbejdet 
generelt, men specielt trækkes på udtalelser fra de situationelle interviews. 
Herunder er de 3 mest relevante spørgsmål i forhold til tilknytning, ejerskab 
og mangfoldighed opsummeret.
 
overlap af verdner   
Er der en mangfoldighed af forskellige sociale grupper til stede?  
Hovedparten af informanterne svarer, at de synes, man møder hinanden på 
tværs af enklaverne i Mølholm Ådal. Alle grupper er repræsenterede, men nogle 
aldersgrupper (fx de ældre) benytter rummet mere flittigt end andre, idet de 
har mere tid. Generelt ses de grupper, som ønsker at bevæge sig: de gående, 
de løbende, de cyklende og dem med hund – og så de grupper, som gør brug 
af landskabet for naturens og dyrelivets skyld. Jeg møder organiserede gå-
klubber og de (og andre) fortæller begejstret om naturvandringer med guide i 
området. ”Det er et godt fællesrum”, nævner en informant. 
Ejerskab   
Har en særlig gruppe ejerskab til stedet, således at forhandling om 
stedets uskrevne regler opstår?       
Alle grupper er repræsenterede, men motionister og naturelskere benytter 
rummet mere end andre, og udgør hver deres interessefællesskab. Generelt 
observerer jeg ikke mange børn i alderen 5-20 år herude. Der er ingen 
’legende børn’, hvilket også nævnes af en informant. Dén gruppe mangler 
her. Det noterer jeg både i 2015 og 2016. Jeg observerer heller ikke mange 
danskere af anden etnisk baggrund end dansk. 
Interessefællesskabet, der har fokus på bevægelse og interessefællesskabet 
af naturelskere er dem, som benytter ådalen oftest og har størst ejerskab til 
rummet. Jeg ser ingen konflikter imellem disse grupper, da de har samme 
tilgang; det drejer sig om nydelse og man passer sig selv og drager omsorg 
for området. 
tilknytning   
Har rummet en plads i den kollektive bevidsthed?   
Har beboerne en tilknytning til det?   
Naturområdet ligger beboerne meget på sinde, de har stor tilknytning til 
den flotte natur og nogle bruger rummet næsten dagligt, i hvert fald hver 
uge. Generelt omtales de smukke ådale og særligt Mølholm Ådal altid, når 
Søndermarkens væsentligste kvaliteter bringes op, og rummet har en særlig 
plads i den kollektive bevidsthed. 
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Figur 124. Skitse over Mølholm Ådal inspireret af Nollis Map of Rome. Den sorte 
skravering (med sort underliggende skravering) er private rum - boligenklaver. 
Den grå tone er offentlig infrastruktur og den hvide farve er offentlige rum (som her 
alle er grønne rum).Skitsen illustrerer forstadens åbenhed og afstand.  
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Mølholm Ådal er et smukt rekreativt landskabsrum, hvor brugerne har fokus på 
naturen og bevægelse. Her er ro og her har man taget sig tiden til sin aktivitet, 
og det er en ’valgfri aktivitet’ som udføres. Rummet understøtter, at brugerne 
kan mødes på tværs af områderne, men der er alligevel noget andet på spil 
end i fx handelsrummene: Her ser vi interessefælleskaber: det er grupper, som 
udfører de samme aktiviteter (løber, går, cykler, lufter hunde eller nyder naturen). 
 
Her er meget plads, hvilket betyder mindre friktion og ’sammenpresning’, men 
vi ser alligevel, på bevægelsesmønstrene, at brugerne benytter stiforløbene, 
og når de passerer hinanden der, opstår en flygtig udveksling.   
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Grupperne behøver dog ikke komme overens i samme omfang, som i rum 
af mindre skala, idet her er plads og højt til loftet. Alligevel nævner mange 
informanter dalhytten, som der er blevet udøvet hærværk på ad flere omgange, 
og nu er den helt væk. Den opførsel bifaldes ikke, så der er regler, der bør 
følges.
nuanCEr af offEntligE rum    
Rummet udfylder den rolle i planlægningen, som det er tiltænkt, og netop 
landskabsrummet er af meget stor betydning for beboerne i forstaden. Både 
brug og betydning indikerer, at dette rum danner ramme om flygtig udveksling. 
Det er et offentligt rum, der rækker ud og samler to forstæder. Alligevel er der 
nogle parametre, som ikke helt opfyldes i analysen, og som netop berører 
nogle af rummets helt særlige og mest værdsatte karaktertræk: skalaen og 
de store vidder. 
Der er brug for denne typologi i forstadens struktur netop pga. den rekreative 
funktion; ro, fordybelse og naturens ’højt til loftet-hed’. Alt det, vi savner i en 
presset hverdag, er lige her uden for døren og det sætter beboerne pris på og 
prioriterer det også til en vis grad i hverdagen. Landskabsrummene kan noget 
andet end de andre offentlige rum – naturen har bogstavelig talt en anden 
nuance. 
Landskabsrummets potentiale vil imidlertid kunne styrkes ved at optimere 
på de nævnte punkter omkring synlighed og kendskab, og dette kan ske 
via designgreb som fx forslaget fra arkitektkonkurrencen med de grønne 
fællesstrøg på tværs af ådalene, og et par enkle greb som bedre skiltning 
(eller anden wayfinding), bedre parkeringsmuligheder og øget tilgængelighed.
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rEkrEativt / sekundær case  
tÆt skov og skrÆntEr; HøJEn ÅDal (udsnit)
Figur 125. Øjebliksbillede 2015.
Højen Ådal. Søndermarken Syd. Lørdag d. 27. juni 2015 klokken 9.00. 
Vejret skifter mellem støvregn, ophold i regnen og støvregn igen. Det 
er 15 grader. Jeg sidder ved Højen Bæk i den sydlige ende, der hvor 
parcelhusenklaven Sukkertoppen ligger mellem bækken og Grønlandsvej, 
og hvor et kogræsserlaug afgræsser de stejle skråninger ned mod bækken. 
Regnen drypper stille, fuglene kvidrer, og her er dejligt afslappende. Jeg har 
endnu ikke mødt andet en skovsnegle, fugle og køer. Jeg bevæger mig ud 
på en registreringsrute langs bækken mod nord, og på et tidspunkt kan jeg 
skimte siloen oppe til højre, hvilket betyder, at jeg må være i yderkanten af 
Centrum Pæles grund. Ellers ville jeg ikke have vidst, hvor jeg befandt mig på 
ruten. Endomondo fortæller mig, at jeg har gået et kvarter. Ruten hen til Gl. 
Kolding Landevej tager 32 minutter og 52 sekunder i mit meget langsomme 
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registreringstempo. Der er 1,5 kilometer. Her er smukt og meget stille: stien, 
der er dækket af grannåle, opsluger lyden af mine skridt, og de gamle træer 
danner loft over mit hoved og skaber et tæt rum omkring mig. Bækken bruser, 
for det har regnet og der er meget vand i. Det er fascinerende at se på. I 
løbet af formiddagen møder jeg områdets primære brugere: mountainbikere, 
løbere, gående med hunde og et par på slentretur hånd i hånd. Det blev til 5 
personer i alt, og så mig.  
Figur 126. Det udsnit af Højen Ådal som undersøges, er markeret her, og det 
ligger, som det eneste rum, på den vestlige side af Grønlandsvej.
  
fysiskE paramEtrE  
Den sekundære case af typen ’rekreative rum’ er landskabsrummet Højen Ådal, 
som er udvalgt på samme baggrund som den primære case: dens betydning 
for områdets beboeres valg af bolig og fordi forstaden i sit udgangspunkt har 
Højen Ådal
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en tæt tilknytning til landskabet. Ydermere ligger rummet som den eneste 
case på den vestlige side af Grønlandsvej. Rummet flyder ud i marker mod 
vest og forbinder dermed ikke to bydele, som Mølholm Ådal gør, og her er 
derfor færre beboere med direkte adgang.
Landskabsrummet løber langs hele den østlige side af Søndermarken Syd, 
og er skiftevis synligt og gemt. Det er dog mere synligt fra Grønlandsvej 
end Mølholm Ådal, både fordi det rent afstandsmæssigt ligger nærmere 
og så fordi en grøn ’slugt’ går op og fanger vejen mellem Steinerskolen og 
døgninstitutionen. Der er kig ned mellem enklaverne ved stiforbindelserne 
langs Grønlandsvej, hvor man kan skimte skoven, hvis tempoet er lavt nok.
Højen Ådal har ligesom Mølholm Ådal en god forbindelse mod nord, ind mod 
Vejle C, hvor stiforbindelsen fortsætter efter Gl. Kolding Landevej, og der er 
skiltet forbindelse på tværs til Mølholm Ådal. 
Figur 127. Enklaverne, der ligger op til det langstrakte landskabsrum.
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Figur 128. Principsnittet viser det flotte bjergbæk landskab og det tætte rum 
der dannes omkring Højen bæk.
 
På snittet ses det markante landskab tydeligt, og man fornemmer, at 
skrænterne kan være en barriere, hvis brugerne ikke er så mobile.  En barriere 
for brugen af landskabet kan her altså være manglende tilgængelighed, men 
også manglende kendskab nævnes som en udfordring i et interview med en 
kvinde af anden etnisk baggrund end dansk, som boede i Løget: ”Jeg kommer 
ikke så meget ovre i Højen Ådal, fortæller hun; ”et kort hjælper altid, for man 
skal være tryg for at ville bevæge sig rundt”, og hun henviser til Kløversti-
kortet, som hun synes er fint. 
Jeg finder, at dét, som betragtes som en positiv udfordring for fx motionister 
(grupper, der er ’raske og rørige’) til gengæld er en stor barriere for den 
gruppe, som er fysisk udfordret: her bliver afstand, skrænter og stigninger 
til en barriere for brugen af rummet. Og Højen Å er omgivet af gammel skov 
og stejle skrænter. Et stort fald giver åen karakter af en bjergbæk med et 
særligt dyreliv. Kommunens brochurer om vandreture i Søndermarken oplyser 
brugerne om, at vandstær og isfugl ses ofte ved åen, og at der i skoven vokser 
en række sjældne planter som skælrod, skovgøgelilje og gul anemone. 
Brochuren fortæller også, at Højen Å er et af landets reneste vandløb, og at 
området er fredet. Som det eneste sted i Danmark lever døgnfluen ”Rhitrogena 
germanica” her. Døgnfluen har levet her, siden den indvandrede sydfra kort 
efter den sidste istid for 15.000 år siden. 
Vi var i januar 2015 på jagt efter den sjældne døgnflue; og da vi passerede 
den mørke tunnel under Grønlandsvej slog det mig, at man godt kunne øge 
kendskabet til naturen og området som helhed ved at fremhæve dette sjældne, 
lille dyr. Døgnfluen (som figur) kunne hænge i lysende neon ligesom ”Ålene” 
i Vejle centrum (midlertidigt lys- og kunstprojekt ved Vejle Å i vinteren 2014). 
Den kedelige og lidt utrygge tunnel kunne forskønnes med en række lysende 
døgnfluer og et skattekort, så børnene også blev interesserede. 
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Figur 129. Det første billede herover til venstre, illustrerer oplevelsen gennem 
den mørke tunnel, der kunne oplyses, som i eksemplet til højre med de 
lysende ål i åen. Ideen kunne oversættes, så det blev den sjældne døgnflue, 
der lever i Højen Ådal, som blev formidlet.  
Højen Ådal er, ligesom den primære case i denne typologi, et bevægelsesrum, 
og alle ens sanser kommer i høj grad i spil. Rummet bruges til motion, ro, luft, 
naturoplevelser: en mountainbiker drøner forbi mig kl. 10.26 på dagen, hvor 
jeg registrerer - på trods af vejret er motionisterne stadig ude, og det fortæller 
lidt om rummets brugbarhed og tiltrækning. Her er stadig mennesker, selvom 
det drypper lidt. 
Små indsatser gør meget her: en bænk det rigtige sted, en oplysningstavle 
med information om bækkens dyr, et reb, man kan svinge i, et madpakkehus 
og et bålsted. 
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Figur 130. Alle registreringer samlet på ét kort. 2015.
Der er foretaget bylivsregistreringer i Højen Ådal én gang lørdag den 27. 
juni 2015 kl. 9-11.30. Registreringen er af kortere varighed end de andre, 
da det begyndte at regne den dag, jeg udførte den. Men registreringen kan 
stadig bruges, selvom vejret ikke er optimalt for årstiden49, idet den giver en 
indikation af rummets brug og karakter og, sammenholdt med erfaringerne fra 
feltarbejdet, et godt indblik i livet i og omkring Højen Ådal.
Der er ikke lavet situationelle interviews i Højen Ådal af tidsmæssige årsager, 
men samtidig også fordi – tænkte jeg – at det ville være svært at stoppe folk 
her. Det ville være for græseoverskridende ift. folks brug af landskabsrummet: 
de cyklede, løb eller gik tur for at nyde freden, roen og den smukke natur, og 
rummets tæthed gjorde det endnu mere intimt. 
49  Uddybes i afsnittet ’Bylivsregistreringer’ under kapitlet ’Metodisk tilgang’.
Kl. 10.03
Gående mand
Kl. 10.19
Mand løber
C
C
Kl. 10.11
Cykelrytter
Kl. 10.26
Mountainbike
Kl. 9.10
Dame lufter hundTracing Vedr. Højen bæk
Dato: 27.06.15 Kl: 9-11:20Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
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Figur 131. Skoven lukkede sig tæt omkring brugerne og skaber et intimt rum.
 
Bevægelsesmønstre, fodgængerstrømme og opholdsregistreringer er slået 
sammen her (figur 130), men stadig er det naturligvis et spinkelt grundlag 
at konkludere på baggrund af. Jeg møder ingen, der tager ophold i rummet, 
men på en af vores ture, kan vi se, at der er nogle har haft tændt bål i 
madpakkehuset. Feltarbejdet supplerer registreringerne, da jeg og mine børn 
ofte benyttede landskabet langs Højen Bæk til at ’koble af’. 
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Figur 132. En lørdag formiddag i januar 2015 gik vi en 5 km lang tur i det 
kuperede landskab. Det var ret langt med børn på 5 og 2 år, men alligevel 
en meget anbefalelsesværdig tur. Fra Løget gik vi under tunnelen, og videre 
af en mærket sti mod Højen Ådal. Der er forbindelse fra Højen Ådal til 
Grønlandsvej og helt over til Løget (man kan se skiltet mellem Kvartershuset 
og busstoppet op imellem parcelhusene på første foto).Vi fulgte åen mod syd 
til madpakkeskuret. Her mødte vi et par på omkring de 40 år, der var ude at gå. 
Vi drog op ad ’bjerget’, som Oskar kaldte skrænten, op til stien, der løber på 
kanten af Sukkertoppen. På toppen forlangte han, som en anden bjergbestiger, 
at der blev taget et billede af ham og hans vandrestok. Herefter fortsatte vi ad 
villaveje og forbi Steinerskolen, under tunnelen og forbi børnehaven, Centeret 
og ad Løget hjem.Jeg sendte et par billeder til familien, da vi ramte skoven 
til at starte med, og de svarede hurtigt tilbage: ”Wauh, hvor er I henne”? Og 
faktisk var vi jo bare 5 minutter fra vores lejlighed i Løget.
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Figur 133. En oplysningstavle om bækkens dyr og en bænk placeret på det 
rigtige sted. Små tiltag med stor betydning.
soCialE paramEtrE
I forhold til de sociale parametre i analysen trækkes der i denne case mest 
på udtalelser fra indledende kvalitative interviews og på data fra feltarbejdet 
generelt; specielt de nøglepersoner, jeg taler med igen og igen fra hele 
Søndermarken, men også de beboere, jeg møder i nærheden af Højen Ådal, 
som bor op ad Højen Skov.  
Mange nævner rummet som en værdsat kvalitet, her er størstedelen 
parcelhusejere og, ikke overraskende, specielt dem, der bor i direkte 
tilknytning til rummet. Men både beboere fra parcelhuskvartererne og det 
almene boligområde taler om landskabet og dets herligheder, og nærheden 
hertil betyder meget for dem – igen uanset om de benytter muligheden eller 
ej. De interviews, jeg har lavet, indikerer dog, at AAB’s beboere foretrækker 
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Mølholm, da den er tættere på. Men modsat boede vi jo selv i Løget og 
bevægede os gerne over til Højen Ådal. 
Det er svært at fastslå, om der er en mangfoldighed af sociale grupper til stede 
i Højen Ådal, men erfaringerne fra feltarbejdet peger på, at der er barrierer til 
stede, som udelukker nogle grupper fra rummet, fx de, der er fysisk udfordret. 
Jeg møder, som i Mølholm Ådal, flest motionister og naturelskere her. 
sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Højen Ådal er et rekreativt rum med et markant bjergbæk landskab og tæt 
gammel skov. Brugen af rummet er kendetegnet ved motion, bevægelse, 
ro, fordybelse og prioritering af (fri)tid. Rummet er mindre tilgængeligt end 
Mølholm Ådal pga. Højen Ådals stejle skrænter og bjergbæk karakter. Rummet 
ligger beboerne meget på sinde, specielt hos dem, som bor tættest på. 
Nærheden til naturen er en vigtig generel kvalitet ved forstaden, og denne 
specifikke forstad er beriget ved at have to meget markante og smukke 
landskaber i sin nærhed. Mølholm Ådal, som har bedst tilgængelighed, bruges 
af flest mennesker. 
nuanCEr af offEntligE rum  
I Højen Ådal oplever vi på nært hold, hvorfor alle offentlige rum ikke partout 
skal være offentlige domæner, ihvertfald ikke som ramme for opnåelse af 
den klassiske udveksling, idet Højen Ådal, i modsætning til den meget åbne 
Mølholm Ådal, er et tæt og intimt rum, og her vil det føles som meget upassende 
at blive ’presset sammen’ for at opnå længerevarende udveksling.   
I landskabsrummene opleves langsomheden, og der er rum til at se indad.
Derfor ville friktion opleves meget anmassende i denne typologi, hvor 
funktionen er rekreativ og der er fokus på 'fordybelse og uforstyrrethed’. 
Rummet udgør en vigtig bestanddel af forstaden og fremviser endnu en 
nuance af forstadens offentlige rum. 
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transit / enkelt case  
HovEDinDfalDsvEJEn; grønlanDsvEJ (udsnit)
Figur 134. Øjebliksbillede 2015.  
Grønlandsvej. 24. juni 2015 kl. 12.00. Lidt blæst, overskyet. 14 grader. 
Vi sidder i busskuret ved stoppestedet, der hedder ”Lindegården”, som det 
bagvedliggende plejehjem. Herfra kan vi overskue et udsnit af Grønlandsvej. 
Der er mange, som bruger bussen, dog fortrinsvist enkeltpersoner, par eller én 
person med et barn, og så mindre flokke af studerende. Jeg ser umiddelbart 
ingen familier på over to personer, de har formentlig en bil, tænker jeg. En 
gruppe af gymnasieelever står af og spredes i området på begge sider af 
vejen. Der er et godt flow af cykler langs vejen også, både motionister og 
folk, som tydeligvis bruger cyklen som primært transportmiddel. Der er meget 
trafik på Grønlandsvej og her sker lidt hele tiden. På et tidspunkt sidder der en 
mand i busskuret overfor og nyder en dåseøl. Efter en halv times tid bliver han 
samlet op af en bil og skulle altså slet ikke med bussen. 
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Figur 135. Det undersøgte udsnit af Grønlandsvej ligger mellem plejehjemmet 
og  dagligvarebutikken Rema 1000, og udgør en del af hovedfærdselsåren i 
forstaden.
fysiskE paramEtrE  
Den sidste case er et udsnit af hovedfærdselsåren Grønlandsvej, et funktionelt 
transitrum, som er udvalgt, idet teoretikerne Hajer & Reijndorp peger på denne 
typologi, som et muligt offentligt domæne i forstaden, og fordi det er forstadens 
planlægningsmæssige rygrad. Casen udskiller sig ved ikke at være nævnt af 
beboerne selv som et offentligt rum, hvor beboernes verdner mødes, men det 
er også sandsynligt, at de ikke tænker på ’en vej’ som et offentligt rum. I hvert 
fald kandiderer det undersøgte udsnit af Grønlandsvej til at være et offentligt 
domæne på en del parametre, som vi skal se herunder. 
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Figur 136. Enklaverne, der omkranser den udvalgte del af Grønlandsvej 
indeholder parcelhuse, et plejehjem og dagligvarebutikken. Og så er der 
placeret to busstoppesteder her, på hver sin side af vejen. 
Udsnittet af Grønlandsvej ligger ved siden af dagligvarebutikken Rema 1000, 
og placeringen af transitrummet er central, idet udsnittet udgør en del af 
rygraden i forstaden og hovedfærdselsåren i området. I den nordlige ende 
løber Grønlandsvej ud i Koldingvej, som fører ned til Vejle C, og i den sydlige 
ende løber vejen ud i E45, hvor en ny tilkørsel, 61b Vejle Syd, åbnede i 
slutningen af 2013. 
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Figur 137. Forbindelserne til området er helt i top, her ses den nye afkørsel fra 
E45, der leder direkte ind på Grønlandsvej.
Grønlandsvej er en tosporet vej, som gennemskærer forstaden Søndermarken. 
Vejen har fortov på udvalgte strækninger, men der er ingen cykelsti og man 
har ikke lyst til at have små, nye, bløde trafikanter med her. 
Rummets primære funktion er forbundet med transport: bil, bus, cykel, gående 
og løbere. Det er et transitrum. Folk er på vej, de er i bevægelse. Busskurene 
udgør dog en form for opholdsmulighed.
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Figur 138. Billedet viser lille Oskar på 5 år, der lige har lært at cykle. Så når vi 
bevæger os langs Grønlandsvej, får han lov at cykel på fortovet. 
Som det ses på fodgængertællingerne på næste side, er det en trafikeret 
vej, med mange bløde trafikanter også. I 2015 registrerede vi 20 personer i 
gennemsnit i timen. Det er markant mindre end i 2016, hvor 103 personer i 
gennemsnit blev registreret. Kigger vi nærmere på registreringstidspunkterne, 
skyldes det primært, at bussen passerede på begge sider af vejen i tidspunktet 
for registrering i 2016, men ikke i 2015. Derudover er der en lille metodemæssig 
usikkerhed, idet 2015-registreringen blev foretaget af to arkitektstuderende, 
som var i praktik i Vejle Kommune, og dermed ikke havde så stor øvelse i at 
foretage tællingerne.   
 
Der er foretaget bylivsregistreringer på Grønlandsvej ad to omgange: første 
gang onsdag d. 24. juni 2015 kl. 12-16 og næste gang et år senere tirsdag d. 
20. september 2016 i samme tidsrum. 
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Figur 139. Fodgængertælling 2016. 
Begge gange blev bevægelsesmønstre, fodgængerstrømme og opholds-
registreringer kortlagt, og i september 2016 blev der forsøgt lavet situationelle 
interviews, men det lykkedes ikke. Grunden var, at folk var i bevægelse; enten 
var det i et meget kort tidsrum (fx når de gik, løb, cyklede eller kørte forbi mig 
i bil) at vi mødtes, eller også var tidsrummet betinget af den funktion, de kom 
Bylivsundersøgelse – Søndermarken i Vejle
fodgængertællinger
Navn: BM. Vejr og temperatur: 18°, 
mest sol, lette pudderskyer, ingen blæst.
Dato:  tirsdag d. 20.9.16 
Tid: 12-16.00 
Sted:  Busskuret på ”Mølholm ådal siden”
Lokalitet: Grønlandsvej ved Lindegården
tid fodgængere noter
Personer Pers. 
pr min.
Personer 
pr time
Skriv ned hvis der sker noget specielt
Total
12:07-12.17 10 10x6=60 Her prøvede jeg at noter biler der passerede: 73 i alt 
på de ti min.
4 kvinder står af bussen kl. 12.12 (nede fra byen), 2 
går mod Løget/Rema. 2 går videre af Grønlandsvej i 
E45 retningen.
Én løber forbi med hund, 1 på cykel og 1 på ladcykel 
med 3 børn i, lignede en dagplejemor. 
13:07-13:17 14 14x6=84 Én går indenfor hegnet ved plejehjemmet og kigger 
ud. 3 står af bussen på den anden side kl. 13.13. 
6 pers. cykler forbi (tælles med). 
5 pers. står på bussen ved mig kl. 13.15, og 2 af 
dem er kommet i god tid. De er meget nysgerrige på 
hvad jeg laver. De er kommet for at spise i Kirkens 
Korshær, det er billigt forklarer de; frokost for 20 kr., 
og kaffe ad libitum for 5 kr. Hun bor i Løget Høj, men 
skal ned i byen nu og han kommer helt fra Børkop. De 
spiser her de fleste dage, når KK har åbent, og hun 
forklarer mig udførligt åbningstiderne. De har begge 
fysisk/psykisk handicap af en art (udviklingshæmmet)
To ’danske’ skoledrenge kommer også og venter på 
bussen, og man når lige at tænke hov, skulle I ikke 
være i skole? 
14:07-14:17
(19 grader)
21 21x6=126 Én venter i det andet busskur i mindst 15 min. 14.13 
kommer bussen på den anden side, og 9 pers. står af, 
heraf nok 6 gymnasieelever.
(cykler forbi (er talt med). 
15:05-15:15
(20 grader)
21 21x6=126 16 cykler forbi, 5 gående.
Bussen kommer på min side kl. 15.15, der er én ung 
mand som venter. En står af (også her) og går over 
til Rema. 
15:50-16:00
(20 grader)
20 20x6=120 En sad og ventede på bussen da jeg kom 15.50. Alle 
de 4 første som jeg har registeret nu skulle med bus-
sen ned til byen, kl. 15.52. Én stod af ved mig. 
9 stod af bussen der kom nede fra byen. 3 cykler forbi.
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Figur 140. Registrering af bevægelsesmønstre på et udsnit af Grønlandsvej i 
2016. I første registreringsrunde så vi én, som benyttede busskuret til ophold, 
som ikke var relateret til transport (sad og fik en øl), og andre (ældre) borgere 
fra det nærtliggende plejehjem benyttede bænkene i busskurene, som en 
pause på deres rute fra plejehjemmet til dagligvarebutikken. Der registreres 
altså ophold her, men dog af begrænset varighed (ophold er markeret her 
med en rød prik).
for at benytte; bussen. Fx står jeg ved en registrering ved busstoppestedet kl. 
12.22 og en kvinde med anden etnisk baggrund end dansk kommer og sætter 
sig med 3-4 store indkøbsposer. Jeg spørger, om jeg må stille hende nogle 
spørgsmål, og hun svarer ”najjj” med et forlegent smil og nogle fagter, som 
i betydningen ”jeg forstår dig ikke rigtig”. Så hende kan jeg ikke interviewe. 
Hun står på bussen kl. 12.24. Alle de andre, jeg tænker på at stoppe og lave 
situationelle interviews med her på Grønlandsvej, er enten i bevægelse eller 
venter i et meget begrænset tidsrum på bussen (interviewet tager op imod ti 
Tracing Vedr. Søndermark (Vejle) Abildgård
Dato: 20.09.16 ; Kl: 12-16
Vejer: Sol med lidt skyer
Tempratur: 18
Primære gangruter
Sekundere gangruter
Tertiære gangruter
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minutter), og det viser, at det er ret svært at lave situationelle interviews i et 
transitrum. Samtidig bekræfter det også rummets primære funktion, som er 
relateret til transport og bevægelse.  
Det tætteste, jeg kommer på et interview, er de to flinke udviklingshæmmede 
personer, der skulle med bussen og kom i god tid, og derfor gerne ville snakke. 
Jeg noterede: 5 personer står på busstoppet ved mig kl. 13.15, og 2 af dem 
er kommet i god tid. De er meget nysgerrige på, hvad jeg laver. De er kommet 
for at spise i Kirkens Korshær, der ligger inde mellem blokkene i Løget, maden 
er billig dér, forklarer de; frokost for 20 kr. og kaffe ad libitum for 5 kr. Den 
ene (kvinde) bor i Løget Høj, men skal ned i byen nu og den anden (mand) 
kommer helt fra Børkop. De spiser her de fleste dage, når Kirkens Korshær 
har åbent, og kvinden forklarer mig udførligt åbningstiderne. 
Bevægelsesmønstrene viser ingen overraskelser i rummet her; vejene 
følges, idet trafikmængden er stor. Nogle gange krydser en frisk teenager 
vejen uden for fodgængerfeltet, men de allerfleste benytter fodgængerfeltet, 
hvor lysreguleringen er. Bevægelsen fra busstoppestederne til Rema 1000 
er den primære rute. Jo mere centralt placeret busskuret er (mellem folks 
dagligdagsruter og mål) jo mere benyttes det. 
soCialE paramEtrE
I forhold til de sociale parametre i analysen trækkes der i denne case mest 
på udtalelser fra indledende kvalitative interviews og på data fra feltarbejdet 
generelt50. 
Der var ingen af informanterne fra de kvalitative interviews, der omtalte 
Grønlandsvej, men rummet optræder ligesom Løget Center i forbindelse med 
diverse bekymringer. Ved møderne i Lokalrådet opstår der jævnligt diskussioner 
om trafikreguleringer, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, støj og lignende forbundet 
med Grønlandsvej. Så vejrummet fylder i beboernes kollektive bevidsthed, 
men ikke på samme positive måde som fx landskabsrummene. 
Alle forstadens sociale grupper lader til at benytte bussen, men den største 
gruppe er enkeltpersoner, eventuelt med en partner, et barn eller en ven. Der er 
ikke mange grupper på over to personer, der bruger bussen, og formodningen 
må være, at de fleste større familier har en bil.  
Spørgsmålet, om en særlig gruppe har ejerskab til stedet, således at 
forhandling om stedets uskrevne regler opstår, kan ikke besvares entydigt. 
50  Jeg har diskuteret med mine vejledere om jeg på baggrund af mine observationer svare på 
spørgsmålene omkring de sociale parametre, om det metodemæssigt giver mening og vi kom 
frem til, at når rummets primære funktion er yderst specifik, som i dette tilfælde (transport), så 
kan man godt svare på nogle af spørgsmålene, når det kombineres med data fra feltarbejdet.
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Figur 141. Grønlandsvej med de 'grønne vægge', der skjuler indholdet af 
enklaverne langs vejen.  
Alle må og skal jo kunne være her, og det er vel i princippet et kompromis. 
Man møder faktisk de meget omtalte ’andre’ her og man er lidt overbærende 
over for hinanden ved busstoppestedet. Det er som om, ordsproget ”vi skal jo 
alle være her”, hersker. 
Observationerne peger på, at gruppen af børnefamilier er mere eller mindre 
fraværende, og en af de børnefamilier, jeg tidligere har lavet kvalitative 
interviews med, nævnte selv grunden eksplicit: bussen har for få afgange til, 
at man kan undvære sin bil. Det fungerer bare ikke i hverdagen. 
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sammEnstilling af fysiskE og soCialE paramEtrE  
Udsnittet af Grønlandsvej må betegnes som et funktionelt transitrum. Brugen 
er karakteriseret ved, at folk er på vej fra A til B, og afspejler en høj grad af 
nødvendighed (jf. ’nødvendige aktiviteter’). Der er busskure, som giver læ 
og mulighed for ophold, og vi observerer enkelte beboere, der benytter sig 
af bænken uafhængigt af busdriften. Her, hvor der laves et midlertidigt stop i 
transitrummets mange bevægelsesstrømme, hvor farten sættes ned, er der 
potentiale for udveksling. 
Det er ligesom ved Rema 1000 oplagt at drage fordel af, at der her er mange 
mennesker, som kommer igennem rummet, men de har som nævnt meget 
travlt og er i bevægelse, med undtagelse af ophold ved busstoppestederne. 
 
nuanCEr af offEntligE rum  
Jeg finder både tilknytning, mangfoldighed og ejerskab til en vis grad i 
transitrummet, men funktionsbestemtheden overdøver næsten alle de sociale 
parametre; transport og sikkerhed er vigtigst her. 
Nuancen ligger i, at den centrale transportåre vil være at finde i alle forstæder, 
og hvis det rumlige design støtter op om trafiksikkerheden, kan barrieren 
formentlig overkommes, eller ihvertfald udfordres, ved at gentænke steder 
som busstoppesteder og prioritere kollektiv trafik fra centralt hold. Der ligger 
altså et uudforsket potentiale i transitrummet, ikke blot i Søndermarken men 
også i alle andre danske efterkrigstidsforstæder, der er strukturelt opbygget 
på denne måde. 
Dette fænomen beskrives også af Reijndorp i en række nyere konkurrence-
kommentarer, hvor han påpeger, at forslagene mangler fokus på hovedindfalds-
vejene i forstæderne. Dette finder han mærkeligt, da han ser dem som vigtige 
forbindelser til byen og landet, og da de er at betragte som vigtige offentlige 
domæner: gaden, de tilstødende faciliteter og offentlig transport som et 
bevægeligt offentligt domæne (Reijndorp 2015).
Der er noget paradoksalt og spændende ved, at transitrummet både er 
forstadens rygrad og samtidig den væsentligste barriere mellem de forskellige 
enklaver: transportåren er dels det største problem, men rummer samtidig et 
stort potentiale.  
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DElkonklusion: DEt planlagtE rum  
 
I analyserne af forstadens forskellige rum er der taget udgangspunkt i Hajer 
& Reijndorps diskussion af, hvad der definerer et offentligt domæne. Det 
offentlige rum er frit tilgængeligt for alle, det er det privates modsætning. Et 
offentligt domæne, derimod, er mere end det – det er et sted, hvor kulturel 
udveksling faktisk sker (Hajer & Reijndorp 2001). 
I analysedelen har jeg taget udgangspunkt i og bygget videre på Hajer & 
Reijndorps begreber og parametre:
Disse spørgsmål benyttes til at undersøge forstadsrummenes evne til bro-
bygning og dermed rammerne for kulturel udveksling, og det viser sig, at der 
er stor forskel på karakteren og brugen af de forskellige typer af offentlige rum 
i forstaden. 
I analyserne er der lavet fodgængertællinger, mapping over ophold og kortlagt 
bevægelsesmønstre i 7 udvalgte forstadsrum. Generelt viser fodgænger-
tællingerne, at dér, hvor forstadsrummene indeholder en bestemt funktion, 
møder vi flest mennesker på samme tid. Ser vi på tallene fra 2016 har 
eksempelvis dagligvarebutikken Rema 1000 i gennemsnit 289 besøgende 
i timen, hvor fælleshuset Kvartershuset har 136 og Løget Center har 129, 
hvorimod vi oplever mindst tæthed i rummene i naturen; Mølholm Ådal med 
37 personer i gennemsnit per time og Højen Ådal, hvor 5 personer passerer i 
alt i tidsrummet, hvor der blev observeret. Sammenligner man med tællinger 
fra Vejle midtby51, hvor en byrums- og bylivsundersøgelse blev gennemført i 
2002, ser vi, at på den mest befærdede gade (Nørregade, en del af midtbyens 
gågade) har man talt 1665 personer i gennemsnit i timen. Sammenligner 
51  ”Byens rum & Byens liv, Vejle 2002”, rapport af GEHL Architects udarbejdet for Vejle 
Kommune.
Hvor er rummet placeret i forstadens 
struktur? (med særligt fokus på 
synlighed og indblik).   
     
Hvilke aktiviteter/funktioner er der i 
rummet?    
 
Hvilken rolle spiller det rumlige 
design? 
Har rummet en plads i den  kollektive 
bevidsthed, har beboerne en tilknyt-
ning til det?    
Er der en mangfoldighed af forskel-
lige sociale grupper til stede?
Har en særlig gruppe ejerskab til 
stedet, således at forhandling om 
stedets uskrevne regler opstår?
fysiske parametre sociale parametre
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vi midtbyen med Søndermarkens tal, viser det en ret betydelig, men ikke 
overraskende forskel i fodgængertrafikken. Der bor ca. 3350 personer i 
Søndermarken, hvorimod der bor godt 55.000 i Vejle by per 2016 (Danmarks 
Statistik). Dermed viser det sig, at de offentlige forstadsrum, der indeholder 
en eller flere bestemte funktioner, har et ’stille’, men ret konstant flow af 
mennesker i forhold til oplandets størrelse.
Gennem kortlægningen af ophold tegner der sig et billede af, at meget få tager 
ophold i de undersøgte forstadsrum. Designet af rummene indbyder ikke til 
klassisk ophold som på midtbyernes torve og pladser. Men som diskuteret 
i analyserne har dette heller ikke været det primære formål med disse rum. 
Forstadens rum med specifikke funktioner var ikke umiddelbart planlagt som 
mødesteder, i hvert fald ikke i første omgang. Lilja beskriver efterkrigstidens 
forstæder som værende to generationer: den første generation byggedes efter 
princippet om ”bygningen i parken”, med stort fokus på lys, luft og landskab 
(Lilja 1999). Anden generation udformes med større blik for kvarters-dannelser 
og naboskabstanken52, og havde et større fokus på det sociale liv (ibid.). De 
første generationer af forstæder, havde altså ikke en grundlæggende ide om 
fællesskab, de handlede derimod om funktionsopdeling. Zoneopdelingen og 
de offentlige rum denne struktur medfødte, var ikke designet med henblik 
på at mødes og for at skabe fællesskaber – de havde en bestemt funktion: 
at folk kunne handle, at man kunne gå en tur i naturen, at man kunne bo, 
uden støj og gener fra fabrikker og erhverv, idet de også lå i en zone for sig. 
Forstadens struktur er dermed ikke planlagt med fællesskaber for øje, men 
fordi funktionerne skulle ligge hver for sig – og ikke interferere med hinanden. 
Eksempelvis ser vi at bydelscenteret er designet til at føre bilerne gnidningsløst 
ind og ud af rummet, med fokus på funktionen ’at handle’ og intet andet. 
Et eksempel, der skiller sig ud, i forhold til kortlægningen af ophold, er 
transitrummet Grønlandsvej, hvor der faktisk registreres ophold i busskurene, 
også selvom personerne ikke skal med bussen. Skurenes centrale placering 
på hovedfærdselsåren og mellem to destinationer (fx plejehjemmet og 
dagligvarebutikken) bevirker, at beboerne tager korte ophold, hvor de hviler 
sig eller venter.
I de rekreative landskabsrum ser vi stort set intet ophold, men et fokus på 
bevægelse. Her er der ganske få brugere, og ud fra en traditionel bylivs-
betragtning vil det blive anset som en svaghed. I forstadens landskabelige 
områder er stilheden og fraværet af mennesker imidlertid den helt afgørende 
kvalitet. Det understreges også af, at dataene fra de undersøgte sociale 
parametre viser, at landskabsrummene har størst betydning for beboerne, til 
52  Bla. inspireret af engelske byplanidealer om ”New Towns” og Lewis Mumfords idealer 
om mindre ”neighborhood units”, der danner udgangspunkt for fællesskab og godt naboskab 
(Jacobs 1961).
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trods for at det ikke afspejler sig i brugen af dem.
De to cases af typologien ’sociale rum’ er de cases, hvor der registreres flest 
ophold, men det skal bemærkes, at det er i forbindelse med, at folk venter; på 
deres børn, der spiller fodbold på Sdr. Stadion, eller på, at de skal deltage i et 
møde eller en aktivitet i Kvartershuset. 
Kortlægning af bevægelsesmønstre i de udvalgte forstadsrum supplerer 
fodgængertællingerne med data, der viser, at placeringen af rummene i 
forstadens struktur har meget stor betydning for brugen. De to rum, som har 
det højeste antal besøgende, er dagligvarebutikken og Kvartershuset, som 
netop ligger synligt, centralt og tilgængeligt i forstadens struktur. 
Fælles for de udvalgte forstadsrum er, at de er funktionelt planlagt, og at der 
observeres en mangfoldighed af forskellige sociale grupper, der benytter 
alle typologier. Der er altså overlap af sociale verdner, hvilket er vigtigt for 
udvekslingen (Hajer & Reijndorp 2001), men vi ser også at nogle sociale 
grupper er underrepræsenteret i enkelte rum. I de rekreative rum, observerer 
jeg færre danskere af anden etnisk baggrund end dansk, færre børn og stort 
set ingen udsatte borgere. I transitrummet møder jeg færre børnefamilier, end 
i de andre typologier, men de er til gengæld i høj grad tilstede i de sociale rum; 
i Kvartershuset og på sportspladsen. Der, hvor jeg møder udsatte borgere i de 
offentlige rum, er i transitrummet og i ’handelsrummene’. 
Jeg finder dermed, at der er brug for en række forskellige offentlige rum i 
forstaden for, så at sige, at ramme beboernes forskellige livsverdner og alle 
sociale grupper, idet vi også ser en varierende grad af ejerskab og tilknytning 
til rummene. Der er behov for forskellige nuancer af offentlige rum.
I forstaden finder jeg, at der er potentielle offentlige domæner, men samtidig 
ser jeg, som beskrevet ovenfor, at der er andre forhold på spil end i byen, som 
fx funktionsopdeling, tidsaspekter og dertil de fysiske og sociale parametre, 
der opfyldes i forskellig grad. Dette skaber behov for forskellige typer af 
offentlige rum for at opnå udveksling i forstaden. Disse forhold, typologier og 
nuancer diskuteres mere indgående i det følgende kapitel. Her diskuteres 
også de spor, som har vist sig særligt betydningsfulde i afhandlingen, for det 
levede og det planlagte rum.
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opsamling og Diskussion
Efter nu at have skrevet om forstaden, som den oprindeligt var planlagt, og som 
den efterfølgende er blevet diskuteret og betragtet af fagfolk og teoretikere, 
og efter at have undersøgt den reelle brug af forstadens planlagte rum, bl.a. 
ved at have taget del i forstadens liv og oplevet dens beboere og mærket 
dens fysiske struktur på egen krop, er det tid til at se på tværs af de forskellige 
perspektiver og undersøgelser.       
DEn planlagtE vs DEn lEvEDE forstaD
Overordnet set bruges forstaden som planlagt. Forstaden er planlagt med en 
funktionel opdeling i zoner til handel, rekreation, institutioner og boliger, og 
dens enklaver er orienteret indad (Sieverts 2005), og har hver sin arkitektoniske 
identiet (Bech-Danielsen og Christensen 2017). Vi ser gennem analyser og i 
feltarbejdet, at disse fysiske strukturer bruges som de var tænkt. Beboerne 
passer umiddelbart ’hver sit’ i deres afgrænsede boligområder, motionerer 
og nyder naturen, henter børn og handler, og kører på arbejde i deres bil. 
Dette ses bl.a. i feltarbejdekapitlet, hvor beboernes vaner beskrives under 
afsnittet om ’ruter, rutiner og attraktioner’;  Agnete tager altid den samme vej til 
Rema 1000 for at handle, og Tove, der har 3 børn, fuldtidsjob, mand og hund, 
vælger den hurtigste rute, som forstadens struktur tilbyder. Jeg observerer 
således, at beboerne langt hen ad vejen følger forstadens planlagte mønstre 
og strukturer, og at forstadens rationale om effektivitet kommer til udnyttelse, 
når beboerne har travlt - på hverdagens nødvendige ruter. Vi finder også et 
bydelscenter, der er planlagt udelukkende med henblik på at få folk til at klare 
indkøbene, og dernæst få ført bilerne gnidningsløst ud af handelsrummet 
igen. Funktionsopdelingen, som er grundlaget for bymodellen, udleves. 
Der kan således peges på en række forhold, hvor den levede forstad svarer 
til intentionerne i den planlagte forstad. Mine undersøgelser peger imidlertid 
også på forhold, hvor det ikke er tilfældet - hvor det levede ikke altid svarer til 
det planlagte.  
Til trods for efterkrigstidens intentioner om at udvikle gode naboskaber, 
var fællesskab ikke den primære intention bag udformningen af forstadens 
offentlige rum. Det var forstadens funktionelle egenskaber, der primært 
var i fokus, og rummene var ikke som sådan planlagt som mødesteder. 
Afhandlingens empiriske studier viser imidlertid, at de til dels fungerer sådan 
nu. Forstadens beboere mødes på tværs af enklaverne, i de offentlige rum, 
der har funktioner, som strukturerer hverdagslivet i forstaden. Det sker i 
rumlige typologier som ’handelsrum’, ’sociale rum’, ’transitrum’ og ’rekreative 
rum’. Med udgangspunkt i Hajer & Reijndorp er det interessante imidlertid ikke 
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alene at udpege mødestederne, men at søge efter stederne for en kulturel 
udveksling. Det er her der kan opstå den brobygning, der er denne afhandlings 
sigtepunkt.
I den sammenhæng er det interessant at konstatere, at ’tid’ har stor betydning 
for brugen af de offentlige rum i forstaden. Tidsaspektet spiller ind på forskellige 
måder og skaber en anderledes organisering af forstaden, end den planlagte. 
Det ser vi i afhandlingens registreringer af de ruter, som beboerne tager, når 
de har mest tid: her går ruterne på tværs af planlagte strukturer og vaner. 
Reijndorp kategoriserer de forskellige former for brug alt efter hvor ofte de 
optræder - dagligt, ugentligt, i weekender eller ferier (årligt) - og påpeger, at 
det er de daglige socio-rumlige praksisser, som har fået mest opmærksomhed 
fra planlæggerne (Reijndorp 2015). Det stemmer godt overens med det 
billede, vi ser i Søndermarken: da forstaden blev planlagt, var det de daglige 
socio-rumlige praksisser, som fx transport, pendling, at handle ind, hente 
børn via trygge stisystemer osv., der fik mest opmærksomhed, men det kan 
diskuteres om beboerne synes, at disse rum og strukturer bliver prioriteret på 
planlæggere og politikernes dagsordner nu. Beboerne ytrer gentagne gange 
bekymringer omkring deres lokale centerområde, Løget Center, der langsomt 
går i forfald og bekymringer om fodgængerovergange, lyskryds og faldet i 
afgangene ift. kollektiv transport.  
Reijndorp peger på vigtigheden af det, vi kan kalde ’anti-strukturen’ - 
udflugter, ferier, tivolier, festivaller, ritualer omkring liv og død: ”brylluper og 
begravelser, dér, hvor verden står stille et øjeblik eller bliver vendt på hovedet” 
(Reijndorp 2015 s. 151). Det er disse anti-strukturer, der danner modvægt 
og modsætning til den daglige struktur af rutiner og stress. Anti-strukturen 
repræsenterer i følge Reijndorp, også frihed og formål løshed, fejl og slinger – 
den planlagte forstads modsætning. Vi ser dog, at forstaden har noget at byde 
på i begge niveauer. Selvom forstaden sætter rammerne for hverdagslivet, 
de daglige socio-rumlige praksisser, og danner den struktur, som beboerne 
agerer taktisk i, så bestemmes det levede liv ikke alene af strukturen, som de 
Certeau eksempelvis beskriver i ”The Practice of Everyday Life”. 
Vi ser det helt konkret i eksemplet fra Søndermarken, hvor der måtte sættes 
bomme op for enden af hver gangsti, fordi knallerter og scootere fandt 
deres vej derind og gjorde de trygge stiforløb usikre. Og vi ser det dér, hvor 
beboerne selv skaber uformelle stiforløb og huller gennem hækkene, dér, 
hvor strukturen ikke lige har muliggjort den bedste rute, set i øjenhøjde. Eller i 
Løget Centers stringente struktur, der skal føre bilerne hurtigt ind og ud, som 
i dag benyttes mere eller mindre som et ’shared space’, hvor alle trafikkanter 
bruger alle flader. Eksemplerne viser, at den levede forstad ikke altid opfører 
sig som den var planlagt. Selvfølgelig ændrer tiden også planernes relevans, 
idet samfundsstrukturer forandrer sig, nye behov opstår og nye funktioner 
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kommer til. At man tidligere tænkte, at trafikseparering skabte tryghed, var 
udtryk for datidens særlige forhold. Nu omdanner og renoverer vi med et 
andet syn på ’det gode liv’ på baggrund af nye erfaringer og erkendelser. 
En af de erkendelser er behovet for at agere mere bæredygtigt, og her kan 
vi optimere forstadens struktur eller – som nævnt tidligere – vende tilbage til 
udgangspunktet: den miljøforbedrende forstad.      
 
Dette har Freudendal-Pedersen forsket i, og hun forklarer, at ”der findes et 
stort råderum for implementering af mere bæredygtige mobilitetsformer og 
mange mennesker er villige til at benytte dem, men har brug for hjælp. Det 
handler om planlægningsmæssige prioriteringer, der viser vejen for, hvordan 
det kan gøres og hvilket udbytte der er” (Freudendal-Pedersen 2009 s. 7). Så 
vi ser, at forstaden har mulighed for at vende tilbage til sit udgangspunkt, hvis 
der skabes faciliteter og incitamentsstrukturer, der bl.a. fremmer bæredygtige 
mobilitetsformer. Jeg ser i felten, at dette efterspørges. For i vores tidspressede 
hverdag bruges forstaden som den er tænkt, vi fragter os selv og hinanden 
fra A til B bag bilernes lukkede døre. Men jeg finder blandt beboerne et ønske 
om at komme ud af bilerne – også i hverdagen - hvis blot de fysiske rammer 
indbød til dette. Som fx Palle, der helst bare vil cykle, og nærmest er pinligt 
berørt over at have en bil stående i garagen, og Alberte, der også bare 
gerne ville tage cyklen på arbejde, hvis infrastrukturen tillod hende at komme 
igennem med cykelanhængeren. Som beskrevet er forstaden altså planlagt 
med trafikseparering med henblik på at skabe tryghed, men der mangler en 
opdatering af planlægningen, der indarbejder nye mobilitetstendenser: vi 
skal give plads til ladcykler, elcykler og cykler med anhængere, fx gennem 
anlæggelsen af supercykelstier. Jeg finder blandt beboerne et spirende ønske 
om at ændre adfærd ift. mobiliteten, men strukturerne giver benspænd.
Man kan i denne sammenhæng også diskutere, om det ikke er en af 
planlægningens fornemmeste opgaver, at tilbyde beboerne et valg. Kan de 
fysiske strukturer tilbyde mere tid - forstået som bedre tilrettelagt tid? Det var 
vel egentlig også en af forstadens oprindelige intentioner. Men dengang i form 
af bilen, og vejnettet, der tilbød den hurtige vej fra A til B. Strukturen (både den 
fysiske og den samfundsmæssige) opretholder et bestemt mobilitetsmønster, 
men jeg finder, at der er et ønske, om at ændre dette. Om at få et hverdagsliv, 
hvor det er muligt at tage cyklen, fordi strukturen muliggør den sundeste, 
smukkeste og nemmeste løsning fra A til B, hvilket Freudendal-Pedersen 
ligeledes advokerer for.
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forstaDEns iDEntitEt og sprog 
Et andet forhold, der viser en forskel mellem beboernes levede forstad og 
fagfolkenes diskussioner om den, viser sig i forholdet omkring forstadens 
identitet. Som beskrevet tidligere har fagfolk siden 1960’erne og 1970’erne 
kritiseret forstaden for at være identitetsløs. Den teoretiske forklaring 
er blandt andet, at forstaden er blevet offer for sin egen succes, da dens 
store udbredelse har ført til problemer med pendling, men nok så vigtigt, at 
forstaden ikke længere giver mening som forstad, da den ikke længere kan 
’låne’ identitet fra bymidten. 
Det sidste er delvist korrekt. Vi ender op med en både/og-situation, for ikke 
mange af Søndermarkens beboere henviser til Vejle Centrum, når de fortæller 
om deres valg af bolig og om boligområdets betydning i deres hverdag. Det 
betyder imidlertid ikke, at Søndermarken opleves som identitetsløs for dens 
beboere. Vi ser derimod en stor tilknytning, særligt i forhold til landskabet, 
de muligheder, nærheden til naturen giver, både i forhold til fordybelse og 
bevægelse, og de fordele, som strukturen tilbyder: trygge veje til skole 
og institutioner, lokale tilbud ift. sport og fritid samt nærmiljøet særligt i 
parcelhusenklaverne. Også andre studier viser, at de beboere, som har boet 
i forstaden i en længere årrække og har deres primære netværk her, har et 
stedscentreret forhold til forstaden (Mazanti 2002). Beboernes tilknytning 
til forstaden er baseret på graden af brug af stedet og de oplevelser, som 
de har i forstaden, hvilket jeg og min familie også oplevede, da vi boede i 
Søndermarken. De kvaliteter, som beboerne selv oplever, giver Søndermarken 
identitet, og dette peger på en vigtig finding. Det giver endnu et lag til forståelsen 
for, hvorfor planlæggere og arkitekter, gennem tiden har haft både mange og 
skiftende holdninger til forstaden. Ofte har de ikke selv erfaret den.     
På den anden side betoner Sieverts også, at de fleste tilbud ift. kultur 
og service alligevel stadig hentes i den tætte by, og dette ser vi også i 
Søndermarkens tilfælde, hvor disse tilbud ikke findes lokalt i forstaden. Hvis 
man skal i biografen, ud og shoppe tøj eller på museum må man ind til Vejle 
Centrum. Men der er dog en bevægelse at spore imod en frigørelsesproces, 
da vi hører og ser, at lokale tilbud og velfærdsknudepunkter såsom natur, 
skole, institutioner, fritidsaktiviteter, sport og indkøb betyder meget for 
beboernes hverdag og der arbejdes på at skabe flere af disse i nærområdet. 
Det peger på, at det er forstadens egne kvaliteter, der i dag giver det største 
bidrag til dannelsen af identitet frem for byens. Forstaden af i dag står på 
egne ben, den er noget i sig selv. Derfor er den store fortælling om forstaden 
som underordnet byen ikke længere frugtbar. Det er præcist, hvad Sieverts 
betoner med begrebet ’Mellembyen’, som giver et nyt perspektiv på forstadens 
udvikling, og som viser en retning på, hvor forstaden er på vej hen (Sieverts 
2005). I afhandlingen her er begrebet ’Mellembyen’ brugt til at åbne for en 
refleksiv tilgang, der handler om at formidle forstadens kultur og beboernes 
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valg. Forstaden kan noget andet end byen. Forstaden har en historie og den 
historie er baseret på afstand, nærhed og landskab, og efterhånden også tid. 
Den store fortælling er tilsyneladende ved at blive afløst af mange mindre 
fortællinger, der spirer nedefra blandt beboerne og som udspringer af det 
levede liv i forstaden. Forstaden er ved at udvikle sin egen identitet. Og det er 
interessant, også i relation til den kulturarvsdiskussion, der er under udvikling 
omkring forstaden i disse år, og som netop har taget udgangspunkt i de store 
fortællinger. Det levede liv og de små fortællinger kan (og bør måske) føre til 
helt andre bevarings- og identitetsprojekter.
Netop derfor er det afgørende, at der udvikles begrebsæt og et sprog om 
forstaden, der ikke udvikles i lyset af den tætte bys kvaliteter og kategorier. 
Dette begrebssæt skal synliggøre de mange kvaliteter, som vi fx finder igennem 
den arkitektur-antropologiske metode, der netop synliggør de mange vigtige 
små fortællinger fra Søndermarken. Metoden kortlægger brug og betydning, 
og benyttes til at erfare kvaliteterne. Og det, som viser sig særligt vigtigt, er, 
at synliggøre de eksisterende kvaliteter, tilknytninger og betydninger, der er i 
forstaden, på et planlægningsmæssigt og politisk niveau. En måde, man kunne 
tage fat på denne formidling, kunne være gennem forstadsvandringer. Mange 
større byer, heriblandt Vejle, tilbyder byvandringer, men i Søndermarken har 
vi set, at der laves naturvandringer, med stor succes. Feltarbejdet har vist, 
at mange har sat pris på disse naturvandringer, der er blevet sat i gang med 
udgangspunkt fra ”Kvartershuset”. Det stemmer overens med forstadens 
oprindelige kvalitet; landskabet. En mulighed kunne derfor være at udbygge 
denne formidlingsform med forstadsvandringer: hvor man kunne komme på 
sporet af forstaden, de lokale tilbud, forstadens særkende og skjulte skatte. 
En formidling, der kunne skabe kendskab til alt det, der rent faktisk sker i 
forstaden, forstadens fortællinger - forstadens identitet.53 
53  Forstadsvandringerne skal blot målrettes til forskellige niveauer og forskellige målgrupper 
(lokalt og politisk). Nogle skal ’tages i hånden’ gennem en levende, personlig beretning og 
en fysisk vandring. Andre skal blot have muligheden, når tiden er der - nemt og umiddelbart, 
gennem fx en app, som konceptet ”Min Landsby”, der i øjeblikket bliver afprøvet i Søndermarken 
på initiativ af Lokalrådet.
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uDvEksling og offEntligE DomÆnEr i forstaDEn
Den levede forstad er altså ved at udvikle en ny identitet som supplement 
til den planlagte forstad. Men hvad er det så for et levet liv, der udspiller sig 
i forstaden? Udspilles det bag ligusterhækkenes private grænser og bag 
hoveddørene i boligblokkenes opgange, eller sker det også på tværs af de 
forskellige enklaver, der kendetegner forstaden? Og hvor sker de kulturelle 
udvekslinger, der har været i fokus i denne afhandling?
Det levede liv i forstadens forskellige enklaver viste sig igennem feltarbejdet, 
og jeg observerede både ligheder og forskelle imellem i de forskellige typer af 
boligområder. Jeg fandt, at fællesskaberne både i det almene boligområde og 
i parcelhusenklaverne var lokalt orienterede. Jeg så, små, nære fællesskaber, 
som orienterede sig indad i de enkelte enklaver. Men jeg fandt også, at 
fællesskaberne var mest lukkede i parcelhusenklaverne, det var her jeg 
aldrig blev 'lukket ind'. Og på den fysiske side var der også flere ’private lag’ i 
parcelhusenklaverne, imellem den inderste private zone omkring huset og ud 
til de offentlige rum, som skitsen (figur 142) illustrerer, og det gør det svært 
for folk udefra, at "komme tæt på parcelhusenklaverne". Der er ingen grund 
til at komme dér, hvis man ikke bor, der som Otto, der bor i AAB, fortæller 
mig på et tidspunkt. Jeg oplever dermed færre offentlige grænsedragninger 
imellem boligen og de offentlige rum i enklaverne af parcelhuse. Dette ses 
tydeligt, når man sammenligner med de mange niveauer af halv-offentlige 
grænsedragninger, der er i det almene område, som kommer til udtryk gennem 
opgangen, de nære udearealer og fællesarealerne. Der er altså forskelle at 
spore både i forhold til sociale fællesskaber og åbenhed, og i forhold til fysiske 
grænsedragninger imellem forstadens boligenklaver. 
Disse fysiske grænsedragninger (halv-private/halv-offentlige zoner) er noget, 
som ofte diskuteres i planlægningssammenhænge, og som Jan Gehl har 
påpeget vigtigheden af gennem årtier (Gehl 1971). Specielt i forhold til udsatte 
almene boligområder diskuteres det arkitektoniske greb at ’invitere ind i 
området’, og det er i denne sammenhæng interessant, at se på forskellene 
mellem perspektiverne henholdsvist indefra og udefra. 
Jeg oplevede, at både jeg selv og mine naboer i det almene boligområde 
fandt gårdrummet trygt, når folk udefra ikke blev ’inviteret ind’, mens man 
i strategiske planlægningssammenhænge mener, at man øger trygheden i 
områderne, ved at lade flere mennesker ’udefra’ sive ind i dem. Det er et 
punkt, hvor der med fordel kan investeres noget analytisk energi fremover: 
Der er i både det almene boligområde og i parcelhusområderne en koncen-
tration af bestemte sociale grupper, og det er almindeligt, at man gerne vil bo 
med nogle, som ligner en selv. Den vigtige læring er her, at sådanne grupper 
ikke isoleres. Gensidigt indblik er vigtigt, og bør gå hånd i hånd med respekt 
for andre i halvprivate uderum. 
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Figur 142. Skitse over sammenligning af enklavernes grad af offentlighed. 
Der er flere private lag i enklaverne af parcelhuse (haven) sammenlignet med 
etagebebyggelsen, hvor vi boede i løbet af feltarbejdet. 
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Figur 143. I Rosenhøj har forsøgt at gøre rummet mellem blokkene til et halv-
privat gårdrum, ved at ’tilsætte’ en bygning imellem to eksisterende blokke 
(den mørke længst væk), og dette skaber en klynge karakter, og et mere privat 
rum mellem blokkene. På den anden side af gårdrummene, og i midten af 
området, ligger de mere offentlige rum (hvorfra jeg fotograferer) og der skabes 
et hierarki imellem rummene: det er tydeligt, hvor man som ’udefrakommende’ 
bør bevæge sig og beboernes halv-private gårdrum respekteres hermed. 
I Løget By ville dette helt konkret betyde, at det vil være mest hensigtsmæssigt 
at føre ’besøgende’ ind dér, hvor rummene er halvoffentlige, og ikke 
halvprivate – altså på ankomstsiden og på P-pladsen (det, jeg i feltarbejde 
kapitlet betegner som 'forhaven' frem for 'baghaven', se figur 44). Dette ses 
udført med fin balance i renoveringen af Rosenhøj, og vi ser herigennem, at 
diskussionen om at ’trække byen’ og ’de ressourcestærke borgere’ ind i de 
udsatte områder, kan og bør nuanceres. 
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Dermed finder jeg at ’invitationer’ og tiltag ikke udelukkende bør koncentreres 
om forhold i de udsatte områder. Udveksling og etablering af sammenhænge 
bør gå begge veje – det er et både/og-forhold. Hvis vi skal modvirke den 
’dem-og-os-kultur’ der stadig hersker, og som den fysiske struktur i forstaden 
opretholder, betyder de mange små sociale og fysiske åbninger og flygtige 
udvekslinger i begge retninger, meget i det samlede regnskab mod segregering.
Og netop segregeringsproblematikken er udgangspunktet for afhandlingen. 
Når vi vender blikket fra de enkelte enklaver og ud på de offentlige rum imellem 
dem - møder vi projektets udgangspunkt: at det beriger både mennesker og 
samfund som helhed, når man mødes på tværs af kulturer og sociale lag. Og 
disse møder skaber forstadens offentlige rum rammer for i varierende grad. 
Igennem kvalitative interviews, med beboere i Søndermarkens forskellige 
boligområder, blev 7 forstadsrum nævnt som vigtige mødesteder i forstaden. 
Alle rum havde dét til fælles, at de blev beskrevet som steder i Søndermarken, 
hvor beboerne rent faktisk mødtes på tværs af enklaverne. Disse blev derfor 
udvalgt og analyseret nærmere, med et teoretisk afsæt i Hajer & Reijndorps 
parametre, og med fokus på udveksling fremfor blot mødet. Vi har i den 
teoretiske gennemgang hørt, at udveksling er mere end blot et møde (Hajer 
& Reijndorp 2001). Gennem kulturel udveksling opløses vores snæversyn, og 
vores eget billede af verden får konkurrence fra andre livsstile og synspunkter. 
Det behøver ikke at være udveksling af ord, det kan sagtens blot være 
udveksling af blikke eller bevægelser – og en efterfølgende refleksion. Men 
det kræver, at vi forholder os til hinanden, andre sociale grupper af mennesker 
end os selv. Og da vi ofte bosætter os i boligområder med folk, der ligner os 
selv, er det vigtigt, at netop de offentlige rum understøtter denne udveksling 
mellem forskellige mennesker – så vi nedbryder fordomme (ibid.). 
Et eksempel, der illustrerer dette, ser vi på en af vores daglige cykelture til og 
fra børnehaven. Her spørger Oskar på 5 år ”mor, hvor kommer hun fra, hvad 
for et sprog taler hun?”, da vi i det lokale centerområde, mødte en kvinde med 
anden etnisk baggrund end dansk, som bar et tørklæde, der dækkede hendes 
ansigt. Det gav efterfølgende nogle rigtig fine samtaler og refleksioner om, at 
verden indeholder forskellige mennesker og kulturer. 
forstadsrum og offentlige domæner 
I alt 7 offentlige forstadsrum blev analyseret for at undersøge hvilke offentlige 
domæner der findes i Søndermarken, og om disse danner ramme om kulturel 
udveksling mellem beboere. De rum som Søndermarkens beboere fortalte 
mig om, fordeler sig på 4 typologier; ’handelsrum’, ’sociale rum’, ’rekreative 
rum’ og ’transitrum’:
Handelsrum er funktionelle rum baseret på praktiske hverdags-ærinder og 
indkøb. Brugen er karakteriseret ved at folk bruger kort tid i rummet, de er 
ofte på vej til en anden destination, og kategorien ”nødvendige aktiviteter” er 
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rammende her. Brugen her er altså karakteriseret ved en høj grad af transit, 
og vi finder, at handelsrummene danner ramme for flygtig udveksling mellem 
beboerne i hverdagen. 
Sociale rum bruges til sociale aktiviteter, der kræver tid. Der har i under-
søgelsen været tale om to typer rum. Det ene er Kvartershuset, der primært 
har til formål at etablere plads for sociale aktiviteter og fællesskab. Her er 
det i høj grad ’valgfri aktiviteter’, som dominerer brugen. Det andet er 
sportspladsen, et socialt og rekreativt rum med én hovedaktivitet: sport. 
Aktiviteten er specifikt prioriteret i hverdagens skema, men det er stadig en 
’valgfri aktivitet’. De sociale rum danner, som de eneste i forstaden, ramme 
om en længerevarende udveksling.
Rekreative rum drejer sig om natur, bevægelse, ro, tilknytning og tid. Der er 
forskel på Højen Ådals tilgængelighed og den sammenhæng på tværs af 
området, som Mølholm Ådal skaber. I den forstand adskiller de to undersøgte 
rekreative rum sig fra hinanden. Typologiens brug er for begges vedkommende 
dog kendetegnet ved ’valgfri aktiviteter’, og vi finder også her at rummene 
danner ramme for flygtig udveksling mellem beboerne.
Den sidste typologi er transitrummet, hvor brugen er karakteriseret ved, 
at folk er på vej fra A til B, og den afspejler derfor ’nødvendige aktiviteter’. 
En overraskende finding er, at der findes potentiale for udveksling af 
længerevarende karakter i transitrummet. Rummet udgør på nuværende 
tidspunkt både en fysisk og mental barriere, men vi møder gennem feltarbejdet 
alle sociale grupper i transitrummet, også de, som ellers kan være svære at 
få fat på - og da nogle grupper allerede nu gør korte ophold i rummet, er der 
mulighed for skabe rum for længerevarende udveksling. Potentialet kan med 
fordel undersøges nærmere.
flygtig og længerevarende udveksling 
I forstaden ser vi, at de steder, hvor der observeres flest mennesker, er på 
hverdagsruten fra A til B, under de nødvendige aktiviteter og ved de daglige 
gøremål, som foregår under et vist tidspres. Ved handelsrummet Rema1000 
observerede vi markant flest mennesker: 289 personer i gennemsnit i timen, og 
som Nio, Reijndorp & Veldhuis skriver, er lejlighedsvis kontakt af kort varighed 
ved hverdags-aktiviteter i fx handelsrum og transitrum, af stor betydning for 
skabelsen af tillid (Nio, Reijndorp & Veldhuis 2009). I Søndermarken finder 
denne lejlighedsvise kontakt sted, både i handels-, transit og rekreative rum, 
hvor brugen er kendetegnet ved at beboerne er i bevægelse. De flygtige 
udvekslinger, skaber grobund for genkendelser og tillid, og forstadens 
bevægelsesrum er ideelle til dette formål. I de mest benyttede rum, som fx 
ved Rema1000, observerer vi ydermere, at alle sociale grupper er til stede, 
og derfor er disse typer af hverdagsrum vigtige i sammensætningen af 
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offentlige rum i forstaden, fordi det er her vi mødes på tværs af kulturelle 
og sociale lag. Men vi ser altså også gennem de arkitektoniske analyser og 
registreringer, at handelsrummene ikke er de offentlige rum, som modtager 
mest opmærksomhed designmæssigt og beboerne benytter dem fortrinsvist i 
en travl hverdag, på vej til noget andet. Den manglende opmærksomhed fra 
planlæggernes side, bliver påpeget af beboerne, som er bekymrede over fx 
Løget Center. Her finder pladsen i den kollektive bevidsthed sted, i form af 
bekymring over Centerets udvikling, der er gået i stå.
Tid og bevægelse er væsentlige faktorer, der strukturerer hverdagslivet 
i forstaden, og deraf opstår en diskussion om, at udveksling måske ikke 
udelukkende skal kobles op på parametrene ophold og tid, som kendetegner 
de ’valgfri aktiviteter’ (Gehl et al. 2006) og dermed mestendels byens grundlag 
- når vi ser på udveksling i en forstadskontekst. Tidspresset og bevægelsen 
gør udvekslingen til en flygtig udveksling. Men udveksling er også bare et blik, 
som vi ser det i eksemplet med Oskar. Dette forhold giver en indikation af, at 
forstaden skal gribes anderledes an end byen - der skal udvikles en anden tilgang 
og et andet begrebsapparat, som bl.a. Pløger advokerer for (Pløger 2004). 
Forstadens offentlige domæner skal behandles på deres egne præmisser. 
En væsentlig præmis, eller bestanddel af forstaden er de landskabelige rum. 
Det er langt hen ad vejen dem, der adskiller en forstad fra en by, og de rummer 
forstadens oprindelige kvaliteter; lys, luft og natur. De kvaliteter er stadig 
attraktive og værdsatte hos forstadens beboere. Mens de ’klassiske’ offentlige 
domæner normalt er kendetegnet ved en vis tæthed af mennesker, er de 
landskabelige rum præget af, at der er langt mellem menneskene. Alligevel 
har de stor betydning for mange beboere: Landskabsrummene er dér, hvor 
man går hen for at være sig selv, nyde naturen, roen, tankerne. Det er stort set 
kun gruppen af unge, der ikke nævner naturen i mine kvalitative interviews, 
ellers bliver Søndermarkens smukke natur fremhævet af samtlige informanter, 
og Heidi skriver endda digte om den skønne natur for at formidle budskabet 
om områdets herligheder til omverdenen. Betydningen af landskabsrummene 
er signifikant, og derfor er landskabelige rum stadig vigtige, når vi udvikler 
forstæderne. Rene fortætningsstrategier er ikke vejen frem.
En anden af forstadens præmisser er funktionsopdelingen, og på tværs af 
de arkitektoniske analyser ser vi, at forstadsrummenes funktionelle indhold 
er væsentligt for deres mulige udvikling til offentlige domæner, og dermed for 
deres evne til at bygge bro mellem enklaverne. 
Dette ses særligt tydeligt, når bylivsregistreringerne sammenholdes med de 
arkitektoniske analyser. Det sociale rum, Kvartershuset og handelsrummet 
Rema 1000 opfylder næsten alle parametrene for udpegning som offentligt 
domæne, men til trods for det, kan de ikke behandles ens. Deres funktion - 
deres typologi, er forskellig og derfor må der forskellige indsatser til, og der 
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må også skeles til, hvor længe beboerne opholder sig i rummet - tidsaspektet.
I de offentlige rum, hvor der er en meget bestemt og nødvendig hverdags-
funktion; fx handel eller transit (og det sociale rum Kvartershuset) møder vi alle 
sociale grupper. Funktionen bliver dermed en afgørende faktor for opnåelsen 
af et overlap mellem forskellige sociale grupper. 
Analyserne peger på, at de sociale rum, er dér, hvor den længerevarende 
udveksling sker i forstaden. Det er her vi kommer tættest på den klassiske 
udveksling i Hajer-og-Reijndorpsk forstand, her er en koncentration af 
forskellige sociale grupper til stede, de har tid, og nogle gør ophold, og vi 
ser at alle de fysiske parametre; synlighed, funktioner og (næsten) design 
er opfyldt. Den anden case i kategorien ’sociale rum’ er sportspladsen Sdr. 
Stadion, som både er et socialt og rekreativt rum, baseret på bevægelse og 
sport, som beboerne også har stor tilknytning til, men særligt dem, der deltager 
i interessefællesskabet. Her er næsten alle sociale grupper repræsenteret, 
og nogle fysiske parametre kunne trænge til opmærksomhed, men hvis man 
valgte at koncentrere en indsats heromkring, vil Sdr. Stadion også vedblive at 
danne ramme for længerevarende udveksling.
Et andet eksempel er de rekreative rum. Landskabsrummene er ikke synligt 
og centralt placeret i forstadens struktur, men de er til gengæld tilstede i 
beboernes mentale og kollektive bevidsthed. Landskabsrummene er generelt 
grunden til, at beboerne er flyttet til området, og deres funktion udgør en vigtig 
bestanddel af forstaden – men det betyder ikke at de nødvendigvis skal være 
offentlige domæner i klassisk forstand. De har en anden skala og et andet 
formål. De danner ramme om flygtige udvekslinger, og kan karakteriseres 
som et bevægeligt eller flygtigt offentligt domæne. Skalaen er interessant 
her, idet udveksling kræver friktion, ifølge Hajer & Reijndorp, og den opstår, 
når vi ’presses sammen’, den kræver en form for nærhed. Men de forskellige 
casestudier har vist, at friktionen godt kan opstå, selvom rummet er stort – 
hvis folk eksempelvis følger stiforløbene i et stort rum (som vi ser de gør på 
bevægelsesregistreringerne i ådalene), så foranlediger rummets design jo, at 
der er potentiale for udveksling i det korte tidsrum, man passerer hinanden 
på stien. 
Disse flygtige domæner er særlige og vigtige bestanddele i forstaden; handels-
rummene indeholder vigtige hverdags funktioner og landskabsrummene har 
en helt særlig betydning for beboerne. Begge typologier danner ramme om 
den flygtige udveksling og bør vedligeholdes og prioriteres i henhold hertil. 
Vi ser altså, at der er forskelle mellem typologierne, hvilket betyder, at vi ikke kan 
bruge de samme indsatser og at det ikke giver mening at forsøge at opgradere 
alle typologierne til at kunne rumme den længerevarende udveksling. Dette 
bunder blandt andet i forholdet, som vi diskuterede tidligere, omkring tid. Jeg 
finder, at tid, bevægelse og forskellighed er vigtige begreber, som må tages 
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i betragtning, når vi har med forstadens potentiale for udveksling at gøre. De 
forskellige typologier fordrer enten flygtig eller længerevarende udveksling, og 
begge former er vigtige for at bygge bro mellem forskellige sociale grupper af 
mennesker i forstaden.
Som man dermed kan fornemme, kræver det en nøjagtig typologisk og 
programmatisk analyse, for at kunne sætte ind på en differentieret måde i 
forhold til den energi og den indsats, der skal ligges i forstadens forskellige 
rum. Der er brug for en forståelse af de rum, som er i forstaden, deres funktion, 
den betydning de har for beboernes hverdagsliv og et helhedsorienteret blik 
på sammenhængene mellem disse, for at kunne foreslå en holdbar strategi 
for udviklingen.
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Figur 144. Specielt når tempoet er højt (i bil eller med bus) overses de små 
invitationer, der dog trods alt er indlagt i strukturen. De små stier, der går 
på tværs af den gennemskærende vej, opleves først helt nede i de bløde 
trafikanters tempo; på den rolige cykeltur eller på gåben - når man har tiden. 
Vi skal altså ned i tempo for rigtigt at kunne se forstaden, dens muligheder, 
detaljer og invitationer. 
fokus på indblik og kendskab
Vi ser også i analyserne, at det er vigtigt at have hverdagsruterne for øje i 
udviklingen af forstaden. Det er afgørende, hvor den hurtige hverdagsrute 
ligger og hvad du møder og bliver præsenteret for på denne – hvilket indblik 
du får og dermed hvor meget indsigt. Det leder os over til en diskussion af 
forholdet mellem indblik, indsigt og kendskab. 
Enklaverne i forstaden er afskåret fra hinanden via fysiske barrierer som 
hække, hegn, volde, gennemskærende veje og beplantningsbælter. Vi så det i 
de fire referencecases, hvor det netop var disse barrierer, der blev bearbejdet 
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i forbindelse med de fysiske omdannelser af kvartererne. Barriererne holder 
omgivelserne på afstand og bevirker, at man ved overraskende lidt om de andre 
enklaver og de personer, som bor der, hvis man ikke har et konkret ærinde dér. 
Det finder vi eksempler på i felten, hvor Agnete fra parcelhuskvarteret ikke ved, 
at Løget By gemmer sig derinde bag beplantningen. Det kan være uheldigt 
i forbindelse med en renovering, hvor det kan være ønskeligt at beboerne 
fra de omkringliggende boligområder får øje for de gennemførte forbedringer. 
Jeg møder også et eksempel på, at forstadens struktur kan være med til at 
opretholde og fremme hhv. et kendskabs- eller frygt-forhold. Fx hos Peter og 
Susanne, der flytter fra en parcelhusenklave til det almene boligområde, da 
de bliver ældre og vil sælge det store hus. Inden de så boligblokkenes flotte 
tagboliger, huserede der en masse for-forståelser hos dem om, hvordan ”de 
andre” var ”derovre i Løget”. Der skulle en reel grund til at komme inden for 
i enklaven (hussalg), før de så boligområdet ved selvsyn og valgte at flytte. 
For selvom de boede tæt på det almene område, så havde de ikke været inde 
i området i omkring 8 år. Samme historie hører vi fra Otto, der fremhæver 
hovedtrafikåren Grønlandsvej, som en barriere mellem områderne. Otto bor 
i det almene boligområde, og han kommer ikke over i parcelhuskvarteret 
på ”den anden side”, dels på grund af forstandens gennemskærende vej, 
dels fordi han ikke har noget at komme ”derovre” efter, som han siger. Både 
beboernes for-forståelse og forstadens fysiske struktur er altså med til at 
opretholde et skel. 
Løsningen er måske ikke nødvendigvis at etablere nye funktioner i hver enkelt 
enklave, men skal snarere findes i en kombination af øget indblik og udvalgte 
funktioner, der giver anledning til ærinder, hvilket Hajer & Reijndorp også 
peger på - synlighed og indblik er vigtige faktorer for offentlige domæner og 
udveksling (Hajer & Reijndorp 2001). 
Konklusionen er, at der skal kendskab til på flere niveauer - fysisk (gennem 
indblik og synlighed) og socialt (gennem invitation og kontakt). Dette 
fremhæves også af Tina Gudrun Jensen, der skriver om forholdet mellem 
fysiske omgivelser og sociale relationer: ”personer, som man ofte opfatter 
som ’abstrakte andre’ bliver i interaktionen til konkrete personer, man har en 
relation til i hverdagen” (Jensen 2016). De sociale relationer og de fysiske 
omgivelser understøtter – eller omvendt; underminerer – hinanden. Jo bedre 
kendskab man har til hinanden og til stedet, jo mere bruges de fysiske 
omgivelser og jo større betydning får de, som Mazanti også beskriver det i 
sin bearbejdning af stedsbegrebet og den stedscentrerede identitet. Mazanti 
og Pløger fremhæver desuden, at mennesker søger mening i forhold til deres 
omgivelser; de mennesker, som bor dér; og deres erfaringer med stedet 
(Pløger 2004).
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Figur 145. Eksempel på en ny børnehave med 'indtænkt indblik' fra omdan-
nelsen af Gellerup. 
 
Det sociale parameter ’kendskab’ hænger altså sammen med det fysiske greb 
’indblik’. En beboer fremhæver på et tidspunkt, at hun synes, der skal åbnes 
op til ådalene, så man kan fornemme dem bl.a. fra Grønlandsvej. Og dette er 
en betydelig pointe: i omdannelsesprocesserne for forstaden kan det, som vi 
har set i eksemplerne fra Kvartershuset kontra Løget Center, være vigtigt at 
åbne op og synliggøre funktionerne (herunder også boligenklaverne), men 
forstadens vigtigste kvalitet (ud over ens hjem) er landskabet, så her er det 
også vigtigt at gøre en indsats for at øge kendskabet. Et fysisk greb i den 
forbindelse er at skabe synlighed og indblik.
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porøsitet
En af de vigtigste findings er dermed nødvendigheden af fokus på enklavernes 
afgrænsning. Projektet peger på, at uanset ejerforhold, så er det denne 
kantzone, vi skal være særligt omhyggelige med. For vi hørte tidligere, at 
for-forståelserne går begge veje. Uagtet hvad enklaven indeholder, så er 
det nødvendigt med indblik - vi skal føle os velkomne igennem indblik og 
små invitationer, gennem en form for porøsitet (Juel Clemmesen, Daugaard 
& Nielsen 2010), og enkelte gange kan sammenvævningen af enklaverne 
udbygges og styrkes som vi ser det igennem det sociale rum ved Kvartershuset. 
Her er der skabt en åbning til et socialt fællesskab, også for andre end 
beboerne i den almene boligenklave. Det er et eksempel på en meget markant 
invitation, på grænsen mellem det almene område og parcelhuskvarterene. 
Her fandt jeg en ny form for planlægning repræsenteret i forstaden, med 
fokus på fællesskab og møder mellem forskellige sociale grupper. Vi ser 
her at Kvartershuset opererer med fællesskab i en anden skala end den, 
som var til stede før, idet der er et professionelt set up bag huset i form af 
boligforeningen og støtte fra Landsbyggefonden. Gennem etablering af en 
cafe og mange forskellige aktiviteter, som er åbne for hele forstaden, og som 
der bliver informeret om i et husstandsomdelt blad, kaldet 'Løget Nyt' skabes 
der er samlingspunkt. Og det virker, for vi ser i analysen, at Kvartershuset 
udgør et ’hængsel’ mellem boligområderne. Det kan dog gøres endnu mere 
signifikant i fremtiden. En mulighed er at knytte Lokalrådet til de eksisterende 
arbejdsgrupper i Kvartershuset, fx gennem involvering i aktiviteter i huset, 
som er relevante for ’parcelhusfolket’, som flere informanter har nævnt. Her 
er altså en mulighed for en styrkelse eller udvidelse af funktionen, som stedet 
er baseret på. Jeg så derudover i feltarbejdet, at designet af det offentlige rum 
omkring Kvartershuset manglede fokus og ikke var bearbejdet i samme grad 
som selve bygningen. Flere informanter fortalte mig, at arkitekturen påvirkede 
dem positivt; de bemærker, at huset er lyst, venligt, nyt og indbydende. Det 
fysiske indtryk har dermed betydning for tilknytningen, og denne tilknytning 
kan øges ved at fokusere på designet af de offentlige rum omkring selve 
bygningen. 
Feltarbejdet peger på, at hvis vi ændrer de fysiske rammer kan det have en 
positiv indflydelse på de sociale sammenhænge og skabe kulturel udveksling 
imellem beboere fra forstadens forskellige enklaver. Udover arbejdet med 
enklavernes porøsitet, kan ændringer i forhold til infrastruktur og dermed 
forstadens strukturelle sammenhænge også have indflydelse. Det oplevede vi 
helt konkret, da forskellige stier blev blokeret i forbindelse med renoveringen 
af vores boligområde. Det ændrede vores vaner. Byggehegnene sendte os 
andre veje, så vi oplevede andre steder, mødte andre mennesker og andre 
fællesskaber. 
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konklusion 
I denne afhandling er der stillet skarpt på en typisk dansk forstad, Søndermarken 
i Vejle. Det er sket for at besvare følgende forskningsspørgsmål: I hvilket 
omfang danner de offentlige rum i en forstad som Søndermarken ramme om 
kulturel udveksling mellem forstadens beboere? Hvor i forstaden sker disse 
udvekslinger, og hvordan kommer udvekslingerne til udtryk?    
Det afdækkes, hvilke parametre der skal opfyldes, hvis et forstadsrum skal 
danne ramme for udveksling - i Hajer & Reijndorps forståelse af begrebet 
- og dermed udgøre et offentligt domæne.     
 
rum for uDvEksling
Kortlægning og analyser viser, at der findes potentielle forstadsrum i 
Søndermarken i Vejle, der kan danne bro mellem forstadens opdelte enklaver, 
og at de undersøgte typologier; sociale rum, handelsrum, transitrum og 
rekreative rum på forskellig måde kan være centrale i den sammenhæng. 
Igennem kortlægningen, der baserer sig på beboernes brug og forstadens 
betydning, udfolder de offentlige forstadsrums nuancer og forskelligheder sig. 
Dermed kommer vi tættere på forstadens potentielle offentlige domæner og 
rammerne for udveksling.
Jeg finder, at forstadens offentlige rum hovedsageligt danner ramme om 
bevægelse - og udveksling i forstaden får dermed en anden karakter end 
i byen. Den er primært flygtig. Analyserne viser, at beboerne i forstadens 
offentlige rum mestendels er i bevægelse; man handler ind, man kører på 
arbejde/til skole, man dyrker sport og man går ture i naturen eller motionerer. 
Beboerne er altså i bevægelse i handelsrummene, i transitrummet og i de 
rekreative landskabsrum. Et enkelt sted går bevægelsen hånd i hånd med 
muligheden for længerevarende udveksling, nemlig i det sociale og rekreative 
rum; sportspladsen Sdr. Stadion, hvor børn og voksne fra mange forskellige 
sociale grupper dyrker deres interesser, og man er sammen i et bestemt 
tidsrum - og nogle forældre kigger på og tager ophold. Det eneste sted, hvor 
beboerne ikke er i bevægelse og ’på vej til noget andet’ er i det nye sociale 
rum, ’Kvartershuset’, som samler mange forskellige sociale grupper om 
planlagte aktiviteter og arrangementer i områdets nye fælleshus, der ligger på 
kanten af det almene boligområde. 
Analyserne åbner for en diskussion af, hvilket indhold der er planlagt i 
de offentlige forstadsrum og hvilket indhold vi forventer i fremtiden, og 
afhandlingen giver et bud på hvor indsatser i forhold til forstadens udvikling 
bør koncentreres. Vi møder forskellige rumlige typologier, som jeg finder er 
nødvendige dele af strukturen og som hænger nøje sammen med den mængde 
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af tid beboerne bruger i rummet. Rum for flygtig udveksling (transit-, rekreative- 
og handelsrum) skaber genkendelse og tryghed gennem hverdagens brug, 
og når disse typologier kombineres med offentlige rum, hvor der grobund 
for en længerevarende kulturel udveksling (der, hvor rummenes funktion er 
bundet op på sociale aktiviteter og er af længere varighed, som de sociale 
rum), udgør de tilsammen muligheder for udveksling, der på forskellig måde 
kan passe ind i beboernes varierende livsverdner og behov. Alle typologierne 
har forskellige funktioner og kvaliteter, der hænger sammen med deres brug 
og betydning, og hvor også tidsaspektet i forbindelse med deres anvendelse 
spiller ind. Rummene skaber forskellige rammer for potentiel udveksling, som 
kan modvirke segregering. En af grundene til at denne forskellighed, at disse 
forskellige nuancer af offentlige rum er nødvendige i forstaden er, at alle sociale 
grupper ikke er tilstede i én bestemt typologi. Det viser de undersøgte sociale 
parametre fra analyserne og erfaringerne fra feltarbejdet. Der er derfor behov 
for en variation af offentlige domæner, for at ’ramme’ beboernes forskellighed. 
Vi ser kulturelle udvekslinger i forskellige typer af rum, som ikke oprindeligt var 
tænkt primært som offentlige domæner, men som i nogen grad fungerer på 
denne måde nu. Som tiden er gået har forstadens rum dannet ramme om en 
flygtig udveksling, der finder sted i transitrum, handelsrum og rekreative rum. 
Disse rum vurderes derfor som nævnt, at have stor betydning for skabelse af 
genkendelse og tryghed. Vi ser gennem analyserne, at ikke alle kendetegn for 
offentlige domæner er opfyldt i disse rum, og derfor sker den længerevarende 
udveksling ikke i disse typologier. Men jeg observerer også at der er brug 
for en længerevarende udveksling i forstaden for at nedbryde fordomme 
og opbygge reelt kendskab til hinanden. De fysiske rammer for dette skal 
planlægges, og empirien viser, at de med fordel kan planlægges omkring 
funktioner, sådan som forstaden oprindeligt er tænkt. I Søndermarken udgør 
det nye sociale rum, Kvartershuset, en sådan ramme. Kvartershuset udgør et 
offentligt domæne, idet der her er fokus på både placering i forstadens struktur 
(huset er synligt og tilgængeligt fra den gennemgående vej, Grønlandsvej), 
og på funktioner, der tiltrækker beboere fra forskellige enklaver og bydele. 
Vi ser en særlig gruppe, der har ejerskab til stedet, nemlig boligforeningens 
beboere, og dermed sker der en ’forhandling’ om stedets uskrevne regler, 
idet mange andre sociale grupper også er til stede og har en tilknytning hertil. 
Stedet mangler dog en designmæssig bearbejdning af det offentlige rum 
omkring huset, men det arbejdes der på i skrivende stund. Vi ser her, at når 
der er taget højde for alle fysiske og sociale parametre, er der mulighed for en 
længerevarende udveksling i forstaden.
Som nævnt i analyserne, er det dog stadig vigtigt at huske opmærksomhed 
på og vedligehold af de rum, som skaber flygtige domæner i forstaden, blandt 
andet fordi de har rigtig stor betydning for beboerne, og for den daglige 
opbyggelse af kendskab og tillid, som fx de rekreative landskabsrum og 
handelsrummene. 
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Figur 146. Skitsen her viser, at nuancerigdommen er vigtig i forstaden. Der er 
ikke mange forstadsrum, som indeholder alle sociale grupper på en gang, og 
de, som gør, eksempelvis handelsrummet, er ikke de mest oplagte, når det 
handler om at få folk til at påtage sig et fælles ejerskab. Et varieret udbud af 
rum bliver dermed vigtigt.
Faktorerne, som analyserne har taget udgangspunkt i, er dels, rent fysisk, 
rummets placering i forstadens struktur med særligt fokus på synlighed, 
forbindelser og tilgængelighed samt den rolle, det rumlige design spiller og 
hvilke funktioner, anledninger og brugsmønstre der er i rummet. I forhold til de 
sociale parametre er der kigget på og spurgt ind til, om der en mangfoldighed 
af forskellige sociale grupper til stede, om en særlig gruppe har ejerskab til 
stedet, således at forhandling om stedet uskrevne regler opstår, og ikke mindst 
om rummet har en positiv plads i den kollektive bevidsthed, om beboerne føler 
tilknytning til det.
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Vi ser på skitsen, at de rekreative landskabsrum ligger i den ende af skalaen, 
der handler om betydning og tid: de valgfri aktiviteter. De er rekreative i ordets 
egentlige betydning; her er rum og plads til fordybelse, ro og ’genopladning’. Til 
trods for, at det ikke er her, der er de fleste brugere, finder jeg, at denne typologi 
er afgørende for forstaden. Flere informanter, både i parcelhuskvartererne og 
i de almene bebyggelser, fortæller således, at nærheden til den smukke natur 
er en af de vigtigste grunde til, at de har bosat sig i denne forstad. 
Det nye sociale rum, områdets fælleshus, er på skitsen tegnet i tæt tilknytning 
til de rekreative rum. Kvartershuset opfylder som nævnt næsten alle 
parametre for et offentlige domæne og er interessant idet, det er baseret på 
en koncentration af funktioner, men også på ’planlagt’ fællesskab.  
I den anden ende, tæt koblet til (hverdags-)brug og nødvendige aktiviteter 
ser vi handels- og transitrum. Transitrummene kan ses som en barriere, både 
fysisk og mentalt, der opdeler forstaden i forskellige dele, men vi finder også 
muligheden for at udvikle denne rumlige typologi, så de kan danne ramme 
for længerevarende udveksling. Transitrummene er i den sammenhæng 
forbundet med et særligt potentiale, da de rummer mange sociale grupper, 
hvoraf nogle kan være svære at fange ind i de offentlige rum.
Herudover har vi nogle typologier, som analyserne ikke har bearbejdet i samme 
detaljeringsgrad, men som også er yderst vigtige: velfærdsknudepunkter som 
skoler, idrætshaller, offentlige legepladser mv. – og i den anden ende de 
mindre, uformelle rum med en større grad af privathed; fx legepladserne inde 
i boligenklaverne eller på kanten af disse.      
 
Jeg observerer, at der kan opnås en flygtig udveksling dér, hvor beboerne 
er i bevægelse (transit-, rekreative- og handelsrum), mens der andre steder 
i forstadens struktur, hvor indblik, infrastrukturelle forhold og funktioner går 
op i en højere enhed og tempoet sættes ned med planlagt fællesskab for øje 
(de sociale rum), kan etableres grobund for længevarende udveksling. En 
overraskende finding er, som beskrevet ovenfor, potentialerne for udveksling 
af længere varighed i transitrummene.
Der findes dermed mange forskellige former for offentlige forstadsrum, som 
tilbyder rammer for udveksling i varierende grad, og hele spektret er vigtigt 
at adressere, når man skal ramme tonen i forstaden og forskelligheden 
i beboernes livsverdner. Forstaden rummer mange forskelligheder, og 
konklusionen er, at vi har brug for varierende former for offentlige rum i 
forstaden, hvis vi vil undgå den opdelte forstad.  
Der argumenteres indledningsvist for, at kulturel udveksling er særligt centralt 
i forbindelse med brobygning imellem forstadens enklaver, og feltarbejdet 
giver indsigt i, hvilke af forstadens oprindelige kvaliteter der betyder noget 
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for hverdagslivet i en forstad i dag, og giver dermed en indikation om, hvor 
rammerne for denne udveksling ikke må overses, som fx i landskabsrummene 
og ved de lokale muligheder for sport og fritidsaktiviteter. Den samlede 
kortlægning af Søndermarkens offentlige rum giver anledning til at anbefale 
en hårfin balance mellem enkelte prioriterede offentlige domæner, der 
skaber mulighed for længerevarende udveksling, og rum til lys, luft og 
landskabelige kvaliteter andre steder, således at bymæssige kvaliteter ikke 
’overdøver’ forstadens grundværdier, når de offentlige rum udvikles og 
transformeres. Analyserne af forstadens offentlige rum og feltarbejdet, der 
afdækker betydninger i forstaden, viser også at infrastruktur, hverdagsruter og 
bevægelseslinjer er særlig vigtige at undersøge, når rum for længerevarende 
udveksling skal udvælges. Det hører vi fra en beboer, der fortæller om 
nærhed og praktik i hverdagen. Han beskriver det med begrebet, at have 
en ”lokal radar”, altså en maksimal afstand, som man vil eller kan bevæge 
sig i - i hverdagens travlhed - til legepladser, lokale fritidstilbud mv. Derfor er 
infrastruktur og forbindelser måske vigtigere end diskussionen om tæthed, 
som ellers præger forstadskonkurrencerne, og som hersker i arkitektfaget. 
Udviklingen bør ikke ske på byens vilkår, den skal tage udgangspunkt i 
forstadens egne præmisser, hvor bevægelse, landskab, placering, funktion 
og design i høj grad skal medtænkes, når forstadens offentlige domæner skal 
udvikles. 
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Et sprog om forstaDEn
Den arkitektur-antropologiske metode er i afhandlingen blevet benyttet til at 
erfare og synliggøre de mange små fortællinger og kvaliteter ved forstaden 
Søndermarken. I teorikapitlet diskuteres, hvordan Svarre benytter begrebet 
’forstadsbyrum’, og alene dette begrebs indbyggede paradoks er et godt 
eksempel på, at vi har behov for at der udvikles begrebsæt og et sprog om 
forstaden, der er dens eget, og ikke blot til låns fra byen. 
Den anvendte metode kortlægger brug og betydning, og benyttes til at erfare 
kvaliteterne ved forstaden. Og det viser sig særligt vigtigt, at synliggøre 
og italesætte de eksisterende kvaliteter, tilknytninger og betydninger, der 
er i forstaden, på et planlægningsmæssigt og politisk niveau, således at 
udviklingen af forstaden kan tage udgangspunkt i kendskab til alt det, der rent 
faktisk sker i forstaden, dens identitet.
I brugen af den arkitektur-antropologiske metode, benytter jeg visuel etnografi 
som en form for brobygger mellem de to fag, men også i forhold til en formidling 
af forstaden og dens kvaliteter. Billeder formidler kvaliteter og er mindre 
abstrakte end kort, diagrammer og lignende illustrationer. Billeder indtræder 
altså som en vigtig del af fortællingen, og fylder derfor meget i afhandlingen. 
Til trods for, at også billederne udgør en repræsentation af virkeligheden, 
viser de, hvem, hvor og hvad jeg helt konkret har oplevet og erfaret i 
forstaden. Her fortaber fagfolk sig ikke i en anden skala, i et diagram eller et 
kort, der skaber afstand og distance, og afføder begreber som ’enklaver’ og 
’isolerede øer’, som jeg bruger, når jeg beskriver forstadens struktur i faglige 
sammenhænge. Diskussionen om afstand udspringer af et af mine oprindelige 
forskningsspørgsmål: Er der divergens mellem fagfolk og beboere, mellem 
idealet om forstaden og det levede hverdagsliv? Det er sigende, at jo længere 
tid jeg har bevæget mig i felten, jo mere har diskussionen – i mit hoved – flyttet 
sig i retning af, at afspejle forskellen mellem forstadens indefra-oplevede 
kultur og det manglende sprog for den i akademiske kredse. Jeg betragter det 
som et udtryk for, at jeg er kommet tættere på beboernes verden i den levede 
forstad, ved at tage del i den og udfordre eksisterende for-forståelser. Ved at 
typologisere forstadsrummene i afhandlingens analysedel, forsøger jeg at tale 
et sprog, planlæggerne kender, men det er et sprog skabt ud fra en forståelse 
af kvaliteterne i forstaden som oplevet af beboerne selv. 
Jeg finder, at der ér rumlige typologier tilstede i forstaden, forstået som 
’universelle’ bestanddele, der ligner hinanden i alle forstæder (transit-, 
rekreative-, handels- og sociale rum), men samtidig viser feltarbejdet også, 
at der i Søndermarken er så mange forskelle i betydninger og livsverdner, at 
den er unik. Og dette scenarie må man forestille sig også udspiller sig i andre 
forstæder. Dermed bliver disse unikke fortællinger og livsverdner til et sprog 
og en strategi, vi kan arbejde med i faglige kredse. Som Sieverts beskriver det, 
gælder det om at forstå forstaden som en ’Mellemby’, der forhandles i skellet 
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mellem den diskussion, vi har i faglige og politiske kredse, hvor forstaden ses 
udefra, som en konstruktion og en abstraktion; en bymodel, og beboernes 
oplevelse og brug af forstaden som fysisk og social virkelighed, dens 
landskab, nærhed, afstand, privathed, og deres oplevelse af stedsbundethed 
pga. relationer via naboskab og tilknytningen til særlige rum og lokaliteter.
Figur 147. En gennemgående diskussion i afhandlingen har været forholdet 
mellem afstand og nærhed. Diskussionen optræder også, når vi forsøger 
at formidle forstadens kvaliteter og indhold via kort og illustrationer. På den 
ene side bliver de kort, som giver et overblik, alt for abstrakte og viser ikke 
forstadens forskellighed, og på den anden side er det svært at zoome ind 
på de små fortællinger uden at miste overblikket. Ovenstående illustration 
af kortlægnings app'en 'Min Landsby" angiver en mulig kombination af de 
to poler. Som beskrevet tidligere er Søndermarkens Lokalråd igang med at 
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afprøve mulighederne i app'en, og den giver netop mulighed for at beboerne 
selv kan formidle kvaliteterne i deres forstad. Det er brugerne selv, som 
tilføjer "nåle" i landskabet, der markerer spændende funktioner, aktiviteter 
eller steder, som er værd at besøge. App'en har også en kalender funktion, 
som beboerne også selv styrer, der viser aktivitetsniveauet i området. 
De teknologiske muligheder, vi har til rådighed i dag, kan bruges til at formidle 
områdets indhold og kvaliteter, og de har den store fordel, at de kan optage 
forandringer og opdateres i takt med udviklingen. Kortet bliver dermed ikke 
statisk og abstrakt, men opbygget indefra, fra beboernes verden. Herfra kunne 
et fælles sprog om forstaden udvikles - en platform, hvorfra udbygningen af 
kendskabet til forstadens indhold kunne udfoldes, særligt hvis alle grupper 
blev opfordret til at ligge information ind - både beboere (alle sociale grupper), 
kommunen, professionelle aktører og lokale fritidstilbud mv. 
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Figur 148. Afstand og nærhed. Tryghed, privathed og familieliv. Forstaden er 
et bevidst fravalg af 'tæthed' og som vi ser her i parcelhushaven: afstanden er 
værdsat, i form af det private rum.
afstanD og nÆrHED
Afhandlingen har undersøgt, om de kulturelle udvekslinger i den levede forstad 
stemmer overens med de forestillinger, der oprindeligt blev lagt til grund for 
dennes planlægning. ’Afstand’ og ’nærhed’ bliver centrale begreber i denne 
sammenhæng, og de har ligeledes været afgørende for projektets metodiske 
design. Teoretisk fordi etablering af afstand har været afgørende for udvikling 
af forstadens basale kvalitet; nærhed til landskabet. Metodisk fordi forskerens 
blik på forstaden nødvendigvis indebærer analytisk afstand og abstraktion, 
men her samtidig bygger på feltarbejdets nærvær. 
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I afhandlingens indledning har jeg argumenteret for, at ’afstand’ er et væsentligt 
begreb i forståelsen af forstadens tilblivelse, og at drømmen om lys, luft og 
landskabelige kvaliteter var bærende for forstadens ide. I felten ser jeg stadig 
nærheden til landskabet som en af de vigtigste kvaliteter for beboerne, samtidig 
med ønsket om privatheden og ”det at kunne gå rundt om sit eget hus”. Dette 
giver os et vigtigt fingerpeg i forhold til udviklingen af forstæderne. Det er ikke 
kompakte boligområder, byliv og bymæssige kvaliteter, som efterspørges af 
beboerne. Forstadens fortællinger og forstadens betydning er anderledes end 
byens. Beboerne har valgt dette specifikke bo-miljø og forstadens kvaliteter: 
afstanden til byen og nærheden til landskabet. 
Forstaden bruges langt hen ad vejen som planlagt, og den fungerer. Alligevel 
er der et ’men’. Beboerne er tilfredse med deres forstad, men der er behov 
for at komme tilbage til udgangspunktet – den miljøforbedrende forstad, den 
bæredygtige forstad. Vi skal gentænke bæredygtig infrastruktur, kollektiv trafik 
og lokale muligheder for sport og fritid ud fra kortlægning af bevægelsesmønstre 
og hverdags-forbindelser. Og vi skal fokusere på mellemrummene mellem 
enklaverne: de offentlige forstadsrum, for at modgå cementeringen af de 
isolerede øer, som forstadens struktur også foranlediger. Der er et behov for 
brobygning imellem enklaverne igennem etableringen af forskellige former for 
offentlige forstadsrum, som fokuserer på både fysiske og sociale parametre.
Vi kan konkludere, at det giver mening at udvikle og styrke udvalgte offentlige 
domæner i forstaden, hvor man fokuserer på alle parametre, men at 
forskelligheden i spektret af de offentlige rum er vigtigst. Feltarbejdet viser også, 
at en forstad ikke kan være forstad uden landskabelige kvaliteter, lys og luft. 
Udvikles der nye forstæder, er dette værd at holde sig for øje, og en strategisk 
tilgang, som bygger på forskellighed i planlægningen, anbefales. 
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Bilag 1. 
intErviEWguiDE til kvalitativE intErviEWs 
(BEBoErunDErsøgElsE i sønDErmarkEn) 
Form på interview: Personligt. Sted: Kvartershuset. Dato:        Foretaget af BM.
Navn
Adresse
Alder
Nationalitet/baggrund
Uddannelse
Job/andet
Familie forhold (civilstatus) 
(evt. foto) 
Der har i 2013 været afholdt 
en arkitektkonkurrence 
”Fremtidens Forstad” om 
udviklingen af Grønlandsvej 
kvarteret – hvor dette forslag 
vandt (vis folder) – har du hørt 
om det? 
I den forbindelse vil Vejle kommune gerne arbejde videre med og udvikle forslaget ved at 
spørge jer, der bor i Grønlandsvej kvarteret om, hvad I synes der fungerer heroppe, hvad I 
evt. mangler og hvad I kunne drømme om at der kom til at ske i centerområdet, i ådalene 
og imellem husene. Vi vil gerne ’kickstarte’ udviklingen af ’den globale alminding’ fra 
konkurrencen med støtte fra lokalområdet. 
Tænker I på hele Grønlandsvej 
kvarteret, som en 
sammenhængende forstad/
bydel? Ja/nej – hvorfor? 
Foregår der nogle aktiviteter 
på tværs af Løget og 
parcelhusområderne? Altså 
hvor der kommer folk både fra 
Løget og parcelhuskvarterene? 
Hvad tror du der kan få mere 
liv/aktivitet i centeret, på 
udearealerne, fællesarealer, 
ådalen? 
Funktioner?
Hvad tror du kunne bringe 
områdets beboere mere 
sammen? Bedre kendskab til 
hinanden / venskab? 
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 ”Løget center – hvad 
forstår du/forventer af et 
centerområde – herude uden 
for Vejle midtby?” – hvad skal 
der være i Løget center? 
Forhold og holdninger til de 
andre beboere og området 
generelt? (image).
Hvad kan gøre dig stolt 
over at bo i et område med 
mennesker fra hele verden?
Hvad er spændende hos 
mennesker fra andre lande og 
kulturer?
Hvordan kan vi gøre det 
interessant og særligt at vi har 
så mange nationaliteter samlet 
her? 
Hvad er fælles behov og 
interesser? (fællesnævner?)
Ideer til nye indsatser for 
bydelen/beboerne: 
Flere i arbejde?
Fritidsaktiviteter?
Nye arbejdspladser?
Nye virksomheder?
Er du aktiv som frivillig og/
eller i foreningslivet herude? 
Hvilken/hvilket?
Beskriv en hverdag
Beskriv en weekend – fx en 
søndag. Hvad laver jeres 
familie?
Specifikke spørgsmål til målgruppen (ressourcestærke børnefamilier)
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Hvilke aktiviteter deltager jeres 
familie i, i lokalområdet?
Hvad savner du? 
Hvad vil du byde ind med, 
hvis du fik chancen? 
Forældrebestyrelse, sports 
klub, lektielæsning – mv. 
Mentorordning (morfarprojekt)
Hvor handler I ind?
Har i et stort netværk i 
området? 
Godt sammenhold på vejen? 
Lærer I mange at kende i 
området?
Har I lyst til at lære nye 
mennesker at kende? 
Forslag til hvordan/over hvad/
hvor? 
Hvad ville motivere, hvor ligger 
drivkraften?
Hvis jeg siger bæredygtighed 
og klima – hvad tænker du så? 
(Genbrug, regnvand, transport 
(cykle/gå), CO2)
.
fakta   
Vejle Kommune (Bente Melgaard) har gennemført en række kvalitative interviews med beboere i 
Søndermarken. Interviewskabelonen er identisk for alle grupper, bortset fra en række specifikke 
spørgsmål til den udvalgte målgruppe (i dette eksempel: ressourcestærke børnefamilier). 
Formålet var at få belyst beboernes holdninger, ønsker, behov, forventninger og drømme til 
lokalområdet generelt og til nye eller forbedrede aktiviteter og funktioner (i forbindelse med 
Kickstartsprojektet under Realdania), og som indledning til det efterfølgende forskningsprojekt. 
Det har været vigtigt at både beboerne fra parcelhusene og de almene bebyggelser inddrages, for 
at se på sammenhængskraften i hele forstaden. Der er interviewet ildsjæle, ressourcepersoner 
og beboere, som er involverede i området for at understøtte det eksisterende arbejde, at opnå 
bedre synergi og at få formuleret nye fælles projekter af fysisk art i de offentlige rum mellem de 
almene boliger og parcelhusområderne.
Interviewene er gennemført i perioden 23.01.14 til 20.03.14, fortrinsvis i Kvartershuset i Løget By. 
Der er interviewet 31 personer mellem 13 og 77 år, fordelt på målgrupperne:   
Unge under uddannelse: 7.  
Etniske grupperinger: 9.   
Uden for arbejdsmarkedet: 9.  
Ressourcestærke børnefamilier: 6.
Fordelt på 21 familier i Løget og 10 i parcelhuskvarterene.   
Nationaliteter: Danmark, Palæstina, Iran, Polen, Irak, Argentina, Irland, Afghanistan.
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Bilag 2.
intErviEWguiDE til situationEllE intErviEWs pÅ 
sønDErmarkEn
Dato:  Dag:  Tid:  Vejr:  Temperatur:  
Lokalitet:   Foretaget af:
start med at tegne 
informantens rute på det 
store oversigtskort
Hvor kommer du fra? 
(ruten derfra og til 
registreringsstedet hvor 
I står)
Hvor skal du hen 
bagefter? 
(ruten herfra og 
dertil tegnes)
Bopæl:   
Sæt et kryds på kortet 
plus et Informantnr., 
der harmonerer med 
spørgeskemaet her)
Informant nr.:
Generel information om informanten.
køn:
alder:
Bopæl: 
(blot gade eller kvarter)
Evt. foto. (til PhD’en)
Spørgsmål om hvorfor/med hvilket formål det offentlige rum benyttes, hvad det betyder for dig.
1. Hvorfor er du i området 
lige nu? 
(ærinde/aktivitet/funktion) 
2. Hvad får dig til at komme 
lige her? Er der andre ting 
der trækker?  
(Hvad er attraktionen i det 
her offentlige rum?) 
3. Hvilke offentlige rum 
benytter du dig af her i 
søndermarken?  
Fx Løget Center, 
Kvartershuset, Rema1000, 
Mølholm ådal, Højen ådal, 
Sdr. Stadion, andet? 
Og hvorfor?
4. Er der nogle steder du ikke 
kommer?  
Og hvorfor? 
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5. Hvad betyder rummet her 
for dig? 
(måske har det betydning 
for at man har bosat sig 
herude?)  
Spørgsmål om hvilke (sociale) grupper der benytter rummene og om de har tilknytning til det 
pågældende offentlige rum. 
6. oplever du at nogle 
bestemte grupper bruger 
rummet/funktionen mere 
end andre? 
(Hvem møder du her?) 
(er der en særlig gruppe der 
har ejerskab til rummet)
7. Er du her alene eller 
sammen med andre? 
(som del af en gruppe)?
 
8. møder du nogle fra de 
andre kvarterer?  
Taler man sammen når man 
mødes?
9. kommer du her tit?
(tilknytning/ejerskab) 
Spørgsmål omkring det rumlige design.
10. Hvad er din oplevelse af 
det her rum? Hvad synes 
du om rummet, er her rart? 
Hvad kunne forbedre det? 
 
inDlEDning til situationElt intErviEW  
I forbindelse med et forskningsprojekt i Vejle Kommune er vi i gang med en kortlægning af 
offentlige rum i forstaden og brugen af dem – og vi håber du har 5 minutter til at svare 
på et par spørgsmål?        
 
HVORFOR? – Vi vil gerne undersøge: Hvorfor/med hvilket formål det offentlige rum 
benyttes, hvilke grupper af mennesker der benytter rummene og hvilke sammenhænge 
der mellem de offentlige rum i forstaden (derfor tegner vi informanternes ruter på kort). 
Intern note: vi er interesserede I om beboere fra forstadens forskellige enklaver mødes på tværs, 
og om der er udveksling imellem dem (Hajer & Reijndorp 2001).
• Husk at medbringe et stort kort over området, hvor informantens bopæl markeres, og så 
tegnes der en linje derfra hvor personen kommer, samt hvor du møder personen (X) og 
videre dertil hvor personen skal hen efterfølgende (meget gerne med lidt noter).
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I disse år står nogle af de danske efterkrigstids forstæder over for store ud-
fordringer - social segregation og demografiske ændringer samt udfordringer 
forbundet med den bæredygtige omstilling. Særligt segregeringen forhindrer, 
at det sociale liv udfoldes på tværs af sociale, økonomiske og kulturelle skel, 
da forstæderne i deres fysiske struktur er opdelt i enklaver, med hver sin 
boligform, hvert sit funktionelle program, adskilt af infrastruktur. Der efter-
søges derfor i denne afhandling potentialer for fysisk og social brobygning 
mellem forstadens enklaver i form af offentlige domæner. Det sker i en arki-
tektur-antropologisk kortlægning af offentlige rum i forstaden Søndermarken 
Syd i Vejle. Der sættes i afhandlingen fokus på forholdet mellem den plan-
lagte forstad og det levede liv i Søndermarken, og det påvises, at forstaden 
som bymodel både virker og værdsættes. Der påvises endvidere en række 
potentialer for brobygning mellem forstadens enklaver gennem udvikling af 
forstadens offentlige rum.
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